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A S U N T O S D E L D I A 
E l J o u r n a l o f C o m m e r c e , d e 
^ c v a Y o r k , p e r i ó d i c o q u e suele 
b e r e n b u e n a f u e n t e , a n u n c i a 
) m o suceso p r o b a b l e e l e s t a b l e c i -
j e n t o e n n u e s t r a R e p ú b l i c a d e 
na i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a d e c a -
i c t e r f i n a n c i e r o . S e g ú n e l J o u r n a l , 
G o b i e r n o d e C u b a , q u e n e c e s i -
t a u r g e n t e m e n t e r e c u r s o s , n o 
d r á e n c o n t r a r l o s m á s q u e e n e l 
j > %rcado n e o y o r q u i n o ; p e r o los 
i q u e r o s d e W a l l S t r e e t n o e s t á n 
p u e s t o s a f a c i l i t a r l o s m á s q u e 
v i a u n a f i s c a l i z a c i ó n d e l G o b i e r -
* d e los E s t a d o s U n i d o s q u e d é 
enas g a r a n t í a s a los p r e s t a m i s t a s , 
c Q u e si se p r e s c i n d e d e l e m p r e s -
to s e r á p o s i b l e e v i t a r l a f i s c a l i -
c i ó n — l l a m é m o s l a p o r su n o m -
e — l a i n t e r v e n c i ó n . . . f i n a n c i e -
e n C u b a d e l G o b i e r n o d e los 
t a d o s U n i d o s ? S e r í a d i f í c i l p r e s -
d i r d e l e m p r é s t i t o — s i e m p r e 
g ú n e l J o u r n a l o f C o m m e r c e — 
a r q u e h a y d e s e o f u e r a d e C u b a d e 
be se c o n t r a t e , p a r a d a r e s t a b i l i -
i d a l p r e c i o d e l a z ú c a r y s a l v a r , 
D r m a l i z a n d o las o p e r a c i o n e s , los 
i tereses a m e r i c a n o s c o m p r o m e t i -
< bs e n e l n e g o c i o a z u c a r e r o . Nues -
\ o c o r r e s p o n s a l e n W a s h i n g t o n , 
f i r i é n d o s e a es te a s u n t o , d i c e q u e 
íl e m p r é s t i t o , s e g ú n los p e r i t o s , 
i n d i s p e n s a b l e , n o s ó l o p a r a m e -
r a r l a s i t u a c i ó n e n C u b a , s í q u e 
p i b i é n p a r a i m p e d i r u n c r a c k e n 
[ leva Y o r k , d o n d e se d e s m o r a l i -
i r ía e l n e g o c i o a z u c a r e r o , y c o n 
o t r o s re imos, y s u f r i r í a n c o n s i d e -
b les i n t e r e se s b a n c a r i o s . " 
P a r t i e n d o d e las p r e m i s a s q u e 
i t ab lece e l g r a n d i a r i o m e r c a n -
de N u e v a Y o r k , nos e x p l i c a m o s 
| l d e c e p c i ó n q u e h a c a u s a d o e n 
| ¿ Es tados U n i d o s , s e g ú n t e l e g r a -
kas r ec i en t e s , l a p a s i v i d a d d e 
c ^ r - r r,fTrr»«o. c o m o n o s e .xp l i -
I ios t a m b i é n q u e se h a b l e d e u n 
l a j e al N o r t e de n u e s t r o S e c r e t a -
p de H a c i e n d a , e n q u i e n c o n c u r r e 
; d o b l e v e n t a j a d e d i s f r u t a r d e l a 
l e n a c o n f i a n z a d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a y d e ser 
p e r s o n a g r a t a e n W a s h i n g t o n . 
E l a s u n t o es i n t e r e s a n t e ; d i g a -
m o s q u e es g r a v e y n o e x a g e r a r e -
m o s . 
H a y i m p a c i e n c i a e n los E s t a d o s 
U n i d o s , q u e c o n t r a s t a c o n l a f a l t a 
d e p r i s a q u e se n o t a e n n u e s t r o 
C o n g r e s o . 
^ ^ ^ 
F i s c a l i z a c i ó n f i n a n c i e r a p a r a g a -
r a n t i r e l e m p r é s t i t o ; p e r o , s i e m p r e 
s e g ú n e l J o u r n a l o f C o m m e r c e , 
m i e n t r a s e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
E s t a d o se o p i n a , o se o p i n a b a , q u e 
l a f i s c a l i z a c i ó n p o d í a e j e r c e r l a u n 
¡ d e l e g a d o d e los p r e s t a m i s t a s , a l 
¡ c u a l e l G o b i e r n o d e los E s t a d o s 
i U n i d o s le p r e s t a r í a t o d o su a p o y o , 
j " a l g u n o s a l t o s f u n c i o n a r i o s " c r e e n 
¡ q u e e l d e l e g a d o d e b e n o m b r a r l o , 
( n o los b a n q u e r o s , s i no d i r e c t a -
| m e n t e e l G o b i e r n o , y d e b e t e n e r 
l a s u d i s p o s i c i ó n t r o p a s d e I n f a n -
1 t e r í a d e M a r i n a p a r a . . . ¡ p r o t e -
g e r a l C o n g r e s o C u b a n o ! q u e si 
e s t á i n a c t i v o es p o r q u e t e m e ser 
o b j e t o d e las i r a s p o p u l a r e s , y 
q u e a m p a r a d o p o r f u e r z a s a m e -
r i c a n a s a d o p t a r í a las m e d i d a s q u e 
la s i t u a c i ó n r e c l a m a . 
i U n a i n t e r v e n c i ó n de t r o p a s e x -
t r a n j e r a s p a r a d e f e n d e r a l C o n -
g r e s o C u b a n o c o n t r a a t a q u e s se-
d i c i o s o s d e c u b a n o s ! 
¿ A q u i é n se e n g a ñ a a q u í , o a 
q u i e n se p r e t e n d e e n g a ñ a r c o n 
s u p o s i c i ó n t a n i n v e r o s í m i l , c o n t r a -
m a t a n b u r d a ? 
I n v e r o s í m i l l a s u p o s i c i ó n y b u r -
d a l a t r a m a , r e v e l a n s in e m -
b a r g o u n p e l i g r o i n m e d i a t o , y 
c o n v i e n e q u e e l G o b i e r n o y e l C o n -
g r e s o de C u b a se a p r e s u r e n a a t a -
j a r l o , h a c i e n d o la e x p l í c i t a d e c l a -
r a c i ó n , u n o y o t r o , d e q u e d e su 
^ i b e r t a o ^ ' ^ a c c i r os i ^ é r r i m a 
P o r lo h i e n o s l o es e n l o q u e se 
| r e f i e r e a los c u b a n o s , y si acaso 
h a y p r e s i ó n q u e d i f i c u l t e l a l i b e r t a d 
¡ p l e n a de sus m o v i m i e n t o s , esa p r e -
I s i ó n n o es i n t e r n a . 
E l E M P R E S T I T O , L A M I S I O N C O M E C I A L , E L B A N -
C O D E E M I S I O N Y E L B A N C O N A C I O N A L 
E X P O N E E L E J E C U T I V O SUS P R O P O S I T O S S O B R E ESOS I M P O R T A N T E S E X T R E M O S A L A S C O R -
P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S . — L A M I S I O N C O M E R C I A L E M B A R C A R A E L V I E R N E S P R O X I M O . — 
T R E C E L E Y E S S O L I C I T A D A S A Y E R E N D O S M E N S A J E S 
V I C T O R M Ü Ñ O Z 
U N A T E R C E R A E D I C I O N D E L " D I A R I O " 
A y e r fue ron c i tados a Pa lac io por 
el Jefe del Es tado , los Presidentes 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s , i n -
dicadas para des ignar delegados a la 
Mis ión C o m e r c i a l que i r á a W a s h i n g -
t o n para hacer gestiones re lac iona-
das con la T a r i f a F o r d n e y Pe rma-
nente y e l T r a t a d o de Rec ip roc i -
dad. 
E n t r e las Corporaciones c i tadas f i -
g u r ó t a m b i é n la A s o c i a c i ó n de A l m a -
cenistas. Escogedores y Cosecheros 
de T a b a c o . 
E l s e ñ o r Pres idente i n d i c ó que si 
el Senado de la R e p ú b l i c a no aproba-
ba en e l m i s m o d ia la ley re lac ionada 
r o n el n o m b r a m i e n t o de la M i s i ó n 
Comerc i a l , el d e s i g n a r í a por decreto 
esa M i s i ó n , a la cua l a c o m p a ñ a r á el 
Secretar io de Hacienda , s e ñ o r ü e l a -
b e t t . • • ¿'V ' 
Como delegados del Gob ie rno i r á n 
los s e ñ o r e s M a n u e l Despaigne. dele-
gado que fué pa ra l a d e s c o n g e s t i ó n 
del pue r to y Franc isco F a u r a . Jefe 
de la S e c c i ó n de Aduanas de la Sec-
c i ó n de Hac i enda ; y como Secre tar io 
o a u x i l i a r de l a M i s i ó n e l s e ñ o r A n -
t o n i o Arazoza , Jefe Supe r io r de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E l doc to r Zayas p i d i ó a los re-
presentantes de las Corporac iones 
E c o n ó m i c a s que n o m b r a r a n sus res-
pectivos delegados a la m a y o r bre-
vedad, porque la M i s i ó n e m b a r c a r á 
el v iernes p r ó x i m o a mas t a r d a r . 
A d e m á s f o r m a r á par te de l a M i -
s ión un congres i s ta . 
ciones E c o n ó m i c a s , que h a b í a r e c i b i -
do e l va l ioso o f r e c i m i e n t o de l Secre-
t a r l o de Es tado d f los Estados U n i -
dos, en el sent ido feervir de i n t e r -
m e d i a r i o e n t r e !ÍÍ f i s i ó n Cubana y 
L O S A L M A C E M w S T A S V T O S E í H E -
ROS D E T A B A C O 
A la r e p r e s e n t a c i ó n de los A l m a -
cenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco, h izo saber el s e ñ o r Pre-
sidente que teniendo en cuenta la ra-
z ó n que los ' as l s te para r ec l amar un 
puesto en la M i s i ó n , a c c e d í a a la so-
l i c i t u d que en esc sent ido v e n í a n ha-
biendo . 
O F R E C I M I E N T O D E L S E C R E T A -
R I O D E E S T A D O A M E R I C A N O 
I n f o r m ó t a m b i é n e l doc to r Zayas 
a los representantes de las Corpora -
E L D R . A L F R E D O Z A Y A S 
H o y celebra el d í a de su santo 
el doctor A l f r ed . . Zayas. Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . Con ta l 
mot ivo nos complacemos en en-
viar le nuestra fa l i c i t ad ión since-
ra, d e s e á n d o l e toda suerte de sa-
tisfacciones. 
Estas se las deseamos muy i n -
tensas, en lo que ss refiere a 
su ges t ión como primer magis-
t rado 'de la R e p ú b l i c a por cu-
ya prosperidad labora, buscan-
do la manera de alcanzarla. Y si 
lo logra, cosa difíci l en estos mo-
mentos, pero hacedera para un 
hombre c?i elevadas y rectas in -
tenciones, a l c a n z a r á la satisfac-
c ión mayor , la que de todo cora-
z ó n le deseamos, jun to con las 
que le p r o p o r c i o n a r á n el c a r i ñ o 
de sus deudos y la a d h e s i ó n de 
sus amigos. 
A ' l a s muchas pruebas de afec-
to y s i m p a t í a que rec ib i rá el doc-
tor Al f redo Zayas. puede a ñ a d i r 
la que el D I A R I O DE L A M A R I -
N A sinceramt'Ue la e n v í a en estos 
renglones. 
la C o m i s i ó n de Hac i enda de l Sena-
do amer i cano , que c o m e n z ó ayer m i s -
mo a e s tud ia r la T a r i f a F o r d n e y 
P e r m a n e n t e . 
Los t r aba jos de esa C o m i s i ó n de l 
Senado a este respecto, d u r a r á n unas 
dos semanas . L a M i s i ó n cubana ges-
t i o n a r á que se m o d i f i q u e d icha T a r i -
fa , en lo que se r e l ac iona con la ele-
v a c i ó n de derechos a l a z ú c a r y a l 
tabaco, y con l a d e r o g a c i ó n de l ar-
t i c u l o V I H de l v igen te T r a t a d o de 
R e c i p r o c i d a d en t re ambos paises, ex-
t r emos que r e s u l t a n m u y p e r j u d i c i a -
les a C u b a . 
• M I S I O N E S P E C I A L A L S E S O R 
G E L A B E R T 
D i j o i g u a l m e n t e el Jefe del Es t a -
do, que el Secre ta r io de Hac ienda , 
s e ñ o r Gelaber t , l l eva a d e m á s el en-
cargo de hacer o t ra s de t e rminadas 
gestiones, apa r t e de asesorar a la M i -
s i ó n C o m e r c i a l . A u n q u e el s e ñ o r 
Pres idente no i n d i c ó cuales son los 
o t ros m o t i v o s po r los que se e n v í a 
a W a s h i n g t o n a l Secre tar io de H a -
cienda, podemos i n f o r m a r que. des-
de luego , e s t á n en r e l a c i ó n con las 
actuales d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s del 
p a í s . 
S u s t i t u i r á a l s e ñ o r Ge laber t d u 
r a n t e su ausencia, .en la ca r t e r a de 
Hac ienda , e l Secre ta r io de J u s t i c i a , 
doc to r R e g ü e i f e r o s . 
S O B R E E L E M P R E S T I T O D E LOS 
< fNCT K N T A M I L L O N E S 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
ca a p r o v e c h ó l a c o n c u r r e n c i a a Pa-
lacio de Comis iones de las en t idades 
• e c o n ó m i c a s , p a r » c a m b i a r i m p r e s i o -
i nes con ellas sobro a lgunos i m p o r -
¡ t an tes asuntos de a c t u a l i d a d . E n t r e 
e l los f i g u r ó el E m p r é s t i t o de los c i n -
cuenta m i l l o n e s de pesos. 
A este respecto h izo saber que, 
s e g ú n los p r o p ó s i t o s que le a n i m a n , 
ese E m p r é s t i t o s e r á concer tado pa ra 
fines especiales, m u y d i s t i n t o s de 
• aque l los ot ros a los que se ha de s t i -
nado e l d i n e r o de an te r io re s E m -
( P A S A A L A P L A N A JlEZi 
M E N S A J E D E L A L C A 1 M A Y U N T A M I E N T O 
P R O R R O G A D E U N M E S P A R A L A 
P R E S E N T A C I O N D E B A L A N C E S 
• E l Secretar io de Hac ienda ha f i r -
ido el s igu ien te decre to : 
' A s o l i c i t u d de var ios s e ñ o r e s co-
í r c i a n t e s que no les ha s ido posi-
presentar sus balances para el 
|go del i m p u e s t o de l c u a t r o por 
>nto ( 4 % ) , den t ro de l plazo ven-
lo en 30 de l pasado, con esta fe-
l a he acordado conceder todo el pre-
í t e mes, como p r ó r r o g a pa ra l l ena r 
lue l r equ i s i t o . 
C i r c ú l e s e pa ra genera l c o n o c i m i e n -
S e b a s t i á n O o l a b - r t , 
Secre tar io de Hac ienda . 
H a b a n a p r i m e r o de agosto de 1 9 2 1 . 
i .Con t a l m o t i v o ha s ido pasada, la 
g u í e n t e c i r c u l a r : i las C á m a r a s de 
omerc io que rad ican en Cuba : 
H 5 r . P res iden te de l a C á m a r a de 
•amercio de 
f f i o r : 
T r a t a n d o de l l eva r a cabo la re- Estados Unidos 
f o r m a del R e g l a m e n t o para la co-
branza del i m p u e s t o de l c u a t r o por 
c ien to sobre u t i l i d a d e s , me p e r m i t o 
so l i c i t a r de us ted se s i rva i n d i c a r m e 
aquel las modi f i cac iones que a j u i c i o 
de esa C o r p o r a c i ó n de su d i g n a pre-
sidencia deben rea l izarse en el mis -
m o , a s í como que t a n t o por c iento 
puede f i j a r se como m á x i m u m para 
saneamien to de c r é d i t o y cua l p a r a | 
la d e p r e c i a c i ó n de las m e r c a n c í a s , se-
g ú n cos tumbre en el comerc io . De us-
ted a t e n t a m e n t e . — ( f ) S e b a s t i á n Ge-
l a b e r t , Secre tar io de Hac ienda . 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
E l A l c a l d e d i r i g i ó ayer a l A y u n -
t a m i e n t o e l Mensaje s i g u i e n t e : ' 
Tengo la h o n r a de env ia r a la 
C o r p o r a c i ó n , el Mensaje d e t e r m i n a -
do por l a Ley , con m o t i v o de l co-
m i e n í o de l a c t u a l p e r í o d o de sesio-
nes, exponiendo susc in tamente el 
estado de los asuntos del M u n i c i -
p io , y haciendo a lgunas recomenda-
ciones en beneficio de la M l m l c i p a -
l i d a d . 
E l Presupues to O r d i n a r i o para el 
ac tua l e je rc ic io de m i l novecientos 
v e i n t i u n o a n r i l novecientos v e i n t i -
d ó s , f ué rec ib ido en esta A l c a l d í a 
el d í a 29 de J u n i o r e t r o p r ó x i m o y 
sancionado en el s igu ien te y como se 
ve, s in t i e m p o m a t e r i a l para hacer 
u n a ordenada r e v i s i ó n de las cua-
r en t a y seis re laciones de Ingresos 
y noven ta de Egresos, que compo-
nen sus estados, n i m u c h o menos 
hacer comparaciones , no ya con Pre-
supuestos an te r iores , s ino con e l 
p royec to que e l e v é el 2 de A b r i l a 
la C á m a r a . 
Esa f a l t a de t i e m p o i m p i d i ó a es-
te E j e c u t i v o la d e v o l u c i ó n del Pre-
supuesto con c ie r tas observaciones, 
y especia lmente la de a d v e r t i r l a los 
e r rores padecidos en las sumas to ta -
les en las relaciones de Gastos n ú -
meros ocho, doce, ve in te , sesenta y 
dos y ochenta y cua t ro , que acusan 
una d i f e r enc i a de $7,262-00 sobre el 
t o t a l de d icho Presupues to . % 
E l E j e c u t i v o , ten iendo en c i e n t . i 
esos e r rores de suma, y .> íJas las 
mani fes tac iones del Tesorero , ha d i s -
puesto para f a c i l i t a r el desenvo lv i -
m i e n t o de los pagos, s f proceda a 
cons ignar en las n ó m i n a s respec t i -
vas los haberes, v e r i f i c á n d o s e su pa-
go con r e l a c i ó n a las consignaciones 
parcia les de cada estado de gastos, 
todo desde luego, s in pe r ju i c io de ex-
poner e l hecho a l A y u n t a m i e n t o , co-
mo a s í se hace, a f i n de que adopte 
el acuerdo procedente con la deb i -
da a n t e l a c i ó n , a l cese de este a ñ o 
f isca l , pa ra sa lvar dichos e r rores de 
suma. Se a c o m p a ñ a como m e j o r ex-
p l i c a c i ó n del asunto los i n f o r m e s de 
la T e s o r e r í a y S e c r e t a r í a y copia de 
la r e s o l u c i ó n ya c i tada, respecto de 
este p a r t i c u l a r s e ñ a l a d a s con los n ú -
meros 1 a l 3 . 
U n i d a a esa c i rcuns tanc ia de ha -
berse r ec ib ido el Presupuesto casi 
a l v e n c i m i e n t o del t é r m i n o l ega l pa-
ra su d e v o l u c i ó n , lo cual h u b i e r a 
v a l i d o a dec la ra r subsistente el de 
1919-20 la n o menos a t end ib l e de 
que la m i t a d del A y u n t a m i e n t o y e l 
E j e c u t i v o t o m a r o n p o s e s i ó n á e sus 
respectivos cargos cuando ya h a b í a n 
decursado los plazos para a d o p t a r 
acuerdos en r e l a c i ó n con e l Presu-
puesto de este E je rc ic io , son causas 
que j u s t i f i c a n que no aparezcan do-
tados deb idamente en la a c t u a l i d a d . 
I a l g u n o s de los servic ios locales mas 
preferentes . 
E n efecto; el i n f o r m e a d j u n t o se-
ñ a l a d o con el n ú m e r o 4 que susc r i -
be e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del Hos -
p i t a l M u n i c i p a l " G e n e r a l F r e i r é de 
A n d r a d e " i n d i c a l a necesidad que 
exis te de a m p l i a r l a c o n s i g n a c i ó n pa-
r a " M e d i c i n a s y m a t e r i a l de c u r a -
c i ó n de doce m i l pesos a la de v e i n -
te y cua t ro m i l . L o s cua t ro m i l pe-
sos que para l avado , de ropa f i g u -
r a n en el P resupues to s ó l o a lcanza-
r á para tres o c u a t r o mensua l idades 
por lo que se i m p o n e establecer en 
d i c h o H o s p i t a l u n a l a v a n d e r í a ade-
cuada , para de ese m o d o conservar 
m e j o r la r o p a y tener l avada con 
rapidez y e c o n o m í a . 
E l noble p r o p ó s i t o que a n i m ó a 
los in i c i adores de esa I n s t i t u c i ó n , 
que hoy es e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
de no escasa i m p o r t a n c i a para este 
T é r m i n o , y que e n c o n t r ó d i f i c u l t a -
des que r e t a r d a r o n su e j e c u c i ó n , no 
q u e d a r í a caba lmen te c u m p l i d o , s i 
hoy la A d m i n i s t r a c i ó n no provee de 
los medios asi ma te r i a l e s como eco-
n ó m i c o s a ese A s i l o que. como es 
sabido, si c u m p l e fines de a l t a be-
nef icencia , coopera a l r a m o de Ja 
S a n i d a d : a s í pues el E j e c u t i v o creo 
que el A y u n t a m i e n t o a t end iendo a 
l o q j - i en e l p rec i t ado i n f o r m e se 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
pro-
y en las i n n o v a -
prensa—es e m i -
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r 
v e n d i ó ayer 14,000 sacos a 3 y cuar- | 
t o centavos costo y f le te , pa ra los 
A S E S I O N D E A Y E R E N E L S E N A D O 
L A S A C U S A C I O N E S D E " E L C O M E R C I O " 
' B a j o l a pres idencia del s e ñ o r A u -
|Uo A l v a r e z se a b r i ó la s e s i ó n , a 
l c inco. 
A c t u a r o n de Secre tar ios los s e ñ o -
B G a r c í a Osuna y F é l i x del Prado. 
Se l e y ó y a p r o b ó el acta de la se-
i n a n t e r i o r . 
j A ins tanc ias del s e ñ o r A l v a r e z , que 
) n u n c i ó unas sent idas pa labras de 
í u t o a l doc to r Ca rne t , e l Senado 
le rda ponerse en p ie como ú l t i m o 
i c n a j e a l senador fa l l ec ido . 
C O D I F I C A C I O N D E R E G L A -
M E N T O D E L A C O M I S I O N 
B A N C A R I A 
¡ P o r decreto p res idenc ia l ha s ido 
od i f icado el a r t í c u l o p r i m e r o del 
fcglamento de 12 de a b n l de 1 9 2 1 , 
piado para l a e j e c u c i ó n de la Ley 
J 3 1 de enero de l p r o p i o a ñ o , que-
kndo redac tado en l a s igu ien te 
[ " A r t í c u l o p r i m e r o : L a C o m i s i ó n 
Impera) de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
i r á i n t e g r a d a p o r t r es m i e m b r o s , 
le s e r á n nombrados por e l P res i -
p i t e de l a R e p ú b l i c a . Uno de e l los 
rá el Secre tar io de Hac ienda , que 
s s i d i r á la C o m i s i ó n . Cada comis io -
|do t e n d r á u n s u s t i t u t o , i g u a l m e n -
, n o m b r a d o po r e l P res iden te de l a 
f p ú b l i c a , s iendo el de l Secre tar io 
Hac i enda , e l de Ju s t i c i a . 
C o n o c i ó el Senado una comun ica -
c i ó n de l s e ñ o r M i n i s t r o de Co lombia 
referente a l a independenc ia de aque-
l l a R e p ú b l i c a . 
Se l e y ó e l Mensaje del E j e c u t i v o 
sobre t a r i f a s de A d u a n a . 
Se a c o r d ó i m p r i m i r l o y r e p a r t i r 
copias. Se l e y ó u n mensaje d e l E j e -
c u t i v o r ecomendando l a e m i s i ó n de 
Bonos del Tesoro pa ra pagar l a deu-
da f l o t a n t e . 
Se a c o r d ó r e p a r t i r copia 
Se l e y ó una c o m u n i c a • .xn d e l E j e -
c u t i v o r e m i t i e n d o los datos que so-
l i t a r o n los doctores Gonzalo P é r e z y 
F i g u e r o a sobre l a deuda f l o t a n t e . 
E l s e ñ o r Pres idente puso a l a d is -
p o s i c i ó n de los senadores los datos 
pedidos, y se a c o r d ó r e p a r t i r copias 
a ins tanc ias del doc to r Gonza lo P é -
rez para e s tud ia r lo s y a m p l i a r l o s si es 
preciso. 
L e y ó s e o t r o mensaje d e l E j e c u t i -
vo r e m i t i e n d o e l p r o g r a m a de las 
ma te r i a s que ha de t r a t a r e ¡ Congre -
so en la L e g i s l a t u r a E x t r a o r d i n a r i a 
acordado po r la C o m i s i ó n G : Congre -
sistas. Se a c o r d ó i m p r i m i r l o y re-
p a r t i r copias. 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n de l a 
C á m a r a r e m i t i e n d o copias de las p ro -
pos i t iones de l e y que h a n s ido pre-
sentadas y l e í d a s a u t o r i z a n d o a l E j e -
c u t i v o pa ra n o m b r a r u n a m i s i ó n co-
m e r c i a l que se t ras lade a los Es ta -
dos U n i d o s . 
L e y ó s e d e s p u é s la p r o p o s i c i ó n ap ro -
bada a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o para 
i P A t A A L A P L A N A D I E Z ) 
E l D i r e c t o r de nues t ro apreciable 
colega " E l C o m e r c i o " , s e ñ o r Eve l io 
A l v a r e z del Rea l , d i r i g i ó ayer el s i -
gu ien te e sc r i to : 
H a b a n a l o . de Agos to de 1921 
S e ñ o r Doc to r J o s é I g n a c i o de la 
T o r r e , 
D i r e c t o r de Jus t i c ia . 
C I U D A D . 
S e ñ o r : 
Po r e l presente escr i to , comparez-
co a r a t i f i c a r ante usted las acusa-
ciones de " E l Comerc io" , a m p l i a n d o 
y c o n c r e t á n d o l a s en e l sent ido s i -
gu ien t e : 
P R I M E R A . — E l s is tema de esqu i l -
m a r a los acreedores del Es tado en 
las Of ic inas de l a T e s o r e r í a Genera l 
median te la exigencia de u n t an to 
¡ por c i en to en los c r é d i t o s a cobrar 
es m u y a n t i g u o y v iene func ionan )o 
desde la é p o c a del doc to r Canc io . 
Se a c e n t u ó en los ú l t i m o s d í a s de la 
a d m i n i s t r a c i ó n a n t e r i o r : y ahora lo 
que ha hecho es reaparecer a causa 
de no haberse renovado e l personal 
de d icho Depa r t amen to . 
S E G U N D A . — E l Jefe de la c o m b i -
I n a c i ó n es e l Subtesorero L u i s Gue-
r r a . E l es el que pacta con los con-
t r a t i s t a s ya persona lmente o por me-
d io de agentes; y es por é s t e mo-
t i v o que los que se p res tan a ser ex-
pol iados, c o b r a n sin d i f i c u l t a d , m i e n -
t ras o t ros acreedores, poseyendo 
c r é d i t o s preferentes o de fecha an-
t e r i o r n ras y a satisfechos por la Te-
s o r e r í a , son p re te r idos y pe r jud ica -
1 dos en sus intereses, pues lo que se 
¡ busca es cansarlos y desesperarlos 
I hasta consegui r que consienta en 
abandonar el t a n t o por c ien to ex ig i -
' do en aquel las of ic inas , con el ca-
1 r á c t e r de nna e x a c c i ó n Inev i t ab le . 
T E R C E R A . — E l s e ñ o r Gelaber t , 
h i j o , Secretar lo p a r t i c u l a r del Secre 
t a r l o de Hac ienda , es, s i n que me 
conste la e x a c t i t u d del r u m o r , una 
de las personas designadas po r l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , como c o o p a r t í c i p e 
en las operaciones i l í c i t a s de la T e -
s o r e r í a . 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
Los s e ñ o r e s Narciso M a c i á , Pres i -
dente del Casino E s p a ñ o l y el s e ñ o r 
Ignac io P l á , Delegado de la C r u z R o -
ja E s p a ñ o l a , han celebrado una l a r -
ga en t rev i s t a con e l Secretar io de 
A g r i c u l t u r a , doc tor J o s é M . C o l l a n -
tes, cop e l f i n de f e l i c i t a r l o por su 
eficaz g e s t i ó n y su i n c o n d i c i o n a l apo 
yo en beneficio de los i n m g r a n t e s es-
p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r Secretar io de A g r i c u l -
t u r a ha somet ido a l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a un proyecto de decre-
to sobre i n m i g r a c i ó n que favorece 
de mane ra e x t r a o r d i n a r i a la i n m i -
g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a casa del i n m i g r a n t e , cuya obra 
e s t á en p e r í o d o de estudio, ha de 
ser en m u y breves d í a s ' una r e a l i -
dad. 
L a c o m i s i ó n nombrada para la po-
nencia de ese proyecto ha o f rec ido 
l l e v a r l o a fe l iz t é r m i n o m u y p r o n t o 
y so lamente se espera su a p r o b a c i ó n 
para emprender esa hermosa o b r a 
de verdadera u t i l i d a d p r á c t i c a y ca-
r i t a t i v a . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a y e l 
s e ñ o r C ó n s u l e s t á n interesados en 
esa labor p a t r i ó t i c a . 
N u e s t r o Secre tar io de A g r i c u l t u -
ra merece la m á s entusiasta f e l i c i -
t a c i ó n . 
E L E M E N T O S D E P R U E B A 
E n t r e los e lementos de c o n v i c c i ó n 
m o r a l que deseo se t engan en cuen ta 
pa ra el e sc la rec imien to de los da tos 
denunciados , p r o p o n g o lo s i g u i e n t e : 
l o . — L o s hechos de que se acusa 
a l a T e s o r e r é a son p ú b l i c o s y n o t o -
Tios. X o es posible pensar que todos 
los e lementos de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
se pongan expresamente de acuerdo 
para t achar de concus ionar ios a u n 
d e t e r m i n a d o g r u p o de empleados de 
Hac ieda . 
2o.—Esos empleados son los m i s -
mos que i n t e r v i n i e r o n en las opera -
ciones i r r e g u l a r e s y escandalosas 
l levadas a cabo en los ú l t i m o s d í a s 
de la a d m i n i s t r a c i ó n a n t e r i o r . E l Es-
t ado p a g ó cerca de T R E I N T A M I -
L L O N E S D E PESOS en menos de 
dos meses: y no se concibe que, cuan 
do de un modo casi o f i c i a l se h a n 
ca l i f i cado de i legales muchos de 
esos pagos, los f u n c i o n a r i o s que i n -
t e r v i n i e r o n y r e a l i z a r o n l a o p e r a c i ó n , 
se cons ideren exentos de toda res-
p o n s a b i l i d a d . 
3 o . — L o s pagos rea l izados en é s -
tos ú l t i m o s dos meses, por concepto 
de obras p ú b l i c a s , ascienden a m á s 
de T R E S M I L L O N E S D E PESOS. N o 
me expl ico los m o t i v o s de u rgenc i a 
que j u s t i f i q u e n esa o p e r a c i ó n , mfen 
t ras e l Secre tar io de H a c i e n d a en 
declaraciones p ú b l i c a s a todos los 
p e r i ó d i c o e . p r o c l a m a b a l a b a n c a r r o -
ta del Tesoro. H a y , i n d u d a b l e m e n t e , 
a lgo , i n s ó l i t o , en esta inconsecuencia 
m a n i f i e s t a : Se d i f i e r e el pago de i n -
tenciones u rgen te s , so p r e t e x t o de 
p e n u r i a del e r a r i o ; no se pagan las 
pensiones de los Ve te ranos ; n o se 
pagan los R e t i r o s ; los obre ros de 
Obras P ú b l i c a s t i enen que amenaza r 
con la hue lga para^que se les abonen 
" E l M u n d o " ha despedido a t a m -
bor ba t i en t e y con las banderas des-
plegadas a l i l u s t r e pe r iod i s t a que . 
con su p l u m a , h izo p o p u l a r el de-
p o r t e en el l e í d o d i a r i o de la m a ñ a -
na. E r a u n homenaje j u s t o , que se 
le d e b í a a l l í a l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A — e n 
cuya r e d a c c i ó n ha ingresado e l p o p u -
l a r í s i m o per iodis ta-
d i g a r l e sus elogio: 
í o a ^ b s o , Í-.U losi d( 
n i cas ' de c o s t w i n b ú 
clones de nues t ra 
nen temen te popu la r . 
V í c t o r M u ñ o z — d i g á m o s l o con u n a 
frase suya—es un pe r iod i s t a do peso 
c o m p l e t o . Es uno de los mejores pe-
r i o d i s t a s de l h a b l a cas te l lana . Es 
suave y p r o f u n d o ; ameno y o r i g i n a l . 
E l t e m a m á s t r i v i a l adqu ie r e ser ie-
dad ba jo su p l u m a . E l " a s u n t o " m á s 
d i f í c i l se hace l l a n o y e n c a n t a d o r . . . 
V í c t o r M u ñ o z , decano de los c r o -
n is tas de sports , " c o r r e s p o n s a l " e n 
W a s h i n g t o n de " E l M u n d o " — ¿ q u i e n 
en Cuba no ha saboreado sus bel las 
c r ó n i c a s " J u n t o a l C a p i t o l i o " ? — y 
a u t o r de t an tos no tab les a r t í c u l o s 
de cos tumbres , le d a r á a l " D i a r i o " 
— c o m o antes le d i e r a a " E l M u n -
d o " — t o d o su t a l en to , que es m u c h o , 
y t o d a su a c t i v i d a d que es i n a g o t a -
b l e . . . 
A l a n u n c i a r el ingreso en nues t r a 
r e d a c c i ó n de e sc r i t o r t a n va l ioso , 
queremos , ap rovechando la o c a s i ó n , 
i n d i c a r l e s a los lectores de l D I A R I O 
que a este ingreso h a n de segu i r 
o t ros , encaminados todos por l a va-
l ía de los nuevos e lementos a hacer 
me jo r , d í a a d í a , n u e s t r o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E n t r e las innovac iones i n m e d i a -
tas f i g u r a r á a d e m á s l a p u b l i c a c i ó n 
j d e una t e rce ra e d i c i ó n d e l D I A R I O 
i a las seis de l a ta rde . . . E l D I A R I O 
j D E L A M A R I N A s e r á e l ú n i c o pe-
; r iódiVo <ie l a noche con se rv ic io ca-
^ U l e g r á f i c o de la Prensa Asoc iada . 
Los c i e r res de las Bolsas de N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d ; los 
¡ j u e g o s de pe lo ta a m e r i c a n a ; y cuan -
¡ tos sucesos de i m p o r t a n c i a o c u r r a n 
j — e n Cuba y en e l e x t r a n j e r o — s e r á n . 
I recogidos en esta t e rce ra e d i c i ó n . L a 
I extensa r e d de corresponsales de l 
D I A R I O en la I s l a y en A m é r i c a y 
E u r o p a nos p e r m i t i r á n c u m p l i r ese 
o f r e c i m i e n t o . 
V í c t o r M u ñ o z — e n c o m p a ñ í a de los 
m á s p res t ig iosos redac tores de l D I A -
R I O y de esos o t ros cuyos nombres 
i r emos dando a conocer sucesiva-
m e n t e — h a de t o m a r u n a pa r t e ac-
t i v í s i m a en l a nueva e d i c i ó n , que se 
v e n d e r á en la ca l le , c o m o d e c í a m o s 
antes, a las seis de l a t a r d e , pa ra po-
der recoger todos los aspectos de l a 
a c t u a l i d a d d i a r i a . 
H e m o s q u e r i d o a l s a l u d a r con r a -
j r i ñ o y r e g o c i j o l a e n t r a d a en, e l D I A -
j R I O de V í c t o r M u ñ o z a n t i c í p a r l » « s -
i tas o t r a s buenas nuevas a n o o s t r o f 
, h ab i t ua l e s lectores . 
E N M A D R I D C I R C U L A N R U M O R E S D E Q U E 
E L G E N E R A L S I L V E S T R E E S T A V I V O 
L A P R I M E R A L I S T A D E B A J A S . - - L A S G U A R N I C I O N E S D E N A D 0 R 
Y Z E L U A N R E C H A Z A N L A C A P I T U L A C I 0 N . — I N E S P E R A D O C O N -
S E J O D E M I N I S T R O S . — E L A B A S T E C I M I E N T O D E L A S P O S I C I O -
N E S A V A N Z A D A S . — L O S M O R O S C A Ñ O N E A N A D O S M I L M E T R O S . 
O T R A S N O T I C I A S 
M A D R I D , agosto 1 . 
H o y se c e l e b r ó i n « < p e r a ¿ a m e n t e u n 
Consejo de M i n i s t r o s . 
C i r c u l a n en esta c a p i t a l pers is ten-
tes r u m o r e s de que e l Gene ra l S i l -
ves t re de q u i e n las no t i c i a s r e c i b i -
rlas d i j e r o n se h a b í a su ic idado des-
p u é á de l a reciente d e r r o t a de las 
t r o p a s e s p a ñ o l a s a manos de los r l -
f e ñ o s , se e n c u e n t r a v i v o en e l M o n -
t e A r r n i t . 
L a s t r o p a s r e c i é n l l egadas q u e se 
han ocupado en hacer l l e g a r a b a s t e » 
c i m i e n t o s a las posiciones de T a n -
g u a r d i a , h a n t e n i d o n n a escaramuza 
con los r i f e ñ o s en S i d i - M n s a . 
( P A S A A L A P L A N A ONCE) 
S A L U D A N D O A L D R . Z A Y A S 
C o n t i n ú a en la p á g i n a C A T O R C E 
L A P R I M E R A L I S T A O F I C I A L D E 
BAJAS. L A S O I A R M C I O N E S D E 
N A D O R Y Z E L U A N , R E C H A Z A N 
L A C A P I T U L A C I O N 
M A D R I D , agos to 1 . 
E l Gob ie rno ha d u d o a la p u b l i c i -
dad una l i s t a p r e l i m i n a r de las ba-
j a s o c u r r i d a s en los combates de M a -
r ruecos . E n la l i s t a U s u r a n c ien o f i -
c ia les y soldados he r idos , m u e r t o s o 
p r i s i one ros . 
U n despacho especial de M e l i l l a , 
dice que el O c n e r a l B e r e n g u e r n o o r - j 
d e n a r á u n avance has ta que t enga 
su l iV icn t c s refuerzo?. L a c o l u m n a de l i 
Gene ra l S a n j u r l o y la L e g i ó n E x t r a n - ! 
j e r a , h a n t e n i d o u n l i g e r o c o m b a t e 
con e l e n e m i g o . 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l env iado de{ 
M e l i l l a a las ocho d e l a noche de 
h o y , i n d i c a que l a s i t u a c i ó n c o n t i -
n ú a s in c a m b i o a l g u n o c o n t i n u a n d o 
l a res i s tenc ia de las g u a r n i c i o n e s d e ' 
N a d o r y de Z e l u a n , que h a n recha- j 
zado las condic iones enemigas de ca-
p i t u l a c i ó n . E l n ú m e r o de los r i f e ñ o s 
c o n t i n ú a a u m e n t a n d o . 
H a n l l egado a M e l i l l a , numerosos 
r e fug iados que d e m a n d a n pro tec-
c i ó n . 
Anoche , con m o t i v o de ser l a v í » -
pera de l o n o m á s t i c o d e l Jefe d e l Es-
tado, d o c t o r A l f r e d o Zayas, c o n c u -
r r i e r o n a Pa lac io los Secre tar ios d e l 
Despacho, o t ros a l tos f u n c i o n a r i o s d e l 
G o b i e r n o y u n g r u p o de amis tades 
p a r t i c u l a r e s en t re las que f i g u r a b a n 
a lgunas f a m i l i a s . 
F r e n t e a Pa lac io se s i t u ó u n n u m e -
roso p ú b l i c o que s a l u d ó c a r i ñ o s a m e n -
te a l d o c t o r Zayas cuando é s t e se 
a s o m ó a los ba lcones . 
De l a J u v e t n u d de la Acera d e l 
L o u v r e y de l a G u a r d i a C í v i c a , a cu -
d i e r o n comis iones a s a l u d a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e . 
L a J u v e n t u d de la A c e r a l o obee-
g u i ó con u n a e s t á t u a que s i m b o l l x a 
l a e l o c u e n c i a . 
O t r a e s t á t u a s i m b o l i z a n d o e l p e n -
s a m i e n t o , l e f u é obsequiada p o r sus 
A y u d a n t e s de C a m p o , y e l L e t r a d o 
de Pa lac io , doc to r J o s é Rosado AT-
bar , le r e g a l ó u n a l u jo sa ca rpe ta pa-
r a e l despacho o f i c i a l . 
Adema.s r e c i b i ó e l Jefe de l Es t ado 
o t ros muchos elegantes y va l iosos 
obsequios . 
L a s personas que a c u d i e r o n a s a l u -
dar a l Jefe de l Es tado fue ron oboe 
quiadas c o n u n e s p l é n d i d o b u f f e t . 
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L a L e y d í l cierre de las f a rmac ias ' la ext fns ion de cada ba r r io? ¿ C ó m o 
n o presenta n i n g ú n aspecto que pue-1 no han de pad;cer esos supremos i n -
da ju s t i f i ca r l a . N a c i ó de una manera I tereses, si aun en esas farmacias de 
misteriosa, r á p i d a m e n t e , p o r sorpresa, tu rno las puertas se c i e r ran a las 
sin n i n g ú n mov imien to de o p i n i ó n - sin diez los d í a s de t r aba jo y no q i | : d a 
que apenas n inguno la pidiese. En ci r -
cunstancias en que el p a í s c lamaba 
apenas en ella m á s que el dependien-
te de guardia? Y a que contra la vo -
angustioso por la s o l u c i ó n de tantos y l u n t a d de todos se ha aprobado la 
tan graves y t an apremiantes proble- malhadada L e y , cPor q u é no se les 
mas b r o t ó en el silencio esta L e y que 
no resuelve n inguna c u e s t i ó n , que no 
responde a n i n g ú n deseo, que no l le-
na n inguna necesidad y que en cam-
b io viene a p roduc i r hondos trastor-
nos y serios p i r j u i c i o s en el campo 
obl iga a los regentes a permanecer 
en las farmacias de t u r n o d e s p u é s 
<f; la hora del cierre, para evi tar f u -
nestos y mortales errores, para acla-
rar dudas en cualquiera receta c o m -
pl icada , para que respondan de cua l -
sagrado y d e l i c a d í s i m o de la salud incidente del icado que en el 
p ú b l i c a . Y n a c i ó con tan negra som- despacho de recetas y drogas pudiera 
b ra esta inexpl icable L e y que han 
c a í d o sobre ella con abrumadora una-
n i m i d a d las protestas de todos los 
elementos. N o ha habido n i n g ú n pe-
r i ó d i c o que no la haya censurado. 
No se ha o í d o n i una voz para defen-
der la de la ba lumba de cargos con 
que la han recr iminado . ¿ C ó m o se 
ha de aplaudi r una L e y que en vez 
de f ac i l i t a r al p ú b l i c o las medicinas, 
las d i f i cu l t a y entorpece; que en vez 
de evi tar le molestias para adqui r i r las , 
las aumenta ; que en vez de apurar 
hasta el e s c r ú p u l o los recursos para 
la sa 'ud—si e s c r ú p u l o puede haber 
en esta mater ia—los restringe y los 
cierra? Las farmacias han de ser tem-
plos adonde los enfermos del cuerpo 
puedan acudir a todas horas sin l i -
m i t a c i ó n ele n inguna clase. Las en-
fermedades, las heridas, los achaques, 
las afecciones repentinas no t ienen 
diferencia de t i e m p o ; no eligen para 
su ingra ta vis i ta n i el d í a n i la no-
che, n i los domingos de terminada-
o c u r n r ? 
H a b í a , s í , otros graves problemas 
de farmacia que e x i g í a n la m á s p ron-
ta y eficaz s o l u c i ó n . Se p e d í a con i n -
sistencia el abara tamiento de las me-
dicinas- cuyo va lo r h a b í a dupl icado 
y aun t r i p l i c ado . Se demandaba que 
en las farmacias, por m u y modestas 
que fuesen, se montase u n servicio 
moderno para que no careciesen n i 
de lo m á s corr iente y usual , como las 
ampoltas de a lcanfor , n i del casi 
nunca usado bal f in de o x í g e n o . Se 
deseaba que p e í medio de la Aso-
c i a c i ó n de F a r m a c i a y la I n s p e c c i ó n 
General se estableciese u n " p e t i t o r i o 
de u rgenc ia" que ob l iga ra a las far-
macias a tener todo lo indispensable.-
De ninguno de esos problemas se 
ha acordado el Congreso. H a proce-
d i d o apresurada y silenciosamente a 
la a p r o b a c i ó n de una Ley impor tuna , 
incomprensible y per jud ic ia l a to -
dos. Y la ha aprobado precisamente 
cuando la S a n i d a d e s t á redoblando 
sus esfuerzos para contener y a ta jar 
mente. E l servicio f a r m a c é u t i c o es de ' jas fataics epidemias de viruelas y de 
los que no admite n i i n t e r r u p c i ó n n i i paiuc}ismo'que se extienden por l a Is-
^ m o r a - i l a . ¿ N o pudiera el Secretario de Sa-
Justo y necesario es que los depen-1 n i á a d , v a l i é n d o s e de las a t r ibuciones 
dientes y regentes de farmacia des - 'que estos brotes e p i d é m i c o s le con-
cansen. Pero para est; descanso se' ceden dejar sin efecto la absurda L e y 
pueden harmonizar los turnos en e l ' y ordenar la reapertura de las b o t i -
servicio de ta l manera, que no pa - i ca s? Con esta medida e n m e n d a r í a de 
dezcan los intereses supremos de la a l g ú n rnfl^o el entuer to del Congreso 
Se da cuen ta con u n a c a r t a de l Ca-
p i t á n E . P. M a h o n y , a c o r d á n d o s e dar -
le las grac ias p o r l a m i s m a e i n v i -
t a r l o a que asista a las sesiones de 
los lunes . 
Se da a conocer que desde e l d í a 
25 de l a c t u a l e s t á n establecidas las 
of ic inas en l a M a n z a n a de G ó m e z n ú -
m e r o 212. 
E l d o c t o r Pasalodos da cuen ta del 
r e su l t ado sa t i s f ac to r io de sus gest io-
nes pa ra ob tener l a f r a n q u i c i a pos ta l 
para l a C o m i s i ó n . 
E l Tesore ro d o c t o r J u a n M e n c í a 
da cuenta de haber e l eg ido e l B a n -
co de Gelats pa ra depos i t a r los f o n -
dos de l a C o m i s i ó n , l o c u a l es ap ro -
bado po r e l C o m i t é / T a m b i é n m a n i -
f e s t ó e l doc to r M e n c í a que los que 
deseen hacer d o n a t i v o s los pueden 
d i r i g i r a sus o f i c inas en Obispo 59, 
Habana , o i r a l l í de 3 a 4 de la 
ta rde . 
Se da cuen ta con u n a ca r t a de l se-
ñ o r M a n u e l T o r r e de l S u r g i d e r o de 
B a t a b a n ó o f r e c i é n d o s e , a c o r d á n d o s e 
da r l e las gracias . 
Y no hab iendo o t r o a sun to de que 
t r a t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a una 
de l a t a rde . 
U N A V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I V A 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s d i c h o q u e l a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s s o n j u g o s d i g e s t i v o s e n f o r m a d e 
p a s t i l l a s . S i e s t a a s e v e r a c i ó n f u e r a f a l s a l a l e y 
n o n o s p e r m i t i r í a h a c e r l a . T a m b i é n a s e g u r a m o s 
e s t o : L a s P a s t i l l a s R i c h a r d s digerirán l o s a l i -
m e n t o s y podemos probarlo. L a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s a y u d a r á n e l e s t ó m a g o a d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , y t o d a p e r s o n a q u e s u f r a i n d i g e s t i ó n 
o d i s p e p s i a o b t e n d r á a l i v i o t o m á n d o l a s . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
SE I N A U G U R O L A L E G I S L A T U R A 
A y e r t a rde i n a u g u r ó l a C á m a r a 
M u n i c i p a l su nuavo p e r i o d o de l ibe-
r a t i v o . 
Se l e y ó e l mensaje d e l A l c a l d e 
que p u b l i c a m o s en o t r o l u g a r de esta 
e d i c i ó n , a c o r d á n d o s a r e p a r t i r copias 
de d ic l ro d o c u m e n t o a los s e ñ o r e s 
concejales . 
Se a c o r d ó que la l e g i s l a t u r a i n a u -
g u r a d a ayer conste de 25 sesiones 
que se c e l e b r a r á n \o% l unes , m i é r -
co.'es y v ie rnes , i e 4 : i ? de l a tarcre. 
Y so l e v a n t ó 7?. s e s i ó n . 
L A F O R M U L A D E L A S P A S T I -
L L A S R I C H A R D S E S S I E M -
D u - P R E L A M I S M A Y P O R 
r a n t e L O T A N T O S I E M P R E 
c i n c u e n t a V . C U R A N L A D I S -
P E P S I A E I N -
a ñ o s l a s P a s -
t i l l a s d e l D r . R i -
c h a r d s h a n o b t e n i d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a -
b l e s , — n i n g u n a o t r a m e d i c i -
n a h a p o d i d o r e e m p l a z a r l a s . 
E s t e e s n u e s t r o m e j o r t e s t i -
m o n i o . 
D I G E S T I O N . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
A L O S P U E R T O S D E L A R E P U B L I C A H A X L L E G A D O 2 1 M I L L O N E S 
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saluc! p ú b l i c a . Y ¿ c ó m o no han de 
padecer con esa Ley que casi todo 
y r e a l i z a r í a u n acto b e n e m é r i t o an-
te la salud y la o p i n i ó n p ú b l i c a s . A m -
cl d í a del domingo y desde las siete | bas anhelan , ambas piden urgente-
de la noche de los otros d í a s no de-! mente la a n u l a c i ó n de esta L e y des-
j a m á s que una farmacia abierta e n ' atentada e impopula r . 
N E C E S I D A D D E D E R O G A R E L M O N U M E N T O A L G E N E -
E L D E C R E T O N U M E R O 7 7 8 R A L J O S E M I G U E L G O M E Z 
D A T O S A Z U C A R E R O S 
U n a n o t a i n t e r e san te sobre l a za-
f r a azucare ra de l c o r r i e n t e a ñ o vamos 
a dar a los l ec to re s . 
H a s t a e l d í a 31 de J u l i o p r ó x i m o 
pasado, e l t o t a l de sacos de a z ú c a r 
a r r i b a d o s a todos los p u e r t o s h a b i l i -
t ados de la R e p ú ú b l i c a e ra de 21 m i -
l lones 206,500. 
H a s t a esa fecha se e x p o r t a r o n once 
m i l l o n e s 56,094 sacos, quedando por 
e x p o r t a r 9 m i l l o n e s 923,116. 
E l a ñ o pasado po r i g u a l fecha se 
h a b í a e x p o r t a d o dos m i l l o n e s 913,641 
t one l adas . 
E n los puer tos que en l a a c t u a l i -
dad hay m á s de c ien m i l sacos de 
a z ú c a r deposi tados s o n : * 
C á r d e n a s : 21,336 t o n e l a d a s . 
M a t a n z a s : 231,078. 
H a b a n a : 139,747. 
C a i b a r i é n : 132,171. 
N u e v i t a s : 123,1.72. 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a de l a z ú c a r 
p iensa l o g r a r en lo que res ta de a ñ o * 
vender e l r e m a n e n t e de l a zafra , que 
como antes dec imos ¿ s u n a c a n t i d a d 
m u y r e spe t ab l e . 
E l p r o m e d i o de f le tes es de qu ince 
centavos las c ien l i b r a s e n t r e puer -
tos de l n o r t e de Cuba y n o r t e de H a -
t te ras y 19 centavos de l su r de Cuba 
"a H a t t e r a s . \ 
E l Pres idente de l a L o n j a de l Co- i A y e r se r e u m ó e l C o m i t é E j e c u t i -
m e r c i o de la H a b a n a ha d i r i g i d o a l x vo de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de l M o -
s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l t u r a , Co- ; n u m e n t o a l gene ra l G ó m e z , con l a 
m e r c i o y T r a b a j o , e l s igu ien te es- asis tencia de los s e ñ o r e s V i l l e g a s , 
c r i t o : 
" H a b a n a , l o . de A g o s t o de 1921. 
Sr. Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A t r i b u y o a exceso de ocupaciones 
E L " M E X I C O M A R U " 
E s t a t a r d e se espera, p rocedente 
de la A r g e n t i n a , el v a p o r j a p o n é s 
" M é x i c o M a r u " , c o n 936 t one ladas de 
m a í z . 
h a b í a t e n i d o que regresar a C á d i z 
con grandes a v e r í a s . 
E L " M I A M I " 
E n e l " M i a m i " e m b a r c a r á n hoy los 
s e ñ o r e s N e l s o n H . B r a w m m o n l , H . 
W . M a r t i n y f a m i l i a , W . H . Ransay , 
A l f o n s o L . L e ó n , A n t o n i o A n s e l a n y 
f a m i l i a , J o s é F e s t a r y y R a m ó n S u á -
r e z . 
L A S L A N C H A S D E L A A D U A N A 
N O T I E N E N C A R B O N 
E l se rv ic io de lanchas de l a A d u a -
na, que usan c a r b ó n como combus-
t i b l e , e s t á p a r a l i z a d o desde hace diez 
d í a s po r no haber c o n s i g n a c i ó n pa ra 
l a a d q u i s i c i ó n de ese c o m b u s t i b l e . 
So lamente t r a f i c a u n a l ancha de ga-
so l ina que e s t á a l se rv ic io de l inspec-
t o r de v i s i t a s . 
V I D A O B R E R A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
J u l i o , VL. « p a ñ e r o s ; pe ro solo a lgo , po rque e l 
Y a l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a ha " p a - p a r t i d o r epub l i cano no puede des-
s a d o " — c o m o decimos a q u í en e l ' c o n t e n t a r a sus refacc ionis tas elec-
c a l ó p o l í t i c o — e n l a C á m a r a de R e - ' t o r a l e s , los fabr ican tes exp lo tadores 
presentantes . Es u n a obra excesl- de losa l tos derechos de i m p o r t a c i ó n , 
va de p r o t e c c i o n i s m o r a b i o s o ; t a n Y d e n t r o de c u a t r o a ñ o s o t r a r e -
excesiva, que a lgunos r epub l i canos , f o r m a a r a n c e l a r i a , s i los d e m ó c r a -
aunque m u y pro tecc ion is tas , h a n v o - tas ganan las elecciones; y lo que 
tado en c o n t r a de a lgunas pa r t i da s , m á s c o n t r i b u i r í a a dar les e l t r i u n f o 
p a r a que no se le sacuse de que re r , — c o m o c o n t r i b u y ó cuando l a p r i m e -
"comerse e l a s a d o r . " r a e l e c c i ó n de W i l s o n — s e r í a l a po-
H a h a b i d o que echar abajo a l g u - i l í t i c a u l t r a - p r o t e c c i o n i s t a de los r e -
nos de los recargos que f i g u r a b a n j pub l i canos . E n este p a í s se te je y 
en e l p royec to , y acerca de los cuales 'se desteje demasiado en m a t e r i a 
pe leaban unos intereses p r o t c ^ c i o - í a r a n c l a r i a . M a l í s i m o es e l p ro tec -
nis tas c o n t r a o t ros . Es t a es u n a j e ion i smo , pero hay a lgo peor a ú n : 
de las bellezas de l s i s t ema; que co- j l a f a l t a de e s t a b i l i d a d en e l r é g i m e n 
m o no e s t á basado en la e q u i d a d , ¡ a d u a n e r o . 
s i empre causa descontentos las ta ; E l a ñ o 90 v i n o l a t a r i f a Me K i n -
en t r e sus p a r t i d a r i o s y u s u f r u c t ú a - i ^ y , ob ra de los r epub l i canos , que 
r ios . Cada c u a l p re tende pro teo- e ra p ro t ecc ion i s t a . C u a t r o a ñ o s des-
c i ó n ' p a r a lo que vende y l i b r e c a m - I P u é s , l a t a r i f a W i l s o n , hecha po r u n 
bio pa ra lo que c o m p r a . L o s t a b r i - ' d e m ó c r a t a , l l a m a d o como e l an te -
cantes de r o p a hecha se o p o n d r á n ¡ r i o r , P res iden te y que t a m b i é n ha -
e n é r g i c a m e n t e , en n o m b r e da l t r a - | M * sido p ro fe so r ; t a r i f a que s in 
bajo nac iona l , a que en t re s in pagar ¡ d e s t r u i r e l p ro t ecc ion i smo , c o n t e n í a 
derecho l a de I n g l a t e r r a ; j e ro ¡ r e b a j a s de derechos sobre muchos 
a p l a u d i r á n qije no lo pague e l p a ñ o i a r t í c u l o s . E l a ñ o 97, de v u e l t a los 
i n g l é s . ¡ r e p u b l i c a n o s en e l g o b i e r n o , 'obse-
LQ ú n i c o bueno que t iene l a r e - ¡ q u i a r o n " a l c o n s u m i d o r a m e r i c a n o 
f o r m a es l a c l á u s u l a r e l a t i v a a l a i con la t a r i f a D i n g l e y , que ü i z o f e l i -
r e c i p r o c i d a d , por la c u a l se a u t o r i - i c e s a los f a b r i c a n t e s ; pero , como é s -
z a . a l Pres iden te de los Es tados U n i - t08 son insaciables , h u b o que dar les , 
dos a conceder rebajas de derecho ' e l a ñ o 9' l a t a r i f a P a y n e - A l d r l c h . 
que no p o d r á n ser super iores a l 20 ! Es t a t a r i f a f u é l a que t r a j o l a 
por c i e n t o — a las naciones que co- r e a c c i ó n c o n t r a e l p ro t ecc ion i smo , 
a l c u a l se a t r i b u y ó en p a r t e e l a l t o 
c o s t ó de l a v i d a ; r e a c c i ó n que voad -
y u v ó a l a d e r r o t a e l e c t o r a l de los 
r e p u b l i c a n o s . E l p a r t i d o d e m o c r á -
t i co d i ó l a t a r i f a U n d e r w o o d , que r i -
ge desde e l a ñ o 13, y no ha d e s t r u í -
do e l s i s tema p ro t ecc ion i s t a , pero l o 
h a m i t i g a d o u n poco, s i n a r r u i n a r a 
p r o d u c t o r a l g u n o ; y a l a c u a l suce-
d e r á l a de F o r d n e y . 
Es tos f recuentes cambios arance-
l a r i o s son i m p r o p i o s de u n p u e b l o 
que pasa p o r e l m á s p r á c t i c o y ne-
r r e s p o n d a n con concesiones en f avo r 
de las m e r c a n c í a s amer icanas . A c a -
so con tando con que grac ias a esta 
c l á u s u l a se s u a v i z a r í a a lgo la f e r o -
c i d a d de los aranceles propues tos , 
se ha f i j a d o derechos t a n a l tos so-
bre t an tos a r t í c u l o s ; pero p o r ser 
é l l o s t a n a l tos , con ese 20 po r c ien-
to como m á x i m u m a poca cosa que-
d a r í a r e d u c i d a l a v e n t a j a . 
A h o r a f a l t a l a r e s o l u c i ó n d e l Se-
nado. Es te no d e s p e c h a r á l a r e f o r -
ma has ta que l a C á m a r a B a j a no 
le haya env iado e l p royec to de i m . ¡ g o c i a n t e de los pueblos grandes . E l L O S Z A P A T E R O S P R I M A R I O S . 
C e l e b r ó anoche Aína J u n t a l a D i -
r e c t i v a de l a Sociedad de Zapa te ros 
P r i m a r i o s , en e l l o c a l de l a Bo l sa de l 
T r a b a j o . 
Se a p r o b a r o n los asuntos a d m i -
n i s t r a t i v o s , y d e s p u é s se t r a t ó ex t en -
samente de las condic iones e n que 
t r a b a j a n , y de l a necesidad de t o m a r 
a lgunas medidas de defensa socia l 
y de r e o r g a n i z a c i ó n que ev i t en d i f i c u l : f o r m a p ro t ecc ion i s t a , que p r o m e t i ó 
tades en el m a ñ a n a , y r e s u l t e n ga- ¡ d u r a n t e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , co-
ran t i zados los obreros p r i m a r i o s , !mo j u K ó e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o , d u -
en su* labores . Con e l f i n de que t o - ¡ r a n t e la p r i m e r a Pres idenc ia de M r . 
dos los c o m p a ñ e r o s puedan t o m a r j W i l s o n , cuando r e d i m i ó su p r o m e -
pa r t e en las de l iberac iones que se i?a <*e r eba j a r los derechos; pero en 
susci ten , y que se fo r ta lezca l a u n i - l l 0 f i n a n c i e r o y en lo e c o n ó m i c o l a 
puestos, que en o p i n i ó n de l P res i 
dente H a r d i n g y de los jefes de l a 
m a y o r í a s e n a t o r i a l — y t a m b i é n de 
la masa gene ra l del p a í s — e s lo que 
u rge . L o s c o n t r i b u y e n t e s q u i e r e n 
saber p r o n t o c u á n t o v a n a pagar y 
q u é f o r m a . 
E n lo p o l í t i c o e l p a r t i d o r e p u b l i -
cano j u e g a l i m p i o a l hacer u n a r e - I 
dad de c r i t e r i o y de p r o c e d i m i e n t o s , 
se a c o r d ó convocar u n a J u n t a Gene-
r a l , l a que p r o b a b l e m e n t e se v e r i f i -
c a r á e ^ p r ó x i m o lunes, a las ocho de 
l a noche. 
L O S C A L D E R E R O S 
Pa ra esta noche t i enen convocada 
u n a J u n t a de D i r e c t i v a , los Calde-
reros de H i e r r o , en l a Bo l sa de l T r a -
bajo , ^a que t e n d r á l u g a r a las ocho 
de l a noche. 
V A P O R E S Q U E SE E S P E R A N 
E l A b a n g a r e z se espera hoy de Co-
l ó n ; m a ñ a n a , e l U l u a , de N e w Y o r k ; 
e l Calamares , de C o l ó n , y e l San 
B r u n o , de B o s t o n . 
E l San B r u n o t r ae once pasajeros 
p a r a la Habana v t res de t r á n s i t o ; ¡ 
a s í como c a i ; « , « n e r a l . 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
T a m b i é n c e l e b r a r á n u n a j u n t a los 
B a r n i z a d o r e s ; é s t a s e r á de D i r e c t i -
v a ; en e l l a s e r á n d i scu t idos y a p r o -
bados los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
conduc t a de los r epub l i canos no fes 
j u i c i o s a . M r . F o r d n e y , que es 
" e l m a y o r padre de todos 
los que h i c i e r o n este h i j o . " 
a f i r m a que con l a r e f o r m a las adua-
nas d a r á n u n ingreso a n u a l de q u i -
n ien tos m i l l o n e s de pesos; pero los 
pe r i t o s de l D e p a r t a m e n t o de l Teso-
I ro c a l c u l a n que s e r á de bas tan te 
menos, f u n d á n d o s e en que muchos 
de los derechos son t a n a l tos , que 
r e s u l t a r á n p r o h i b i t i v o s y a c a b a r á n , 
po r lo t a n t o , con l a i m p o r t a c i ó n do 
c ier tos a r t í c u l o s . 
Es te es e l l ado r e n t í s t i c o de l asun-
t o ; en lo e c o n ó m i c o hay que e l hacer 
pagar a l c o n s u m i d o r a m e r i c a n o m á s 
caras las m e r c a n c í a s I m p o r t a d a s no 
p e r j u i c i o causado p o r los cambios no 
consis te t a n t o en las consecuencias 
que pueda tener e l r eba j a r , e l r e -
c a r g a r o e l s u p r i m i r derechos, c u a n -
to en e l estado de I n c e r t i d u m b r e que 
se crea y que suele d u r a r a lgunos 
meses has ta que se ap rueba d e f i n i t i -
v a m e n t e y se p r o m u l g a l a nueva t a -
r i f a . P r o d u c t o r e s y comerc ian tes no 
saben a p u n t o f i j o l o que les espe-
ra , a causa de los t r a to s , las c o m p o « 
ne'ndas y o t ras m a n i o b r a s que hay 
en e l Congreso e n t r e los l eg i s lado-
res que s i r v e n a tales o cuales i n t e -
reses. 
O t r o de los inconven ien tes de los 
m é t o d o s amer icanos es que no se 
hace reducciones n i recargos g r a d u a -
les, como l o * que se p r a c t i c a en o t ros 
p a í s e s . U n a r t í c u l o , que e n t r a b a 
l i b r e de derecho es de p r o n t o g rava -
do con u n 25 o u n 50 po r c ien to 
ad va lo ren^ ; o t r o , que pagaba u n 
derecho m o d e r a d o ( y que, s i n en-
carecer lo , p r o d u c í a u n Ingreso apre-
c iab le a l a H a c i e n d a ) es declarado 
l i b r e , s in que nad ip lo haya pedido 
n i e l c o n s u m i d o r lo agradezca, n i 
se entere , p o r q u e e l p rec io signo 
s iendo e l m i s m o . 
X . Y . Z. 
t r a m p s , R u i z , B a r r a q u é y C a s t a ñ e d a 
E l gene ra l F r e y r e de A n d r a d e se ex-
c u s ó de a s i s t i r p o r en fe rmedad . 
E n l a r e u n i ó n se t r a t ó de los s i -
guientes p a r t i c u l a r e s : 
el que us ted no me haya acusado i n E 1 f s e ñ ° r f r a n c i s c o O C a s t a ñ e d a , 
r ec ibo n i contes tado m i escr i to de fe- ' P r e t o r de las o f i c inas i n f o r m ó que 
cha 2 del mes de j u l i o de l c o r r i e n t e 11??03 los acuerdos de l C o m i t é h a b í a n 
a ñ o , en el que con n ú m e r o s v datos i s ldo c u m p l i d o s ; que las comis iones 
r i g u r o s a m e n t e exactos t r a t é de de - ; ° r g a n i z a d o r < a « h a b í a n . ^ d o des igna-
m o s t r a r l e la necesidad de de rogar ' da31fn los 115 m u n i c i p i o s de l a Re-
el Decre to n ú m e r o 778, pa r a qUe i l ' ^ c a - P ^ cuyo f i n se h a b í a n en-
la s u s p e n s i ó n de la p r o h i b i c i ó n de ; v i a d o 2 ^ ca r t a s ; que la c o n s t i t u -
i m p o r t a r a r r o z fuera , t odo lo bene-! Clón ? obje to de l a C o m i s i ó n h a b í a n 
f i c iosa que era de esperar resul tase 
E L " B U C K B Y E S T A T E " 
Con 5 8 pasajeros l l e g a r á esta t a r -
^ ^ 1 ° ^ . . - ^ ^ í 1 ! ^ . . ? 1 . ? 1 1 ^ F ? s " de de B a l t i m o r e e l v a p o r excu r s io -
n i s t a " B u c k e e S t a t e " , » que s e g u i r á 
v i a j e a San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a 
v í a C o l ó n . 
L A C O O P E R A T I V A O B R E R O S D E ¡ a b a r a t a r á el costo de l a v i d a , y l ú e 
" R O M E O Y J U L I E T A " jgo que c u a n t o menos v e n d a n a q u í 
E l s e ñ o r H e r m i n i o Cana l , a d m i - ' los e x t r a n j e r o s menos p o d r á n c o m -
. l u s t r a d o r de l a Coopera t iva , e s t á j p r a r . L o s hombres de negocios—y* 
C A R G A M E N T O S Q U E SE E S P E R A N ! t e r m i n a n d o el balance t r i m e s t r a l , p a - | t a m b i é n ' l o s de l gobier iP t , f d m o M r . 
E l San B r u n o t rae de B o s t o n 265 ¡ r a r e a j u s t a r los precios , sobre u n a ¡ H o o v e r , Secre ta ta r io de C o m e r c i o — 
tone ladas de carga , i n c l u y e n d o 1,500 ! base m á s e c o n ó m i c a t o d a v í a , que j h a n d i c h o y r epe t ido que para f o -
b u l t o s de pescado, y las s igu ien tes ! l a que r i g e a c t p a l m e n t e e n e l esta- m e n t a r las epor tac iones es i n d i s p e n -
can t idades de pape l p a r a p e r i ó d i c o s : b l e c i m i e n t o . sable e s t i m u l a r las i m p o r t a c i o n e s . 
P a r a " L a L u c h a " 49 r o l l o s ; " E l E l balance r e s u l t a f a v o r a b l e , s i E s t a r e p ú b l i c a se ha c o n v e r t i d o en 
^ C o m e r c i o " , 35; " M e r c u r i o " , 43; " L a | b ien ha descendido l a ven ta , c o m p a - ¡ l a g r a n acreedora , l a m a y o r aeree-
Prensa" , 132; D I A R I O D E L A M A - I r ada con l a de l a ñ o a n t e r i o r , en I g u a l d o r a de los s iglos . E l m u n d o le de-
R I N A , 112; y u n a l a n c h a que t r ae I é p o c a , a causa de que m u c h o s de los fbe dieciocho m i l m i l l o n e s de pesos; 
e n c u b i e r t a . I accionis tas v c l ientes de l a casa, se X como ha d icho M r . Disque jefe de 
I sido comunicadas a los pres identes 
pa ra e l s u f r i d o c o n s u m i d o r . 
L a s consecuencias de l a no sus-
p e n s i ó n o a n u l a c i ó n del Decre to n ú -
m e r o 778, y a las es tamos p a l p a n -
do. 
H a b i é n d o s e casi ago tado las exis-
tencias de a r r o z v ie j t t p a r a e l q u e 
f u é p r o m u l g a d o e l r e f e r i d o Decre to , 
y es tando ya en e l M e r c a d o los a r r o -
ces nuevos cuyo costo, como i n t e n t é 
d e m o s t r a r l e en m i menc ionado es-
c r i t o , es m a y o r que los precios o f i -
c i a l e s s e ñ a l a d o s p a r a l a v e n t a de los 
d i fe ren tes t ipos de a r r o z , es l ó g i c o 
suponer que e l comerc io se abstenga 
de i m p o r t a r , i n m e d i a t a m e n t e , y la 
del Senado y de l a C á m a r a , a los Go 
bernadores P rov inc i a l e s , y a los p re -
sidentes de los Consejos P r o v i n c i a -
les, a s í como a todos los A lca ldes y 
pres identes de A y u n t a m i e n t o . 
D E N U N C I A D E C O A C C I O N 
A n g e l S á n c h e z B u s t a m a n t e d i ó 
cuen ta a l a P o l i c í a d e l P u e r t o , de 
que A n d r é s A l d a m a , conoc ido p o r e l 
Ch ino , l o coacciona i m p i d i é n d o l e que 
cargue m e r c a n c í a s en los m u e l l e s . 
• e n c u e n t r a n s in t r a b a j o o g a n a n d o 
E l U l u a t r a e de Nueva Y o r k 879 ¡ m e n o s que e l a ñ o pasado, po r l a pa-
tone ladas de ca rga genera l , i n c l u y e n - | r a l i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a t abaca l e ra , 
do diez fo rds , 928 sacos de c a f é , 2369 • que a u n siendo m a l a , acusaba m a y o r 
de a r r o z , 324 de pape l , 3,328 b a r r í - ' m o v i m i e n t o el a ñ o pasado que e l p r e 
les de nanas v 79 de a v e n a . s e n t é , y a d i c l i a i n d u s t r i a pe r t enecen 
en su m a y o r í a , los obre ros que f o r -
G R A N C A R G A M E N T O D E A Z U C A R 
A y e r t a rde z a r p ó p a r a N u e v ^ Y o r k 
e l v a p o r I n g l é s " B e r w l n d a l e " ; que 
l l e v a u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r con-
s is ten te en 6 7 , 7 0 1 sacos. 
A bo rdo de este v a p o r f u é a r res -
tado R a f a e l D í a g , que e n estado de 
e m b r i a g u e z a g r e d i ó a cuan tas perso-
Inas se l e p u s i e r o n d e l a n t e ; 
E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a t a m b i é n d i ó ¡ L a d e t e n c i ó n l a e f e c t u ó e l t en ien te 
cuenta ' con e l generoso o f r e c i m i e n t o de M a r i n a P é r e z , a y u d a d o de l te le -
hecho po r la casa R a m b l a , Bouza y . g r a f l s t a t en i en te R o d o l f o D í a z , que 
Cía , p o r conduc to de su compe ten te c o n dos n ú m e r o s de l " H a t u e y " acu-
gerente s e ñ o r d o n Pedro H o u r c a d e de d i e r o n a los toques de a u x i l i o que d i ó 
s u m i n i s t r a r los impresos y m a t e r i a l e l " B e r w i n d a l e " . 
de o f i c i n a que se neces i tara , acor-
d á n d o s e da r l e las m á s expresivas gra-
cias a l a casa R a m b l a po r su v a -
l iosa y e fec t iva c o o p e r a c i ó n . 
E l Secre ta r io d o c t o r Pasalodos da 
escasez que se t e m i ó po r l a p r o h i b í - cuen ta con el acta de l a c o n s t i t u c i ó n 
c i ó n s e r á u n a r e a l i d a d con l a tasa 
s e ñ a l a d a a los precios de ven ta . 
Y pa ra los arroces ya i m p o r t a d o s 
y que e s t á n en e l mercado , cree us-
ted p o é i b l e que a l comerc io se le 
pueda o b l i g a r a perder su m e r c a n -
c í a , v e n c i é n d o l a m u y p o r debajo de 
su costo? 
He l e í d o muchas car tas de l i n t e -
r i o j , muchas de C a m a g ü e y , q u e j á n -
dose de l a p e r s e c u c i ó n que su f ren 
por pa r t e de los inspectores solo por 
i n t e n t a r vender , por su v a l o r , s e g ú n 
d e . l a C o m i s i ó n C h i n a en l a c iudad1 de lanchas 
de l a H a b n a e l d í a 23 de j u l i o , s ien-
do pres idente de l a m i s m a , e l s e ñ o r 
C a p i t á n J o s é B ú y secre tar io e l se-
ñ o r V icen t e Caba l l e r . L a s of ic inas de 
l a C o m i s i ó n C h i n a e s t á n ins t a l adas 
en Si t ios 33. E n t r e o t ros acuerdos 
d i cha c o m i s i ó n t o m ó e l de e n t r e g a r 
d i a r i a m e n t e los fondos que se reco-
lec ten a l Tesorero de l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l . 
E l Genera l Gera rdo Machado en-
t r e g ó la c a n t i d a d de c ien to sesenta 
M U L T A S P O R I N F R A C C I O N 
P o r I n f r a c c i ó n de l R e g l a m e n t o d e l 
P u e r t o , b loqueando l a escala de Casa 
B l a n c a , f u e r o n m u l t a d o s p o r e l v i -
g i l a n t e H . Gal lego , c inco pa t rones 
f ac tu ras , o con m u y p e q u e ñ o m a r g e n | y c inco pesos ochenta y c inco centa-
de u t i l i d a d , los arroces ú l t i m a m e n t e vos, que le h a b í a n s ido en t regados 
i m p o r t a d o s y cuyo costo es m a y o r ( p o r don M a r c i a l H e r n á n d e z , A d m i -
qus los precios s e ñ a l a d o s po r ese De-
p a r t a m e n t o . 
Soy de o p i n i ó n , s e ñ o r Secre tar io , 
que es m u y j u s t o se pers iga a l espe-
cu l ado r , pero cons idero i n j u s t o a 
todas luces que se o b l i g u e a l comer -
c ian te a sac r i f i ca r , no sus u t i l i d a d e s , 
su c a p i t a l . 
L e ruego , pues, t o m e este escr i to 
en c o n s i d e r a c i ó n y resue lva en j u s ^ 
t i c i a y b revemen te lo que, e n m i 
o p i n i ó n , es h o y u n a necesidad. 
C u a l q u i e r da to que us ted necesi-
te pa ra f u n d a m e n t a r l a d e r o g a c i ó n 
del Decre to n ú m e r o 778, es toy dis-
puesto a f a c i l i t á r s e l o a u n a s imp le 
i n d i c a c i ó n suya. 
De us ted m u y a t t o . a m i g o y s. 8., 
E u d a l d o Romagosa , 
Pres iden te . 
L A G R A N J A D E C O L O N 
E l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a . I n -
l u s t r i a y Comerc io , D r . J o s é M a r í a 
bollantes, ha o rdenado el e n v í o de 
i n t r a c t o r , y u n m e c á n i c o a la 
f r a n j a A g r í c o l a de C o l ó n , p a r a l a -
»orar los campos de e x p e r i m e n t a c i ó n 
le l a p r o v i n c i a de Matanzas , que 
e g ú n i n f o r m e s r e n d i d o po r l a co-
n i s i ó n que g i r ó v i s i t a ú l t i m a m e n t e , 
,e e n c u e n t r a n en estado deporab le . 
n i s t r a d o r del " H e r a l d o de C u b a " , 
con l a s igu ien te r e l a c i ó n de fondos 
rec ib idos en d icho d i a r i o hasta el 
d í a 23 de j u l i o de 1921: 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r en R o -
das, hecha po r e l s e ñ o r 
J u a n F e r n á n d e z , corres-
ponsa l del " H e r a l d o " . 
F a b i á n B a r r i o s , H a b a n a . 
L u i s a B a r r i o s , H a b a n a . . 
J o s é Mayoz G o n z á l e z , de 
C o l ó n 
C o m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l 
de B a b i n e y 
R a m ó n P á e z , de C a i b a r i é n 
F ranc i sco Cano She l ton , de 
San t i ago de Cuba . . . 
E n r i q u e A r i a s , de Santa 
Fe , I s l a de P inos . . . 
Sobrante de l a s u s c r i p c i ó n 
que se h izo en Casa 
B l a n c a , pa ra l a p r i m e r a 
corona que se le d e d i c ó 
en Cuba a l Genera l G ó -
mez 
U n a persona que no recor-
damos „ 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
P a r a e l p r ó x i m o v ie rnes h a n sido 
separados u n s a l ó n , dos d e p a r t a m e n -
tos y u n a l i t e r a pa ra e l s e ñ o r Secre-
t a r l o de H a c i e i í t í a , que v a a loe Es t a -
dos U n i d o s v í a K e y W e s t . 
E L " E S P E R A N Z A " 
Proceden te de N u e v a Y o r k l l e g ó 
aye r e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
za" , que t r a j o ca rga g e n e r a l y pasa-
j e r o s p a r a l a H a b a n a y de t r á n s i t o 
p a r a M é j i c o , p a r a donde s a l l ó ayei* 
m i s m o i 
L a pa ten te s a n i t a r i a de este v a p o r 
cons igna que en i a c i u d a d de N u e v a 
Y o r k h a n o c u r r i d o en l a ú l t i m a q u i n -
cena c i n c u e n t a y u n cases c e n ' d l e a 
"defunciones de t i f u s e x a n t e m á n t í e o : 
L o s pasajeros l l egados en e s t é r a -
4Por son la s e ñ o r a Se ra f ina M a r t í n e z , 
52. 00» s e ñ o r F r a n k M a i n , J u l i á n N o g u e i r a s , 
0.50 . R o b e r t o Pernas , E d u a r d o O ' R e l l l y , 
0.50, James G r e g o r y y f a m i l i a , J u a n A r a z -
[ c o , J e s ú s J . R u i z , S e r a f í n D í a z y^se-
20.00 ¡ ñ o r a . Car los W . M i r a n d a , C a r i W . 




2 . 00 
E l M é x i c o t r ae de N u e v a Y o r k : 
cemento , 409 t one ladas ; garbanzos , 
34]/; papas, 222; h o j a l a t a , 164; le-
che condensada, 154; efectos q u í m i -
cos, 77; h a r i n a , 55; pape l , 53; acei te 
l u b r i c a n t e , 58; des infec tante , 22; c la -
vos, 17; p i n t u r a , 15; ca rga genera l , 
253; i n f l a m a b l e s , 7, y 2,515 de ba-
r r i l e s de papas . 
m a n esta a s o c i a c i ó n . 
A T E / V C I O i V 
Crepé de China en colores, yarda 5 l.fB 
Buratos en colores " 1.10 
Tela Rica y N a n s ú piezas, 10 id . * 1.50 
Chales de Crepé (uno) ' 3.80 
Medias de seda para señora , 1 par " 1.86 
Sobrecamas de encajes con a l -
m o h a d ó n V • "JófOO 
Tapetes de Encaje, desde. . . " 0.70 
Camisones de seda para seTiora. " 3.50 
Refajos de seda. . . • . » , • • • « * " 3.50 
R. G B A l ^ l D O S 
San Ig-nacio, 82» altos, (fes oficina.) 
4d l o . 
E l San t iago t r ae de N u e v a Y o r k : 
258 tone ladas de a r roz , de cebada 
63, de m a í z 63, de h a r i n a de m i s -
c e l á n e a 8 y 238 cochinos v i v o s . 
P a r a Cienfuegos t rae 486 t o n e l a - ¡ 
das, 214 para M a n z a n i l l o , 212 p a r a 
San t i ago de Cuba y 72 pa r a G u a n t á -
n a m o . 
E l C o r s f j o r d t r a e de N u e v a Y o r k : 
m i s c e l á n e a 20, i n f l a m a b l e 68, d i n a -
m i t a 500 cajas y 20 cajas de f u l m i -
n a n t e s . . . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
E l v a p o r " M o r r o C a s t l e " l l e g ó a 
N u e v a Y o r k y s a l d r á de a l l í pa r a l a 
H a b a n a . 
S A L I D A S 
A y e r sa l i e ron , a d e m á s de l " C u b a " 
y e l f e r r y , e l " G u a n t á n a m o " p a r a 
B a l t i m o r e , el " E s p e r a n z a " p a r a P r o -
greso, e l " B u c c a n a e r " pa ra N e w Or-
leans y e l " B e r w l n d a l e " p a r a N u e v a 
Y o r k . 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A L M E N T E 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS Y BCJ?rTAZ.£S 
Consultas do 2 a 4. San L á z a r o , 268 
Te lé fonos M-1794, A-1846. 
C5857 a l t . 15d.-3 
L A S O C I E D A D C O N S T R U C T O R A 
D E CASAS 
Venc iendo los escollos que l a c r i -
sis ob re ra , ha presentado en e l ca-
m i n o , va l a Sociedad O b r e r a Cons-
t r u c t o r a de Casas, s i gu i endo su de-
r r o t e r o , a u m e n t a n d o sus Ingresos 
con las cuotas de los a f i l i a d o s que 
pueden pagar las , y o r g a n l z a n d o be-
nef ic ios t ea t ra les . 
L a D i r e c t i v a se p r o p o n e , c e l e b r a r 
una s e r i é de fes t iv idades a bene f i c io 
de sus fondos, y s e g u i r á t r a b a j a n d o 
pa ra obtener todas las ven t a j a s po -
sibles, por p a r t e de l G o b i e r n o y p r i -
vadamen te , has ta c u m p l i r el p r o g r a -
m a de f a c i l i t a r una casa a cada u n o 
de sus socios, h a c i é n d o l o s p r o p l e t a -
de sus Hogares . 
C. A L V A R E Z . 
la a n t i g u a y fue r t e casa A m s i n c k , 
de N u e v a Y o r k , i m p o r t a d o r a y expor-
t a d o r a : 
— S i se nos debe diec iocho m i l m i -
l lones , y no hay en e l m u n d o m á s 
que siete m i l en o ro , ¿ c ó m o pode-
mos cob ra r los once m i l res tantes 
m á s que en m e r c a n c í a s ? 
H a y c i e r t a esperanza de que e l 
Senado, que no d i s c u t i r á y v o t a r á e l 
proyec to hasta el o t o ñ o , lo m o d i f i -
que bas tan te , bajo l a p r e s i ó n de l a 
o p i n i ó n r e i n a n t e en l a gente d« ne-
gocios. D e s p u é s e l b i l í i r í a a u n a 
C o m i s i ó n M i x t a de senadores y re-
presen tan tes—o Conferenc ia , como 
se le l l a m a a q u í — h a b r í a concesio-
nes m ú t u a s y e l r e s u l t a d o s e r í a u n 
r é g i m e n a lgo menos feroz que e l 
t r a m a d o po r M r . F o r d n e y y sus c o m - ' 
D R . F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . n i . e n E m * 
p e d r a d n 5 . e n t r e s u e l o s . 
E L E N T I E R R O D E L S E Ñ O R 
L L O V I O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cienfuegos, A g o s t o 1, a las 7 y 50 
• D I A R I O D E L A M A R I N A 
A c a b a de efectuarse e l e n t i e r r o 
de l p res t ig ioso c o m e r c i a n t e y p r o m i -
nen te m i e m b r o de l a C o l o n i a Espa -
ñ o l a y a n t i g u o s u s c r i p t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , d o n J o s é L l o -
v i ó , f a l l e c i d o ayer , r e v i s t i e n d o e l ac-
to g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n de d u e i o . 
A l saberse e l f a l l e c i m i e n t o d e l ye-
ñ o r L l o v i ó c e r r á r o n s e a lgunos g r a n -
des e s t ab l ec imien tos y e l Cas ino 
E s p a ñ o l puso las banderas a m e d i a 
a s t a . 
Se le o f r e n d a r o n m u l t i t u d de c o r o -
nas. 
• S I M O N , Cor responsa l . 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T E L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 ag . 
4 
i g — « y a 
P a r a M é j i c o e m b a r c a r o n los s e ñ o -
res J u l i á n A n d l a , J o s é J . Bueno , N a -
t a l i a S á n c h e z , Mercedes A l v a r a d e j o , 
A n t o n i o N o r t e y f a m i l i a , J o s é C a p i l l a 
y f a m i l i a , N a t a l i a A c o s t a y f a m i l i a 
Esperanza A c o s t a y f a m i l i a , M a r í a 
Do lo re s N o r i e g a , J e s ú s A l v a r e z y f a -
m i l i a y o t r o s . 
2 7 . 8 5 
1 .00 
T o t a l $ 1 6 5 . 8 5 
E l corone l D ' E s t r a m p s d i ó a d e m á s 
la suma de c incuen ta centavos en 
n o m b r e de L . V i l l e g a s Jova , 
E L " M O N T E V I D E O " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec lb l f lo -«trer 
p o r l a A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , se sabe que e l 
v a p o r " M o n t e v i d e o " l l e g ó e l s á b a d o 
p r ó x i m o pasado a P u e r t o R ico y s a l i ó 
pa ra l a H a b a n a e l d o m i n g o . 
T r a e seiscientas t one l adas de car-
ga genera l y pasa je ros . 
C o m o se ve, n o . r e s u l t ó c i e r t a l a 
i n o t i c i a p u b l i c a d a de que este vapor 
1 g o t a a g u d a i 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
« o c E i a n E i r 
^ ^ ^ ^ ^ C A P S U k A tf^^ 
L O L C H I - O A L 
v [Co/cfy/c/na cf/soc/fa en fss. de W//r¿ergreen) 
\ L I V l O v D e S A P A R I C l Ó N . 
L> ' Q L . Q R E S " 
^ • 'o C«p»uTa* per qia 
E T U L - Ü L > 
Un,mentó é baze de Jalicitafo c/e Afeh/o A/af 'y de Chro -Menfho/. 
O O L O R C S MIA* A R T I C U L A C I O N E S , N E U R A L C I A S . L U M B A G O 5 
• W E U M A T I S M O S i'ápitftmittteabwrtitfo-perta prrt rn fricciones xco^P^»** 
k R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A Á 
Laboratorios C*f?/v/frefhn¡ 
\ f i ü f 
_ 1 S a l v a c i ó n d e l a M u j e r 
IÁ E l catarro no es una enfermedad benigna, 
Y Bino que da lugar a enfermedades diversas, 
tales como inf lamación del e s t ó m a g o e 
^ intestinos, debilidad general, p é r d i d a de 
^ fuerza nerviosa, de la ambic ión , del amor y 
ST" todo lo que hace l a v ida amable. 
P E - R U - N A 
la sa lva rá , no sólo de los resultados de esta 
enfermedad molesta, sino que a d e m á s res-
t a u r a r á su sangre, tonif icará sus nervios, 
regu la r iza rá sus intestinos y expulsará de su 
organismo todas las toxinas del catarro. 
A U d . le corresponde no sólo recobrar 
la salud, sino t a m b i é n hacerse agradable 
para e l mundo como persona sana, fuerte 
y feliz. Y j e s t o lo podrá lograr pronto y 
seguramente, comenzando hoy mismo. 
Fabricada p< 
T h e P e r u n a 
Columbut , 
E. U . A . 
r s m n 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
a Í5!25.00 i n c l u y e n d o todos los gastos. 
L o s r e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r de la I s l a a l r ec ibo de. 
Chek I n t e r v e n i d o o G i r o P o s t a l . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O f 
Cheques I n t e r v e n i d o s de todos los Bancos. 
P r e g u n t e antes de c e r r a r sus operaciones . 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E U R O P A 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
A Ñ O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R T O A A g o s t o 2 d e 1 9 2 1 
F A G I N A T R E S 
i . 
3 
L A A C T U A L I D A D 
P r i n c i p i o d e m e s 
l ' n s i l l ó n fio l i m p i a b o t a s . A c e r a 
«le P r a d o . J u n t o a "Paj• - . • i ' . . . 
— Q u é pasa? 
— B u s c á n d o t e estaba. ¡ C h i c o , p o r 
Dios , que hace dos meses que debe-
mos " e l c u a r t o " ! E l j u z g a d o acaba 
de es ta r a ' l í . . . 
— P e r o /.que fu qu ie res? Si el " co -
m e r c i o " m í o anda p o r los suelos. 
— S i e m p r e a n d u v o p o r " h a y " . 
— P e r o antes ¡ " s u b í a n " a l s i l l ó n I 
> o he t o m a d o t o d a v í a c a f é . ¡ T e n g o 
una d e b i ' i d a d : . . . 
—Pues c r é e m e que l o s iento de 
veras. T e vas a caer de espalda. Pe-
r o j o a s í n o s igo. M e " c o l o c o " . 
fio. Eso n o . . . E a s i t u a c i ó n es 
m a l a , ¡ p e r o no es p a r a l l e g a r a t a n -
t o ! Pe ro «'.qué qu ie res t í i , a h o r a pa-
rece que v a n todos los h o m b r e s 
descalzos? 
— V i r g e n Santa , y yo ¿ q u é m e 
bago? P o r q u e m a ñ a n a me " b o t a n " 
los " ta recos" , Y ¡ n o bay cos tu ra , y 
a la v e r d a d ¡ c o c i n a r p o r qu ince pe-
sos! 
( E l l i m p i a b o t a s se ba pues to u n 
poco t r i s t e . L a m u l a t a l l o r a . . . ) 
Of i c ina de una f u t u r a g r a n e m -
presa. • 
— S o n las nueve y m e d i a ya . L o s 
pagos de l p e r s o n a l . . . ¿ C u á n t o b a y ' 
en caja . . . ? H o y es sábado . -
— N a d a , l ' n r e a l . . . 
So podemos dec i r entonces ¡ q u e 
n i un r e a l . . . ! ¿ Q u é hacemos? . . . 
' — D a r o r d e n de que se t r a b a j e has-
ta las c inco . De a q u í a l l á , ¿ q u i é n 
sabe . . . • . ? 
« • * 
Soy ca-
T e n g o el 
No' t engo 
—Neces i t o diez pesos 
paz de robar , de m a t a r . . 
Necesi to diez p e s o s . , 
h i j i t o m a y o r e n f e r m o . . . 
t r a b a j o . . . Es toy loco . Me i m p o r t a 
poco la c o m i d a , la casa, e l t r a j e . Na-
da de é s t o ( iene i m p o r t a n c i a . T e n g o 
m i b i j o e n f e r m o . . . M é d i c o , m e d i -
c inas . . . Kso es l o que me hace f a l t a 
ahora . Neces i to 'd iez pesos. D é m e us-
ted t r a b a j o de l a m a ñ a n a bas ta l a 
noche, todos 'os d í a s que us ted de-
see. Pero, p o r lo que usted m á s qu ie -
ra, c r é a m e , ¡ n e c e s i t o diez p e s o s . . . ! 
H . tb laba a s í u n h o m b r e p e q u e ñ o , 
de f inos modales , r o t o t e n í a e l t r a -
ía barba s in a f e i t a r ; los ojos b r i -
l l an t e s : el gesto l l e n o de ansiedad. . . 
— M e a pesos... Necesi to diez pe-
sos . . . 
L O S P E L I G R O S O E L A 
P L A Y A 
Y el que le escuchaba ,—colono, 
d u e ñ o de t i e r r a s , s u f r í a a l o í r l e . . . 
P o r q u e ¡ no le e r a d a b l e remew 
d i a r u n a t a n g r a n d e necesidad con 
u n a suma t a n p e q u e ñ a . . . ! 
— A m i g o m í o , a m i g o m í o , ¡ c o n 
q u é a n g u s t i a le escucho. . . ¡ 
» » • 
G r a n s a l ó n . E l " s e ñ o r " pasea. A 
pasos m e t ó d i c o h . . . 
Su esposa, a d m i r a b l e m e n t e ves t i -
d a a ú n , se le acerca. 
— S o n ya dos m e s e s . . . 4 
— L o s é . . . 
— E l c h a u f f e u r se v a . . . 
— B u e n o . 
— E l coc ine ro d ice qne ym é l n o 
puede segu i r p o n i e n d o e l d i a r i o de 
l a p l aza . ' 
- — L o esperaba . . . 
. . — T u d i r á s . . . 
— ;A> : N o s é que hacer A veces 
pienso que l o m e j o r de t o d o s e r í a pe-
g a r m e v n t i r o . 
— N o , e.sp n o . Eso n o . . . 
. . . * • * 
E n e l Banco . 
— M i . l e t r a vence m a ñ a n a . . . 
— S o n c i n c u e n t a m i l pesos. . . 
— N o puedo p r o r r o g a r l a . , . . ? 
— N o . I m p o s i b ' e . L o s iento , pe ro 
las ins t ruce iones son t e r m i n a n t e s . . . 
— V o le d a r í a .a us ted t o d a suer te 
de g a r a n t í a s . Te r r enos , h ipotecas . 
Acc iones , V a l o r e s , Pe ro ¡ n e c e s i t o 
una p r ó r r o g a 
— I m p o s i b l e . 
— T e n g o i n c l u s i v e cheques de l Es-
l a d o . . . 
— L o que usted me ofrece son pa-
peles . . . Neces i tamos d i n e r o . . . E n 
Cuba ,—hace dos a ñ o s — e c h ó a an -
dar , s in leyes p rev ias , n i g a r a n t í a s 
• h- o ro , un extenso Banc'o de E m i s i ó n . 
VA c r í a l o persona l , las b u e n a < cos-
t u m b r e s , l a s i m p a t í a , u n chis te , u n 
sa ludo, ¡ t o d o e ra d i n e r o c i r c u l a n t e ! 
Aque l Banco de E m i s i ó n — h a s t a que 
el ("ongreso l o resuci te—ha* suspen-
d i d o pagos . . . A n t e s se pecaba p o r 
exceso. . . A h o r a ¡i'os mejores c r é -
d i t o s , las t i e r r a s m á s sanas, los h o m -
bres m á s labor ioso^ , apenas t i enen 
v a l o r m e t á l i c o ! 
Hace f a l t a "cash" , d i n e r o a c u ñ a -
d o . . . T o d o " l o o t r o " ¡ s o n pape-
les! 
L . E R A C - M A R S A L . 
A uaa manzana de la Bataeioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Viee-Pre$ide«te y Director Gerenta 
Btrtt Híteles it New Ttrk 
kaja la misai *rtccíca it\ Sr. Iswinaa: 
E l Biltmore 
John McB. Bowman, Pretideole 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Georfe W. Svreeoer, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
Baje del tren y vire a la izquierda " 
E l Beltnont 
Jamet Wooda. Vicé-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M.'Tiemey, Vice-Pdte. 
Brondway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P L a ^ a P e r s h i n ó 
lOHNMSE BOWMAJ*. Prcaidente 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
^ c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
i p u é s de o t o r g á r s e l o le consag ra ron 
con ap lauso u n á n i m e y d e l i r a n t e . 
E l doc to r Caracue l y d o n F ranc i sco \ 
| c a m b i a r o n u n abrazo c a r i ñ o s í s i m o . 
D e s p u é s , con u n c i ó n , se d i r i g i ó a l i 
I q u e r i d o d o c t o r y en p á r r a f o s c a l u - j 
¡ r o s o s y sonoros e x p l i c ó e l p o r q u é ' 
del t í t u l o o t o r g a d o ; por e l a m o r , po r | 
¡el en tus ia smo, po r e l b r i l l o que pres- . 
t a r a a la A s o c i a c i ó n el D r . Caracue l . ¡ 
Y an te t odo y sobre todo p o r e l g r a n - i 
d i l ocuen te d i scurso que ú l t i m a m e n t e 
p r o n u n c i a r a , para a r r o b o y c a r i c i a ' 
de l a c o n c u r r e n c i a , en los salones de | 
la A s o c i a c i ó n . A q u e l d iscurso f u é a l - j 
go m u y g r a n d e ; a lgo p r á c t i c o ; a l g o ! 
o r i g i n a l ; a lgo ú n i c o . Y nadie , abso- j 
l u l a m e n t e nadie , v o l v e r á a deci r , co- i 
mo lo d i j o e l doc to r Caracue l , lo que 
es, l o que l o va le , lo r jue representa 
la v ida soc ia l de la A s o c i a c i ó n de De-
pendien tes . Grandes ap l ausos . 
A g r a d e c i d o , p r o f u n d a m e n t e a g r á - I 
dec ido ; emoc ionado , p r o f u n d a m e n t e ! 
emoc ionado , le c o n t e s t ó el doc to r Ca- I 
r a c u e l . Su d i scurso , que f u é de g ra -
cias, lo c o m e n z ó en d o c t o r ; pero lo 
t e r m i n ó en a n d a l u z s e r r ano ; en g ra -
n a d i n o c a u t i v a d o r ; en á r a b e , en poe-
ta f l o r i d o y e locuen te : en A b d e r r a -
m á n de l G r a n C a l i f a t o . D i scur so que 
Caracuel t e r m i n ó en t r e aplausos, fe-
l i c i t ac iones y abrazos . 
D e s p u é s no h u b o d á t i l e s , n i du lce 
de rosas; n i a lcuzcuz, n i te o loroso , n i 
b landos cogines de raso, n i siesta 
breve, n i a l t e r n a r de las guzlas con 
el c o r t e j a r de las fuentes, n i h a r e m , 
n i g e m i d o de l M u e e í n en su o r a c i ó n 
a A l a h . ¡ Q u é abuso! Cosa que l l o r ó 
e l c r o n i s t a . Pero en e l e legante b u -
fete de l doc to r Caracuel su genero-
s idad a n d a l ü z a , h i d a l g a , t u v o pa ra 
nosotros c h a m p a n , tabacos, g rac ia , 
a l e g r í a . Y a l l í con el d o c t o r Ca racue l 
los de l a A s o c i a c i ó n , los andaluces 
y el- que suscr ibe pasamos una horas 
encan t ado ra s . 
. — ¡ C h o c a , A b d e r r a m á n ! 
D o n F E R N A N D O 
de p o s e s i ó n de l a S e c c i ó n de P r o p a -
ganda . I n f o r m e de l a C o m i s i ó n y 
A s u n t o s Generales . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de l s e ñ o r 
R é n é M o r a l e s , Pres idente del Y a c h t ) 
Club , y del c o m a n d a n t e A r m a n d o ! 
A n d r é , C a p i t á n de l P u e r t o , acerca 
de un hecho que deb ie ran e v i t a r d i -
chos cabal le ros , cada cua l d e n t r o de 
sus a t r i buc iones . 
PAFLA C U R A R Ü R R E S F R I A D O 
E N U M D I A . t ó m s s e L A X A T I V O B R í V 
M O O Ü I N I N A . El bo t icar io devol-
v e r á e! dinero si no le cura. La f i rma ' 
tle £ . W . G R O V E se - a l i a en cada, 
c s i i t a . I 
L o s socios del " Y a c h t C l u b " p rac-
t i c a n en sus botes den t r t f de la zona 
ba l izada e n l a cua l se b a ñ a n m u -
chas s e ñ o r a s y n i ñ o s y su f ren ve r -
daderos a t rope l lo s que ponen en pe-
l i g r o su v ida . 
E n la pasada semana r e s u l t ó una 
s e ñ o r a con la cabeza r o t a c a u s á n d o -
le t a l l e s i ó n l a q u i l l a de uno de los 
botes dei " Y a c h t C l u b " y u n n i ñ o 
fué a lcanzado por u n r emo , s iendo 
les ionado t a m b i é n . 
T r a s l a d a m o s la squejas que se nos 
h a n hecho a los s e ñ o r e s Pres idente 
de la a r i s t o c r á t i c a sociedad y a l Ca-
p i t á n del P u e r t o p a r a que t o m e n las 
medidas de l caso en e v i t a c i ó n de 
nuevos a t r o p e l l o s a los b a ñ i s t a s que 
ocupan , un l u g a r a el los des t inado. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . Io de A g o s t o 
de 1 9 2 1 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
r i d i a n o 7 5 de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r . 
7 6 2 . 0 0 ; H a b a n a . 7 6 2 . 9 8 ; R o q u e . 
7 6 3 . 0 0 ; Santa Cruz de l Sur . 7 6 2 . 5 0 . 
! T e m p e r a t u r a s : P ina r , 2 5 . 0 ; H a -
bana , 2 2 . 9 ; Roque , 2 3 . 0 ; Santa Cruz 
de l Sur , 2 0 . 0 . S 
i V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
t r o s por segundo : P i n a r N E , 4 . 0 ; 
H a b a n a SE, 1 . 5 ; Roque , c a l m a ; 
San ta Cruz de l Sur E . 2 . 7 . 
i Es tado d e l c ie lo P i n a r , p a r t e c u -
. b i e r t o ; H a b a n a . Roque , y Santa 
C r u z de l Sur , Despejados, 
i A y e r l l o v i ó en L a Co loma . P i l o -
| tos, C e n t r a l N i á g a r a , A r r o y o s de 
I M a n t u a . San L u i s , S á b a l o , M e n d o -
|za, San J u a n y M a r t í n e z , Ovas. 
i P u e r t a de Golpe . C o n s o l a c i ó n de l 
Sur . H e r r a d u r a , Paso Rea l de San 
Diego . Palac ios , Taco Taco, San 
C r i s t ó b a l , C a n d e l a r i a , B a t a b a n ó , V e -
gas, N n u e v a Paz. Palos , San N i c o -
l á s , Socorro . Ca l ime te , A m a r i l l a s , 
Ca r lo s Ro ja s . A g r a m o n t e , P e d r o 
B e t a n c o u r t , G ü i r a de M a c u r i j e s , B o -
l o n d r ó n , Saban i l l a , Sa lamanca , Gua-
yos, Baez, Esperanza , San J u á n de 
los Yeras , Ranchue lo , San C r i s t ó b a l , 
Cascaja l , Manacas , Cruces, Caracas, 
L a j a s , Camarones . C u m a y a g u a , .11-
cotea, Santo D o m i n g o , S t e w a r t , J ú 1 
caro , B a r a g u á , G u á i m a r o , E l i a . JOÍ 
habo, F l o r i d a , P ied rec i t a s , C e n t r a l 
A g r a m o n t e , San G é r ó n i m o . C u é l l a r , 
M a j a g u a , J a t i b o n i c o , Cebal los , Gas-
par , P u n t a San J u a n , Chambas , V i o -
l e t a , S i b a n i c ú . O m a j a , R í o Cau to , 
San R a m ó n , M e d i a L u n a . B u e y c i t o , 
San ta L u c í a , B a b i n e y . C e n t r a l Rey, 
C a c o c ú n . A n t i l l a . P u e r t o Padre , V e -
g u i t a . Tunas , Bayamrf, Songo. L a 
M a y a . M a r i m ó n . T i g u a b o s . Sampre.-
Jamaica , P a l m a r i t o . M i r a n d a , M a r -
c a n é y B i r a m . 
L O S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
V E R M F I J G D 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B A F A H N E S T O C K COL. 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . d e A . 
L I G A A G R A R I A D E G E R M A D E 
L a D i r e c t i v a de l a Sociedad Coo-
peradora de l a L i g a A g r a r i a de Ger-
made que radica en l a H a b a n a , t o m ó 
el acuerdo de d i v u l g a r en l o pos ib le 
e n t r e los h i j o s de Germade en Cuba, 
los m ú l t i p l e s beneficios que las So-
ciedades ag ra r i a s r e p o r t a n a G a l i c i a . 
Se f u n d a este á c u e r r o en que hay 
m u c h o s n a t i v o s que a u n no son so-
cios de esta SoSciedad, de a q u í que 
el Pres idente s e ñ o r J o s é M . R o d r i -
g u e n l abore con en tus i a smo para* en-
grosar las l i s tas sociales en e l d o m i -
c i l i o soc ia l , O R e i l l y 17. 
L o s beneficios <|ue L i g a A g r a r i a 
e s t á r e p o r t a n d o a l pueb lo de sa 
n o m b r e , son m ú l t i p l e s , tales como C -
r r e t e r a s , me jo ra s en l a A g r i c u l t u r a f 
l a g a n a d e r í a . A c t u a l m e n t e e s t á cons-
t r u y e n d o po r su cuen ta id c a r r e t e r a 
de los Ves te l l e i ros . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S N u e v o s i s t e m a de t o l d o s - c o r -
t i n a s c o n t r a c i c l o n e s . H I J O S D E L A Y l N T A M I F N T O D E j 
L A E S T R A D A . 
H O N O R A L D O C T O R C A R A C U E L 
A n o c h e , cuando yo s u b í a las esca-
leras de t a n q u e r i d a A s o c i a c i ó n , des-
c e n d í a n so lemnemente , g r avemen te , 
los s e ñ o r e s de su en tus ias ta D i r e c -
t i v a , p res id idos por la p o p u l a r i d a d de 
su b ien q u e r i d o Pres idente , s e ñ o r 
F ranc i sco Pons y B a g u r . 
Po r l a l e n t i t u d de l paso y l a so-
l e m n i d a d del gesto c o l e g í que estos 
s e ñ o r e s i b a n de ac to dn h o n o r , de 
a m o r , de a d m i r a c i ó n v de g r a t i t u d . 
Les s a l u d é respe tuosamente : cor res -
p o n d i é r o n m e con e l c a r i ñ o de s i e m -
pre y les s e g u í . Poco m á s t a r d e va -
r ios a u t o m ó v i l e s h a c í a n a l t o f r e n t e 
a ÍU. casa n ú m e r o 27 de la ca l l e de 
O b r a p í a ; casa a m p l i a , e legante y se-
ñ o r i a l donde t iene su bufe te a b i e r t o 
de par en pa r a su inmensa c l i e n -
t e la , v su c o r a z ó n presto a t o d a 
o b r a d i g n a , noble y c a r i t a t i v a el doc-
t o r d o n M a r i a n o Caracue l . a n d a l u z ' 
se r rano y g r a n a d i n o c a u t i v a d o r , y 
excelente p e r s o n i l l a , h o m e . U n á r a b e 
del G r a n C a l i f a t o . 
Sa ludamos a l á r a b e a la m a n e r a 
h i d a l g a de los a n t i g u o s e s p a ñ o l e s y 
e l á r a b e nos c o r r e s p o n d i ó con las 
graves zalema?, p rop ias de u n A b d e -
r r a m á n . Y A b d e r r a m á n . s in t u r b a n -
te, s i n j a i q u e y s in ch i l aba , s in g u -
m í a y s in babuchas , er- p lena r e b e l -
d í a con el K o r á n . E n europeo, en sa-
co b lanco y p a n t a l ó n i d e m ; eso s í , 
t odo l avado y p l anchado y r e c l é a . 
t r a í d o d e l c h i n o , c h l l o sa, p a r a e l 
•festejo. 
M á s t a r d e la cosa se puso se r i a . 
E l p res idente , don F r a n c i s c o Pons 
y B a g u r . se a d e l a n t ó y puso en las 
manos que hacen l l o r a r a l a g u z l a 
en las noches d^ l u n a , el t í t u l o de 
Socio de M é r i t o , que los socios y l a 
i D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n le o t o r -
gaban a l doc to r Ca racue l y que des-
E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
D E L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Para hoy a las 9 p . m . ha s ido > 
< i t ado e l C o m i t é P e r m a n e n t e de las | 
Corporac iones E c o n ó m i c a s , pa ra t r a -
t a r , s e g ú n i n d i c a l a c i t a c i ó n , de 
asuntos in te resan tes y de u r g e n c i a , j 
po r cuyo m o t i v o e l Secre ta r io , s e ñ o r 
F ranc i sco Gamba , ruega l a m á s p u n -
t u a l as is tencia a d i c h a r e u n i ó n . 
L a J u n t a de D i r e c t i v a ha. de cele-
brarse en mar t e s , d ia dos de A g o s t o , 
a las ocho y m e d i a de la noche . e n ¡ 
n u e s t r o loca l soc ia l . 
E n esta r e u n i ó n ha de d á r s e l e lec-
t u r a a l i n f o r m e de la C o m i s i ó n des ig-
nada en la ú l t i m a J u n t a Genera l y 
que t r a t a sobre la o r g a n i z a c i ó n de 
u n C e r t a m e n Genera l Esco la r , en las 
escuelas p ú b l i c a s de todo el D i s t r i -
to M u n i c i p a l de la E s t r a d a . 
• O r d e n del d i a : A c t a a n t e r i o r . B . " 
de T e s o r e r í a . Cor respondenc ia . T o m a 
L O H E N G R I N P A L A C E 
M U E S T R A S G R A T I S 
F A B R I C A " L A A R G E N T I N A * 
L a m p a r i l l a , N o . 2 2 . — T e l . M - 5 3 0 7 
3 0 8 6 9 5 A g . 
S i l b a s e a l D I A R I O D E L A ~ M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L 
- I t E B C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o . 268, esquina a Perseve-
rancia. Te lé fono A-1846. De 1 a 3̂  
•C5855 ajt . 15d.-2 
J O Y E R I A F I N A 
- R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a , 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemor ro ides , " s i n d o l o r n i e m -
pleo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o el pa-
c iente c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . , d i a r i a s . 
T o r r e a , e squ ina a San I n d a l e c i o 
O 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o l i e n g r í n " 
C 6086 I N D . 6 j l . 
D r . Robelin 
« e tas Facul tades de i ' a n s y M a d r i d . 
£ x - J e l e de C l í n i c a D c r m a t o l ó g l » 
ca del D r . fiazaux ( P a r í s , 
1888.) 
Especia l is ta e n í a s Enfermedades 
de l a p i e l 
E n genera l , . ' '«cas y ú l c e r a s , y las ' 
consecutlvaa a Ja A N E M I A ; R E U M A - j 
N E U F O R i a M U ir M I C R O B I A N A S ; 
M9L.ES de la ti A MORE, del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, P E C A S y d e m á s defectoe de l a 
cara. 
Consul tas d iar las de 1 a 4 p. m, 
JESUS M A S I A , namero 91 . 
Curaciones r á c l d a s r o r sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1332. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D Z X H O S P I T A L BK RMT.R. genclas 7 del Hospi ta l Mlmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VÍAS ÜRI l fARIAS y enfermedades T e n é r M í Ctstosco-
pia 7 cateterismo de loa onHere». 
JNyECOlONES DE NEOBAL.VARSAN. 
CONSCLTAH: DE 10 A 12 M. T DB / J Q ^ a «| p. m.. en la c»He de Cuba. \Jt' 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos , s í f i l i s c i -
rue la , partos y eiifermedades de s e ñ o -
ras. . 
Inyecciones Intravenosas. sueros,*va-
cunas, etc. Cl ín ica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la maflana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel . A-8990. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A H I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a de l iqu i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 6460 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I N D . 26 j l . 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
M e r c a d e r e s 3 6 
B A L A N C E A L 2 8 D E J U L I O D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
C A J A : 
E f e c t i v o y B a n c o s . L o c a l e s . 
E n M o n e d a s E x t r a n j e r a s . . 
C o r r e s p o n s a l e s E x t r a n j e r o s . 
C h e q u e s a l c o b r o 
1 . 2 9 1 . 5 8 7 . 9 7 
7 . 1 5 4 . 7 5 
9 4 3 . 2 3 4 . 3 9 
3 . 5 0 1 . 8 5 
C U E N T A S A L C O B R O E I N T E R E S E S D E V E N G A D O S . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
A D E U D O D E C L I E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T O . 
• B O N O S , ( B o l s a d e l a H a b a n a ) 
E D I F I C I O D E L B A N C O . . . . > ... 
E F E C T O S E N T R A N S I T O . . . . . . . m 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
$ 2 . 2 4 5 . 4 7 8 . 9 6 
] 3.424.] 2 
" 2 . 9 6 5 . 2 5 3 . 4 7 
" 4 1 8 . 0 3 7 . 7 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
" 1 2 0 . 1 9 1 . 0 3 
2 . 1 6 8 . 5 6 
" 6 . 0 2 9 . 3 1 3 . 2 4 
$ 1 1 . 8 2 3 . 8 6 7 . 0 8 
( E d o . ) F R A N K S E I G U E . 
P r e s i d e n t e p . s. 
P A S I V O 
D E P O S I T O S . $ 3 . 4 0 8 . 7 7 3 . 5 3 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O . 
R E S E R V A P A R A C D N T R I B U C I O I ^ E S . . . . 
C A P I T A L . . . 7 " . 
F O N D O D E R E S E R V A G E N E R A L . '. '. ' , 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R 
'•• 1 . 0 4 7 . 5 2 0 . 3 0 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 8 . 4 8 1 . 4 2 
D E P O S I T O S E N V A L O R E S 
$ 4 , 4 5 6 . 2 9 3 . 7 3 
1 9 . 7 7 8 . 6 9 
" 1 . 3 1 8 . 4 8 1 . 4 2 
" 6 . 0 2 9 . 3 1 3 . 2 4 
$ 1 1 . 8 2 3 . 8 6 7 . 0 8 
N O T A : 
R e s p o n s a b i l i d a d p o r g a r a n t í a y e f e c t o s r edes c o n t a d os 
$ 3 6 0 . 0 0 0 , d e c u y a s u m a $ 2 3 0 . 0 0 0 h a n v e n c i d o y a y 
se h a n p a g a d o . 
( F d o . ) L A U R E A N O F . L O P E Z , 
V i v e - P r e s i d e n t e . 
H E M O S E X A M I N A D O l o s L i b r o s y C u e n t a s d e ! B A N C O D E L C O M E R C I O y c o m p r o b a d o las I n v e r s i o n e s , V a l o r e s y e f e c t i v o e n C a j a e n J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 . H e m o s o b t e n i d o t o d o s l o s i n f o r m e s y 
e x p l i c a c i o n e s q u e h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s q u e e n n u e s t r a o p i n i ó n e l B a l a n c e q u e a n t e c e d e e s t á d e b i d a m e n t e c o m p i l a d o p a r a e x h i b i r u n a v e r d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n d e l a s i t u a c i ó n f i n a n -
c i e r a d e l B a n c o e n J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 . 
H a b a n a , J u l i o 2 8 d e 1 9 2 1 . 
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L A P R E N S A 
E l s á b a d o daba L a Prensa , a t í t u -
l o de r u m o r , l a n o t i c i a de es tar dec i -
d i d o e l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a a reso lver p o r m e d i o de de-
cre tos lo que las C á m a r a s se res i s ten 
a bacer con leyes. 
Y Lia Lincha, e l lunes , da a en ten -
der que ese m o m e n t o ha l l egado a l 
dec i r que en e l Congreso "nada se 
h a hecho" . 
" N a d a o casi n a d a — a g r e g a — . Por -
que, c o n t r a s t a n d o con l a incansab le 
l a b o r i o s i d a d de l P r i m e r M a g i s t r a d o 
de l a N a c i ó n que no h a cesado de 
e n v i a r a l Congreso n o t a b i l í s i m o s 
Mensajes acerca de cada u n a de las 
t rascendenta les cuest iones que e m -
b a r g a n l a a c c i ó n de l p a í s po r e l m o -
m e n t o , nues t ros cuerpos l eg i s l a t i vos 
parecen tocados de u n m a r a s m o t r e -
m e n d o . " 
A q u í hace q u i e b r a e l r e f r á n de que 
" m á s va le lo m a l o conoc ido . . . " Po r -
que no es pos ib le que e l s e ñ o r P r e -
s idente haga peor uso de l a f a c u l -
t a d de l " o r d e n o y m a n d o " que e l 
Congreso lo v iene hac iendo desde 
hace a l g u n o s a ñ o s de l a de d i c t a r 
leyes. De l a f a c u l t a d de hacer las y 
de l a de n o hacer las , que t a n t o h a 
pecado por c a r t a de m á s como p o r 
c a r t a de m e n i ^ 
N u e v a Safo, su v i c i o p u l s ó t oda l a 
l i r a . 
• * * 
E l H e r a l d o de C u b a l a m e n t a t a m -
b i é n esta e x t r a ñ a a c t i t u d de las C á -
maras , a segurando que son dos las 
consecuencias funestas que e l l a p r o -
duce : una , a b a n d o n a r a l pueb lo en 
sus necesidades, y o t r a , da r u n golpe ¡ 
de m u e r t e a las pos ib i l i dades de que 
en Cuba u n d í a pueda establecerse 
e l s i s tema p a r l a m e n t a r i o . 
A l rechazar e l Congreso l a l a b o r 
de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , que 
como u n nexo e n t r e los poderes E j e -
c u t i v o y L e g i s l a t i v o se h a b í a c o n s t i -
t u i d o , " n o se ha sab ido d e m o s t r a r 
— d i c e e l H e r a l d o — q u e s e r í a m á s 
ú t i l a l p r o c o m ú n u n r é g i m e n en e l 
c u a l e l P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
g o b e r n a r a con M i n i s t r o s , responsa-
bles an t e u n p a r l a m e n t o , que e l ac-
t u a l s i s tema de G o b i e r n o , en que l a 
p e r s o n a l i d a d de los secre tar ios de 
Despacho es i n d i r e c t a como la l u z de 
los p l ane t a s . " 
Y a g r e g a : 
" A noso t ros nos parece que e l 
vkkAAkkAkkkkkK 
Congreso ha p e r d i d o l a o c a s i ó n de 
a f i r m a r s e como e l p r i m e r poder de l 
Es tado , y que ha de jado u n a vez • 
m á s a l E j e c u t i v o este puesto, demos-
t r a n d o a s í que no estamos a ú n p r e -
parados p a r a o r i e n t a r n o s hac ia e l 
susp i r ado p a r l a m e n t a r i s m o . " 
Eso es lo que le parece a l H e r a l -
do , p o r q u e a l colega le parece b ien 
el s i s tema p a r l a m e n t a r i o . Pero se le 
escapa s in d u d a que a estos con -
gresis tas no pueda parecer les proce-
dente u n c a m b i o de s i s tema, po rque 
l a " m o d e s t i a " le a d v i e r t e que con 
e l los , o con l a m a y o r p a r t e de e l los , 
cuando menos , no h a b r í a p a r l a m e n -
to posible . 
E l p r o p i o H e r a l d o , decepcionado, 
e n t r i s t e c i d o por a res is tencia de l 
Congreso a a c t u a r en el c o n f l i c t o ¡ 
e c o n ó m i c o , se p r o n u n c i a a b i e r t a m e n - ¡ 
te en f a v o r de las resoluciones d e l | 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
A s í d i ce : 
" N o es pos ible cruzarse de brazos 
an te la d i f í c i l s i t u a c i ó n de l p a í s y 
a d o p t a r como n o r m a de c o n d u c t a e l 
v i e j o p r i n c i p i o e c o n ó m i c o de " l a i -
ssez f a i r e , laissez a l l e r " . 
" H a y , desde luego , remedios he-
ro icos y e s t á n en manos de l E j e c u -
t i v o . R e m i s o e l Congreso a a s u m i r 
l a r e s p o n s a b i l i d a d que en l a s o l u -
c i ó n de la c r i s i s d e b í a co r responder -
le , es e l P res iden te de la R e p ú b l i c a 
q u i e n e s t á en e l deber de a r r o g a r -
se y e m p r e n d e r p o r s í l a d u r a t a rea 
de l r e a j u s t e . " 
Como se v é . L a L u c h a , p e r i ó d i c o 
i g u b e r n a m e n t a l , aconseja l a a c c i ó n 
r e s o l u t i v a de l P res iden te . 
L a aconsejo, a s i m i s m o , u n p e r i ó -
d ico de l a o p o s i c i ó n , como lo es e l 
H e r a l d o . 
Y L a D i s c u s i ó n , que unos d í a s pa-
rece lo u n o y o t r o s lo o t r o , t a m b i é n 
aconseja e l p r o c e d i m i e n t o , cuando 
esc r ibe : 
r r m m m r 
B R I L L A N T E O F E R T A 
B a t i s t a s a r a y a s y c u a d r o s , d o b l e a n c h o . $ 0 . 1 5 
G i n g h a n , t o d o s c o l o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , d o b l e a n c h o , f r e s a , a r e n a , p a s t e l 
y b l a n c o . . . . 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , d e 5 5 a . 
O r g a n d í ó v a l o s y f l o r e s , d o b l e a n c h o , d e 7 5 a , 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , 
d e $ 0 . 6 5 . a 
W a r a n d o l d e h i l o p a r a v e s t i d o s , d o b l e a n c h o , e n c o l o r e s , 
d e $ 1 . 4 5 a 
W a r a n d o l f r a n c é s d e h i l o , p a r a v e s t i d o s , m e t r o y m e d i o d e 
a n c h o , e n c o l o r e s , d e $ 2 . 5 0 a : , , . 
C r e t o n a s e s t a m p a d a s , y a r d a d e a n c h o e n c o l o r e s , . . . . 
C r e t o n a s s a t i n a d a s . . . ., 
C r e p p g e o r g e t t e , t o d o s c o l o r e s 
C r e p p d e C h i n a 
V e s t i d o s F r a n c e s e s d e v o i l e b o r d a d o s y c a l a d o s h e c h o s < 
m a n o . G r a n n o v e d a d d e e s t i l o s y c o l o r e s , a $ 1 5 . 5 0 , 
$ 2 1 . 5 0 y . . 
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H A B A N E R A S 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S A N G E L E S 
" S i e l Pode r l eg i s l a t i vo—cosa que 
no acabamos de aceptar como c ie r -
ta , a pesar de t odo—permanece i n -
d i f e r e n t e , — ¿ c u a l d e t e r m i n a c i ó n 
a d o p t a r á e l P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca? . Es t a i n t e r r o g a c i ó n se h a l l a 
hoy r i g u r o s a m e n t e acoplada a la exis 
t enc ia p o s i t i v a ú e graves cuest iones 
que d e m a n d a n s o l u c i ó n ind i spensa -
ble y r á p i d a . E l E j e c u t i v o t iene m u y 
serias responsabi l idades , y no ha de 
D E f i n 
G / \ R C I / \ , < ^ l c / ~ T Y K . M . O E L A £ > f \ A 
U n sa ludo . 
E l p r i m e r o y m u y afectuoso. 
L l e g u e has ta u n a j o v e n y d i s t i n -
g u i d a d a m a , A n g é l i c a P e d r o de F o r -
cade, p e r t e n é c i e n t e a n u e s t r a m e j o r 
soc iedad . 
E s t á de d í a s y no p o d r á r e c i b i r . 
S é p a n l o sus amis tades . 
Ce lebra t a m b i é n sus d í a s , y me 
c o m p l a z c o en f e l i c i t a r l a , p r e f e r en t e -
¡ m e n t e , l a be l l a s e ñ o r a A n g e l i t a Ro -
b l e d a de Q u i r ó s , de q u i e n tengo en -
c a r g o de hacer p ú b l i c o que no p o d r á 
r e c i b i r . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s . A n -
ge l a de la Can te ra de C h o m a t , M a -
¡ r í a Chaple de M é n d e z Capote y A n -
¡ g e l i t a A l b e r t i n i de P e r d o m o , ausente 
esta ú l t i m a en e l e x t r a n j e r o . 
A n g e l i t a Ben i tez , d i s t i n g u i d a es-
posa de l gene ra l T o m á s Col lazo , a 
l a que m a n d o espec ia lmente m i f e l i -
c i t a c i ó n . 
A n g é l i c a P ó r t e l a de E l c i d , A n g e -
l i n a A g r á m e n t e de P r i m e l l e s y A n -
g e l a P a r a j ó n de M a ñ a s . 
A n g e l i n a T o v a r , d i s t i n g u i d a espo-
sa de l q u e r i d o a m i g o M a n o l o Ecay , 
a l t o f u n c i o n a r i o de la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
M a r í a I z n a g a de A l v a r e z Cerice, 
M a r í a de los Ange les C o v í n de M a -
d a n y A n g e l i t a R o d r í g u e z de G ó m e z 
de l a Maza , d i s t i n g u i d a esposa de l 
Sec re t a r io de la U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a . 
A n g e l a B a r r e r a s V i u d a de Coscu-
l l u e l a , A n g e l i n a F r a i l e de P u m a r i e -
ga , A n g é l i c a R o i g de Casas, Ange le s 
H e n r i q u e z de M é n d e z , A n g é l i c a L i -
m a de D í a z de V i l l e g a s , M a r í a de 
los Ange le s V á r e l a de P o r t o , A n -
ge l a M a r r e r o de R i v e r o , M a r í a de 
los Ange le s A r n a l d o de A y a l a y A n -
g e l i n a M a d r i g a l V i u d a de G a r c í a . 
A n g e l i t a L l e ó de U r r u t i a , M a r í a 
E l ó s e g u l de Paz y A n g e l i n a Casta-
ñ e d a de G a r c í a . 
L a s e ñ o r a de U r r u t i a , t a n In t e r e -
sante y t a n d i s t i n g u i d a , no r e c i b i r á 
h o y . 
T m p o c o r e c i b i r á , p o r ausentarse 
p a r a el campo, A n g e l i n a de A r m a s 
de P i e d r a . 
U n a f e l i c i t a c i ó n especial , p o r se-
p a r a d a , p a r a A n g é l i c a F e r n á n d e z 
B a r r o s o , l a g e n t i l s e ñ o r a de l que-
r i d o a m i g o V í v e n t e S á n c h e z , y su 
l i n d a h i j i t a A n g é l i c a , l a g l o r i a y l a 
a l e g r í a de su f e l i z hogar . 
L a j o v e n dama Y i y l n a Noda r se 
de Sainz de l a P e ñ a , que en su 
excusarse p o r l a def ic ienc ia de l Con-
greso . " 
Cuando m a ñ a n a e l d o c t o r Zayas 
" l l e n a n d o e l v a c í o que o t r o s de j a -
r a n " , como é l m i s m o d l ó a e n t e n -
der r e c i en t emen te , cambie las p r á c -
t icas d e m o c r á t i c a s que le son t a n 
que r idas , p o r o t r a s m á s a u t ó c r a t a s y 
menos gra tas , pe ro impues t a s p o r l a 
neces idad y las cu lpas ajenas, lance 
a l p a í s sus ú k a s e s y sus bandos, na-
die p o d r á dec i r l e que ha deser tado 
de su I d e o l o g í a y de su p r o g r a m a . 
\ & 3 m 
S W I T Z E R L A N D 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O . P R E S A G I A U N D I A F E L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
S e r á " l e m é d l c i n m a l g r é l u í " . 
Y si los r ep resen tan tes de l a o p i -
n i ó n p u b l i c a m a ñ a n a , o l v i d á n d o s e de 
las causas y de los consejos que o b l i -
g a r o n a l P res iden te a r ep r e sen t a r l a 
o b r a de M o l i e r e , c e n s u r a n a l d o c t o r 
Zayas puede é s t e sos tener en e l ca r -
t e l a d m i n i s t r a t i v o l a m i s m a o b r a c o n 
e l t í t u l o con que l a t r a d u j o M o r a -
t í n a l c a s t e l l ano : " E l m é d i c o a pa -
l o s " . 
Y a u n p o d r á e x c l a m a r , pa ra m a -
y o r efec to en las masas, m o s t r a n d o , 
como f i n de f ies tas , sus carnes pa-
t r i ó t i c a s , desnudas y l ace radas : 
" ¡ P a l o 3 si bogas, pa los si no bo-
g a s ! " 
nueva res idenc ia de l R e p a r t o A l -
mendares , ca l le 10 esquina a 7, r e -
c i b i r á a sus amis tades . 
M a r í a de los Ange le s L o b a t o de 
R u i z , A n g é l i c a G i r a u d de A l e x a n d e r , 
L i t a H e r r e r a de Ramos , A n g e l a Cas-
t i l l o de Corugedo , Ange le s A n g u e i -
r a de H e r n á n d e z y M a r í a de los A n -
geles S i r v é n de F r e i r é . 
A n g e l i n a P e r d o m o V i u d a de Ro-
d r í g u e z y A n g é l i c a M o r a l e s V i u d a 
de E s t r a l g o . 
A n g e l i n a P e r n a l de B u s t a m a n t e , 
A n g é l i c a Coscu l lue l a de Goicochea, 
M a r í a de los Ange les G ó m e z de C á r -
denas y A n g e l i t a Casuso, l a v i u d a 
de l I n o l v i d a b l e M a r i o M u ñ o z B u s t a -
m a n t e . 
A n g e l a G ó m e z V i u d a de U r q u i z u 
y su n ie ta , A n g e l i n a U r q u i z u , l i n d a 
s e ñ o r i t a . 
A n g e l i t a B e r r i z de Upd la s , A n g e -
l i t a A l o n s o de R i v e r o y A n g é l i c a 
H e r n á n d e z V i u d a de Busque t . 
X o o l v i d a r é pa ra s a l u d a r l a en sus 
d í a s a G r a c i e l l a R o d r í g u e z C á c e r e s 
de S á n c h e z . 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e e l g r u -
po de s e ñ o r a s , la i n t e re san te A n g e -
l i t a . R u i z G u z m á n , esposa de l que-
r i d o doc to r A n t o n i o P i t a , d i r e c t o r 
de l g r a n I n s t i t u t o C l í n i c o de l a H a -
bana, a b i e r t o r ec ien temente en l o -
ca l p r o p i o de l a Calzada de L á z a r o . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
A n g e l i t a de la T o r r e , la g e n t i l 
v i l l a r e ñ a , a l a que va m i sa ludo p re -
f e ren temen te . 
A n g e l i t a E c h a r t e , A n g e l i t a G u i -
l l ó y A n g e l i n a P é r e z Leo . 
A n g e l a M a r t í n e z , A n g e l i t a A l o n -
iso, A n g e l i n a Galb i s , A n g é l i c a del 
' B a r r i o , A n g é l i c a Ben i t ez , A n g e l i t a 
Q u i n t a n a , A n g e l a H e r n á n d e z , A n g e -
l i t a Mora le s y A n g e l i n a H i d a l g o . 
M a r í a de los Ange le s M é n d e z 
H e n r i q u e z , A n g é l i c a L e ó n , A n g e l i n a 
O ' F a r r i l , A n g e l i n a R o d r í g u e z Feo, 
A n g é l i c a Cabre ra , A n g é l i c a E l c i d y 
l a b l o n d a A n g é l i c a B u s t a m a n t e . 
Y M a r í a de los Ange le s Canosa. 
M u y b o n i t a . 
I n t e n c i o n a l m e n t e he q u e r i d o re -
se rvar este s i t i o para u n sa ludo 
a f e c t u o s í s i m o que m a n d o a u n a bue-
na a m i g a , A n g e l i t a O b r e g ó n , d i s t i n -
g u i d a esposa de l l i cenc iado J o s é A l -
¡ f r edo B e r n a l . nuevo V i c e - D i r e c t o r 
del I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a . 
I ¡ T e n g a n todas u n d í a f e l i z ! 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t ed en 0 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 0 
0 R e p ú b l i c a . 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 Q J 3 
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S I E T E C U E R O S 
Duelen m á s que todos los padecimien-
tos, granos malos, sietecueros, u ñ e r o s , 
diviesos, quemaduras, todos esos males 
p e q u e ñ o s , se curan y se curan pronto, 
usando U n g ü e n t o Monesia, que se ven-
de en todas las boticas y que en todo 
hogar debe haber porque en toda casa 
donde hay n iños , a cada rato, todos los 
d í a s hay que hacer una cura r á -
pida, en las que U n g ü e n t o Monesia, es 
una marav i l l a . 
al t . 4d.-2 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
l l o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é E L I N D I O 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
J . C Z e n e a 1 1 1 
( N e p t u n o ) 
C 6633 a l t . 15d-2 
S A L O M E 
E N E L T O C A D O R 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L . 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o en e l L i b r o - R e g i s t r o de Especia l idades , de l a I n s p e c c i ó n Genera l de F a r m a c i a , de l a S e c r e t a r í a de Sanidad y 
c ía , ba jo e l n ú m e r o 79 5.) 
Benef icen-
E N F E B M A C U B A D 
PODEROSO D E P U R A T I V O «>E LA SüXGm tfíDJCENA M E X I C A N A A B V S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
ÍÍO R E Q U I E R E D I E T A . N I I M P I D t C O N C U R R I R ki H U B * HAJUTOAI 
S e ñ o r a A u r e l i a d e l V a l l e , vec ina de l b a r r i o Horcones . P u e r t a de 
Golpe , P i n a r de l R í o . C u r a d a con t res bo te l l a s de E s p e c í f i c o Zende-
jas de Ulcerac iones en la boca. 
Enfermedades que prov ienen de l a impureza de l a sangre se c u r a n con 
¿1 E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : Barros , C a í d a del pe lo ; Eczema- E r ^ e r u ; , 
• manchas rojas o ro jo obscuras, m á s o menos separadas, que cubren la p i e l ; 
Her idas y l lagas renuentes a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r oe ang re ; 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de a p e t i t o ; H a m b r e o ^ed Insacia-
bles; F a l t a de gus to ; V ó m i t o s acabando de comer ; Mala d i g e s t i ó n E s t r e ñ i -
m i e n t o ; Ulceras o Placas en la g a r a n t a , lengua, pa ladar y ao:os; Dispep-
sia, Sofocaciones, A n s i a ; ^alta Je r e s p i r a c i ó n a l a m á s l i ge ra í a t i g a ; tos 7 
ca ta r ro pe r t inaz ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de fuerza m u s c u l a r ; F a l t a da 
e n e r g í a s ; F a l t a de m e m o r i a ; Zumbido de o í d o s ; Epi leps ia , .Neurastenia; Ca^ 
i l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; En to rpec imien to de los m i e m b r o s ; Cefalalgia, .:>lores 
agudos en la cabeza; sudores noc tu rnos ; Abortos- E s t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n 
de la M a t r i z ; T ras to rnos pecul iares -e las muje res ; Dolores de ova r lo s ; I m -
potenc ia ; Reumat i smo; fixceso de á c i d o á r i c o ; Supuraciones los ojos o 
los oídoi,-^ Tumores , E s c r ó f u l a s ; Go lond r inos ; H e m o r r a g i a de l a m a t r i z ; Es-
tomatitis aguda causada t o r e l uso del m e r c u r i o . 
E l Espec í f i co Zendejas. ba dado m u y buen resu l tado en el t r a t a m i e n t o 
de ú l c e r a s cancerosan y c á n c e r de la m a t r i z . 
Se e n v í a en c o n s i g n a c i ó n a las fa rmacias que lo so l i c i t en . 
I N ERROR QCE DEBE A C L A R A RSE.—-Muchas personas creen que una 
sola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedadoo. 
Los que asf piensan dehen saber que l a CAUSA DE TODOS ESOS PADECI-
MIENTOS ES UNA SOHV. aunque los efectos sean muchos: y sabido es que 
_ DESAPARECIENDO L'A CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
L A CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específ ico ZENDE-
JAS". es la impureza de la sangre: )os efectos son las mismas enfermedades 
^ que se han anotado: L I M P I A N D O L A SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPA-
RECEN TODOS ESOS M A L E S . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E M A N D A l i K A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Tecnlca: Dra. Ana María Ro mo de PascuaL D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G B R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
Sa lomé, la bella mujer que e s c l a v i z ó 
a Herodes, soberbio, poderoso, ha ser-
vido a John K n l g h t L t d . jaboneros i n -
cleses, para dar nombre a un r ico j a -
bón de tocador, con todas las sugestivas 
atracciones, de calidad, perfume, per-
sistencia y suavidad que pueden de-
searse. 
Sa lomé, es un j a b ó n que. como la m u -
jer que le dló nombre, cautiva por sus 
atracciones, embriaga por su perfume, 
satisface por su a l ta calidad. Usar Sa-
lomé en el tocador es chic, es elegante 
y es sumamente p r á c t i c o , ya que J a b ó n 
Sa lomé de Knigh t , l impia , perfuma 
agradablemente. 
Pruebe el J a b ó n S a l o m é de K n i g h t , 
vaya al Salón de Ventas de la Casa Va-
día, Reina, 59, y pida que le den a pro-
bar gra tui tamente el j a b ó n Sa lomé, h á -
galo y v e r á como le gusta. 
2 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O D E OJO, b ien hecho y en e l acto. 
Rec ib imos encargos de l i n t e r i o r . E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1,048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L Y CO. 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y . M A R T E S , 2 . H O Y 
R e g i o e s t r e n o e n C u b a 
" E L H O M B R E D E L N O R T E " 
P O R M I T C H E L L L E W I S 
M A Ñ A N A . M I E R C O L E S 3 , M A Ñ A N A 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o 
« L A M U J E R C A I D A " 
P O R C A T A L I N A C A L V E R T 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
3100 ' 2 ag. 
¡ A t e n c i ó n ! 
H O Y M A R T E S 
2 d e A g o s t o 
i 4 ¿ A l a s f a m i l i a s d e l V e d a d o ! ! ! ¡ A t e n c i ó n ! 
T a n d a s e l e g a n t e s 
5l/2 y 9 l 4 
• 
O l í m p í c 
L a p e l í c u l a m á s a r t í s t i c a , m á s he rmosa , la m á s a r i s t o c r á t i c a y l a m e j o r e n t r e las mejores que 
se e x M b e n en Cuba , es l a su per p r o d u c c i ó n de P A T H E F R E R E S de P a r í s , toda en co lor , y que e x h i -
be en los Cines m á s a c r e d i t a d o s de 1.a. Habana . G u s t o A m o r , P o e s í a . 
LA i ü L T M Á P I E L AMOR 
P r o t a g o n i s t a s : F R A N G E D H E L I A , b e l l í s i m a m u j e r , de o j o s l i n d í s i m o s » 
S I L V I O D E P E D R E L L I . e legante y be l lo j o v e n t a m b i é n . 
Si e « u s t ed pe r sona de g us to , no deje de ver esta m a r a T i l l a d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o m o d e r n o . 
Conces iona r ios : J . E . Ca s a s ú s . 
U n i c a m e n t e e n el Cine O l i m p i e se e x h i b i r á esta p e l í c u l a , en e l Vedado . 
(5 6644 I d 2 
M A R T E S 2 RIALTO M I E R C O L E S 3 
P o r p r i m e r a v e z e n C u b a : 
España en Marruecos 
N o t a b l e c i n t a d e a c t u a l i d a d c o n f a t o m a 
d e X e x a f t u e n p o r f a s t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
E x c l u s i v a d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a -
t o s t r á t i c a d e R í v a s y C o m p a ñ í a . » : - : - : - : 
2d-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 1 
P Á G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
A R C O S Y L A G I O C O N D A 
O f e r t a e s p e c i a l 
G E S T I O N A N D O L O S P A G O S 
D E L E J E R C I T O 
D e los p r e c i o s d e t o d o s los m o 
d é l o s d e c o r s é s B o n T o n , f i n o s , 
h e m o s h e c h o u n a e x c e p c i o n a l r e -
b a j a . 
¡ C o n d e c i r q u e se p u e d e n o b t e -
n e r e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o — 
a t e n d i d o p o r a m a b l e s s e ñ o r i t a s — a 
u n p r e c i o m e n o r d e l q u e nos cues -
t a n e n l a f á b r i c a ! 
N o se c r e a q u e h a y e x a g e r a c i ó n 
e n e s to . P u e d e n c o m p a r a r u s t edes 
los p r e c i o s a c t u a l e s c o n l o s p r i m i -
t i v o s . 
Se t r a t a d e a r t í c u l o f i n o , d e a l -
t a c a l i d a d , d e f a n t a s í a , y — d a d a 
l a a c t u a l p e n u r i a e c o n ó m i c a — e s 
n e c e s a r i o , si se q u i e r e v e n d e r , h a -
c e r l o a s e q u i b l e a t o d o s los b o l s i -
l l o s . 
H e a q u í los m o d e l o s q u e f u e r o n , L n a c o m i s i ó n de a l t o s 
. . i i_ • ' de l E j é r c i t o y la M a r i n a 
o b j e t o d e t a n e n o r m e r e b a j a . 
1 0 9 2 . 9 9 6 , 9 8 4 , 9 8 2 , 9 6 3 , 9 8 3 , 
9 4 6 , 1 0 8 6 , 1 0 4 5 . 
Se v e n d í a n a $ 2 5 . 0 0 . 
Se d a n a h o r a a $ 1 5 . 0 0 . 
Vedlos a h í . 
L a p a r e j i t a de l a d i cha . 
Ra fae l Arcos , e l ac to r e x c é n t r i c o , 
i n i m i t a b l e , y l a Gioconda , n é e T e r e -
s i t a J a a f f r e t . 
B a j o e l c ie lo de Cuba, en su u l -
t r a m a r i n o r e t i r o de T i s c o r n i a , t a l 
parece que en horas de i d i l i o f i j a -
b a n las m i r a d a s hac ia esta c i u d a d 
donde empeza ron a amarse y empe-
x a r o n a comprenderse . 
S a b r á n todos sus bodas. 
Y a l o d i j e . 
F u é l a c a p i t a l m e j i c a n a e l n i d o 
p r i m e r o de sus fe l ices amores . 
A l l í p r e n d i ó en sus sienes l a s i m -
b ó l i c a d i a d e m a de las desposadas la 
e s c u l t u r a l y sugest iva b a i l a r i n a en 
cuyo b e l l í s i m o ro s t ro , a n i m a d o por 
una serena sonr isa , parece re f le ja rse 
la c r e a c i ó n s u b l i m e de L e o n a r d o de 
V i n e l . 
V i e n e n ba jo los a lbores fle su l u n a 
de m i e l pa ra t r a b a j a r j u n t o s en 
Payre t . 
L a s huestes de Reg ino , que se 
despiden hoy del r o j o coliseo, r e p i -
t i endo L a e n s e ñ a n z a de L i b o r i o , t a n 
a p l a u d i d a anoche, ceden e l paso a 
Ra fae l A r c o s y la Gioconda . 
M a ñ a n a es su debu t 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
L o s m o d e l o s 9 6 4 , 9 6 7 . 9 5 2 . 
1 0 5 7 — q u e se v e n d í a n a $ 2 0 . 0 0 
— s e o f r e c e n a h o r a a $ 1 3 . 0 0 . 
L o s m o d e l o s 8 9 5 , 8 8 4 , 9 5 1 — 
q u e se v e n d í a n a $ 1 8 . 5 0 — a h o r a 
a $ 1 2 . 0 0 . 
Y los m o d e l o s 8 7 0 , 8 7 1 , 1 0 5 3 
y 8 5 7 — q u e se v e n d í a n a $ 1 7 . 0 0 
— a h o r a se v e n d e n a $ 1 0 . 0 0 . 
Y a s í , e n g e n e r a l , t o d o s los p r e -
c i o s . 
I n c l u s o los d e b r a s s i e r e s , f a j a s , 
f a j a s a b d o m i n a l e s y f a j a s d e e l á s -
t i c o . 
N o p u e d e ser m á s i n t e r e s a n t e 
u n a v i s i t a a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
de c o r s é s , a l f r e n t e d e l c u a l se 
h a l l a n e x p e r t a s v e n d e d o r a s . 
A l a v e z p u e d e n us t edes v e r l o s 
m o d e l o s e spec ia les p a r a p e r s o n a s 
g r u e s a s . 
o f ic ia les 
N a c i o n a l , 
se e n t r e v i s t ó ayer con e l Secre ta r io 
de H a c i e n d a , t r a t a n d o de s o l u c i o n a r 
e l c o n f l i c t o que se les presenta con 
los c o n t r a t i s t a s de v í v e r e s , dado 
que se les adeuda dos meses, t e m i e n -
do que de jen de s u . T i n i s t r a r a l E j é r -
c i t o y l a M a r i n a 'os c o m e o í i b e s i n -
dispensables pa ra l a m a n u n t e u c i ó n 
de soldados y m a r i n o s . 
E l s e ñ o r Ge lahe r t p r o m e t i ó s i t u a r 
e l d i n e r o necesar io en estos d í a s . 
a B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
N O R B E R T O A L F O N S O 
N a d a m e j o r q u e A T I L A 
E S T R E N O E N C U B A 
C 6508 4d-29 
r o 126, de l a s e ñ o r a V i u d a de Ponce 
de L e ó n . 
Rechazados: Pasaje U p m a n n n ú -
m e r o 10 de V i c e n t e G o n z á l e z ; Care-
ce de 33 p o r c ien to de supe r f i c i e 
de scub i e r t a ; San J o s é n m e r o 135 a l 
145, de V i c e n t e G o n z á l e z , carece de 
3 3 p o r c ien to de super f i c i e des c u -
b i e r t a ; R o d r í g u e z n ú m e r o 38 de 
Modes to H e r n á n d e z , carece de pas i -
l lo s de 1.00 m . e n t r e ambas casas. 
Locales X , carece de v e n t i l a c i ó n d i -
rec ta a l e x t e r i o r y " D " y 9 R e p a r t o 
B a t i s t a , de Gaspar A l c i n a , carece de 
pas i l los l a t e ra le s de 50 c e n t í m e t r o s 
E l d í a 7 de l a c t u a l se l l e v a r á a 
efecto en e l a r i s t o c r á t i c o r e s t a u r a n t 
" E l C a r m e l o . " s i to en e l Vedado , e l I s e r v i c i o s s a n i t a r i o s carecen de v e n t i -
banque te -homenaje que u n g r u p o ] i a c i 5 n d i r e c t a a l e x t e r i o r . ; V i c e n t e 
de amigos y s impa t i zadores ofrece • G o n z á i e z > í o c k e y y a l l e n ú m e r o 2 4 ; 
a l d o c t o r X o r b e r t o A l f o n s o , con m o - 1 . 0 «o I A «ÍO - H 
A ~ „ . K rti-raf ' n u m e r o 26 n ú m e r o s 28, 30, 32 , 34, 
t i v o de su n o m b r a m i e n t o como D i r e c -t o r Gene ra l de la Ren ta de L o t e r í a . 
S e r á u n a he rmosa m a n i f e s t a c i ó n 
de afecto y s i m p a t í a , a la c u a l , se 
3 6 ; Basa r r a t e n ú m e r o s 9, 1 1 , 13, 15 
1 7 , 19 ; San J o s é n ú m e r o 147 y pasa-
j e de H . U p m a n n n ú m e r o s 2, 4, 6 
g ú n estamos enterados , a s i s t i r á e l s e - | >' 8. p o r carecer todos de l 33 p o r 
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , a s í | c i en to de supe r f i c i e descub ie r t a , 
los Secretar ios de Despacho 
C O N C I E R T O 
e n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de ú s i c a 
d e l Es tado M a y o r Genera l de l E j é r -
c i t o , hoy mar t e s , de 5 y 30 a 7 p. 
m . , ba jo la d i r e c c i ó n de l c a p i t á n - j e f e 
s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a m i l i t a r - " D a u d e r " . S. 
Lope . 
2 O v e r t u r a " L e C a i d " . A . Thomas 
3 "Polonesa M i l i t a r " . C h o p i n . 
4 S e l e c c i ó n de la ó p e r a " F a u s t o " 
Gounod . 
5 D a n z ó n " M u j e r p e r j u r a " . Ro-
m e u . 
6 One Step " H o l y d a y " ñ L u í s 
Casas. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Bepecalista de en enfermftdades 
orlxuu 
Creador con el doctor JUbarrAn del 
materismo p e r m a n e l » ,<*• 1o« . ^ ^ S ^ ' 
•istema comunicado * ' * Sociedad eio-
logica de x^arí» en ImL 
Consultas de 2 a 4, en San L á z a r o , 93. 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
^ u e d ó i n a u g u r a d a a y e r . 
N o h e m o s e s p e r a d o , s e g ú n cos -
t u m b r e e n e l c o ^ n e r c i o , a q u e 
a v a n z a r a l a e s t a c i ó n h a s t a l o s c o n -
f ines d e l o t o ñ o p a r a i n i c i a r es ta 
l i q u i d a c i ó n f o r m i d a b l e . 
C o m p r e n d i e n d o q u e e l r e a j u s t e 
e c o n ó m i c o d e b e ser o b r a d e t o d o s 
— d e d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n , d e 
b u e n a v o l u n t a d , d e n o b l e d e s i n t e -
r é s , d e g e n e r o s o s a c r i f i c i o — h e m o s 
r e s u e l t o e f e c t u a r n u e s t r a l i q u i d a -
c i ó n d e v e r a n o c o n u n m e s d e a n -
t e l a c i ó n a l a f e c h a a c o s t u m b r a d a . 
D e s f i l a r á n p o r es te s i t i o l o s d i -
v e r s o s d e p a r t a m e n t o s d e l a casa 
c o n los p r e c i o s d e los a r t í c u l o s . 
E l p ú b l i c o p o d r á j u z g a r , a q u i -
l a t a r , c o m p a r a r . 
M a ñ a n a t o c a e l t u r n o a los t r a -
j e s d e n i ñ o . 
¡ P e r o n o d e j e u s t e d d e v i s i t a r 
h o y E l E n c a n t o ! 
como 
es dec i r , la a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de las 
esferas of ic ia les y donde c o n c u r r i -
r á n m á s de q u i n i e n t o s comensales . 
E l acto s e r á amenizado po r l a o r -
questa de P a b l i t o Va lenzue l a y Mac 
D o l i n . 
D E S A N I D A D 
A N A L I S I S D E L E C H E 
E n v i r t u d de haberse venc ido e l 
plazo concedido a los abastecedores 
de leche pa ra p r e c i n t a r las vas i jas y 
bo t i j a s de leche, el je fe de la v i g i -
lanc ia , doc to r Pelaez, h a d ispues to 
establecer e l se rv ic io pe rmanen te de 
a n á l i s i s de mues t ras de leche en las 
l e c h e r í a s , c a f é s y ca r ros a m b u l a n t e s 
de d i s t r i b u c i ó n de l a m i s m a , p r e v i -
n i é n d o l e s que todo envase t e n d r á 
que i r a su des t i na t a r ioc on l a p re -
c in t a , p r e v i s t a en e l Reg l amen to , so 
pena de i n c u r r i r en m u l t a y ser de-
comisada la m e r c a n c í a . 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a r e n u n c i a d o el cargo de jefe l o -
cal de Sanidad de Cruces, e l d o c t o r 
A r t u r o L l a n o s , n o m b r á n d o s e pa ra 
ocupar d icha plaza a l doc to r F e r n a n -
do F . Capote. 
E N S U S D I A S 
U n t a l u d o . 
H e c h o con e l respeto deb ido . 
L l e g u e con estas l í n e a s has t a e l 
h o n o r a b l e P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a . 
E s t á de d í a s . 
L a serenata de l a v í s p e r a , a n i m a -
d a y l u c i d í s i m a , h a b r á se rv ido como 
p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n de afec to y 
s i m p a t í a a l doc to r A l f r e d o Zayas . 
A h o r a en e l pode r como antes en 
l a s ag i t ac iones de l a l u c h a p o l í t i c a 
su p o p u l a r i d a d es i nmensa . 
Son muchos a q u e r e r l o . 
Y son todos a a d m i r a r l o . 
R e c i b i r á hoy en las horas de l a 
m a ñ a n a , desde las 9 hasta las 12 , 
a l e l emen to o f i c i a l . 
O t r a r e c e p c i ó n . 
De 5 a 7 de l a t a r d e . 
S e r á p a r a todas las amis tades d e l 
doc to r Zayas que deseen s a l u d a r l o 
en sus d í a s . 
E n el comedor.p que a semejanza 
de toda l a m a n s i t o p res idenc ia l l u -
c i r á u n a r t í s t i c o decorado, obra de l 
g r a n j a r d í n de los A r m a n d , se ser-
v i r á a los concu r r en t e s u n t é ade-
m á s de pastas, helados, sandwichs 
y dulces. 
E n t r e t a n t o o f r e c e r á va r iadas au-
diciones de su r e p e r t o r i o la Banda 
de l Es tado M a y o r del E j é r c i t o . 
E l ba i le , como ya he d i cho repe-
idas veces, se s u p r i m e . 
t H a b r é de r e p e t i r t a m b i é n que 
c o n c u r r i r á n los caba l l e ros s e g ú n lo 
es tablecido pa ra los actos sociales 
de la t a rde . 
De chaque t . « 
Con s o m b r e r o de copa. 
" A l b u m P r a t i q u e d e l a M o d e " 
Q u e d a n p o c o s n ú m e r o s de e s t a m a g n í f i c a r e v i s t a d e P a r í s . L o 
c o m u n i c a m o s a las p e r s o n a s q u e a ú n n o l a h a n a d q u i r i d o p a r a q u e 
se a p r e s u r e n a p e d i r l a . C o n t i e n e m á s d e 2 8 5 m o d e l o s — m u c h o s d e 
e l lo s e n c o l o r e s — d e v e s t i d o s d e c a l l e y d e s o í r é e p a r a s e ñ o r a s y 
j o v e n c i t a s , d e l e n c e r í a , b l u s a s , f a l d a s , t r a j e s d e l u t o y d e n o v i a , v e s -
t i d o s de n i ñ o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
Y a c a b a m o s d e r e c i b i r d o s r e v i s t a s : Jeunesse P a r i s i e n n e , p a -
r a n i ñ o s , y U n g e r í e E l e g a n t e , d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a r o p a i n -
t e r i o r d e s e ñ o r a . 
P E S C A D O D E C O M I S A D O 
L a S e c r e t a r í a de San idad d e c o m i -
só ayer en e l mercado de V i l l a n u e -
'jva 20 l i b r a s de pescado a l i n d u s t r i a l 
^José O s é s , po r encon t ra r se en malas 
condic iones pa ra su consumo. 
L O S Q U E S E V A N 
E n G a l i a n o , 8 1 . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s d e l a l i q u i d a c i ó n d e v e r a n o . 
Unas t r a s o t ras . 
A s í e s t á n las despedidas. 
E m b a r c ó ayer en e l C u b a e l l i c e n -
c i a d o E d u a r d o Po t t s , Juez de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, l l e -
v a n d o en es tado de s a l u d d e l i c a d í -
s i m o a u n a de sus h i j a s . 
T a m b i é n e m b a r c ó en e l co r r eo de 
l a F l o r i d a e l p o p u l a r pe r i od i s t a Ser-
g i o C a r b ó . 
E n u n i ó n de su esposa, l a b e l l í - ' cardo 
s i m a C l a r a Y a n i z de C a r b ó , l l e v a e l 
p r o p ó s i t o de r e a l i z a r u n paseo p o r 
e l C a n a d á . 
O t r o v i a j e r o . 
E l s e ñ o r J o s é S o b r i n o . 
E n e l v a p o r Ca lamares , que zar-
p a r á de este p u e r t o e l jueves i n m e -
d i a t o , embarca e l s e ñ o r L a u r e a n o 
L ó p e z , v icepres iden te del Banco d e l 
C o m e r c i o . 
V a con sus h i j a s E m m a e I sabe l 
tgenera l b e n e p l á c i t o el cargo de Sub-
A g e n t e de T h e P e n i n s u l a r & Occ i -
d e n t a l S t eamsh ip Co., e m b a r c a r á de 
u n m o m e n t o a o t r o pa ra los Estados 
Un idos . 
P a s a r á e l mes en N u e v a Y o r k . 
Son sus vacaciones. 
Y c u m p l i d a l a l i cenc ia de que ve-
n í a d i s f r u t a n d o t iene ya hechos sus 
p r e p a r a t i v o s de v i a j e el s e ñ o r R i -
H e r r e r a y G u i r a l , Enca rgado 
de Negocios de Cuba en Es toco lmo , 
que f i g u r a e n t r e los f u n c i o n a r i o s de 
l a c a r r e r a como u ñ o de los m á s c u l -
tos, m á s corteses y m á s en tendidos . 
L o a c o m p a ñ a su in te resan te es-
posa, la s e ñ o r a L u c i l a A r i z a de H e -
r r e r a , con la que acaba de pasar 
u n a ag radab le t e m p o r a d a en esta 
c i u d a d . 
Los d i s t i n g u i d o s v ia je ros s a l d r á n 
en el L e ó n X I I I , v í a N u e v a Y o r k y 
y l l e v a t a m b i é n , pa ra i n g r e s a r en j E s p a ñ a , el s á b a d o p r ó x i m o , 
u n co leg io , a sus dos h i j o s menores , \ V u e l v e a t o m a r p o s e s i ó n 
R o l a n d o y A l b e r t o . 
E l s e ñ o r A r t u r o 
l l e roso j o v e n que 
de su 
ica rgo en l a c a p i t a l sueca e l s e ñ o r 
D . L e d ó n , caba- [ H e r r e r a , 
d e s e m p e ñ a con I ¡ F e l i z v i a j e ! 
U N A B E L L A C I N T A 
M a r t e s ! . . . s i ó n . parece f l u i r el dulce consejo 
Del ic iosos m a r t e s de T r i a n ó n . ¡de l poeta : 
H a y s i empre a lgo de novedad y dejad a m a r a la m u j e r c a í d a , 
de i n t e r é s este d í a en e l c a r t e l d e l I L a nueva c i n t a , cuyos p r inc ipa l e s 
e legan te t e a t r o de l Vedado . i n t é r p r e t e s son los c é l e b r e s actores 
¿ C u á l hoy e l a t r a c t i v o ? 
U n a nueva c i n t a . 
C i n t a r o m á n t i c a , de u n de l i cado 
s e n t i m e n t a l i s m o , que con e l t í t u l o 
de L a m u j e r c a l d a e s t á basada en 
u n poema de V í c t o r H u g o . 
De sus escemas, v i b r a n t e s de pa-
C a t h e n n e Ca lve t y H e r b e r t R o w l i -
son. se e s t r e n a r á ' en la t anda ele-
gan te de las 5 y c u a r t o de l a t a rde . 
Se r e p e t i r á por la noche. 
A l f i n a l . 
I r l a n d a i n g l e s a , p i n t a s f i r m e s . C r e -
p é m e r c e r i z a d o r o s a , m o j a d o . P e r -
ca l e s a m e r i c a n o s . 
M u s e l i n a c o l o r e n t e r o . V o i l e es-
t a m p a d o , m u y f i n o . N a n s ú b l a n c o , 
a n c h o . 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o . V o i l e s 
t a m p a d o s , d o b l e a n c h o . 
es-
C r e p é d e k i m o n a s e n t o d o s los 
c o l o r e s . V o i l e c o l o r e n t e r o , d o b l e 
a n c h o . M u s e l i n a de c r i s t a l , d o b l e 
a n c h o . 
l O C t S 
2 0 O S . 
2 5 O S . 
3 5 O s , 
P L A N O S D E E D I F I C A C I O N 
Por la d i r e c c i ó n de i n g e n i e r í a Sa-
r f i t a r i a se h a n ap robado los p lanos 
j s igu ien te s : 
I R e p a r t o Menoca l so lar 9 manzana 
^8 A . A p o l o , de Dolores B e l l o ; 10 en -
t r e C o n c e p c i ó n y Dolores , de E m i l i a 
Chaple ; San Sa lvador en t r e A r z o -
bispo y Cepero, de R ivas y H e n o ; 27 
solar 2 manzana 330 V e d a d o ; , de 
Marce l a H . de C ó r d o v a ; Benavides 
solar 5 manzana 8 R e p a r t o Las Ca-
sas de A u g u s t o S. de H e r n á n d e z ; 
San M i g u e l 177 de F ranc i sco E r v t t i ; 
G o n z á l e z y M i g u e l , R e p a r t o Santa 
A m a l i a de T h o m a s O. W a t e r l a n d ; 
Co l ina en t r e Reyes y B l a n q u i z a l , de 
• L u i s F l o r e s ; F e r n a n d i n a y Q u i n t a 
n ú m e r o 8 6 de Juan F e r n á n d e z ; San-
ta, E m i l i a en t re J . R a b í y San I n d a -
lecio de V . San Anas t a s io n ú m e r o 
17 de E m i l i o O a l l ; Apodaca n ú m e -
ro 25 de J u a n A . M a r t í n e z ; Zapotes 
y San J u l i o , de A l e j a n d r o C a p ó ; Za-
potes so la r 12 manzana 29, de A l -
ber to J . V a l l a d a r e s ; Gervas io n ú m e -
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e o t r o s 
a r t í c u l o s , c u y o s p r e c i o s h a n s i d o 
r e b a j a d o s e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
q u e es tos d e te las 
r ec ios m v e r o s i m u e l e ! 
< 4 L A C A Í A D E H I E R R O 
M u e b l e s t a p i z a d o s p a r a s a l a , g a - [ ^ ¿ { J J 0 
b í n e t e y o f i c i n a s . 
J u e g o s de m i m b r e c o n c r e t o n a . 
O f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d d e es -
t i l o s a los p r e c i o s m á s b a j o s d e l 
m e r c a d o . 
H I E R R C Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 . 
Santos A l f o n s o , 
i U n a f e s t i v i d a d m á s del d l t . . 
•j P r é c e m e s a l u d a r en p r i m e r t é r -
t r m i n o a l j o v e n A l f o n s o M a r t í , c u y o 
¡ n o m b r e aparece asociado a la re -
n o m b r a d a Op t i ca M a r t í , en la ca l le 
de d í a s i g u a l m e n t e los se-
ñ o r e s A l f o n s o L a s t r a y A l f o n s o Ba-
l l a n a . 
Y A l f o n s o la Presa. 
¡ F e l i c i d a d e s : 
* * • 
en estos m o m e n t o s su concurso pa-
ra todos los grandes proyec tos r e l a -
c ionados con e l Coleg io de B e l é n . 
¡ L l e g u e con toda f e l i c i d a d ! 
• * • 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
Me complazco en p u b l i c a r l o . 
Conch i t a A l v a r e z Bague r , encan-
Dada ya la g r a t a nueva v a y a m i j 
e l i c i t a c i ó n pa ra l a l i n d a C o n c h i t a , i 
L l e g u e t a m b i é n a su e l eg ido . 
« « • 
U n v á s t a g o m á s . 
S o n r í e en u n fe l iz hogar . 
A n g e l i c a l n i ñ a que ha v e n i d o a l 
m u n d o co ronando las d ichas , a le-
t a d o r a s e ñ o r i t a , h a s ido ped ida en ¡ g r í a s y sat isfacciones de sus com 
mar tes , l a f u n c i ó n de l Cine Nep -
t u n o . 
E n la t a n d a de ga la , l a de las 9 
c u a r t o de l a noche, se d a r á la ex-
h i b i c i ó n de Capul los Rotos , c i n t a 
preciosa, i n t e r e s a n t í s i m a . 
T R i a l t o . 
E n sus f avo r i t o s mar tes . 
Se e x h i b i r á hoy l a p e l í c u l a Espa-
ña en M a r r u e c o s en las t andas ú l t i -
mas de l a t a rde y de- l a noche. 
E x h i b i c i ó n de a c t u a l i d a d . 
* * • 
S i empre u n d o l o r . 
S i empre una t r i s t eza . 
D e j ó de e x i s t i r en la t a r d e de 
ayer, r e n d i d a a l peso de los a ñ o s y 
de sus males , l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
G o n z á l e z V i u d a de A j u r i a . 
D a m a d i g n í s i m a , m u y buena , m u y 
' senci l la y m u y c a r i t a t i v a , que desde 
Ihace l a r g a fecha v i v í a en u n obso-
! lu to r e t r a i m i e n t o . 
E n t r e sus h i jo s , que la l l o r a n ape-
n a d í s i m o s , se cuen ta e l d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro M a n u e l A j u r i a , ex-Senador 
de la R e p ú b l i c a . 
Rec ibo m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N ' L L L S . 
T E N G A S E H H I 
e l C u t i s B e l l o 
I—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. EJ azufre pu r i -
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro jr los 
brazos, úsese 
C Á M P O A M O R 
M U J E R E S Q U E B U S C A N M A R I D O S 
H O M B R E S Q U E B U S C A N E S P O S A S 
V I U D A S Y D I V O R C I A D A S 
R e i n c i d e n t e s p a r a t o d o s u s t e d e s h a y a l g o d e i n t e r é s e n 
C A M P O A M O R 
E l J u e v e s 4 y V i e r n e s 5 a l a s 5 ^ y 9 > í 
E l Padre M o r á n . 
Se le espera de hoy a m a ñ a n a . 
R e t o r n a e l q u e r i d o sacerdote c u m -
p l i d a l a m i s i ó n que lo l l e v ó has ta 
R o m a . 
N o h u b i e r a p o d i d o p r o l o n g a r su 
ausencia y a que es t a n necesar io 
E L S U E L D O D E L O S E M P L E A D O S 
N a d i e d e j a r á d e c o b r a r , n i d e t o m a r e i r i c o 
c a f é d e " L A . F l . O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
m a t r i m o n i o para e l s e ñ o r E n r i q u e 
Serrano. 
U n j o v e n co r r ec to y s i m p á t i c o , 
h i j o de l d i s t i n g u i d o caba l l e ro E n -
r i q u e Ser rano y G a l l e t t i , que fué 
q u i e n f o r m u l ó l a p e t i c i ó n o f i c i a l -
men te . 
p l a c i d í s i m o s padres , los j ó v e n e s es-
posos J o s é P a g l i e r y y L o l i t a M a c i á . 
Se s ien ten f e l i c í s i m o s . 
• • • De moda . 
E l paseo de l a t a r d e . 
De moda t a m b i é n , como toaos los 
1 — E l J a b ó n — • 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
CwrtámeiJK* de Azajw Puro. De anta en les Botica*. 
Algodón estiptieo de Rohlan j . 25 centavo* 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a, m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a í t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u i a r F - 1 0 1 2 . 
¡Vaya cuanto antes! 
a ver las piezas de crea ing lesa f i -
na n ú m e r o 5.000, de una y a r d a de 
ancho , que vende a 3 pesos esta 
a f a m a d a t i enda . Es u n a t e l a buena, 
que da e l ancho pa ra fundas , y que 
s i rve t a m b i é n pa ra camisones , p a n -
ta lones y ropa de n i ñ o s . 
¡ E s u n a ganga! 
" L E PRINTEMPS" 
Obispo e s q u i n a a C o m p ó r t e l a 
S E L E C T - P I C T U R E S 
P r e s e n t a a 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
H A R R I S O N F O R D 
E N 
L O S N O V I O S D E L A V I U D A 
R E P E R T O R I O : 
C o n t i n e o t a l F i l m E x c h a n g e 
C O N S U L A D O 1 2 2 T E L E F O N O : A 9 4 2 4 
C 6684 4d 2 
L A M I L A G R O S A 
A L M A - C E P C D E V I V E R E S F I N O S 
L a casa p r e f e r i d a pa ra hacer sus ranchos de mes. 
V E A A L G U N O S P R E C I O S : 
A z ú c a r r e f i n o de C á r d e n a s , a r r o b a $ 1 .30 
A l c o h o l de sna tu r a l i z ado 40 grados , g a r r a f ó n , ( s i n envase.) 1 .40 
Acei te Sensat l a t a de 9 l i b r a s 3 . 8 0 
Ace i te Sensat l a t a de 4 y m e d i a l i b r a s . . . . 1 .95 
Acei te Sensat l a t a de 2 l i b r a s ., . 9 5 
Manteca M a r c a Sol o Escudo, l a t a de 17 l i b r a s . . 3 . 6 5 
Man teca " " " 7 1 .60 
Man teca >• »• 3 " . 70 
Papas I s l e ñ a s Cosecha, nueva , a r r o b a , . . 1 .40 
M a í z A m e r i c a n o en l a t a ( m u y t i e r n o ) l a t a . 1 9 
S a l m ó n Supe r io r ( m u y f r e s c o ) , l a t a g r a n d e . . . 1 3 
Hab i chue l a s en l a t a ( s i n h i l o s ) l a t a . . . . . . . . ^ . . . . . 2 5 
P i d a u n c a t á l o g o de precios . 
S A N R A F A E L 62, c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 7 I 3 7 
C 6515 a l t . 2d-2 9 
L a C e i b a 
D e C A N O Y H n o . 
) m i t e p u b l i c a r e n es te m e s , 
r i a c i o n d e l M e r c a d o . 
n o t a d e p r e c i o s , d e b i d o a l a v a -
N u e s t r o s p r e c i o s s o n los m á s r e d u c i d o s d e p l a z a . 
L a M A N T E C A y A Z U C A R t i e n e n t e n d e n c i a s a s u b i r d e p r e -
c i o ; h o y p o d e m o s o f r e c e r l e m a n t e c a a 2 0 C E N T A V O S l a l i b r a . 
P r o c u r e h a c e r su p e d i d o c u a n t o an t e s . 
D e s d e e l d í a l o . d e A g o s t o q u e d a r e b a j a d o e l p r e c i o d e l pan. 
V í v e r e s f i n o s , P a n a d e r í a y D u l c e r í a . 
M o n t e 8 . T e l é f o n o A - I 9 0 8 
4 d . l o . 
m r P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A SEIS D I A R I O P E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X Í X 
1 
T N A C I O X A L 
E l e s p e c t á c u l o de l N a c i o n a l , de c i -
ne y var iedades , ha ob t en ido u n b r i -
l l a n t e é x i t o . 
L a t e m p o r a d a se desenvuelve m a -
g i s t r a l m e n t e . c o n t r i b u y e n d o a e l l o de 
m a n e r a eficaz la a c t u a c i ó n de la or -
questa de la S o l i d a r i d a d M u s i c a l de 
l a Habana , que i n t e r p r e t a u n selecto 
r e p e r t o r i o . 
E l t e a t ro es tuvo anoche, como en 
las an ter iores ' funciones celebradas, 
c o n c u r r i d í s i m o . 
E l p r o g r a m a dde hov es e l s i g u i e n -
t e : 
A las c inco de la t a rde , t a n d a se-
l ec ta , e s t r e n á n d o s e la i n t e r e san te pe-
l í c u l a t i t u l a d a L a g u a r d a b a r r e r a n ú -
m e r o 1 3 . 
L a orques ta de la S o l i d a r i d a d M u -
s i ca l , compues ta de c ien to c incuen t a 
profesores , e j e c u t a r á las mejores p ie-
zas de su r e p e r t o r i o . 
P o r la noche, a las nueve, concier -
t o por la o rques ta de la S o l i d a r i d a d 
M u s i c a l . 
E n breve d e b u t a r á la C o m p a ñ í a es-
pano ia de c o m e d i a . 
Se e s t r e n a r á n , va r io s v a u d e v i l l e s 
de au tores franceses. 
P A V R K T 
Con la f u n c i ó n de esta noche se 
despide de l p ú b l i c o l a C o m p a ñ í a de 
Reg ino . que ha hecho u n a breve t e m -
porada en P a y r e t . 
Se r e p r e s e n t a r á n t res ap l aud idas 
o b r a s . 
E n la p r i m e r a pa r t e se a n u n c i a L a 
•visita del C h i c o . ' 
E n segunda. D e l i r i o de a u t o m ó v i l . 
Y en t e rce ra . L a e n s e ñ a n z a de L i -
b o r i o . 
- Obra é s t a que a l c a n z ó anoche u n 
m a g n í f i c o s u c c é s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
p resen tando u n r e p e r t o r i o c o m p l e t a -
mente n u e v o . 
A r c o s , a r t i s t a g e n i a l , es u n t r a -
ba j ado r incansab le y no cesa de co-
p i a r t ipos pa ra sus c a r i c a t u r a s tea-
t ra les . 
L a Gioconda es u n a b a i l a r i n a c l á -
sica de p r i m e r o r d e n . 
L o s c r í t i c o s m a d r i l e ñ o s l a consa-
g r a r o n desde su debu t en e l t e a t r o 
L a r a de M a d r i d , en la m e m o r a b l e 
t e m p o r a d a de la C o y a . 
L a G ioconda e s t u d i ó e l ba i l e con 
ve rdade ra v o c a c i ó n y es en e l g é n e r o 
c l á s i c o y en e l g é n e r o e s p a ñ o l una 
i n t é r p r e t e g e n i a l . 
M A R T I 
L o s Pap i ros , ce lebrada p r o d u c c i ó n 
de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , a l a que 
ha puesto m ú s i c a el a p l a u d i d - » maes-
t r o L u n a , eé r e p r e s e n t a r á en l a se-
g u n d a t a n d a d o ^ e de l a f u n c i ó n de 
esta noche . 
E n la p r i m e r a , senc i l l a , E l C a p r i -
cho de u n a R e i n a . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , se e s t r e n a r á en 
e l t e a t r o M a r t í la f a n t a s í a c ó m i c o l í -
r i c a t i t u l a d a L a c a í d a da la t a rde , de 
g r a n é x i t o en M a d r i d . 
L o s au to res de ia l e t r a son les se-
ñ o r e s A n t o n i o Paso y J o s é Rosales, y 
y de la m ú s i c a los maes t ros S o u t u l l o 
y V e r . 
E l a r g u m e n t o de L a c a í d a de l a 
t a r d e se d e s a r r o l l a en u n p a í s i m a -
g i n a r i o . 
De esta o b r a se nos hacen e n t u s i á s -
t icos e l o g i o s . 
A H ( OS V L A G I O C O N D A 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , d e b u t a r á n en 
P a y r e t los no tab les a r t i s t a s Ra fae l 
A r c o s y la a p l a u d i d a b a i l a r i n a la G io -
conda . 
E l c reador del h u m o r i s m o e s c é n i -
co, el c é l e b r e m a q u i e t i s t a que t a n t o 
ha de le i tado a l pú 'o í i co habanero en 
an te r io re s t emporadas , vue lve d is -
puesto a c o n q u i s t a r nuevos aplausos 
"JJA T F l A O K D í A D F T,A V I Ñ A " O 
" E L Q U E N o C O M I : LA D I Ñ A " . 
Es te es e l t í t u l o de u n a grac iosa 
ob ra es t renada en M a d r i d . 
L p s au to re s de este j u g u e t e son los 
s e ñ o r e s E n r i q u e (Jarcia A l v a r e z y 
F e r n a n d o L u q u e , au tores t a m b i é n de 
E l puesto de A n t i q u i t é s de B a l d o m e -
ro P a g é s , que ha s ido uno de los me-
jo re s é x i t o s de M a r t í . 
Con L a t r a g e d i a de l a v i ñ a o E l 
que no come la d i ñ a , se l l e n a r o n m u -
chos t ea t ros de E s p a ñ a , f o r m á n d o s e 
c o m p a ñ í a s exc lus ivamen te con e l ob-
eto de r ep resen ta r esta c o m e d i a . 
F o r m i d a b l e c r í t i c a de l b o l c h e v i -
qu i smo , es la ob ra de m á s a c t u a l i d a d , 
de m á s f i n o h u m o r i s m o y de s i t u a -
ciones m á s es tupendas de cuantas so-
b re ese a sun to se h a n e c r i t o . 
L a t r a g e d i a de l a v i ñ a o E l que n o 
come l a d i ñ a , se e s t r e n a r á en e l tea-
t r o M a r t í el p r ó x i m o viernes , en f u n -
c i ó n de m o d a . 
C A M P O A M O R 
A m b i c i o n e s m u n d a n a s , c i n t a de l a 
que es' p r o a g o n i s t a la no tab le a c t r i z 
D o r o t h y P h i l l i p s , e s t renada ayer con 
b r i l l a n t e é x i t o , se p r o y e c t a r á en las 
t andas de las c inco y c u a r t o y de las 
nueve y m e d i a . 
' E n las t andas de la u n a y m e d i a , 
de las c u a t r o y de las ocho y m e d i a , 
se p a s a r á la c i n t a t i t u l a d a E n n o m b r e 
de l a l e y . 
E n los d e m á s t u r n o s , las comedias 
L o s leones de l h a r é m , L a suer te I n -
f a m e , Noche de t o r m e n t a y E l G o r d i -
f l ó n a t oda m á q u i n a , e l d r a m a E l 
c a m p e ó n de la m e n t i r a y las N o v e d a -
des i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 7 7 . 
Pa ra m a ñ a n a se a n u n c i a n u e v a m e n -
te l a c i n t a A m b i c i o n e s m u n d a n a s , en 
las t andas de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y m e d i a . 
E n las t andas de las dos y t res 
cua r to s y de las ocho y med ia , c o m e n -
z a r á la e x h i b i c i ó n de l a serie E l h i j o 
de l c i r co , i n t e r p r e t a d a p o r e l a p l a u -
d i d o R o l e a u x . 
L o s nov ios de l a v i u d a , por Cons-
tance T a l m a d g e , se e s t r e n a r á el p r ó -
x i m o j u e v e s . 
E n b reve : R e p u t a c i ó n , por P r i s c i -
11a D e a n . 
P a r a e l d í a 11 se a n u n c i a e l es t re-
no de la c i n t a t i t u l a d a D e s p u é s de l a 
t empes tad , u n a de las mejores crea-
ciones de l g r a n a c t o r Doug las F a i r -
b a n s . 
M i é r c o l e s : De a h o r a en ade lante , 
po r G e » r g e W a l s h . 
Jueves : L a r e i n a de las rosas, po r 
Po la N e g r i . 
V i e r n e s : Sexo, es t reno en Cuba, 
p r o d u c c i ó n de l a casa P a t h é exc lus iva 
de Santos y A r t i g a s , i n t e r p r e t a d a p o r 
L u i s a G l a u m . -
E n b reve : E l t e m p l o de l c r e p ú s c u -
l o , p o r Sessue H a y a k a w a ; L a m a d r e 
s i e m p r e es m a d r e , p o r V i v í a n M a r t i n ; 
De a l t a sociedad, p o r T o m M o o r e ; L a 
m á s c a r a , po r J ack H o l t ; E l á n g e l de 
m e d í a noche, po r Gaby Des l l s ; E l 
h o m b r e que r í e , basada en e l l i b r o 
de V í c t o r H u g o ; L o s nov ios de la v i u -
da, p o r Constance T a l m a d g e . 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
c inco y de las nueve y t res cuar tos se 
p a s a r á l a i n t e r e san te c i n t a d r a m á t i -
ca en n'ueve actos, de l a casa R a ú l 
F . S á n c h e z y C o m p a ñ í a , E t e r n o 
a m o r , p r o d u c c i ó n a l emana , por H e n -
r y P o r t e n . 
E n l a t anda de las siete y m e d i a : 
Su c a r r e r a f r u s t r a d a , o b r a en dos ac-
t o s . 
A las ocho y m e d i a : A l m a de r o -
mance , en c inco actos, por V i v í a n 
M a r t i n . 
M a ñ a n a : L a r e i n a de las rosas, po r 
P o l a N e g r i . 
E l j ueves : L a c é l e b r e s e ñ o r i t a L i s -
ie , po r K a t h e r i n e Me D o n a l d . 
E l s á b a d o : Nob leza i n m o r t a l , p o r 
K a t h e r i n e C a l v e r t . 
d o ñ a Do lo res , p o r Cons tance T a l m a d -
g e . 
T a n d a de las dos y m e d i a : Capu l lo s 
ro tos , p o r L i l l i a n G i s h y R i c h a r d 
B a r t h e l m e s s . 
T a n d a de las c u a t r o : L a s botas de 
d o ñ a D o l o r e s . 
T a n d a de las c inco y c u a r t o : Ca-
p u l l o s r o t o s . 
T a n d a dob le de las siete y m e d i a : 
dos graciosas c i n t a s . 
T a n d a de las ocho y m e d i a : 
botas de d o ñ a D o l o r e s . 
T a n d a de las nueve y c u a r t o 
p u l l o s r o t o s y una c i n t a c ó m i c a . 
M i é r c o l e s : L a h i s t o r i a de u n a m u -
j e r , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
Jueves : L a m a r c a de l zo r ro , 
Doug la s F a i r b a n k s . 




p U H T I C 
E n las t andas preferen tes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y cua r -
t o se a n u n c i a la c i n t a en ocho actos 
t i t u l a d a L a S u l t a n a d e l A m o r , i n t e r -
p r e t a d a p o r la g e n i a l a c t r i z F r a n c é s 
> D h e l i a . 
E n la t a n d a de las siete y t res 
c u a r t o s : episodios f ina les de la serie 
L a nov ja 1 3 . 
M a ñ a n a : Socios en desgrac ia , por 
L u i s a L o v e l y . 
E l j u e v e s : L a F a l e n a , por L i d a 
B o r e l l i . 
E l s á b a d o : P o l l y a n n a , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
P a r a hoy se a n u n c i a n seis t andas : 
A las t r e s : l a comedia N o hay t a l 
cosa, por A l i c e B r a d . 
A las c u a t r o : L a muchacha de l es-
t u d i o , po r Constance T a l m a d g e . 
A las c i n c o : es t reno en Cuba de l a 
c i n t a E l h o m b r e d e l N o r t e , p o r M i t -
c h e l l L e w i s . 
A las ocho : N o hay t a l cosa . 
A las nueve : L a m u c h a c h a de l es-
t u d i o . 
v las d iez : E l h o m b r e de l N o r t e . 
Pa ra m a ñ a n a se a n u n c i a u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a . 
R i g e n precios p o p u l a r e s . 
N E P T D N O 
T a n d a de la u n a y m e d i a : l a co-
m e d i a en c inco actos L a s botas de 
CEVE M E N D E Z ( V í b o r a ) 
E l Cine M é n d e z e s t á s i t uado en l a 
A v e n i d a de Santa C a t a l i n a , e n l a V í -
bora . 
E l p r o g r a m a de ho, mar t e s , es e l 
s i g u i e n t e : 
E n l a p r i m e r a p a r t e se p r o y e c t a r á 
e l d r a m a en ocho pa r tes Grandeza 
de a l m a , i n t e r p r e t a d o po r e l n o t a b l e 
a c t o r W i l l i a m F a r n u m . 
E n segunda, se p r e s e n t a r á e l c é l e -
b re p r e s t i d i g i t a d o r d o c t o r Saa de 
W a l d e m a r , e s p e c t á c u l o de m a g i a sor-
p renden t e . 
L I R A 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a de hoy 
en e i c o n c u r r i d o c ine de I n d u s t r i a y 
San J o s é . 
T R I A N O N 
A v e . W i í s o n ( L i n e a ) e n t r e A y P a s e o . V e d a d o 
H o y D í a d e M o d a a l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
A M T I L L I A N F I L M C o . , p r e s e n t a a 
C a í h e r i n e C a l v e r t y H e r b e r t R a w l i s o n 
e n l a i n t e r e s a n t e y h e r m o s a p r o d u c c i ó n t i -
t u l a d a 
L á M d J J E l € M M 
c i n t a b a s a d a e n e s t o s c é l e b r e s v e r s o s d e l p o e -
t a m á s g r a n d e d e F r a n c i a 
V I C T O R H U G O 
¡Oh', no i n s u l t é i s a 1» mujer que cae, 
no sabemos qué peso l a agfobió 
y no sabemos c u á n t o t iempo el hambre 
hiciera en vano vaci lar su honor. 
¿Quién no ha vis to mujeres extenuadas 
asirse larg'o t iempo a la v i r t u d , 
y el viento resis t i r de la desgracia 
y moribundas combatir aún , 
cual la gota de agua que en la punta 
de una hoja hace el viento estremecer 
y el á r b o l la sacude, y t iembla y lucha 
perla antes de caer, fango d e s p u é s ? 
Empero puede su esplendor pr imero 
esa g°ota br i l l an te recobrar, 
puede sal i r dejando polvo seco 
que el agua pura en ese fango e s t á . 
Dejad amar a la mujer ca ída , 
dejad a l fango que le dé calor: 
porque todo en ol mundo resucita 
con los rayos de amor o los del sol . 
« L U N E T A $ 0 . 6 0 
L a A N T l L L i A N F I L M C o . , p r e s e n t a r á e n 
[imm d e a l m a s y e i h o m b r e m r í e 
c o n f o r m e a l l i b r o i n m o r t a l d e V í c t o r H u g o . 
O f i c i n a s A b u l i a N o . 5 8 . H a b a n a . T e l . M - 5 8 6 5 
M a ñ a n a , D E A H O R A E N A D E L A N T E , p o r 
G e o r g B W a l s h . 
L U N E T A $ 0 . 4 0 
C r,»;:;] 
R I A L T O 
E n las t andas de las c inco y c u a r t o 
y de las nueve y t res cua r tos se pa-
s a r á la c i n t a de a c t u a l i d a d t i t u l a d a 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s , con la t o m a de 
X e x a u e n p o r l a ^ t ropas e s p a ñ o l a s , 
operaciones d i r i g i d a s pe r sona lmen te 
por el gene ra l B e r e n g u e r . 
E n las t andas de las dos, de las 
c u a t r o y de las ocho y med ia . A m o r 
de l a selva, p o r e l no tab le a c to r W a -
l lace R e i d . 
E n l a t a n d a de las t res . E s p i r i t i s -
mo, por Francesca B e r t i n i . 
P r o n t o : L a ca lavera de o ro , p o r 
loa no tab les a r t i s t a s L e t i c i a Q u a r a n t a 
y Car los C a m p e g a l l i a n o . 
I O l i v o s 
P a r a las t andas de hoy se ha c o m -
b i n a d o u n i n t e r e san t e " p r o g r a m a en 
e Ique f i g u r a n c in ta s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s de p o s i t i v o m é r i t o . 
• I .A M U J E R C A I D A " 
• L a A n t i l l i a n F i l m C o m p a n y pre -
! senta a C a t h e r i n e C a l v e r t c o n e l f a -
moso ac tor H e r b e r t R a w l i n s o n en L a 
m u j e r c a í d a , c i n t a basada en unos 
c é l e b r e » versos de l poeta m á s g rande 
de F r a n c i a . 
V é a s e una t r a d u c c i ó ó n : 
O h ! no i n s u l t é i s a la m u j e r que cae, 
no sabemos q u é peso la a g o b i ó , 
y no sabemos c u á n t o t i e m p o e l h a m -
( b r e 
h i c i e r a en v a n o v a c i l a r s u h o n o r . 
¿ Q u i é n no ha v i s t o m u j e r e s e x t e n u a -
(das 
asirse l a r g o t i e m p o a l a v i r t u d , 
y e l v i e n t o r e s i s t i r de l a d e s g r a c i a 
y m o r i b u n d a s c o m b a t i r a ú n , 
c u a l l a go ta de a g u a q u e e n l a p u n t a 
de u n a h o j a hace e l v i e n t o e s t r emece r 
y e l á r b o l la sacude , y t i e m b l a y l u -
( cha 
p e r l a antes de caer , f a n g o d e s p u é s ? 
E m p e r o puede su e s p l e n d o r p r i m e r o 
esa go ta b r i l l a n t e r e c o b r a r , 
puede s a l i r d e j a n d o e l p o l v o seco 
que e l agua p u r a e n ese f a n g o e s t á . 
D e j a d a m a r a l a m u j e r c a í d a : 
d e j a d a l f ango que le d é c a l o r : 
p o r q u e todo en e l m u n d o r e s u c i t a 
c o n los r ayos de a m o r o l o s d e l so l . 
V í c t o r H u g o . 
E s t a c i n t a se e s t r e n a r á e n la f u n -
c i ó n de m o d a de es ta n o c h e e n e l tea-
t r o T r i a n o n , s i t u a d o e n l a A v e n i d a 
de W i l s o n , e n e l V e d a d o . 
r IRC O S A N T O S Y A R T I G A S 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a de c i r c o en 
e l t e a t r o P a y r e t p r o m e t e r e s u l t a r 
t a n b r i l l a n t e c o m o l as a n t e r i o r e s . 
E n los E s t a d o s U n i d o s h a n s ido 
ya c o n t r a t a d o s c u a t r o n ú m e r o s , m u y 
in te resan tes y v e r d a d e r a m e n t e n o t a -
bles . 
E n breve s a l d r á p a r a l a R e p ú b l i -
ca de N o r t e A m é r i c a e l p o p u l a r y 
a c t i v o e m p r e s a r i o P a b l o San tos , con 
e l p r o p r ó s i t o de c o n t r a t a r p e r s o n a l -
m e n t e los a r t i s t a s q u e c r e a merece-
dores de e l l o p a r a f i g u r a r e n e l ac re -
d i t a d o c i r co que a t a n g r a n a l t u r a 
M A Ñ A N A V E R D U N " M A Ñ A N A 
C O N S U L A D O Y A N I M A S 
E s t r e n o e n C u b a d e l a e x c e l e n t e p r o d u c c i ó n d e l a " C u b a n M e d a T 
" L A H O R D A D E P L A T A " 
N o de jen de ve r la l u c h a e n t r e el c a p i t a l ( lo s T r u s t ) y el t r a b a j o . 
Grandes i n t r i g a s ; ar tes sensacionales v emoc ionan tes escenas. 
« T A T U O T A N D A S CON E S T E G R A N E S T R E N O ESN C U B A , l o < T I N T A VOS L U N B T i 
P l a z 
V E R D I N 
L a Cinema F i l m s ha seleccionado 
pa ra hoy u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n la p r i m e r a t a n d a se p royec ta -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda c in ta s c ó m i c a s y es t re-
no del segundo ep isod io de C a r o l i n a 
t e n t a d o r a , t i t u l a d o L a a t r a c c i ó n de lo 
desconocido, p o r M a r y W a l c a r a p . 
E n te rcera , es t reno de L a i n s u r r e c - I 
c i ó n de l a ca rne , obra i n t e r p r e t a d a | 
p o r la s i m p á t i c a a r t i s t a cubana G l o - j 
r i a V e r g a r a . 
E n l a c u a r t a . A g á c h a t e que te t i r o , | 
po r T o m M i x . • 
M a ñ a n a : L a h o r d a de p l a t a , estre- | 
no en Cuba , p o r Rex B e a c h . 
Jueves: S i e m p r e a l e r t a , po r W i -
l l i a m F a r n u m . 
V i e r n e s : Socios en desgrac ia , por 
L u i s a L o v e l y . 
Es te he rmoso t e a t r o c ine , p r o p i e 
dad de la C i n e m a F i l m s , s i t uado en I 
I Consu lado e n t r e A n i m a s y T rocade - i 
ro , i n a u g u r a r á en breve las g randes j 
j r e f o r m a s que e s t á n a p u n t o de te r -
mina r se , las que cons is ten en la cons-
t r u c c i ó n de u n a m a g n í f i c a ba lconada 
c o n s t r u i d a sobre e l p a t i o de lune tas , 
e l c u a l cubre en l a m i t a d de su ex-
t e n s i ó n , dando con e l l a u n nuevo as-
pecto a l que y a e ra u n he rmoso l o -
c a l . 
A esta b a l c o n a d a se accede p o r dos 
hermosas escaleras de m á r m o l co lo-
cadas a cada cos tado de l e d i f i c i o . E n 
e l recodo de acceso han s ido coloca-
dos m a g n í f i c o s espejos, p l an ta s t r o -
picales y o t r o s adornos que le d a n u n 
aspecto e n c a r í t a d o r . . E s t a ba l cona t a 
| a m p l i a , c ó m o d a y b ien v e n t i l a d a po r 
¡ p o d e r o s o s apa ra tos que f u n c i o n a n 
c o n t i n u a m e n t e , r e n o v a n d o cons tan te -
men te e l a i r e , e s t á reservada a las l o -
ca l idades de p r e f e r e n c i a . 
E l h a l l ha s u f r i d o u n a ven ta josa 
r e f o r m a , que nace de é l u n o de loa 
m á s e legantes de l a H a b a n a . 
Es tas r e f o r m a s hechas p o r l a Cine-
| ma F i l m s p r u e b a n que e s t á pend ien te 
de todas las yen t a j a s que se l l e v a n 
a cabo en c u e s t i ó n de c ine , p a r a o f re -
cer las a l p ú b l i c o , a d e m á s de, p ropor -
c ionar les In te resan tes y v a r i a d o s p ro -
g r a m a s . 
E s t r e n o e n " F A U S T O " l o s d í a s 1 ? y 2 d e A g o s t o d e l a i n s u p e r a b l e 
p r o d u c c i ó n a l e m a n a 
' E T E R N O A M O R " 
l a p e l í c u l a d e a r g u m e n t o m á s i n t e n s o y d e m a y o r f u e r z a d r a m á t i c a , 
p o r H E N N Y P O R T E N , 
E x c l u s i v a d e l a c a s a 
R A U L F . S A N C H E Z Y C o . 
P O C I T O l O 
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A T I L A 
Son los i n t é r p r e t e s de esta g r and io sa ob ra dos colososdel a r t e m u d o F E B O M A R I y M A R I A R O A S I O . 
T R I A N O N 
E n las t andas elegantes de h o y se 
p r o e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a m u j e r 
c a í d a , p o r C a t h e r i n e C a l v e r t y H e r -
Lbert R a w l i n s o n , basada en e l poema 
•de V í c t o r H u g o . 
E L : E l g e n i a l i n t é r p r e t e de l a f a -
mosa p e l í c u l a E L F U E G O y de t a n -
tas obras de a r t e . 
F L A G E L L U M D E 
E L L A : L a a r t i s t a m i m a d a y f e l i a 
i n t é r p r e t e • de t an ta s p e l í c u l a s a r t í s -
t i cas e n t r e las cuales sobresale T I E -
R R A , p r ó x i m a a es t renarse en C u b a . 
E L A Z O T E D E D I O S 
p a s a r á po r l a p a n t a l l a de M A X I M , evocando e l pasado de este h o m b r e que t an tas l á g r i m a s c o s t ó al- m u n d o y cuya t r i s t e f i g u r a conoce e l o r -
be en t e ro . 
A T I L A i n t e r p r e t a d o p o r Febo M a r i es A T I L A . 
X o deje de v e r l a . Es Grand ioso . E s I n t e n s o . Es A r t í s t i c o . 
R e p e r t o r i o : T R A N S O C E A N I C A F I L M . Sa lud , 1 0 3 . — H a b a n a . 
M B I C I O N E S M U N D A N A S 
P O R 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
L a p e l í c u l a l i m p i a y p u r a c o m o p u r o y l i m p i o e s e l c o r a z ó n d e u n a m a d r e 
H O Y M A R T E S Y M A 5 Í A N A M I E R C O L E S 
C A M P O A M O R 
M A 5 Í A N A , T A N D A S D E 1 1 , 12% 2% Y 8 / 2 , M A C A N A 
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aan colocado s iempre sus empresa- j 
r ios. la conoc ida empresa Santos y | 
A r t i g a s . 
P u ^ i e asegurarse que l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a s e r á e s p l é n d i d a . 
E L C O N D E K O M A 
E l c h a m p i o n d e l m u n d o en J i u J i t -
su, l l e g a r á e n breve a esta c a p i t a l y 
a c e p t a r á c u a l q u i e r r e to que se le d i -
r i j a . 
E l Conde K o m a , que con t an t a s 
s i m p a t í a s cuen ta en esta c i u d a d , h a 
sido c o n t r a t a d o po r los popu la res y 
ac t ivos empresa r ios Santos y A r t i -
gas . 
E l g r a n l u c h a d o r n i p ó n se presen-
t a r á en e l t e a t r o P a y r e t . 
P E L I C U I i A S D E L A M E T R O P O L I -
T A S F I L M Co. 
H u e l l a s mis te r iosas , en qu ince e p i -
sodios, p o r F r a n k l i n F a r n u m . 
M i s t e r i o de l d i a m a n t e , en qu ince 
episodios, p o r Grace D a r m o n y H a r r y 
C á r t e r . 
G r a n P r e m i o , en qu ince episodios , 
por F r a n c i s F o r d y E l l a H a l l . 
L a nove la t r á g i c a , en doce episo-
dios, po r Susana G r a n d a i s . 
E l p e l i g r o o c u l t o , en qu ince episo-
dios, por George L a r k i n ( P e r i c o M e -
t r a l l a ) . 
U n m i l l ó n de recompensa , en q u i n -
ce episodios, po r L i l l i a n W a l k e r . 
L a m o n e d a r o t a , en v e i n t i d ó s e p i -
sodios, por R o l e a u x y F r a n c i s F o r d . 
E l m i s t e r i o de l t ax i s , en doce e p i -
sodios, p o r B . F l e u r y y A . T a y n e . 
L a d a m a g r i s , en qu ince episodios, 
por A r l y n e P r e t t y y H e n r y S n c e l l . 
A C T U A L I D A D E S 
H a n ^rupezado las r e f o r m a s de es-
te bon i to y fresco t e a t r o , s i t uado en 
Monser ra te e n t r e N e p t u n o y A n i m a s 
Su r e a p e r t u r a s e r á e n fecha p r ó -
x i m a . 
" L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
Se p r epa ra en e l t e a t r o M a r t í o t r o 
estreno: e l de l a o b r a t i t u l a d a L a 
Princesa de l a C z a r d a . 
L a Pr incesa de l a Czarda es unr , 
obra de p o s i t i v o m é r i t o , que ha obte-
n ido b r i l l a n t e é x i t o en E u r o p a y de 
la que e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
Para esta o b r a se ha encargado es-
p l é n d i d a s decoraciones a l a f amado 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a , s e ñ o r Cas-
t e l l s . 
Se anunc i a t a m b i é n l a zarzuela ga-
l lega O' M e i g o . 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
Los que no h a y a n l e í d o la h e r m o -
sa obra t i t u l a d a L o s Miserab les , de 
V í c t o r H u g o , p o d r á n a d m i r a r l a en e l 
t ea t ro C a p i t o l i o , que se I n a u g u r a r á 
en los p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes 
de s ep t i embre . 
Santos y A r t i g a s h a r á n des f i l a r 
por la p a n t a l l a de l nuevo t ea t ro las 
mejores p roducc iones de la famoso 
Casa P a t h é . 
T O M E 
A p o l l i n a r i s 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
A h o r a c o m o s i e m p r e l a R e i n a d e 
l a s A g u a s d e M e s a 
Apoll inar is , 
P I D A S E D I R E C T A M E N T E A S U S U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
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A n u n c i o 
U s t e d 
N e c e s i t a 
S T R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E S D E L O N D R E S 
P E L I C V L A S D E S A N T O S Y A R T I -
GAS 
Santos y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
c intas de p o s i t i v o m é r i t o , en t re e l las 
C R E M A 
E M B E L L E C E D O R A 
Asf puede HamarHe con jus t ic ia la Cre-
ma de Belleza del doctor Frujan, especia-
l is ta de la Facultad de medicina de Pa-
r í s . La Crema de Belleza, del doctor F r i K 
jan, es afeite para uso de damas que 
quieren conservar su belleza, la juven-
tud de su cutis, su tersura y suavidad. 
Preparada la Crema de Belleza, del 
doctor Frujan . por un especialista en 
afecciones de la piel, obvio resulta decir 
que protege el cutis contra- todo lo que 
sea una amenaza a su frescura, suavi-
dad y belleza. 
La Crema de Belleza del doctor F r u -
jan, se vende como todos los productos 
de este doctor en todas partos y en el 
Salón de Ventas, de la casa Vadla, Rei-
na, ^9. A H I e s t á n t ambién , polvos, arre-
bola c reyón para los labios. Agua de 
Quina, Loción, Pasta Dent í f r i ca , todo 
del doctftr Frujan, de P a r í s . 
••• 2 ag 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alojador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conserva 
negro, sedoso v brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
la t i t u l a d a Sexo, be l l a c i n t a en la que 
se desenvuelve u n serio y t ranscen-
d e n t a l p r o b l e m a de p s i c o l o g í a , en la 
que la encan tadora a c t r i z L u i s a G l a u n 
se mues t r a como lo que en r e a l l l a ' i 
es: u n a consumada a c t r i z . 
Sexo se e s t r e n a r á en el t e a t r o T r i a -
n o n , del Vedado , e l p r ó x i m o v ie r -
nes . 
L a empresa de d i cho t ea t ro ha 
a d q u i r i d o el derecho de e s t r eno . 
H a y o t r a c i n t a de g r a n m é r i t o . 
Se t i t u l a d icha c i n t a Sahara, y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone l a j oven ac t r iz 
todo eS entusiasmo de au j u v e n t u d y 
los recursos de su t a l en to . 
Las p>imera~ escei.as de esta cinta 
se desa r ro l l an en P a r í s ; d e s p u é s el 
lente c i n e m a t o g r á f i c o copia las ex-
centr ic idades neoyorkinas y l a o r l g i -
n a l l d a á m í s t i c a dei Cairo y del de-
s ie r to . 
E n los cines I n g l a t e r r a y W i l s o n 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las c in tas t i -
t u l adas E l j u r a m e n t o de u n b o m b í n . 
L a c ruz a jena y E l c o w b o y de B r o a d -
way, p roducc iones todas de l a acre-
d i t a d a Casa P a t h é , 
Santos y A r t l g . i s e s t á n acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
h a r á n desf iar por l a pan ta l l a del Ca-
p i t o l i o . 
r i o s se apres tan ya pa ra l a so lemne 
y g r and io sa f ies ta con que a b r i r á n 
a l p ú b l i c o aque l soberbio e d i f i c i o que 
v e n d r á a ser nues t ro m e j o r t e a t r o . 
E s t a f ies ta se c e l e b r a r á , s e g ú n los 
p lanes ya t razados , en l a p r i m e r a 
qu incena de l p r ó x i m o mes de Sep-
t i e m b r e . ^ 
P L A N E S D E S O R T E O S 
M O D I F I C A D O S 
P l c c a d i l l y C i r c u s es e l c e n t r o d e l 
L ó n d r e s que goza y del L o n d r e s que j 
padece. A q u í , j u n t o a l I x m d o n Pa - ; 
v i l i o n (fonde no qu ie re s a l i r de l c a r - ' 
t e l la r ev i s t a L o n d o n , P a r í s , N e w I 
Y o r k sos tenida p r i n c i p a l m e n t e po r el ( 
famoso c ó m i c o Nelson K e y s , por la • 
m u y p o p u l a r V i o l e t L o r a i n e y p o r ! 
los pies a g i l í s i m o s de June la i n i m i -
' t ab le b a i l a r i n a , va a d u r a s penas j 
avanzando en su c a r r i t o u n i n f e l i z | 
s in p ie rnas tocando u n f o n ó g r a f o i n - 1 
d u d a b l e m e n t e p r c - E d i s o n i n n o , q u i -
z á s su ú n i c o t e s o r o . . . . Y u n p e r r o 
sentado sobre sus patas t raseras , con 
la m i r a d a h u m i l d e hac ia el suelo, co-
. mo si se d i e r a cuen ta de l a t r i s t eza 
I de su amo, u n pobrec i to ciego, i m -
1 p l o r a la c a r i d a d de u n a d a m a que 
deja caer unos peniques en e l j a r r i -
to que cuelga de su pescuezo. 
F r e n t e por f r en t e nos e n c o n t r a -
mos con e l C r i t o r i o n , T e a t r o y Res-
t a u r a n t , cuya e n t r a d a se hace moles 
ta a causa de l n ú m e r o de pord ioseros 
que ap rovechando e l g e n t í o i n m e n -
' so que e n t r a y sale de l a e s t a c i ó n de l 
\ U n d e r g r o u n d ( f e r r o c a r r i l s u b t e r r á -
i neo) p i d e n I n d i r e c t a m e n t e u n a 11-
| mosna, unos p o r t a n d o las t a n c l á s i -
cas como socor r idas ca j i t a s de f ó s -
foros o l á p i c e s , o t ros con j u g u e t i c o s , 
i desde e l m o n i t o que sube p o r u n a 
i cue rda has ta é l c a b a l l i t o que ba j a 
j po r u n p l a n o i n c l i n a d o , y m u c h o s 
I m e t i e n d o f u i d o c o » unas cabecitas 
de perros que l a d r a n m a g i s t r a l m e n t e 
y las que se h a n hecho t a n p o p u l a -
res que f r ecuen temen te las e m p l e a n 
en los t ea t ros . 
U n a m ú s i c a nos a t r a e l a a t e n c i ó n 
y a t ravesamos de n u e v o ' e l . C i r c u s 
para i n t e r n a r n o s po r Sha f t e sbury 
Ave . , y a l l ado del conocido Res t au -
r a n t T r o c a d c r o u n a banda de ex-
soldados toca u n a i r e p o p u l a r m i e n -
t ras en f ren te q u i e r e n hacer le l a c o m -
petencia u n i n f e l i z que toca u n acor-
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s 
d e ó n y su c o m p a ñ e r o u n d r u m ? . , 
" h o m e m a d e " (hecho en casa) c o n i 
u n a caja de tabacos, una tapa de ca- I 
zuela y unos cascabeles m u y m o h o - \ 
s o s ! ! ! . . , 
Sigo ade l an te de j ando d e t r á s los 
tea t ros Syr i c , A p o t o y Queen's , en 
e l que t e r m i n a sus d í a s la Rev i s t a • 
" M a r y " , e l r e t r a t o de cuya p r o t a g o -
n i s t a c o n t e m p l a n á v i d a m e n t e d o s ' 
n e g r i t o s a c o m p a ñ a d o s de dos b l a n -
qu i to s . 
• E n l a e squ ina can tan a d ú o u n 
h o m b r e y u n a m u j e r y sobre l a ace-
ra u n desdichado ha p i n t a d o los r e -
t r a t o s de l Rey A l b e r t o de B é l g i c a , de 
C a r p e n t i e r y v a r i o s paisajes a l f i n a l 
de los cuales u n a g o r r a a l r e v é s 
c o n t i e n e n u n c h e l í n y t res peniques. . . 
D o b l a m o s p o r la ca l le "Wardour 
donde se e n c u e n t r a n los t a l l e re s de 
las c o m p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s , y 
apenas andados unos pasos nos dete-
nemos pa ra c o n t e m p l a r unos t í t e r e s 
en m e d i o de l a ca l l e . ¡ H a s t a donde 
l l e g a n las agudezas de l h a m b r e ! Ca-
m i n a m o s u n poco m á s y nos pasamos 
a l a ca l le B e r w i c k c o n v e r t i d a en twi 
mercado , donde cada cua l p regona a 
g r i t o s su m e r c a n c í a y donde unos 
ca rn ice ros venden en p ú b l i c a subas-
t a , ' t r o z o s inmensos de carnes "esco-
g i d a " s e g ú n rezan los car te les y p o r 
los que se of recen c inco o siete p e n i -
ques. 
L a ga i t a de u n e s c o c é s , con su b o i -
na , su say i t a y sus p ie rnas a l a i r e , 
nos saca de a q u e l l u g a r , y nos r e -
cue rda a % u paisano que m o r i b u n d o 
en u n H o s p i t a l i n g l é s le d i e r o n u n a 
g a i t a , pa ra c u m p l i r c o n su ú l t i m o 
deseo, t o c á n d o l a con g r a n s e n t i m i e n 
t o . A l d í a s igu ien te el g a i t e r o se 
e n c o n t r a b a nrf iy m e j o r a d o , pe ro t o -
dos los pacientes a su a l r ededo r e r a n 
c a d á v e r e s . . . 
J o s é M . B E R M U D E Z - Q U A D R E N Y . 
L o n d r e s 7 de J u l i o de 19 2 1 . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Se acerca el g r a n d í a , en med io de 
í a e x p e c t a c i ó n , m e j o r d i r í a m o s de l a 
ans iedad de nues t ro p ú b l i c o . 
A l h a b l a r del g r a n d í a nos r e f e r i -
mos a a q u é l en que, con toda solem-
n i d a d , h a b r á de i n a u g u r a r s e e l g r a n 
t e a t r o C a p i t o l i o del que son p rop ie t a -
r ios los b i en q u e r i d o s empresar ios 
cubanos s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s . 
Las cal les de I n d u s t r i a y San J o s é , 
">n cuya b i f u r c a c i ó n se alza e l sober-
b io e d i f i c i o , h a n cobrado con este mo-
t i v o nueva v i d a y una a n i m a c i ó n de 
que antes c a r e c í a n . I ncon tab le s son 
las personas que, ya a p i é ya en au -
t o m ó v i l , de s f i l an po r aque l l u g a r , 
e n t e r á n d o s e a d i a r i o del estado en 
/que se e n c u e n t r a n las o b r a s . 
Como q u i e r a que las que aho ra 
f a l t a n son s i m p l e m e n t e de de ta l l e y 
de decorado, los popu la r e s empresa-
E l Secre tar io de H a c i e n d a l l e v ó 
esta m a ñ a n a a la f i r m a de l s e ñ o r 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a u n decre-
to m o d i f i c a n d o los planes de los sor-
teos cor respondien tes a l c u a r t o t r i -
mes t r e del c o r r i e n t e a ñ o y sor teo ex-
t r a o r d i n a r i o de N a v i d a d , en e l sor-
t i d o de r e d u c i r los p r i m e r o s a 26 
m i l b i le tes y el ú l t i m o a 12 m i l . 
S a s c r í b a M a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P a n a d e r o s 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p e n t c r B r o t h e r s 
C u b a I O S 
C 6685 
T e l . A - 7 6 3 e > 
a l t 15d . 2 
I A m a s a d o r a s " L a I d e a l " y " L a I m -
j p e r i a l " e s p a ñ o l a s , las tengo de seis 
. t a m a ñ o s , de medio saco has ta ocho 
| sacos. Es tas amasadoras son las 
ú n i c a s que amasan s in necesidad 
ide pasar la masa po r l a sobadora y 
j economizan u n c incuen ta po r c i en -
| t o de c o r r i e n t e po r su s is tema de 
t r a b a j o m u y fác i l de l i m p i a r y n u n -
ca r e c a l l e n t a n l a masa ; en t rega i n -
m e d i a t a ; el pago a l contado y a p l a -
zos, s e g ú n l a necesidad de l c o m p r a -
d o r ; u n v e i n t i c i n c o po r c i en to m á s 
• bara tas que n i n g u n a o t r a . P a r a i n -
i fo rmes y demost rac iones , su ú n i c o 
r epresen tan te en l a I s l a de Cuba : 
i M a n u e l S u á r e z , O b r a p í a , n ú m e r o 73, 
. p a n a d e r í a " L a F a m a . " 
j N O T A . — D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o 
'pago m i c o n t r i b u c i ó n y t engo m i 11-
' c e n c í a como represen tan te d e l se-
ñ o r Pe ter . 
30102 4 ag . 
1 R 0 N T A N B A R A J A S 
l a s C r e a s d e h i l o y a l g o d ó n , h o l a n e s d e H i l o , M a d a p o l a n e s , T e l a s R i c a s , G r a n e s d e 
O r o , N a n s ú s , A l e m a n i s c o y d e m á s a r t í c u l o s q u e e s t o s d í a s l i q u i d a n e n s u f a m o s o p a t í o 
L A S N I N F A S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
B E C R E T A R I A 
P r i m o r BemMtTC de 1 9 2 1 . 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O 
P L U M A S D E A G U A 
1 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 1 
L a C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F O M E N T O U R B A N O concesiona-
n a r i a de este A c u e d u c t o , p a r t i c i p a a los p r o p i e t a r i o s de casas s i tuadas 
en e l T é r m i n o M u n i c i p a l de M a r l a n a o que d u r a n t e t odo e l co r r i en t e 
mes de A G O S T O pueden a c u d i r , a sus o f ic inas s i tuadas en M a r l a n a o , 
cal le de San J o s é n ú m e r o 6, b a r r i o de Coco-Solo, a sat isfacer , s in re-
cargo , las cuotas po r p l u m a s de agua cor respondien tes a l T E R C E R 
T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 , todos los d í a s h á b i l e s de d i c h o mes d e n t r o de 
las horas c o m p r e n d i d a s de 8 a l i a . m . y d e l a 4 p . m . , excepto 
los s á b a d o s que s e r á ú n i c a m e n t e de 8 a 11 a. m . 
L o s que no paga ren en e l i n d i c a d o mes de A G O S T O O c u r r i r á n 
en e l r eca rgo del 10 po r c i en to . 
M a r l a n a o , l o . de A g o s t o de 1 9 2 1 . 
M A N U E L O R T I Z , A d m i n i s t r a d o r . 
3d-2 
A la una y med ia de l a t a r d e del 
d o m i n g o 7 de l a c t u a l se c e l e b r a r á en 
e l S a l ó n de Fies tas de l C e n t r o Socia l 
1% J u n t a Genera l O r d i n a r i a corres-
p o n d i e n t e a l p r i m e r semestre de 1 9 2 1 
Se adv i e r t e que con a r r e g l o a l i n c i -
so 4o del a r t í c u l o 10 de los E s t a t u t o s 
s ó l o pueden c o n c u r r i r a d icho acto 
t en i endo voz y v o t o Ibs asociados 
cuya i n s c r i p c i ó n pase de seis meses. 
L a e n t r a d a s e r á p o r el Paseo de M a r -
t í y l a c o m i s i ó n de p u e r t a e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo de J u l i o y de l 
ca rne t de i d e n t i f a c i ó n . Los s e ñ o r e s 
asociados pueden recoger en esta Se-
c r e t a r í a u n e j e m p l a r de la M e m o r i a 
de l P r i m e r semestre de 1 9 2 1 . 
Habana , l o de A g o s t o de 1 9 2 1 . — 
Car los M a r t i , Secre tar io Genera l , 
c 6635 6d-2 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e i c l n s l v a m e a t c . E n t e r t a e d a í c s ne rv iosas y n a o t a l e s . 
l a a n a b a c o i . c a l i e B ? r r ? . í n . Na , V> I n f o r m e s y conso i t a s i Bernaza , 3 & 
T E L A S B L A N C A S 
P I E Z A S D E C R E A de h i l o , a 
$1 . 9 8 . 
P I E Z A S D E C R E A , de h i l o , a 
S 2 . 6 8 , $ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 0 y $ 4 . 5 0 . 
P I E Z A S D E C R E A , supe r io r , a 
$ 6 . 5 0 , $ 7 . 8 0 , $ 9 . 8 0 y $ 1 1 . 0 0 . 
P I E Z A S D E C R E A , h i l o , ex t r a , a 
$ 1 5 . 9 0 , $ 1 8 . 7 0 , $ 2 2 . 0 0 y $ 2 9 . 4 8 . 
P I E Z A S de T e l a Rica , a $ 1 . 4 8 , 
$ 1 . 9 8 , $ 2 . 7 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 6 0 . 
P I E Z A S de Te la N o v i a , a $ 3 . 5 a , 
^ 4 . 3 0 y $ 5 . 6 0 . 
P I E Z A S de Te la E g i p c i a , a $ 4 . 9 8 , 
$ 5 . 8 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 3 0 . 
P I E Z A S d i Grano de Oro , a 
$2 .98-, $ 3 . 5 0 y $ 3 . 9 8 . 
P I E Z A S de M a d a p o l á n f r a n c é s , a 
$ 2 . 7 5 , $ 3 . 2 0 y $ 3 . 9 8 . 
H O L A N E S D E H I L O , c l a r í n y ba-
t i s ta de v a r a y med ia de ancho, a 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 9 0 , $ 1 0 . 6 0 y $ 1 1 . 9 8 , 
pieza. 
W A R A N D O L E S de h i l o , de 10 ^ 
y 1 2 % pa ra s á b a n a s , a $ 8 . 6 0 , 
$ 9 . 8 0 , $ 1 3 . 4 0 y $ 1 8 . 9 8 , pieza. 
W A R A N D O L h i l o , f i n í s i m o , 12*4 
de ancho, a $ 4 8 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 y 70 
-fesos, pieza. 
S A B A N A S grandes, a 98, 1 .48 , 
$ 1 . 7 2 y $ 1 . 9 8 . 
S A B A N A S de h i l o , grandes, a 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 8 y $ 4 . 9 0 . 
F U N D A S a 3.8, 48, 58 , 68, 98 
y $ 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S de h i l o , p u r o , a 
$ 1 . 9 8 , $ 2 . 4 0 . $ 2 . 9 0 y $ 3 . 5 0 . 
JUEGOS de m a n t e l e r í a de g r a n i -
tos, h i l o p u r o , calados, con bordados 
a mano. $ 1 3 . 9 8 . 
S E R V I L L E T A S de h i l o , g r a n d e » , 
a $ 1 . 9 8 , $ 2 . 9 8 y $ 3 . 5 0 , docena. 
J U E G O S de cama, bordados , h i l o 
p u r o , de $ 7 0 . 0 0 , ahora , a $ 2 9 . 8 8 . 
T O A L L A S : Toa l l a s de fe lpa, a 29, 
4 8. 68 y 78 centavos. 
T O A L L A S grandes , fe lpa ing lesa , 
a 90 centavos, $ 1 . 2 5 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 6 8 . 
$ 1 . 9 8 y $ 2 . 4 0 . 
T O A L L A S de b a ñ o , a $ 2 . 4 0 , 
$ 4 . 3 0 y $ 6 . 5 0 . 
B A T A S de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , a 
$ 6 . 9 0 y $ 7 . 5 0 . 
S O B R E C A M A S H o l á n C l a r í n , bor-
dadas a mano , a $ 2 9 . 6 0 . 
K I M O N A S , nuevos modelos , a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 8 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 y $5.60. 
K I M O N A S de seda, grandiosas en 
h e r m o s u r a y bondad , a $ 1 5 . 9 0 , 
$ 1 8 . 6 0 , $24 y $27, a lgunas va l en 
m á s de c ien. 
C O N F E C C I O N E S 
B L U S A S de V o i l é , M a r q u l a e t , 
N a n s u t y Organd le , a $ 1 . 6 3 , $ 1 . 9 8 , 
$ 2 . 4 8 y $ 2 . 9 8 . 
B L U S A S francesas de M a r q u l s e t . 
con bordados a mano , preciosidades, 
a $ 4 . 9 0 . $ 5 . 8 0 . $ 6 . 5 0 , $ 7 . 9 0 , 
$ 8 . 6 0 y $ 9 . 7 6 . 
B L U S A S de seda, en B u r a t o , a 
$ 1 . 4 8 , C r e p é de Ch ina y C r e p é Geor-
get te , a $ 2 . 9 0 , $ 3 . 9 0 , $ 5 . 6 0 y 
$ 8 . 4 0 . 
S A Y A S de Gaba rd lne p r i m e r a , 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 6 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 6 0 . 
S A Y A S de Gaba rd lne , ú l t i m o s es-
t i l o s , a $ 4 . 6 0 , $ 6 . 1 0 , $ 7 . 5 0 y $ 8 . 4 ^ 
S A Y A S de seda, va r i adas clases, 
a $ 6 . 9 0 , $ 8 . 6 0 , $ 1 0 . 3 0 y $ 1 1 . 9 9 . 
C A M I S A S de d í a y de noche, con-
f e c c i ó n francesa, a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 2 7 , 
$ 1 . 7 5 , $ 1 . 9 8 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 6 0 . De 
h i l o , bordadas , a $ 6 . 9 8 y $ 7 . 8 0 . 
C U B R E C O R S E S , f i nos , desae 8 o ¡ 
centavos , a 4 pesos. " ^ v . 
P A N T A L O N E S , s a y u e l a ^ k i m o -
nas, casi rega ladas . 
V E S T I D O S de n i ñ a s , de N a n s u t . 
M a r q u l s e t , W a r a n d o l , M u s e l i n a , V o l -
le , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 6 0 . $ 4 . 2 0 . 
$ 5 . 6 0 , $ 6 . 8 0 y $ 7 . 8 0 . 
R O P A de n i ñ o , i n t e r i o r , a 30 , 4 0, 
50 y 60 centavos pieza. 
F L U S E C I T O S de n i ñ o e n p i q n e t . 
d r i l , w a r a n d o l y P a l m , a $ 1 . 9 8 , 
$ 2 . 4 8 , $ 3 . 4 0 , $ 3 . 9 0 . $ 4 . 6 0 . $ 5 . 4 0 
y $ 6 . 6 0 . Estos f lusec l tos son mode -
los de ú l t i m a novedad y va l en 7, 8, 
10 y 12 pesos. L e conviene v e r l o s . 
Son u n a ganga ve rdad . 
C O R 8 E T S Y F A J A S 
C O R S E T S . ú l t i m o s es t i los , a 
$ 1 . 4 8 . $ 2 . 9 0 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 6 0 y $5 .90 . 
F A J A S , clase buena, a $ 2 . 4 8, 
$ 3 . 4 8 y $ 4 . 6 0 . 
A J U S T A D O R E S , a $ 0 . 9 8 , 1 . 6 0 , 
$ 1 . 9 0 . $ 2 . 8 0 , $ 3 . 6 0 y $ 3 . 9 0 . 
M E D I A S de s e ñ o r a , de m u s e l i n a 
a 20 cen tavos . 
D E H I L O y seda, g r a n s u r t i d o , 
desde 30 centavos has ta c u a t r o pe-
tos . 
P A Ñ U E L O S de H o l á n C l a r í n , pre-, 
c iosidades, a $ 0 . 8 8 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 4 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 5 0 . 
P A Ñ U E L O S de h o l á n , para caba-
l loro?, a $ 4 . 9 8 . $ 6 . 6 0 . $ 8 . 9 0 , 
$ 1 0 . 8 0 . $ 1 1 . 2 0 y $ 1 2 . 5 0 . docena. 
T U L es tampado, en colores her-
mosos, a 60 centavos. 
T E L A A n t i s é p t i c a , E s t r e l l a Roja, 
la m e j o r . 18 pu lgadas , a $ 1 . 4 9 ; de 
20. a $ 1 . 7 8 ; de 22 . a $ 3 . 2 5 ; de 24, 
a $ 2 . 50 y de 2 7 . a $ 2 . 7 5 . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N i f i A S 
F O R M A S preciosas de t a g a l f i n o , 
a $ 1 . 9 8 ; de p laya , a 75 y 90 cen-
tavos . 
F O R M A S de g r a n novedad de P i -
co t -L i se re de paja de f a n t a s í a , pa j a 
inglesa . M i l á n y M a l i n e . a $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 8 0 . $ 4 . 5 0 . $ 5 . 0 0 . $ 7 . 6 0 y $ 8 . 
S O M B R E R O S : U l t i m o c a p r i c h o de 
l a moda , a 5, 6. 7, 8. 9 y 10 pesos. 
S O M B R E R O S de ú l t i m a f a n t a s í a 
de los modis tos de Par i s . a 10. 12. 
16 y 20 pesos. 
S O M B R E R O S de l u t o , desde 6 a 
15 pesos. 
S O M B R E R O S y fo rmsa pa ra n i -
ñ a s , desde 1 a 15 pesos. 
E n é s t o s como en los de s e ñ o r a 
h a y t a n t a v a r i a c i ó n , t an t a s c o m b i -
naciones, que especia lmente i n v i t a -
mos a las s e ñ o r a s nos favorezcan 
con su v i s i t a a u n q u e no t e n g a n Idea 
de c o m p r a r . 
A L A S M O D I S T A S Y S O M B R E -
R E R A S : Pajas de todas clases, ú l t i -
m a novedad , a $ 1 . 6 0 , $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 
y $ 4 . 0 0 . 
T U L de seda, f a n t a s í a , Cabucho-
nes. F l o r e s y d e m á s adornos de som-
breros a precios especiales. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S •SOLUCTOITBH 
L N T E A V E K O a A a D ¿ 
L Ü E S E 3 
H á g a n s e los pedido* «a la 
Oficina Central : Man taaa da 
Gómez N ú m e r o 570. Habana. 
D B . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
Tel f . A-569Í , 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a i i a n o 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . - 1 R A V E D R A H N O . 
N O T A . - L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o a e l i m p o r t e 
e l f l e t e . T a m D O c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
F O L L E T I N 2 4 
P E R D O N A Y O L V I D A 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
Novela premiada, t raducida a l e spaño l 
POR 
E L O Í N O N Á C A R F U S T E R 
De venta en l a " L i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
de la viuda a hijos de P. Gonaáloz. 
Prado, 93, bajos del teatro "Payret" 
( C o n t i n ú a ) 
repuso Pablo por ella. «¿No es verdad. 
Caro l ina?» Y a l decir esto le d i r i g ió 
una mirada de inteligencia. 
E l l a no pudo contestar mas que con 
una seña l de asentimiento; la emoción 
la ahogaba. 
« ¿ P u e s qué?» p r e g u n t ó su padre ad-
mirado. «¿Le has conocido en la voz? 
Pero no. es imposible que desde a r r i ba 
le hayas oído.» 
«Será que nos ha vis to venir por el 
camino», indicó Fernau, que h a b í a nota-
do la confus ión de Carolina. 
Esta mov ió la cabeclta negativamen-
te. 
«Al f i n nos hallamos con que lo sa-
bía hace tiempo, y q u e r í a sorprender-
nos como nosotros q u e r í a m o s sorpren-
derla a ella». Indicó su madre. 
«No es nada de todo eso», c o n t e s t ó 
Carolina, y vo lv iéndose a Pablo a ñ a d i ó : 
«Ya v e s . . . d i g o . . . ya ve usted c u á n -
tas interpelaciones me dir igen por cau-
•a suya. En honor de la-verdad no pue-
do decir sino que un pajar i to Indis-
creto ha entrado en m i cuarto para 
con tá rmelo .» 
Carolina no tó oemo br i l laban los ojos 
de Pablo al oir aquellas palabras; era 
precisamente el mismo b r i l l o que des-
pedían cuando, siendo n iños , les s a l í a 
bien alguna sorpresa que h a b í a n preten-
dido dar a las personas mayores; y cre-
yó ella que Pablo h a b í a supuesto en se-
guida que Federica le h a b í a dicho que" 
estaba al l í . 
Tn t ab ló se animada conve r sac ión caer-
ca del viaje de Pablo, de sus aventuras 
y de la a l e g r í a de sus t íos al volver a 
verle, y precisamente iba el ingeniero a 
r e ñ l r l eamistosamente por no haber ve-
nido antes a vis i tar los , cuando se oyó 
en el patio el ruido de un coch«. acom-
p a ñ a d o de ladridos de perros. 
«Ahí e s t á n los Vllnau», e x c l a m ó la 
s e ñ o r a Barens, »«en los perros lo co-
nozco.» 
Todos se apresuraron a sal i r a su en-
cuentro para darles la bienvenida, y to -
dos se alegraron de la presencia de los 
nuevos h u é s p e d e s , aunque no todos por 
l a misma razón . A l e g r á b a n s e los p a p á s 
de Carolina porque a s í fte hac í a m á s am-
plio el c í r c u l o en que los dos amlgui tos 
de la Infancia t e n í a n d e s p u é s de tanto 
t iempo la pr imera entrevista, con lo 
cual se v e r í a n obligados a mayor c i r -
cunspecc ión y a aguardar las formas 
con m á s r igor . Desde que saludaron a 
Pablo hablan quedado convencidos de 
que el joven s e g u í a siendo para con 
ellos lo que siempre h a b í a sido, y qu« 
les guardaba el mismo cordial e Infan-
t i l c a r i ñ o con que siempre los h a b í a 
querido, y los t ra taba con l a misma f i -
l i a l confianza de otros tiempos. Res-
pecto a Carolina pudieron convencerse 
t a m b i é n de que no andaba ella muy le-
jos de mi ra r a Pablo con los mismos ojos 
de siempre, pues que habfa empleado 
en seguida para con él el mismo to-
no de confianza, y habla comenzado t u -
t eándo le . Fernau a su vez se alegraba 
de la venida de los nuevos h u é s p e d e s 
porque a s í p o d r í a m á s f á c i l m e n t e man-
tenerse alejado de Carolina. Bastante 
le h a b í a costado ya venir ; bastante ha-
bía tenido que luohar consigo mismo 
para decidirse. Per* ¿cómo negar a la 
s e ñ o r i t a Timar , que siempre hab ía sido 
tan amable con él y tantas muestras 
de afecto le h a b í a dado, un favor a que 
ella p a r e c í a dar gran Importancia, aun-
que só lo le habla hecho ligeras Indica-
ciones acerca del mot ivo por que de-
seaba que a c o m p a ñ a s e a su sobrino? 
Por lo que toca a Carolina, se alegraba 
por m á s de una razón . Los V l l n a u es-
faban tan í n t i m a m e n t e ligados a las 
relaciones en que ella y Pablo h a b í a n 
estado, que su presencia era un a l iv io , 
y con ella esperaba recobrar hacia él 
la ant igua cordialidad y confianza. Ca-
si le p a r e c í a un s u e ñ o que Pablo es-
tuv ie ra o t ra vez al l í . A d e m á s , se ale-
graba t a m b i é n por Fernau. pues s i é s -
te p o d r í a conocer a la f ami l i a V l lnau , 
y sobre todo a Paulina con quien h a c í a 
poco h a b í a hablado de é l ; y luego, que 
viniendo los Vl lnau , seguramente av i -
l a r í a n a l s eñor cura, y Fernau p o d r í a 
conocer al t ío de Ot i l i a . 
A Pablo no pa rec ió hacerle mucha 
gracia la venida de los amigos, aunque 
él mismo no sabia explicarse por qué . 
K 'a ro l lna h a b í a salido de la estancia, y 
Pablo no quitaba la v is ta de la puer-
ta, dando a cunto le decln d i s t r a í d a s 
contestaciones. 
Cuando Carolina vo lv ió ft entrar anun-
ciando el café , di jo la s e ñ o r a V l l n a u : 
«¿Y j^tié, Pablo, te has f i jado bien en 
tu ant igua hermanlta? ¿Te hablas Ima-
ginado hal lar la tan m u d a d a ? » 
Un mirada de d e s a p r o b a c i ó n de su 
esposo la hizo adver t i r lo Inconsidera-
do de sus palabras. 
«¿MI "antigua h e r m a n l t a " ? » r e p i t i ó 
Pablo recalcando las palabras. «Yo no 
e s p e r o . . . » Mas c o n t e n i é n d o s e de repen-
te, como si volviera en sí, c o n t i n u ó 
t ranqui lo : «No puedo ciertamente decir 
que la halle muy mudada .» 
«¿Será cierto que no le impor ta gran 
cosa ha l la r la ya p r o m e t i d a ? » p e n s ó l a 
s e ñ o r a Vl lnau . E l s eñor V l lnau y su 
h i ja se mi ra ron sorprendidos a l o i r a 
Pablo. Estaban impacientes por ver có-
con Carolina, y c ó m o 
a ella, pues cuantos la 
an de su gracia y her-
era tiempo para lar -
'odos t en í an mucho que 




mosura. 1 en 
gas ref lexión 
decirse, y p 
que contar a 
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mente a tan alegre r eun ión . La conver-
sac ión se hizo general. E l cura, que 
h a b í a venido entre tanto, se s en tó entre 
Kernau y Paulina, y conversaba con 
ellos. 
ra sus papeles de m ú s i c a ; ella se los 
Pablo p id ió a Carolina que le e n s e ñ a -
p re sen tó , y él. mientras se inclinaba so-
bre el piano y hojeaba los cuadernos, 
le d i jo a media voz: «Caro l ina , ¡ c u á n 
d i s t i n t á m e n t e han sucedido las cosas 
de lo que yo c re ía a l m a r c h a r m e ! » 
E l l a nada c o n t e s t ó , ¿A qué se refe-
r i r í a ? ¿A las desdichas que h a b í a pasa-
do en la India? ¿o a las palabras que 
al despedirse le di jera, y que ahora 
pa rec í an caer como fuego sobre su a l -
ma? ¿ S a b r í a sus relaciones con O t ó n ? 
¿ H a b r í a sido él tan f ie l y constante a 
su recuerdo y amistad? 
Pablo vo lv ió unas hojas y se q u e d ó 
m i r á n d o l a como si esperase respuesta. 
Esto a u m e n t ó la c o n f u s i ó n de Carol i -
na. 
«¿Conque tanto ha perdido usted en la 
Ind ia?» t a r t a m u d e ó ella por f i n . 
«Más, mucho m á s he perdido aqu í» , 
c o n t e s t ó él con una mirada que ella no 
pudo dejar de entender. 
En qauel momento se ace rcó a ellos 
la madr^ de Carolina. 
«¿Conque no esperaban ustedes que 
d e s p u é s de tantos a ñ o s hubiera cam-
biado tan poco? p r o s i g u i ó Pablo en to-
no m á s l igero y volviendo los ojos a l a 
s e ñ o r a Barens. 
« C i e r t a m e n t e , de eso h a b l á b a m o s 
ahora mismo», dijo é s t a m e z c l á n d o s e en 
la conve r sac ión . «Lo que m á s me admira 
es que no e s t á usted nada tostado por 
el sol; yo c re í que v e n d r í a usted ne-
gro como un cafre.» 
«¿Qué buen si t io ha dado usted a ese 
j a r r o n c l t o ! » di jo Pablo vo lv i éndose a 
Carolina y tocando con placer las ramas 
que s a l í a n de él y pend ían casi hasta 
tocar el cuaderno que h a b í a puesto so-
bre el a t r i l del piano. 
«Se destacan tan bien sus v ivos y her-
mosos colores sobre esta madera obscu-
r a . . . » , r e s p o n d i ó ella, «y a d e m á s . . . » 
« ¿ A d e m á s ? . . . » r e p i t i ó é l Impacien-
te. 
«Me gusta tenerle a la v i s ta cuando 
canto.» 
«¿De v e r a s ? » p r e g u n t ó él d i r ig i éndo-
le una mirada muy singular, mientras 
se coloreaban sus p á l i d a s meji l las . «¿De 
modo que ese j a r ronc l to no le es a us-
ted del todo ind i fe ren te?» 
Ella , que no tó su a g i t a c i ó n , c r e v ó 
comprender la causa, y r e spond ió gra-
vemente: «¿Cómo ha de serme indife-
rente un objeto con que me obsequ ió 
un amigo quer ido?» 
«¡Pero . Carol ina! ¡Que te olvidas en-
teramente de atender a nuestros h u é s -
pedes!» e x c l a m ó la m a m á desde la me-
sa. E l l a se volvió en seguida, pero 
antes vló que Pablo se pon ía de todos 
los colores. Aquel lo .le h a b í a herido por 
lo vis to; pero ¿no estaba ella obliga-
da por respeto a Otón y aun por con-
s ide rac ión a l mismo Pablo a no dejar 
a és te un momento en l a Ignorancia de 
sus relaciones con aqué l , para que su-
piera a q u é atenerse? 
La s e ñ o r a Barens m i r ó f i jamente a 
los ojos de su h i ja . 
«Siéntate», dijo, «aquí jun to al s e ñ o r 
cura, que tiene que darte nticias de 
Otlha. y no te olvides de dar a l s e ñ o r 
Fernau el encargo que q u e r í a s hacerle 
para ella. Yo me c u i d a r é de serv i r el 
café.» 
Sentada entre los dos s e ñ o r e s . Ca-
ro l ina ya no podía m á s que d i r i g i r una 
f u r t i v a mirada a Pablo, que no la h a b í a 
seguido a la mesa, sino (/ue se s e n t ó 
a l piano y comenzó a arrancarle t r i s -
tes, m e l a n c ó l i c a s melod ías , que llega-
ban a los oídos de los que conversa-
ban, medio ahogadas, como si vinieran 
de lejos. 
« ¡ C u á n t o me alegro de que Ot i l i a ven-
ga ya pron to l» d i jo Carolina vivamente, 
después} de haber oído al s e ñ o r cura 
un ra to : y luego, vo lv iéndose a Fernau. 
p r e g u n t ó a é s t e c u á n d o habia visto a su 
amiga por ú l t i m a vez. 
%Ayer mismo la encontramos el se-
ñor T i m a r y yo.» 
«¿Y no le h a b l ó usted? ¿ N o le dijo 
que pensaba usted "venir hoy aquí?» 
¡ p r e g u n t ó Carolina m i r á n d o l e con tan 
• manifiesto asombro, que casi le dejó 
confundido. 
Fernau no pudo saber cuán falsamen-
te interpretaba Carolina, y. con ella a l -
g ú n otro, su confus ión . 
«Si no hubiera temido aparecer In-
discreto y entrometido, hubiera pre-
guntado a la s e ñ o r i t a Campe si que r í a 
darnos a l g ú n encargo para us ted» , re-
puso con voz Insegura. 
«Es verdaderamente cosa extraordi-
naria lo t í m i d o que es», p e n s ó Carolina 
para s í . «¡Un hombre tan Itnellgente. tan 
hábi l , a quien no se puede sino admi-
rar! ¡Y qué bien le sienta esta mo-
des t ia !» a ñ a d i ó , sin poder menos de 
acordarse de Otón, y compararla con el 
c a r á c t e r un tanto presuntuoso de és te . 
« E s verdad que O t i l i a es muy de envi-
dr la .»—«Pero ¿cómo pod ía usted abr i -
gar ese temor» , repuso luego en a l ta 
voz, « toda vez que tan amablemente 
le reciben a usted los s e ñ o r e s Cam-
pe? ¡ E n t o n c e s no p o d r é yo tampoco 
permi t i rme encargarle que la salude en 
mi nombre? ¡Y el señor cura, que segu-
ramente t e n d r í a que a ñ a d i r t a m b i é n al-
guna cosilla, t e n d r á que g u a r d á r s e l a 
para si!» 
«Vaya, es qu equiere usted castigar-
me», di jo él s in m i r a r l a «Ya sabe usted 
que es para m i una dicha tener ocasión 
de se rv i r la .» 
En t re tanto Pablo habla ido arrancan-
do al plano notas cada vez m á s fuertes, 
der a aquel torrente de a r m o n í a s , que 
i\n querer hubieron todqs de atcn-
eclan poderosas olas que sé espar-
y s i 
paree 
c ían chocándose entre sí y p e r d i é n d o s e 
al f i n cada una como en un blando y 
suave murmul lo . 
«¿Qué tema es ese que se percibe 
siempre como dominando a todas las va-
r iac iones?» p r e g u n t ó Paulina. «Aún en 
medio del f r ené t i co "crescendo" ¡Jie po-
dido seguirle. Me parece que es e l de un 
canto que he oído alguna vez.» 
«Puede ser», repuso Pablo mientras 
s e g u í a tocando. 
«Pe ro , Pablo» , di jo Paulina Impacien-
te, ¿ e s o es ser muy poco amable. A y u -
da mi memoria .» 
«Es un canto muy tr is te , m u y me-
lancólico», c o n t e s t ó é l secamente; «o t ra 
vez te lo c a n t a r é . En t re gente alegre 
sólo cosas alegres deben can t a r se .» 
«¡Oh!» e x c l a m ó el s e ñ o r Barens Inge-
j nuamente, «oír algo serlo mientras uno 
ise divierte , no me parece a mí que des-
agrade a nadie. Bien lo hemos probado 
¡ e s c u c h á n d o t e atentamente hasta aho-
' ra.» 
Y su mujer, que p a r e c í a como si s in-
tiese la necesidad de complacer en a l -
go al huésped de quien por tanto t iem-
po se hab ían v is to privados, a ñ a d i ó en 
seguida: «L'n canto sobre el cual ha 
podido usted hacer tan hermosas va-
riaciones no puede menos de ser admi-
rable. Vamos, dénos usted ese gusto; 
yo creo que todos desean oiríe.» 
Pablo volvió lentamente la cabeza y 
m i r ó a Carolina. 
«SI de veras lo quieren us tedes» , d i -
Jo. « t end ré que complacerles. Pero t ie -
nen que ser ustedes Indulgentes conmi-
go; desde la muerte de m i tío no he 
vuelto a can t a r . » 
D e s p u é s de hacer sonar un par d« 
acordes, c o m e n z ó : 
M I vida en f l o r crueles agostaron 
Lejos de t i las penas, los dolores; 
Y el b r i l l o de mis ojos apagaron 
Y a mi rostro robaron sus colores. 
SI el mismo ya no soy, si tan mudado 
a t i vuelvo d e s p u é s de larga ausencia. 
A G I N A O C H O 
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' D o n Mateo V i r u l i l l a , 
u n s o l t e r ó n m u y t a c a ñ o , 
v i v í a , cual e r m i t a ñ o , 
en una v ie ja buha rd i l l a . 
Y en la h a b i t a c i ó n de al lado, 
areglada con esmero, 
v i v í a Ju l ia Reguero-
v iuda de un ta l A l v a r a d o . 
Cier ta noche d o n M a t e o , 
que estuvo andando a ia L u n a , 
con ter r ib le tos perruna 
r e g r e s ó de su paseo. 
P a s ó s e la noche entera 
tosiendo a m á s no poder, 
l amentando no tener 
una t ierna c o m p a ñ e r a 
que en tan c r í t i c o s m o m e n t o 
sus angustias m i t i g a r a 
y afectuosa le b r i n d a r a 
salvadores cocimientos. 
A s í se ha l laba pensando, 
cuando s in t ió de repente 
que a su puer ta , suavement 
a lguien estaba l l amando . 
> E r a Ju l ia , su vecina . 
que con espontaneidad 
le h a c í a la ca r idad 
de darle una medic ina . 
— ¡ C u á n t a molest ia , s e ñ o r a ! 
¡ Muchas gracias! 
— N o hay de q u é . 
: — ¡ Y a lo creo! ¡ S i es u s t é 
m i ú n i c a sa lvadora! . . . 
Y mientras esto d e c í a 
y el coc imiento tomabk , 
a la v i u d i t a m i r aba , 
pensando con p i c a r d í a : 
"Esta vecina de al lado, 
cuando pretende curarme, 
es que quiere conquis tarme, 
porque de m í se ha prenda do . 
Pero se d e s e n g a ñ ó , 
perdiendo sus ilusiones, 
cuando al ver sus intenciones, 
a s í la v ida le h a b l ó : 
— E l cocimiento de t i l a 
• m o c i ó n y a u t o m ó v i l e s , h a s ido como 
s iguen ¿fctf*- pd>Mrt<< 
Po r t r a n s p o r t e y l o * 
c o m o c i ó n . . . '.• 
E n e l e j e r c i c io pasa-
do se c o b r a r o n . . 
¡ D i f e r e n c i a a f a v o r 
del e j e r c i c io a c t u a l 
Por pa t en t e s . . . . 
E n e l e j e r c i c io an te -
r i o r i n g r e s a r o n . . 
D i f e r e n c i a de m á s en 
1 9 2 1 a 1 9 2 2 . . . 
Por a u t o m ó v i l e s . 
E l a ñ o f i sca l an te -
r i o r se c o b r a r o n . 
D i f e r enc i a a f a v o r 
de l a c t u a l e j e r c i -
c io 
-JT 158 ,006 .34 
H 125 ,734 .78 
„ 28 ,271 .56 
„ 220 ,180 .44 
„ 210 ,140 .00 
„ 10 ,040 .00 
„ 115 ,050 .00 
„ 99 ,370 .00 
„ 15 ,680 .00 
Como se ve, a pesar de la c r i s i s 
e c o n ó m i c a , la r e c a u d a c i ó n po r los 
conceptos ind icados ha a u m e n t a d o 
cons ide rab lemen te y a u n a u m e n t a r á 
m u c h o m á s d e n t r o de l a p r ó r r o g a 
de diez d í a s concedida pa ra e fec tuar 
insc r ipc iones de v e h í c u l o s con e l r e -
cargo de l 10 po r c ien to y con las 
m á q u i n a s nuevas que se m a t r i c u l e n 
d u r a n t e e l a ñ o . 
Como da to cu r ioso damos a con -
t i n u a c i ó n e l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s 
i n s c r i p t o s en e l M u n i c i p i o has ta e l 
d í a 30 de J u n i o ú l t i m o . 
E x e n t o s de pagos 176 
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . . 2 ,154 
I d . de M é d i c o s C i r u j a n o s . . 215 
I d . de a l q u i l e r de l u j o . . . 43 
I d . i d . de p laza . 4,546 
Camiones de menos de 2 t o -
neladas 
I d . de m á s de 2 tone ladas . 
I d . con a r r a s t r e 
O m n i b u s - A u t o m ó v i l e s . . . 
le prepare, 
la tos de 
yo misma 
porque con 
no puedo d o r m i r t r anqu i la . 
u s t é 
Sergio A C E B A L 
T R I B U N A L E S 
KS E L S U P R E M O 
Tvocnrsos dec la rados s i n l u g a r 
L a Sala de lo C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l Sup remo h a dec la rado no ha-
ber l u g a r a l r ecurso de c a s a c i ó n es-
t a b l e c i d o po r e l procesado M a n u e l 
L ó p e z R a m ó n c o n t r a e l f a l l o de la 
A u d i e n c i a de O r i e n t e , que lo conde-
n ó a l a pena de 1 a ñ o , 8 meses y 21 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l , como 
a u t o r de u n d e l i t o de r a p t o . 
C o n t r a Modes to R o d r í g u e z , por 
h u r t o . 
Ponente , A r ó s t e g u l ; Defensor , 
A e d o . 
E N L O C I V I L 
N o hay . 
o t i f i cac iones p a r a h u y 
L a p r o p i a Sala h a dec la rado no 
haber l u g a r a l recurso que i n t e r p u -
s iera el procesado H u m b e r t o H e r n á n -
dez Solana . I m p u g n a n d o e l f a l l o de 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , p o r e l 
c u a l se le condena a la pena de 5 
a ñ o s de p r e s id io co r r ecc iona l , como 
a u t o r de u n d e l i t o de h u r t o . 
T a m b i é n h a dec la rado l a expresa-
da Sala no haber l u g a r a l r ecurso 
de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r e l p r o -
cesado F r a n c i s c o R o d r í g u e z D í a z , 
c o n t r a e l f a l l o de l a A u d i e n c i a de 
Santa C l a r a , que lo c o n d e n ó a l a pe-
na de 4 meses y 1 d í a de a r r e s to 
m a y o r , como a u t o r de u n d e l i t o de 
estafa. 
F51 s an to d o l P res iden te 
Ce lebra hoy su f ies ta o n o m á s t i c a 
e l I l u s t r e P res iden te de l T r i b u n a l 
Supremo , doc tor A n g e l C. B e t a n -
c o u r t . 
Con t a l m o t i v o nos es g r a t o en-
v i a r a l esclarecido j u r i s t a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
L E T R A D O S 
R i c a r d o E . V i u r r u n , M . E . Sainz, 
F ranc i sco B a r r o e t a , M a r g a r i t a G o n -
z á l e z , R a m ó n Ga l i ana , J o s é Rosado 
A y b a r , E m i l i o V i l l a g e l i ú , J o s é de la 
T o r r e , E n r i q u e L l a n s ó , M i g u e l A n -
gel Campos, J o s é R a f a e l Campos, 
J o s é Ra fae l Cano, R a m ó n F é L l a n o , 
P a u l i n o A l v a r e z , O v i d i o G ibe rga , 
L u i s I g n a c i o N o v o , R a m ó n G. B a -
r r i o , M i g u e l Saaver io , Oscar G. 
E d r e i r a , J u l i o Dehogues , M i g u e l 
V ivancos , R u p e r t o A r a n a , Oscar B o -
nachea. 
E N L A A U D I E N C I A 
C o n t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
d e l Se rv i c io C i v i l 
C o n t r a la r e s o l u c i ó n de l a C o m i -
s i ó n de l Serv ic io C i v i l n ú m e r o 124, 
de fecha 4 de m a r z o d e l . c o r r i e n t e 
a ñ o , acaba de establecer e l D r . R a -
m ó n G o n z á l e z B a r r i o , ante l a Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a , u n i n -
te resante recurso con tenc ioso -admi -
n i s t r a t i v o , a n o m b r e del ex-Jefe de 
Despacho de l Consejo P r o v i n c i a l de 
Or i en t e , s e ñ o r L u i s M , P r e v a l Ro -
d r í g u e z . 
E n d icha r e s o l u c i ó n se c o n f i r m ó 
la de l a l u d i d o Consejo po r l a c u a l 
f u é separado de l expresado cargo 
e l s e ñ o r P r e v a l , sosteniendo e l doc-
t o r G o n z á l e z B a r r i o s en su r ecu r so 
que esa c e s a n t í a es c o n t r a r i a a l a 
ley y que debe, con r e v o c a c i ó n de l a 
r e s o l u c i ó n que i m p u g n a , ordenarse 
l a r e p o s i c i ó n de su represen tado y ) 
condenarse en las costas a l a pa r t e 
demandada ; 
P R O C U R A D O R E S 
Granados , L e a n é s , Puzo, S p í n o l a , 
R a ú l Granados , Car rasco , E . A r r o y o , 
Reguera , B a r r e a l , L l a m a , N . C á r d e -
nas, F r a n c i s c o Diaz , B . Vega , Ster-
l i n g , R. a lba , B i e n v e n i d o P é r e z Sosa, 
A n t o n i o Roca I b a ñ e z , C l a u d i o V i c e n 
te, Pab lo P iedra , A . S ie r ra , F r a n c i s -
co L . R i n c ó n , W . M a z o n , J . Pe rdo-
mo , L . Cas t ro , E n r i q u e A l v a r e z , J o s é 
I l l a , A l b e r t o Núf i ez R i v á s , A . R o t a , 
O ' R e i l l y , A r t u r o G ó m e z F r a g a , A l -
f redo V á z q u e z G o n z á l e z . 
^ M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é J u a n G e l p i , F ranc i sco A n t e -
quera , Car los T rav ie so , R. I l l a Acos 
t a , E r n e s t o A . R o m a y , Ra fae l M a r u -
r l V a l d i v i a , J o s é M . Espinosa , A n -
t o n i o Cao Otero , Mercedes de l a Cruz , 
G a b r i e l M o r a n , F é l i x R o d r í g u e z , 
L o n g i n o R o d r í g u e z . V i c t o r i a n o B e n -
gochea, I n é s G a r r i d o , D o m i n g o Acos 
t a , O. Cardona , Isaac Rega lado , J o s é 
M a r t í n e z M a r t í n e z . E d u a r d o V a l d é s 
R o d r í g u e z , J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L O S V E H I C U L O S S E R A N 
I N S P E C C I O N A D O S 
E l A l c a l d e ha f i r m a d o e l decre to 
s i g u i e n t e : 
H a b a n a . J u l i o 30 de 1 9 2 1 . 
Con e l f i n de que se c u m p l a n las 
|d isposiciones d ic tadas respecto a la 
c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s en este T é r -
m i n o p a r a que no se b u r l e n los i n -
tereses de l M u n i c i p i o ; hac iendo uso 
de las facul tades que me e s t á n con-
fe r idas 
R E S U E L V O 
Que e l Sr. San t iago V a l d é s C r u -
zado, Jefe de l Negoc iado de T r a n s -
E n c o b r o de pesos 
V i s t o s los autos de l j u i c i o decla-
r a t i v o de m e n o r c u a n t í a que, en co-
b r o de pesos, s i g u i e r a M a n u e l U r r u -
t i a F e r n á n d e z c o n t r a E rnes to P é r e z | p o r ^ v " T o c ¿ m ó c T ó n " d e "eíTta A l c a í -
A r t e a g a , cuyos au tos se encen t r a - d í a M u n i c i p a l , a u x i l i a d o por e l per-
han pendientes de a p e l a c i ó n o í d a a l sona l qi je é l designe, proceda a l a 
demandado c o n t r a e l f a l l o de l j u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l sur, que, 
dec l a r ando con l u g a r la demanda , 
lo c o n d e n ó a pagar a l ac to r la c a n t i -
d a d de 560 pesos moneda o f i c i a l , l a 
m e n c i o n a d a Sala de lo C i v i l ha f a l l a -
do c o n f i r m a n d o en todas sus par tes 
l a r e s o l u c i ó n de l juez . 
Sentencias abson tor ias 
L a s e c c i ó n p r i m e r a de l a Sala de 
Vacaciones ha d i c t a d o sentencia ab-
so lv iendo l i b r e m e n t e a los procesa-
dos J o s é M u n i n P é r e z , E n r i q u e Cam 
pos R o d r í g u e z y A n t o n i o P é r e z , pa-
r a cada uno de los cuales in te resaba 
el M i n i s t e r i o P ú b l i c o pena de seis 
a ñ o s y u n d í a de p res id io m a y o r , co-
m o p resun tos au to re s de u n d e l i t o 
de robo c o n t i n u a d o y o t r o de h u r t o . 
i n s p e c c i ó n de los v e h í c u l o s que c i r -
cu l en po r e l T é r m i n o , ex ig iendo a 
todos l a d o c u m e n t a c i ó n que acred i te 
haberse sat isfecho los a r b i t r i o s co-
r r e spond ien tes a l e je rc ic io a c t u a l y 
d e m á s disposic iones con ten idas en 
el v igen t e R e g l a m e n t o de T r á f i c o , 
p roced iendo c o n t r a los i n f r a c t o r e s 
de acuerdo con las mismas y dando 
cuenta a este E j e c u t i v o pa ra l a re -
s o l u c i ó n que proceda. 
E l Sr. Secre ta r io de la A d m i n i s -
t r a c i ó n queda encargado de c o r r e r 
las ó r d e n e s necesarias p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o de este decre to . 
( f ) M . V i l l e g a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r V a l d é s Cruzado no co-
m e n z a r á la i n s p e c c i ó n a que se re-
f i e re e l decreto que precede hasta 
pasado e l d í a 10 de A g o s t o , fecha 
en que vence la p r ó r r o g a concedida 
Negoc iado , s e ñ o r R a o l a , las casas 
San M i g u e l 30 , C l a v e l 6, 15 N o . 26 .^ 
L u y a n ó 70, Espe ranza 13, Obispo 
127, Chap le 50 . P a l a t i n o 35, 13 v 
D , Reyes 7. R e i n a 1 0 1 , C a r m e n 7 
y B u e n a v e n t u r a 40 se e n c u e n t r a n 
a m i l l a r a d a s e n r e n t a m u y i n f e r i o r 
a la que en r e a l i d a d p r o d u c e n , 
í E l A l c a l d e ha d ispues to que t r i -
b u t e n esas f incas con a r r e g l o a l a 
| r e n t a a c t u a l y que a dos de el las se 
.les suba el c a ñ ó n de agua a 20 pe-
'sos, por estar a l q u i l a d a s en m á s de 
34 pesos mensuales . 
NO P O D R A N D I R I G I R O B R A S 
Se dice que e l A l c a l d e t i ene e l 
p r o p ó s i t o de d i c t á r u n decre to p r o -
h i b i e n d o t e r m i n a n t e m e n t e que . los 
¡ A r q u i t e c t o s M u n i c i p a l e s puedan d i -
r i g i r y c o n t r a t a r obras en e l t é r m i -
no de l a H a b a n a , pa ra c o r t a r las 
'd iversas quejas y denunc ias j u s t i -
j f i cadas que sobre p re fe renc ias e n 
¡la t r a m i t a c i ó n e i r r e g u l a r i d a d e s le 
^han sido presentadas . 
P A R A A B A R A T A R L A V I V I E N D A 
E l p o p u l a r conce ja l , s e ñ o r R a ú l 
V i l l a del Rey. ha p resen tado a l 
A y u n t a m i e n t o una m o c i ó n — q u e p u -
b l i ca remos en la p r ó x i m a e d i c i ó n — 
j p o r la c u a l se concede a u t o r i z a c i ó n 
j p a r a c o n s t r u i r l i b r e de a r b i t r i o y 
con e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l d u r a n t e c inco a ñ o s , p e q u e ñ a s 
casas en los r epa r to s denominados 
B a r r i o A z u l , M o n t e j o . L o s Mameyes , 
Esperanza , M i r a f l o r e s . Z a l d o . Cha-
ple , B e t a n c o u r t , L a F e r n a n d a . L o s 
1,331 
D E B E R E S C I U D A D A N O S 
E l estado a c t a a l de l a H a c i e n d a | s i c i ó n , ese ó r g a n o t a l I nd i spensab l e 
P ú b l i c a - no t iene nada que ver con I pa ra e l b u e n ' g o b i e r n o , n o existe, 
l a c r i s i s e c o n ó m i c a de l p a í s . N o obs- E n los pueblos n o r m a l m e n t e cons-
t a n t e la c r i s i s los impues to s p r o d u - ' t l t u í d o s , l a o p i n i ó n p ú b l i c a p o r me-
cen lo necesario pa ra las a tenciones í d io de los p a r t i d o s p o l í t i c o s y en los 
n o r m a l e s de l presupues to a pesar de 
lo d i spendioso de n u e s t r a a d m i n i s -
t r a c i ó n . L o que no pueden p r o d u c i r 
es pa ra m a n t e n e r l a v i d a de d e r r o -
che que ha ca rac te r i zado a los t res 
ú l t i m o s a ñ o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l G o b i e r n o Conse rvdo r . 
L o que la c r i s i s e s t á h a c i e n d o ' y 
t a l vez eso sea u n a de las cosas f a -
vorab le s que de e l l a vamos a ob te -
ner , es l i m i t a r l a c a r r e r a loca de 
d e s p i l f a r r o y l a secuela cons tan te de 
f raudes que se es taban come t i endo . 
Es u n t oque de a t e n c i ó n , una l l a -
m a d a a l o r d e n . Es conven ien te que 
e l p a í s la aproveche y que se t o m e 
el t r a b a j o de v i g i l a r u n poco m á s l a 
conduc t a de sus gobernantes . V i g i -
l a n c i a que en Cuba es cada d í a m u -
cho m á s necesar ia po r que e l n i v e l 
de n u s t r a m o r a l i d a d p ú b l i c a va des-
cendiendo de u n m o d o m u y a l a r m a n 
te , y po rque e n t r e nosot ros la opo-
E l t i p o m á x i m o de a l q u i l e r p a r a 
esas casas s e r á de 30 pesos m e n -
suales. 
E s t i m a d i c h o conce ja l que solo se 
c o n s i g n a r á a b a r a t a r las v i v i e n d a s 
Ange les , J u a n e l o A l d e c o a y o t ros , e s t i m u l a n d o l a f a b r i c a c i ó n de casas. 
comic ios , d e m u e s t r a s u s p r e f e r e n -
cias p o r d e t e r m i n a d a s so luc iones 
l l e v a n d o a l poder a l p a r t i d o y a los 
h o m b r e s que deben a p l i c a r l o s , pero 
en t r e noso t ros en q u e n u n c a se d i s -
cu t en ideas s ino s i m p l e m e n t e perso-
nas, en r e a l i d a d e l p a r t i d o t r i u n f a n -
te no t i ene n i n g ú n c o m p r o m i s o con 
el pueb lo . 
Es por c o n s i g u i e n t e a b s o l u t a m e n -
te necesario en t a n t o n u e s t r a s cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s n o v a r í e n que la 
o p i n i ó n p ú b l i c a p o r m e d i o de t o -
dos los ó r g a n o s que posea se haga 
o i r pa ra r e c t i f i c a r o. e v i t a r e r ro re s y 
para i m p r i m i r a l a m a r c h a de l Go-
b ie rno aque l l a sana y o r d e n a d a d i -
r e c c i ó n que la v e r d a d e r a d e m o c r a c i a 
ex i je . 
Y e l c i udadano q u e p o r p u s i l a m i -
n i d a d de á n i m o , p o r c o b a r d í a m o r a l 
o f í s i c a , o m a l e n t e n d i d a cons ide ra -
c i ó n se abs t iene de d e n u n c i a r c í v i -
camente los e r ro r e s o l a s f a l t a s que 
a d v i e r t e y de l u c h a r y e s fo rza r se p o r 
c o r r e g i r l o s , comete u n v e r d a d e r o de-
l i t o de lesa p a t r i a p o r q u e c o n t r i b u -
ye po r o m i s i ó n a su d e s c r é d i t o y a su 
d e s m o r a l i z a c i ó n . 
Car los A L Z U G A R A Y . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
L a s e ñ o r a A n g e l i t a R o d r í g u e z de 
R i v e r o , i n t e r e san t e esposa de nues-
t r o e s t imado a m i g o D o n V a l e n t í n 
R i v e r o , p r o p i e t a r i o de l T e a t r o Tos-
ca, que f u é s o m e t i d a a u n a a r r i es -
g a d í s i m a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a por 
e l e m i n e n t e y h á b i l c i r u j a n o doc to r 
¡ J o s é Pereda y G á l v e z e n c u é n t r a s e 
ya fue ra de t odo p e l i g r o . 
L a o p e r a c i ó n ha s ido e jecutada 
con toda b r i l l a n t e z po r e l D r . J o s é 
Pereda a u x i l i a d o por su h i j o e l es-
tudiosjo j o v e n D r . J o s é Pereda Ca-^ 
r r e ra s . • 
A l desear e l c o m p l e t o res tab lec i -
m i e n t o de la Sra. R o d r í g u e z de R i -
v e r o f e l i c i t a m o s a los Dres . Pereda 
por e l é x i t o que h a n a lcanzado. 
D r . R A M O N S A N C H E Z 
H e m o s t e n i d o e l gus to de r e c i b i r 
l a v i s i t a de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i -
go el doc to r R a m ó n S á n c h e z Diaz , 
celoso y d i g n o In spec to r P e d a g ó g i c o ; 
dp i D i s t r i t o Esco la r de Jove l l anos 
E l doc to r S á n c h e z Diaz ha v e n i d 
a r ea l i za r las gest iones necesaria 
para l o g r a r que le sean r e i n t e g r a 
dos por el Banco N a c i o n a l los fondos 
por é l deposi tados cor respondien tes 
a l p r e m i o " T o r r i e n t e - B r o c h " pa ra 
los a l u m n o s de las Escuelas P ú b l i c a : 
de J a g ü e y G r a n d e . 
Deseamos a l doc to r S á n c h e z Diaz , 
g r a t a es tancia en t re n o s o t r o s . 
T o t a l , 9,077 
L I Q U I D A C I O N D E U N C U P O N 
E l A l c a l d e se ha d i r i g i d o a l B a n -
co E s p a ñ o l , p a r t i c i p á n d o l e su con -
f o r m i d a d con l a l i q u i d a c i ó n d e l c u -
p ó n 12 8 d e l e m p r é s t i t o de siete m i -
l lones , p o r q u e s e g ú n los anteceden-
tes que o b r a n en l a C o n t a d u r í a M u -
n i c i p a l r e s u l t a n con a r r e g l o a e l los 
las operac iones rea l izadas p o r esa 
i n s t i t u c i ó n . 
L a r e c a u d a c i ó n p o r p l u m a s de 
agua p r o d u j o $235 ,756 .67 y e l i m -
p o r t e de los intereses, a m o r t i z a c i ó n 
v o t r o s gastos de d i cho c u p ó n as-
c e n d i ó a $120 .190 .92 . 
H u b o , pues, u n sobran te de pesos 
115,565.75 que e l Banco i n g r e s ó pe-
r i ó d i c a m e n t e en las A r c a s M u n i c i -
pales . 
P R E S U P U E S T O D E O B R A S 
Se h a e n v i a d o a l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s e l p resupues to de 
las obras que h a b r á n de e jecutarse 
en los en t resue los y p l a n t a ba j a i z -
q u i e r d a d e l Pa lac io M u n i c i p a l , pa ra 
a d a p t a r l o s a e s t a c i ó n de p o l i c í a y 
res idencia de l C a p i t á n de l P r i m e r 
P re sc in to . 
E n los en t resue los y p l a n t a ba ja 
derecha de d i c h o e d i f i c i o se i n s t a -
l a r á e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
de l M u n i c i p i o . 
F I N C A S M A L A M I L L A R A D A S 
S e g ú n c o m p r o b a c i ó n p r a c t i c a d a de 
o r d e n de l A l c a l d e por el Jefe de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P A R A S A B E R L O T O D O . P A -
R A R E C O R D A R L O T O D O 
Es el t i t u l o de la Nueva Enciclope-
dia i lus t rada de conocimientos ú t i l e s 
y de cu l tu ra general. Segunda edición 
corregida y aumentada. 
En esta Enciclopedia se encuentran 
Interesantes a r t í c u l o s sobre A g r i c u l t u -
ra, Arqu i t ec tu ra y Cons t rucc ión , Cien-
cias F í s i c a s y Naturales, Comercio e 
Indus t r ia , E c o n o m í a domés t i ca , E j é r c i -
to, F i s io log ía , Medicina e Higiene, Ct-o-
gra f la e His to r ia , Juegos y Sports, L i -
teratura, M a t e m á t i c a s , i jaromiologla , 
P in tu ra y Escultura, Tecnicismo, V o -
cabulario de dudosa o r t o g r a f í a . 
Forma un volumen de 1,016 p á g i n a s 
profusamente i lustradas y encuaderna-
do en tela. Precio de cada ejemplar en 
la Habanna $ 3.50 
En los d e m á s lugares de la Isla, f ran-
co de portes y cer t i f icado. . . . $3.80 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E W E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de v i s i t a de la Quin ta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
sán . Tra tamiento I n t e r - r a q u í d e o de la 
s í f i l i s . Consultas: de I a 5. Manrique, 
81, altos. Te lé fono A-9819. Horas espe-
ciales. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J 1 A 
ABOGADO 
Especialidad penal y c i v i l . Divorcios, 
|100. Consultas, |10. 
Compostela, 65. De 1 a 3 p. m. Te lé -
fono M-3898. 
30994 , 31 ag 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y t ra tamientos de 8 
y media a 11 a. m . y de 1 a 3 p. n i . 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a . 74. Te lé fono M-4252. 
26942 4 ag. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: méd ico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4, San 
L á z a r o , 340, bajos. 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar , 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
2T459 7 ag. 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D r . J . D I A G O 
afecciones de las v í a s ur inar ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ra tamientos de V í a s U r i -
nar ia^ y Elect r ic idad Médica . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Mam^que, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te l é fo -
no A-9203. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T ra t a por u n procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enter i t i s c r ó n i c a , a s e g u r á n -
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90, Te lé fono A-6050. G r a t i s a los po-
bres. Lunes, M i é r c o l e s y Viernes. 
D R . B . M A R 1 C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, Facu. 
tad Médica de Costa Risa y Univers i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor Tratamientos cient l f icor . Sistemas 
modernos. Todcs los d í a s de S a 6. Men-
te. 40, esquira. a Angeles. 
2o054-55 23 ag 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento cura t ivo d e l a r t r l t l smo , 
piel (eczema, barros, e t c ) reumatismo, 
diabetes, dispepsias h lpe rco rh id r i a , en-
terecolitis, Jaquecas, neura lg ias , "euras 
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consul tas : de 3 
a 5, Escobar, 162, a n t i g u o , bajos. No 
hace vis i tas a domic i l io . 
27710 - 31 Jl 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Clrnjano dentista, por las ü r i v e r s l d i d e s 
de Madrid - y Habana. Especialidad: ,«n. 
fermedades de boca y extracciones. Cor. 
su l ta : de 8 a 12 y de 1 a 6. PrevUft 
módicos. Rafael Mar ía de Labra, 43, "(an-
t-̂ s Aguiia,> 
g7610 7 ag 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-b940. Pra-
do, 38, 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T l -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos d<'¡ 
Cencro Gallego. Profesor do la UnivétA 
sidad. Cónsul t í t s , de 8 a 10 a. m. 
' •f>,ara. roa s e ñ o r e s socios del Genftw 
Oaliego, de 3 a 5 p. m, d í a s t iáoi lea 
Habana, 65, bajos. 
p- « 30-d-17 
Calle Habana, 123. Consultas: de > a • 
11 a, m. y de 2 a 5 p, m. Te lé fono | 
A-8701. 
C5648 Ind . 24 j n 
A s i m i s m o ha d i c t a d o sentencia l a 
p r o p i o S e c c i ó n abso lv iendo a l p r o -
cesado ugen io L l a n e z T a b i o , a q u i e n ¡Por e l A l c a l d e p a r a poder m a t r í c u -
a t r i b u í a e l M i n i s t e r i o F i s c a l la c o - i l a r con e l r eca rgo de l 10 p o r c i en to 
m i s i ó n de u n d e l i t o de a t en t ado a ' t o d a clase de v e h í c u l o s . 
cesado es responsable de d icho de- . E l A l c a l d e ha d i r i g i d o u n M e n s a - , 
i i t o lo r e a l i z ó t en iendo sus f a c u l - Je a l A y u n t a m i e n t o , in t e resando se 
! í, ^ ^ T o i J , Twi,-t.,rhada<; v nftr lacuerde l a f o r m a c i ó n de u n presu-
tades menta les p e r ^ y P o r . to e x t r a o r d i n a r i o abona r 
e l lo es que ^ a t a u e l r e . ¡a l a p o l i c í a ]a d i f e r e n c i a que se le 
L o d e f e n d i ó e l doc to r E d u a r d o :adeuda de l e je rc ic io pasado y la 
V a l d é s S u á r e z . 
J u b i l a c i ó n d e l s e ñ o r L a n u s a 
L a Sala de G o b i e r n o de esta A u -
d ienc ia ha acordado conceder j u b i l a -
c i ó n o r e t i r o en su cargo de Jefe 
de l a P o l i c í a Secreta de l a Habana , 
a l s e ñ o r J o s é L l a n u s a y R a m ó n . 
Ique 
fcan t i 
r e s u l t a r á en e l a c t u a l , dada la 
dad cons ignada en e l p resu-
Ipuesto en v i g o r y l a que r e a l m e n t e 
¡ a s c i e n d e e l 50 po r c i en to que le co- | 
í r r e s p o n d e pagar a l A y u n t a m i e n t o . . 
j D i c h a d i f e renc ia , s e g ú n se cons ig - I 
na en e l r e f e r i d o Mensaje , asciende 
|a | £ 2 ? . 9 9 0 . 8 8 . 
I A esta f i n a l i d a d de f o r m a c i ó n de 
u n presupues to e x t r a o r d i n a r i o pa ra 
c u b r i r t a n p re fe ren te a t e n c i ó n , se 
l l e g ó en una r e u n i ó n que ce lebra-
Por r o n ayer el Secre ta r io de Goberna-
c i ó n , e l Jefe de P o l i c í a y e l A l c a l d e 
Defensor , | M u n i c i p a l , 
i 
I A I M E N T O D E R E C A I D A C I O X Y 
Defensor , j > l M E R O D E A U T O M O V I L E S 
L a r e c a u d a c i ó n ob t en ida hasta el 
p o r h u r - d í a 30 de J u l i o ú l t i m o , en que ven -
c ió el plazo v o l u n t a r i o para pagar 
Ponente , P i c h a r d o ; Defensor, Po r - s in recargo los impues tos de Pa ten -
^ j a ' tes de a lcoholes , t r a n s p o r t e y loco-
S c ñ a l a m l e n f o s pa ra boy 
E N L O C R I M I N A L 
C o n t r a D o m i n g o R o d r í g u t z . 
h u r t o . 
Ponente , B e t a n c o u r t ; 
D e m o s t r é . 
C o n t r a V i c e n t e Chao. 
Ponente , B e t a n c o u r t ; 
D e m o s t r é . 
C o n t r a N i c o l á s Ramos , 
t o . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S E N C I E N -
CIAS, L I T E R A T U R A V ARTES 
SOCIEDADES A N O N I M A S , T ra - / 
tado p r á c t i c o adaptado a la Le-
g i s l ac ión Mercant i l y f iscal es-
paño la , por Gay de Montel la y 
Coderch Nle l la . Volumen I I . . 
Leyes Mercanti les de E s p a ñ a . 
1 tomo en 4o. tela $ 5.00 
T R A T A D O I B E R O - A M E R I C A N O 
D E M E D I C I N A I N T E R N A , pu -
blicado bajo la di rección del 
doctor F ide l F e r n á n d e z M a r t í -
nez. 
F a s c í c u l o I I . Contiene: E l có-
lera. La peste. Infecc ión tuber-
culosa. Lepra . Muermo. T é t a -
nos. Gripe, por los doctores res-
pectivamente F e r r á n y Salvat, 
Tapia, Verdes Montenegro, G i l 
C á s a r e s , Bon i l l a de la Vega. 
Precio de cada fasc ícu lo en 
r ú s t i c a " 2.25 
M A T E R I A M E D I C A , F A R M A C O -
L O G I A Y T E R A P E U T I C A C L I -
N I C A D E N T A L MODERNAS 
Incluso la ap l i cac ión p r á c t i c a 
de medicamentos en el t ra ta-
miento de las enfermedades, 
por J, P. Buckley. 4a, edición 
revisada i lus t rada con 28 l á -
minas en negro y color y 148 
grabados. 1 lomo en 4o. te la . " 6.50 
P A T O L O G I A Y T E R A P E U T I C A 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
I N T E R N A S . Obra escrita para 
médicos y estudiantes, por el 
doctor Adol fo Strumpell . 
T r a d u c c i ó n directa de la 21a. 
edición alemana. 
2 tomos en 4o. pasta. . . . "20.00 
B A S T E R I O L O G I A C L I N I C A Y 
A P L I C A D A . Obra escrita en I n -
g l é s por el doctor R. Tanner 
Hewle t t , Profesor de Bacte-
ro log ía de l a Universidad de 
Londres. 
V e r s i ó n castellana. 
1 grueso tomo en pasta y con 
grabados " 7.00 
T R A T A M I E N T O D E L A B L E -
N O G R A F I A E N E L H O M B R E 
Y E N L A MUJER, con un ca-
p í t u l o sobre Dia termia en las 
U r e t r i t i s b l e n o r r á g l c a s escri-
to expresamente para la edi-
ción e s p a ñ o l a por el doctor 
Cat t ler . 
1 tomo en 4o. tela " «.oO 
R E G I M E N E S A L I M E N T I C I O S 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O Y 
D E L A N U T R I C I O N , por el Dr . 
Santiago Carro. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a " 1.20 
E L M E D I C O E N CASA. Tratado 
de Higiene popular y de Me-
dicina para uso de los padres 
de fami l i a , por la Dra. Fanny. 
P r ó l o g o del doctor Saimbraum. 
E l t ratado m á s p r á c t i c o y sen-
ci l lo de cuantos se han pub l i -
cado de Medicina popular, 
| 1 tomo en 4o, r ú s t i c a " a.i5 
i Q U I M I C A Y M I N E R A L O G I A 
(CURSO E L E M E N T A L D E ) , 
por los doctores I s t r a t i y L o n -
ginescu. T r a d u c c i ó n de la 4a. 
edición rumana. 
Edic ión i lus t rada con 234 f i -
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. tela " 5.00 
Q U I M I C A I N D U S T R I A L ( T R A -
T A D O D E ) . Obra escrita por H . 
Ost. Profesor de Q u í m i c a tec-
nológ ica de la Escuela Po l i -
t écn ica de Hannover. Traduc-
ción de la 8a. edición alemana. 
2 gruesos tomos en 4o. te la . . "12.00 
EXPLOSIVOS. Clas i f icac ión , pro-
piedades, p r e p a r a c i ó n en el la -
boratorio y f ab r i cac ión Indus-
t r i a l , a n á l i s i s , y aplicaciones, 
por J o a q u í n M. Gámez y ra-
món Agacino. 1 tomo en 4o. 
tela con i lustraciones 
GASES D E C O M B A T E Y M E -
DIOS D E PROTECCION CON-
T R A ELLOS, por L . G á n d a r a . 
1 toml to r ú s t i c a 
JOSE M A R T I . P á g i n a s escogi-
das. Recop i l ac ión de los m á s 
selectos trabajos del gran pen-
sador cubano. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a " 1.60 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admiri ls t ra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4S82, A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O ' 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Te léfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Te lé fono M-160Ü. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m e r o Uno. Especial ista en enferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. Grat is pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-25Ó8. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos , Nar iz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Mar tes , Jueves y 
Sábados, de 1 a 3, Lagunas , 46. esquina 
a Perseverancia. Telefono A-4466. 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de F l l ade l f i a , New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
cls toscóplcos . Examen del rlflón por los 
Rayos X. Invecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. Do 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9(»l. 
C6677 31d.-lo. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha- | 
baña , se hace cargo de negocios vent l -
lables en E s p a ñ a , especialmente riecla-
ra tor ia de Herederos de españo les cfira 
las que el Tr ibuna l Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la Repúbl ica . Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
27636 9 ag 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdificlo Quiñones. Teléfon > A-308&. 
18038 G Jl. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Góme^, 22S y 229. Te lé fo-
no: A-8316. 
23106 30 Jn. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notar lo , Amargura . 3 2. De-
partamento, 611. Te lé fono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 30 jn . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes. Mié rco les y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domic i -
l i o : Baños , 61. Te l é fono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con t re in ta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos, t ra tamiento especial curat ivo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad , 91-93, Haba-
na. Te lé fono A-0226, 
28829 14 ag. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su n l s t i t u t o Médico a 
s»! edif icio acabaüw oe construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el t ra tamiento 
de las enfermedades, estando a l f ren-
te de cada departamento un experto 
profesional. i 
RAYOS X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJES. L A B O R A T O -
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BASOS RUSOS con piscina de 
na t ac ión , 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U - ¡ 
MERO 45, (antes San L á z a r o ) entre 
Indus t r i a y Prado, Telf, A-5965. 
C57i i i n d . 28 j n 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel . §íf i l is y secretas. Sol , 85. Te l é fo -
no n ú m e r o A-6391. Consu l tas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
31083 31 ag 
B r . C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga'» y del Hospi ta l ' C a l i x t o Garc ía . " 
Ayudante de la Facultad de Medicina, 
Tratamiento intravenoso e intraraquldeo. 
Método de los Hospi ta les >de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3818 r.Od-S 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A I>E 
LAS F A C U L T A D E S D E P H 1 L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y C i rug ía Buco-Dentaria, 
moderna. Tra tamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y d e m á s enfermedades de 
lá boca y enc ía s . Curac ión y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X , electr ici-
dad médica . 
_ Estrel la , 4 5. Consultas de 8 a 11 y de 
j s f j ^ 10 ag 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m n g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward , Pensylvania V Ha-
bana. Horas f i jas para cada (liente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Te léfono A-6732. 
4̂1C5 so j , 
L A B O R A T O R I O S ' 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda of ic ia l . Laborato-
r io Ana l í t i co del doctor Emi l iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Te lé fono A-3622. 
Se practican a n á l i s i s q u í m i c o ^ en ge-
neral 
C2607 SOd.-lo. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l l a , 33. Te l é fono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domic i l io pa r t i cu-
lar : Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visi tas. 
C1627 lnd.-27 f 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, t ratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n . 
e t c ; cura radical y r á p i d a . De 1 a 4, No 
v i s i to a domici l io . M^nte, 129, ,esquina 
a Angeles, Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114, altos. T e l é f o n o A-6488. 
22416 j n 
Labora tor io 
de 
Q u í m i c a Agr íco la e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s ae abonos completos, $18 
San L á z a r o . 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
Méd ica -C l ru j ana de l a F a c u l t a d de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a d» P a r í s . 
Especialista en enfaomedades de s e ñ o -
ras y partos. Horas de consulta , de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 j l 
OCULISTA 
| Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
inández y oculista del Centro Gallego. 
I Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . R O B E l i l N 
Piel, sangre y enfermedades secre ta» . 
Curación r á p i d a por sistema m o d e r n í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Calle de J e s ú s María . 91. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a fl. 
D R M I G U E L V I E T A 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , a v a r l j s í s y v e n é r e a s del l l o s t i l t a l 
San Luis , en P a r í s . Consul tas : de 1 
a 4. Otras h o n s ncr convenio. Cainpa-
nar io( 13, altos. T e l é f o n o 1-2583 y A -
2208. 
27219 ' 31 j l 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, de 
12 a 2. P a r t l c u l á r e s de 2 a 4. San N i -
colás , 52. Te lé fono A-8627. 
27712 * 31 j l 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2905 ind. 8 ag 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre F y G. Vedado. Te l é fono F-4233. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, n ú -
mero 38. 
,C6678 31d.-lo. 
D r . N . G 0 M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. T u m o r e s abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , r l ñ ó n . etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
27220 3 i j i 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 a 3. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
.Unico en Cuba, con t í t u lo univers i tar io . 
¡ E n el despacho, $1. A domici l io , precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3 817. Manicure. Masajes. 
D r . A N T O N I O R I V A 
¡ Corazón y Pulmones y Enfermedades l 
• del pecho excluslvatnente. Consultas: 
' de 12 a 2, Bernaza, 27, baj 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de n i ñ o s Con 
sultas de 1 a 3, d ia r ias . Campanario 
120. Te lé fono A-2979. D o m i c i l i o pa r t l cu 
la r : Escobar, 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana. 
31 j l 
G I R O S D E L E T R A S 
31 j l 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indur. tr la, 37. 
C3261 ind 28 ab 
I n s t i t u t o M é d i c o d e l a H a b a n a 1 D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Edif ic io acabado de constrvir . Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos m o d e r n í s i m o s pa-
ra el t ra tamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnlo Pi ta . Director Propieta-
r io . 
Electr ic idad médica . Rayos X . labo-
ratorios, gimnasia, masajes, b a ñ o s de 
todas clases con piscina de n a t a c i ó n y 
SUNTUOSOS BASOS RUSOS. 
Avenida de la R e p ú b l i c a No. 45, (An-
tes San L á z a r o ) , entre Prado e Indus-
t r i a . 
5894 30d 2 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Méd ica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono F-2579. 
Cl'741 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. Especia-
lista* en v í a s u r inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopla y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a cal le de Cuba n ú -
mero 69. 
24450 30 jn . -
24480 SO j n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
, D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos! 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión 
de nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-1 
sulado. 128, entre Vi r tudes y Animas . ' 
C5856 31d.-lo. 1 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujanc Dentista y R a d i ó l o g o DéutaL 
Facultativo de la Asoc iac ión de tXpen-
dlentes. Acosta 76, a l tos . Consultas de 
1 n ó. Habana. Te lé fono A-&433 
29442 . « 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agú la r , 108, esquina a Amargara . 
Hacen pagos por el c a b l í ; f ac i l i t an car-
j tas de c r éd i to y g i ran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
1 g i ran letras z. r o r t a y larga vis ta sobre 
: todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
I pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
d i to sobflft New Y'ork, • Fl ladelf ia , New 
Orleans, San Francisco. Londres, P a r í s 
Hamburgo, Madr id y Ba í celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda c^os-' 
i t r u í d a con todos los adelantos moder-
I nos y las alquilamos par.x guardar va-
lores de todas clases bajo la proo. ' i 
custodia de los interesados. E n osta o f i -
cina daremos todos o s iletulies que i>e 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 





L I B R E R I A "CERVANTES" , DE 
R I C A R D O VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptano.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
. . . . Ind . 30 m. 
D r . F J L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log í a y E l e c t r i -
cidad Médica. Ex- ln terno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
r io " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m . Teléfono 1-2342 y A_2553. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V e n e r o 
San Miguel . 55, bajos, -esquina a San 
Nico lás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y ur inar ias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, r í ñ o n e s , 
etc. Rayos X . Se practican a n á l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f icos 5 Neosalvar-
s á n . Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dlco del Hosp i ta l "Cal ix to Garc ía" . Me-1 
dicina ihterna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 1 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con- ' 
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, al tos 
! C5858 31-d-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N ~ 
Ha trasladado su domic i l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los d í a s 
háb i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
n iños . 
• JT^IS SI 11 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y Ora l . Sinoci t is Cróni-
ca del maxilar . P ior rea A lveo l a r Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l paciente 
Consulado 20. T e l é f o n o A-40'>1 
. 23105 " 30 j n . 
D r . A R T U R O E . R U 1 Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consul tas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
10 ' 31-d-lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del C o r a z ó n , Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables, aalud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-5418. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N 2 . 
A m a r g u r a , N ú r a . 3 4 
Hacen pagos por -íl cabio y g i ran }e-
tras a corta y larga viuta sobre PTew 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canari ÍS . Agentes de la Com 
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ro-
yal"^ ' 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga vis ta y dan cartas de 
I c r éd i to sobre Londres, P a r í s , Mad 
! Barcelona, New York, New Orleans, 
! lade l f ía y d e m á s capitales y eluda 
de los Estados Unidos. Méjico y En 
1 pa, a s í como sobre todos los puel 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se I 
1 ciben d e u ó s i t o s en cu«>n»«> >»»»^¿í.«,»«J 
4 4 LA FLOR DEL 
L A S M E J O R E S P A S T 4 S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A ; 
" L a T W a , , . . . . . - , ^ , RETINA, 2 1 . 
Sucu r sa l de l a T i l l a AGOSTA, 49 . 
^ E I Progreso del P a í a " . . „ . . M G A L I A N O , 78. 
*E1 Brazo F u e r t e " . . . . . . . . . . . G A L I A N O , 182. 
« 'Cuba C a t a l u ñ a " , e . . G A L I A N O , 97. 
" L a F l o r de C u b a " . . G A L I A N O , 96. 
«•El B o m b e r o " ^ . . . . . . . G A L I A N O , 120. 
" L a Emlnenc la , , . « G A L I A N O , 124. 
Casa P o t í n . . . . „ , . . . . O ' R E I L L Y , 39 • 
Casa M e n d j ^ O ' R E I L L Y . 1 y ^ 
^ L a Cubana" G A L I A N O , 9. 
Abe ja Cubana" R E I N A , 15. 
« E l Cetro de O r o " R E I N A Y C A M P A N A R I O . 
••La T i z c a í n a " . . . . . . P R A D O , 120. 
^ L a M o n t a ñ e s a " . I N D U S T R I A Y N H P T U N O . 
« L a F l o r C u b a n a " . . . . O ' R E I L L Y , 86. 
H S á n c h e z s Ca . . . > . B E L A S C O A N , 10. 
« L a Ca ta lana" . . O ' R E I L L Y , 48. 
* L a Ceiba" M O N T E , 8. 
Casa Eega l t OBISPO, 4 y m e d * ^ 
San J o s é OBISPO, 3 1 . 
Santo D o m i n g o , OBISPO, 22. 
« L a Caoba" . . n . S A N I G N A C I O , 
« L a F l o r C u b a n a " . . . . . . . . . . . . C O M ^ O S T E I A , 173. 
« L a G u a r d i a " . . E S T R E L L A Y A N G E L E S . 
« L a N h a r i a " . . . « „ , L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
« L a Mnagros t . " S A N R A F A E L , 62 . 
« L a Y i c t o r l a " „ M . . R E I N A , 123. 
« E l D i o r a m a " C O N S U L A D O , 7 1 . 
« L a Grac ia de D i o s " . . G E R V A S I O Y A N I M A S . 
« E l L e ó n de O r o " T E N I E N T E R E Y , 62. 
« L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " A M I S T A D Y V I R T U D E S . 
A m e r i c a n Grocery A M I S T A D , 15. 
" L a D i a n a " . . A G U I L A , 116 y m e d i o . 
« E l Cr i san temo" . . G A L I A N O , 122. 
S u n Sin L n n A G U I L A Y D R A G O N E S . 
S i e r r a y Soto , A G U A C A T E Y O ' R E I L L Y . 
« L a A n t i g u a C h i q u i t a " D R A G O N E S Y R A Y O . 
« L a Casa Grande" A G U I L A Y SAN J O S E . 
Celestino A l r a r e z . . .% I N F A N T A Y S A N L A Z A R O . 
l l a m ó n A l v a r e z . . . . , I N F A N T A Y C A R L O S I I I . 
Anos y H e r m a n o G L O R I A Y S A N N I C O L A S . 
E l i a s Alonso P O C I T O Y S A N T I A G O . 
A n g u l o y P ico - A G U I L A , 186. 
A r b o l e a y T í ú ñ e í C O N C O R D I A y M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A g u l a r y Ca - S A N N I C O L A S , 133. 
A r a n g o y G a r c í a . . . S A N R A F A E L Y L E A L T A D . 
J o s é A r l a s • . . L E A L T A D Y S A N M I G U E L . 
E a m ó n A c b o n C A M P A N A R I O Y S A N R A F A E L . 
A l y a r e z y H e r m a n o . . E S T R E L L A Y R A Y O . 
A q u i l i n o Alonso S I T I O S Y R A Y O -
AlTarez y L ó p e z C O N C O R D I A Y G E R V A S I O . 
E m i l i o del Bus to I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
J o s é B a í l e l a . . . . C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
M a n u e l B a r c i a T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
M a n u e l B i lbao A N I M A S Y O Q U B N D O . 
R a m ó n B lanco L I N D E R O Y C L A V E L . 
T o m á s B lanco S A N J O A Q U I N Y V I G I A . 
A n t o n i o E n g a l l o A G U I L A , 187. 
S i m ó n B lanco C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
J o s é B r a ñ a < C A M P A N A R I O Y A N I M A S . 
Sant iago Balsera. S A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A . 
J u l i á n Ba lbuena T E N I E N T E R E Y , 8 1 . 
M a n u e l B a r c i a T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
L u i s Cabrera S O L Y H A B A N A . 
J o ' i é C a b a ñ a l S A N JOSE Y H O S P I T A L . 
Celedonio Caso S A N L A Z A R O Y M . 
F l o r e n c i o Cabrer izo SA.N R A F A E L Y H O S P I T A L . 
Pab lo Planas . . M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . . 
Fe rnando N i s t a l P O L V O R I N . 
J í l s t a l y F ranco P O L V O R I N * 
S a n i u r j o y H e r m a n o . . P O L V O R I N . 
San ju r jo y Ca , . . P O L V O R I N . 
M a n u e l M e n é n d e z . . P O L V O R I N . 
G a r c í a y G u l a d a n e » f P O L V O R I N . 
B a m l r o Sordo . . P O L V O R I N . 
v o r r e s y H e r m a n o . . . 
Faus t ino R o d r i g u e s . . 
J o s é A l T a r i ñ o 
J o s é Sante 
A n d r é s r e r n á n d e z , . . 
G u t i é r r e z M i e r y Ca. 
M a r c e l i n o O t o n l n . . . . 
C a s t a ñ o y M e n é n d e z . 
Lo renzo D í a z -
[ F e r n á n d e z y H e r m a n o 
Amado del B a r r i o . . . 
V a l e n t í n D í a z 
J o s é Sol ía . . 
Urbano F e r n á n d e z . . . , 
T I c t o r i o F e r n á n d e z . . 
^ o a é Cueras 
Pascual Chao -
Crua y D í a a 
l l a m ó n Chao, ¿ > . . . 
Rafae l C u e t o . . . . . . 
A ^ c d C a m p i l l o . . • • . 
B e n i t o Cor t inas 
R a m ó n C o m b a r r o . . 
F ranc i sco C o r r a l . . . . 
R a m ó n Cueto 
J e s ú s D í a z 
J o s é D e p o r t a 
J . D a r á n y H e r m a n o . . 
A n d r é s D u r á n 
D o p l c o y S o b r i n o . . . . . . 
P rudenc io E s c a n d ó n . . . . 
J u a n Escofet 
E I m U y H e r m a n o . . . . 
E i m i l y V i c e n t e . - . . 
E l m l l y T í c e n t e 
i raan F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z y H e r m a n o . . 
G e r r a s í o F e r n á n d e z . . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z . . 
F r a g ü e l a y Ca . . . . . 
A n t o n i o F e r r e r 
i l f o n s o F e r n á n d e z . . . . 
A n t o l í n F e r n á n d e z . . . . 
i» «i » . «., 
» m 
•. . . 
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F r o h á n F e r n á n d e z 
l ' e m á n d e z y H e r m a n o . . 
J e s ú s F e r n á n d e z 
Fuer tes y F e r n á n d e a 
Beni to F o l g u e r a » M 
M a n u e l Fuentes 
Franc isco F e r n á n d e z . . . . 
F e r n á n d e z y M a ñ a n a . . . . . . r 
F e r n á n d e z y H e r m a n o . . . . 
J u a n FerrelrOA . . , . . • - . . 
J o s é F l o r e » y H e n ^ a n o . . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o . , pea 
S e r a f í n F e r n á n d e z 
Celest ino F e r n á n d e a . . . . . . 
J . G o n z á l e z , 
G ó m e z y H e r m a n o . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . „ „ . . WM » 
M a n u e l G o n z á l e z . . . . . . . . 
G o n z á l e z o h i j o . 
G o n z á l e z y S u á r e a 
Ben igno G u t i é r r e z . 
G a l á n y H e r m a n o . . 
J o s é Gran da • . . 
M a n u e l Gancedo. . .< . . . . 
T o m á s G a r c í a 
G a r c í a y H e r m a n o . . » , . . 
F ranc isco G a r c í a . . , . . . » « 
G e r r a s í o G a r d a . - . ^ 
Franc isco G a r c í a . . . . . . . . 
Ceferino G a r c í a . . . . . . 
G a r c í a y E o d o l r o . . . . 
J e s ú s G a r c í a . , 
J o s é G a r d a . . 
• wn i * 
• . y * . . . -
, SOL, 39. 
SOL Y C O M P O S T E L A . 
S O L Y SAN I G N A C I O . 
T E N I E N T E R E Y . 24. 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
. ¡EGIDO. 17. 
, H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
, A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
A G U A C A T E Y L A M P A R I L L A 
SOL B I N Q U I S I D O R . 
M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . 
A G U I A R Y O ' R E I L L Y . 
, O F I C I O S Y O B R A R I A . 
Z A N J A . Y A R A M B U R U . 
G E R V A S I O Y S A N J O S E . 
C O R R A L E S Y C A R D E N A S . 
E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
A G U I L A Y C O L O N . 
S A N J O S E Y G E R V A S I O . 
S A N R A F A E L Y G E R V A S I O . 
R A S T R O Y C A M P A N A R I O . 
V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
E S C O B A R Y L A G U N A S . 
, C H A C O N Y C O M P O S T E L A . 
, V I R T U D E S Y O Q U B N D O . 
S A L U D Y C H A V B Z . 
M A N R I Q U E Y C O N C O R D I A . 
, A G U I A R Y P E Ñ A P O B R E . 
E M P E D R A D O Y C U B A . 
, C U A R T E L E S Y A G U I A R . 
, M O N T F . 463. 
, C A M P A N A R I O Y V I R T U D E S . 
S A N L A Z A R O Y L E A L T A D . 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O . 
, Q U I N T A Y F E R N A N D I N A . 
. S A L U D Y M A R Q U E S GONZALET" 
. C O N C O R D I A Y H O S P I T A L . 
, M O N T E Y S A N N I C O L A S . 
, M O N T E B I N D I O . 
. V I R T U D E S Y A G U I L A . 
, H O S P I T A L Y S A N M I G U E L . 
.. I N F A N T A Y V A L L E . 
. . O Q U B N D O Y V I R T U D E S . 
. . Q U I N T A Y C E R R A D A . 
. . N E P T U N O Y O Q U B N D O , 
. . E S T E V E Z Y F L O R E S . 
. . Z E Q U E I R A Y R O M A N . 
C A M P A N A R I O Y S A N M I G U E L . 
„ . S A N R A F A E L Y M A N R I Q U E . 
. . E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
. . S A N N I C O L A S Y R E I N A . 
. . T E N E R I F E Y R A S T R O . 
. . . P O C I T O Y B B L A S C O A I N . 
. . V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
L A G U N A S Y M A N R I Q U E . 
. . C A M P A N A R I O Y S A N L A Z A R O 
. . G A L I A N O Y L A G U N A S . 
. . P E R S E V E R A N C I A Y L A G U N A S . 
. . G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
. . P E R S E V E R A N C I A Y C O N C O R D I A . 
S A N M I G U E L Y E S P A D A . 
, . S A N M I G U E L B I N F A N T A 
. . S A L U D Y SANTIACJD. 
. . F A C T O R I A 15. 
. . M A L O J A Y M A R Q T O S G O N Z A L E Z . 
. , N E P T U N O Y S O L E D A D . 
. . A P O D A C A Y R B V I L L A G I G E D O . 
. . S A N R A F A E L Y L U G E N A . • 
. . S A N M I G U E L Y ESPADA". 
S A L U D Y O Q U B N D O . 
. . S A N L A Z A R O Y V E N U S . 
. . M O N T E Y C A R M E N . 
. . C O N C O R D I A Y M . G O N Z A L E Z 
, . S I T I O S Y S A N C A R L O S . 
. . S A N JOSE Y E S P A D A . 
Manue l G n t J é r r e a . . . . . . . . „ C A D I Z Y S A N J O A Q U I N . 
A n t o n i o G a r c í a y Ca , . . p . S A L U D Y O Q U E N D O . 
Ran.on G a r c í a A N I M A S Y M A R I N A . 
G a r c í a y G o n z á l e z . . . , C A R M E N Y G L O R I A . 
J o s é G o n z á l e z . . S A N R A F A E L Y S O L E D A D . 
G o n z á l e z y G a r d a . . . . * . . .* S A N R A F A E L , 113. 
J o s é G a r d a „ S A N M I G U E L Y G E R V A S I O . 
E a m ó n G o n z á l e z „ . S A N M I G U E L Y M A N R I Q U E . 
A r e l i n o G o n z á l e z . ^ . . E S T R E L L A Y S A N N I C O L A S . 
Franc isco F e r n á n d e z . . . . L E A L T A D Y N E P T U N O . 
J o s é G a r d a V e n t a . . . . , . „ . . S A N N I C O L A S Y R A S T R O . : 
J o s é Galego R A S T R O Y T E N E R I F E . 
D a m i á n G a r c í a P L A Z A D E L V A P O R . 
M a n u e l G a r c í a . . S A L U D Y S A N N I C O L A S . 
G o l m a r y Boquea , . S A L U D Y G E R V A S I O . 
Fe l ipe G a r c í a C H A C O N Y H A B A N A . 
L u i s G o n z á l e z . . T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
D o m i n g o H e r n á n d e z . - CONCORDIA Y A R A M B U R O . 
ffl IToo Gen . . > . . . S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
Cons tan t ino H e r m i d a . . . C H A C O N Y A G U I A R . 
S a n u e l H e r í a . . E M P E D R A D O Y H A B A N A . 
A n t o n i o L ó p e z . . . . . . L A G U í i A S Y E S C O B A R . 
Gerardo L ó p e z V I R T U D E S Y M A N R I Q U E . 
A G U I L A Y D I A R I A -
JESUS D E L M O N T E Y O M O A . 
G L O R I A Y ' S U A R E Z . 
Z A N J A Y S O L E D A D . 
C O N S U L A D O Y C O L O N . 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
E S T E V E Z Y F E R N A N D I N A . 
J o s é L a h i d a l g a 
F r a n d s c o Laceara.. . . 
Lo renzo y G a r d a . . . . 
L ó p e z y F e r n á n d e z . . , 
Sant iago L l a n e s . - ... , 
J . R . G o n z á l e z 
L n l s G o n z á l e z . . . . . . 
M e n é n d e z y G o n z á l e z . . 
M e n é n d e z y H e r m a n o . . . . . . . . . . V. A N I M A S Y C R E S P O . 
R a m ó n M e n é n d e z N E P T U N O Y H O S P I T A L . 
Adol fo M a r t í n e z . . . „ . . R i E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
M a r t í n e z y O B r a r . . N E P T U N O Y A R A M B U R U . 
M a n u e l M é n d e a . . , . , G E R V A S I O Y Z A N J A . 
M o r o y G a r c í a . . , . . . . . . . . S A N M I G U E L Y S A N N I C O L A S . 
N i c a n o r M a r t í n e z , . , , „ „ „ . . E S C O B A R Y S A N M I G U E L . 
M e n é n d e z y G o n z á l e z . . . . S A L U D Y R A Y O . 
J . M e n é n d e z , L A G U N A S Y C A M P A N A R I O . 
J o s é M a r t í n e z L A G U N A S Y G E R V A S I O -
A n t o n i o M e n é n d e z , B B L A S C O A I N Y L A G U N A S . 
M a n u e l Montos G E R V A S I O Y S A N L A Z A R O . 
J . M e n é n d e z - . . . . E S C O B A R Y S A N L A Z A R O . 
Celestino M a r o t SOL Y A G U I A R . 
T o m á s N e g r e t i , . . T E J A D I L L O Y C U B A . 
Or ia y H e r m a n o . . M O R R O Y C O L O N . 
J o s é O t e r o . . S A N T A C L A R A B I N Q U I S I D O R . 
J o s é P a l m e i r o G L O R I A Y F A C T O R I A . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 
E N E L S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
3. ' L e y de O o m i s i ó n C o m e r c i a l a 
W a s h i n g t o n . 
4. ', L e y de d e n o g a c i ó n de las G r a 
a ñ o f i sca l n i a ú n a c inco m i l l o n e s de 
pesos y como q u i e r a que e l i m p u e s t o 
especial sobre la p r o d u c c i ó n de a z ú -
t i t i c a c i o n e s ' a los empleados p ú b l i - car y m i e l en l a zafra de 1918 a 1919 
rris i p r o d u j o $5 . 946 . 827*20 y en l a zaf ra 
de 1919 a 1920 p r o d u j o $ 5 . 6 5 7 
des ignar l a m i s i ó n que h a de ges t io-
n a r e l m e j o r a m i e n t o de las re lac iones 
m e r c a n t i l e s con N o r t e A m é r i c a . 
E l doc to r V a r o n a s o l i c i t ó . l a u r -
genc ia ; e l s e ñ o r M e n o c a l p ide que 
pase a H a c i e n d a ; e l d o c t o r Gonzalo 
P é r e z p ide que se es tud ie ya que es 
i m p o r t a n t e e l asun to , y a s í se acuer-
da. 
E l m i é r c o l e s , a i n d i c a c i ó n de l se-
ñ o r G ó m e z , s e r á d i s c u t i d a . 
Se acuerda que las comunicac iones 
que ex is ten sobre la mesa de las Cor-
porac iones E c o n ó m i c a s se i m p r i m a n 
p a r a r e p a r t i r copias. 
Se d i ó cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n 
de las Asociac iones r eg iona les espa-
ñ o l a s sobre el i m p u e s t o que a c o r d ó 
l a C á m a r a de Representantes . P i d e n 
que no se apruebe e l i m p u e s t o de 
diez centavos por cada rec ibo que 
e x p i d a n . 
E l doc to r Gonza lo P é r e z , i n f o r m ó 
a n o m b r e del Pres idente de l a Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupues tos 
que el d i c t a m e n de rea jus te d e l pre-
supuesto e s t á t e r m i n a d o . 
£ 1 e m p r é s t i t o , l a m i s i ó n — 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p r é s t i t o s . E n una pa l ab ra , que no 
s e r á u n E m p r é s t i t o c o n s u m i b l e , u n 
E m p r é s t i t o cuyo p r o d u c t o desapare- j sos pa ra a t ende r a í pago , s i n que e l 
eos. 
5. » L e y c reando u n a C o m i s i ó n 
M i x t a p a r a ^ f o r m a r nuevos Arance l e s 
de A d u a n a . 
6. » L e y de» R e d u c c i ó n de l a P r o -
d u c c i ó n A z u c a r e r a . 
7. ' L e y de E m i s i ó n de Bonos pa-
r a p a g a r l a deroda t o t a l f l o t a n t e . 
8. » L e y de . E m p r é s t i t o de c i n -
cuen ta m i l l o n e s pa ra p ro tege r las 
I n d u s t r i a s y espec ia lmente la azuca-
r e r a . 
9. ' L e y sobre . a l q u i l e r e s de ca-
sas. 
Las Leyes que en ese p r o g r a m a se 
d e t e r m i n a n c o n los n i i m e r o s 1, 2, 3, 
5, y 7 ya h a n s ido o b j e t o de Mensa-
jes p resen tados a l Congreso con m o -
t i v o de estas sesiones e x t r a o r d i n a r i a s 
y n u e v a m e n t e encarezco l a g r a n con -
ven ienc ia de a d o p t a r la L e g i s l a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
Respecto a l a s e ñ a l a d a con e l n ú -
m e r o 4, debo manif tes tar que e l Po-
der E j e c u t i v o e n c o n t r ó , a l i n i c i a r se 
l a presente A d m i n i s t r a c i ó n , u n au-
m e n t o en los egresos de unos t r e i n t a 
y dos m i l l o n e s de pesos, cuyo pago 
c o n s t i t u í a u n a ca rga m u y d i f í c i l , casi 
i m p o s i b l e de c u m p l i r , e e g ú n lo m a n i -
f e s t ó e l s e ñ o r P r e s iden t e G e n e r a l M a -
r i o G . M e n o c a l en e i Mensa je c o n 
que a c o m p a ñ u ó e l P r o y e c t o de P re su -
puestos p a r a e l a c t u a l A ñ o F i s c a l . 
A g r a v a d a l a c r i s i s e c o n ó m i c a , f u é 
preciso que e l Pode r E j e c u t i v o por 
med io de u n Decre to suspend ie ra la 
e j e c u c i ó n de l a L e y , d e s p u é s de ha-
ber s o l i c i t a d o su m o d i f i c a c i ó n o de-
r g a c i ó n , o l a c e m s i g n c i ó n de i n g r -
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con t r e i n t a y c inco centavos , b a s t a r á 
ese m i s m o i m p u e s t o a c u b r i r aque l l a s 
a tenciones , s i puede d á r s e l e esa de-
d i c a c i ó n . 
ce en plazo mas o menos breve 
E l p l a n de Gob ie rno a h o r a es n o m -
b r a r una c o m i s i ó n a jena a é l , que 
a d m i n i s t r e ese d i n e r o y f a c i l i t e p r é s -
t a m o s ^obre e l a z ú c a r y con g a r a n -
t í a de la m i s m a . H e m o s de a ñ a d i r 
que se hab la del a z ú c a r , por ser é s -
t a l a p r i n c i p a l i n d u s t r i a del pais , pe-
r o l a C o m i s i ó n de re fe renc ia p o d r á 
t a m b i é n hacer p r é s t a m o s a o t ra s i n - i 
d u s t r i a s que of rezcan su f i c i en te g a - ' 
r a n t í a . De m a n e r a , que e l d i n e r o de 
este E m p r é s t i t o , como se v é , p o r lo 
expuesto , no solo no se c o n s u m i r á , no 
solo no d e s a p a r e c e r á , s ino que se a u -
m e n t a r á con e l p r o d u c t o de l i n t e r é s , 
r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o , que h a b r á n 
de sat isfacer aque l l as personas o en-
t idades que r ec iban los p r é s t a m o s . 
Congreso r e s o l v i e r a en su L e g i s l a t u 
r a o r d i n a r i a . Como consecuencia de 
esa s i t u a c i ó n las g r a t i f i c a c i o n e s se 
devengan , y a u n q u e no se p a g a n se 
adeudan , y a u m e n t a Ja deuda f l o t a n -
te , po r lo c u a l u n a vez m á s r u e g o 
a l Congreso revoque- a q u e l l a L e y o 
adopte c u a l q u i e r a d e t e r m i n a c i ó n 
p r a c t i c a b l e . 
E l P r o y e c t o de L e y des ignado con 
el n ú m e r o 9 r e v i s t e n o t o r i a i m p o r t a n -
cia, y l a m a t e r i a que c o m p r e n d e v i e -
ne s iendo m o t i v o de a t e n c i ó n p o r m u -
chos gob ie rnos , y cons tan te causa de 
c l amores po r las clases poco acomo-
dadas de d i s t i n t a s Nac iones , s iendo 
de n o t a r respecto a l a n u e s t r a y c o n 
espec ia l idad en su populosa C a p i t a l , 
que m i e n t r a s m u c h o s a r t í c u l o s de 
p r i m e r a neces idad t i e n e n bas tan te 
r e d u c c i ó n en los prec ios e levados que 
a l c a n z a r o n , c o n t i n ú a i n a l t e r a b l e l a 
r e n t a o a l q u i l e r de las casas que 
pueden h a b i t a r f a m i l i a s de modes-
tos recursos , y de las hab i t a c iones 
asequibles a los e lementos m á s nece-
s i tados de n u e s t r o p u e b l o . 
Sug ie ro a l Congreso que l eg i s l e 
respecto a l a v i v i e n d a s u r b a n a s ; Ca-
sas, D e p a r t a m e n t o s , Accesor ias o 
c u a r t o e x t e r i o r o i n t e r o r , e x c l u y e n d o 
las que en los Reg i s t ro s M u n i c i p a l e s 
o A m i l l a r a m i e n t o s has ta p r i m e r o de 
J u n i o de 1914 , o en l a p r i m e r a de-
c l a r a c i ó n p o s t e r i o r a esa fecha en 
v iv i endas de c o n s t r u c c i ó n m á s r e c i e n -
te, excedan en e l a l q u i l e r dec l a r ado 
de sesenta pesos mensua le s . P o d r í a n 
cons idera rse t res t ipos , a saber: R e n -
ta no m a y o r de $ 2 0 . 0 0 mensua le s ; 
R e n t a no m e n o r de | 2 0 . 0 0 n i m a y o r 
de $ 3 5 . 0 0 mensua les ; y R e n t a no 
m e n o r de 35 . 00 n i m a y o r de $60 . 00 
mensua les : y a u t o r i z a r los a u m e n t o s 
de u n v e i n t e , u n ve in t e y c inco y u n 
t r e i n t a p o r m i e n t o r e spec t i vamen te 
como m á x i m o de a l q u i l e r e x i g i b l e p o r 
e l p r o p i e t a r i o o su r ep re sen t an t e l e -
ga l . 
• Las casas de i n q u i l i n a t o , o sea a l -
q u i l a d a s p o r sus p r o p i e t a r i o s , a r r e n -
d a t a r i o s o s u b - a r r e n t a d a r i o s p o r ha 
en t i ende en lo que a t a ñ e a f e r r o c a r r l 
les y d e m á s med ios de l o c o m o c i ó n y 
t r a n s p o r t e y a b a r a t a r la v i d a , p r o t e -
ger la r i q u e z a p ú b l i c a y a y u d a r a 
c o n j u r a r l a c r i s i s e c o n ó m i c a , aspec-
tos todos i n c l u i d o s en l a convoca to -
r i a a sesiones e x t r a o r d i n a r i a s . 
Cediendo i g u a l m e n t e a i n s i s t en te 
s o l i c i t u d de Congres is tas , a s í de l a 
C o m i s i ó n ac tuan te , como ajenos a l a 
m i s m a , r ecomiendo a l H o n o r a b l e 
Congreso es tudie , con l a b r e v e d a d 
p r o p i a de u n a L e g i s l a t u r a E x t r a o r -
d i n a r i a , e l p r o b l e m a de l a p r o t e c c i ó n 
y f o m e n t o de l a i n d u s t r i a pecua r i a 
n a c i o n a l , con e l dob l e f i n de l bene f i -
c io de los ganaderos y e l de los con -
s u m i d o r e s de carne, m e d i a n t e aba-
r a t a m i e n t o p o s i t i v o y p e r m a n e n t e de 
este a l i m e n t o . N o me es dable suge-
r i r d e t e r m i n a d a s o l u c i ó n , pues m a n -
tengo reservas men ta l e s acerca de l a 
b o n d a d de proyec tos expuestos, y so-
b re los cuales no me he f o r m a d o c r i -
t e r i o d e f i n i t i v o . 
P o r ú l t i m o , en l a m a t e r i a que cons-
t i t u y e e l pos t re r n ú m e r o de l p r o g r a -
m a acordado no t r a t o de r ecomenda r 
l a m o d i f i c a c i ó n esencia l de la L e y de 
3 1 de enero de 1 9 2 1 , s ino ú n i c a m e n -
te de a m p l i a r a l gunos de ta l les p a r a 
e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e l p r o p ó s i -
to de l l eg i s l ador , y d e n t r o de l ob je to 
de las sesiones e x t r a o r d i n a r i a s de l 
Congreso . 
Es i n d u d a b l e que a l b u e n c r é d i t o 
de l pais i m p o r t a d e m o s t r a r que no 
son l e t r a m u e r t a las leyes que d e f i -
nen y penan actos r ep robab les y cau -
santes de graves p e r j u i c i o s a m u l t i -
t u d de personas, que acaso c o n f i a -
das en e l respecto que esas leyes de-
b í a n i n s p i r a r p a r a i m p e d i r l a r e a l i -
z a c i ó n de aque l los ac tos ; y s i b l é n e l 
a r t í c u l o X V de l a L e y de 3 1 de ene-
T E R R I B L E E N F E R M E D A D C O N T A G I O S A A M E N A Z A 
A L A P O B L A C I O N H A B A N E R A 
L a C o m i s i ó n de enfe rmedades con-
giosas ha r e n d i d o u n l u m i n o s o i n -
f o r m e sobre e l c rec ien te a u m e n t o de 
l a n e u r a s t e n i a en l a C a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a . 
L a c i t a d a c o m i s i ó n e s tud ia las 
causas de esta e n f e r m e d a d que m u -
chos creen e l r e s u l t a d o de la depre-
s i ó n m o r a l p r o d u c t o de l exagerado 
pes imismo que afecta a t o d a - las c l a -
ses de l pal& an te l a c r i s i s a c t u a l y l a 
amenaza d e l f a n t a s m a de l h a m b r e . 
L a n e u r a s t e n i a se cons ide ra desde 
hace m u c h o t i e m p o como u n a neu-
ros is s i n base a n a t ó m i c a conoc ida ; 
y en r e a l i d a d esta es la t e o r í a que 
t i ene m á s adeptos ; pe ro no f a l t a n 
au to re s que q u i e r a n a t r i b u i r l e u n 
o r i g e n m i c r o b i a n o , s iendo en ese caso 
p r o d u c i d a po r u n bac i lo u l t r a m i c r o s -
c ó p i c o que en 
t a n d a s t e l ú r i c a s se d i f u n d e con m a -
y o r r ap idez que e l m i c r o b i o de l a i n -
f l uenc i a . 
C u a l q u i e r a que sea el o r i g e n de l a 
' en fe rmedad , e l m a l t o m a p r o p o r c i o -
nes a l a r m a n t e y de ser c i e r tos los 
c á l c u l o s de a lgunos m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n , s i no es a t a j ada p r o n t a y 
e n é r g i c a m e n t e , antes de u n mes e l 
noventa po r c í e n t e de la p o b l a c i ó n 
habanera e s t a r á n e u r a s t é n i c a . 
Las au to r idades s an i t a r i a s t r a b a -
j a n con celo p a r a con tener los p r o -
gresos de l n i a l y e n t r e los medios 
que p o n d r á en p r á c t i c a , l a Ps ico te ra -
p ia s e r á u n o de los p r o c e d i m i e n t o s 
p r e f e r i d o s . 
C a m b i a r e l pes imismo y l a m e l a n -
c o l í a po r estados de á n i m o p lacente-
de t e rminadas c i r c u n s - ( r o s , p rovocados p o r e s p e c t á c u l o s de 
r i s a , s e r á e l m é t o d o m á s c i e n t í f i c o 
y de r e su l t ados m á s p o s i t i v o s . 
Santos y A r t i g a s h a n o f r e c i d o su 
concurso pa ra a u x i l i a r a l a San idad 
en este sen t ido , a p r o v e c h a n d o l a p re -
sencia en l a H a b a n a d e l g e n i a l a r t i s -
t a R a f a e l A r c o s , cuyo h u m o r i s m o es-
pecia l l o g r a t oda t r i s r e z a e n es tado 
de á n i m o de sana y c o n f o r t a n t e a le -
g r í a . 
M a ñ a n a comienza A r c o s e n Pay-
r e t , su n o b i l í s i m a t a r e a y a presen-
c i a r el e s p e c t á c u l o a c u d i r á n los n e u -
r a s t é n i c o s todos de l a H a b a n a y los 
que no lo e s t á n , p a r a c o n t e m p l a r a 
aque l los y pa ra gozar d e d o s horas 
de a r t e exqu i s i t o y de r i s a cons t an -
te que ofrece e l p r o g r a m a de A r c o s y 
l a e x i m i a b a i l a r i n a L a G i o c o n d a . 
do tado de cuan tos recursos sean me-
nester y pueda e l E j e c u t i v o i n c l u i r 
en u n p r ó x i m o Presupues to , las can-
t idades a s í acordadas . 
E l r a m o o r g a n i z a d o en n u e s t r o 
M u n i c i p i o , ba jo l a d e n o m i n a c i ó n de 
" S a n i d a d y Bene f i cenc i a " , es s i n 
d u d a a l g u n a , e l m á s p re fe ren te , e l 
que r equ ie re m á s c u i d a d o y m a y o r 
a t e n c i ó n por p a r t e d e l Gob ie rno M u -
n i c i p a l , puesto que e l l o in te resa a l t a -
men te a l a s a l u d , o r d e n y c a r i d a d 
p ú b l i c a , y es j u s t o devo lve r a l pue-
r o de 1 9 2 1 o b l i g a a l a C o m i s i ó n y b lo en buenos y ef ic ientes serv ic ios , 
' l o que p o r i m p u e s t o y c o n t r i b u c i o n e s 
se recauda , y h a b i d a estas c o n s í d e r a -
a las J u n t a s L i q u i d a d o r a s a d e n u n -
c i a r a los T r i b u n a l e s de lo C r i m i n a l 
los hechos p r e sumib l e s de ser de-
l ic tuosos , no en todo caso p roduce 
esa d i s p o s i c i ó n e l r e s u l t a d o apetec i -
d o . 
A M O R T I Z A C I O N D E L K M P R E S -
T I T O 
D e c l a r ó e l Jefe de l Es t ado que los 
ac tua les impues tos sobro e l a z ú c a r 
s e r í a n lo su f i c i en te p a r a e l pago de 
los intereses y a m o r t i z a c i ó n d e l E m -
p r é s t i t o , s ino fuera po rque en par -
te e s t á n ya des t inados a o t ras o b l i g a -
c iones . S e r á pues necesario crear 
o t ros impues tos , lo que se h a r á de l 
m o d o m á s e q u i t a t i v o y menos onero -
so p o s i b l e . 
L a L e y r e l a t i v a a l a r e d u c c i ó n de 
la P r o d u c c i ó n azucare ra de Cuba h a 
s ido causa de p r o f u n d a m e d i t a c i ó n 
p a r a m i , y a l acep ta r e l c r i t e r i o , f u n -
dado en s ó l i d o s a r g u m e n t o s , de m u -
chos p r o d u c t o r e s lo hago c o n e l b i e n 
e n t e n d i d o de que po r med ios i n d i r e c -
tos debe p r o c u r a r s e esa r e d u c c i ó n , y 
que la L e y debe t ene r u n a v i g e n c i a 
t e m p o r a l acaso r e d u c i d a a u n a o dos 
za f ras . 
E n t a l v i r t u d cons ide ro que p u d i e -
r a d isponerse l a c o m p r o b a c i ó n de l a 
capac idad o po tenc ia p r o d u c t o r a de 
cada I n g e n i o o m a n u f a c t u r a de azú,-
car ya t o m a n d o po r base zafras a n 
E n efecto, los de l i t o s de r ivados de 
b i tac iones , pueden e n t r a r e n l a c a l í - 1 l a conduc t a de u n c o m e r c i a n t e en sus 
f i c a c i ó n pero no a u t o r i z a n d o e n n i n - asuntos y re lac iones mercan t i l e s , o 
g ú n caso a u m e n t o m a y o r de u n t r e i n -
t a por c i en to sobre e l a q u i l e r dec la-
r a d o en l a f o r m a i n d i c a d a . 
L o s sub-a r rendadores no d e b e r á n 
c o b r a r m á s de u n 25 p o r c i e n t o so-
bre l a r e n t a e s t i p u l a d a en su c o n t r a -
to de a r r e n d a m i e n t o , que e s t a r á su -
j e t a a las r eg la s an t e r io r e s , y sus r e -
cibos a los s u b - a r r e n d a t a r i o s d e b e r á n 
expresar , e n t e n d i é n d o s e que es ba jo 
j u r a m e n t o , e l i m p o r t e de l a r e n t a 
d e l a r r e n d a m i e n t o . 
D e b e r á establecerse u n r e g i s t r o 
en los M u n i c i p i o s de s u b - a r r e n d a d o -
res y é s t o s a t o d a d e m a n d a de des-
t e r i o r e s o p o r a p r e c i a c i ó n p e r i c i a l , y a h u c i o a c o m p a ñ a r á n c e r t i f i c a c i ó n de 
F U N C I O N A M I E N T O D E L A C O M I -
S I O N 
S e g ú n e l doc to r Zayas y e l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , que es tuvo 
presente en las en t r ev i s t a s con los 
represen tan tes de las Corporac iones 
E c o n ó m i c a s , la C o m i s i ó n que a d m i -
n i s t r a r á e l d i n e r o de l E m p r é s t i t o y 
h a r á los p r é s t a m o s a los i n d u s t r i a -
les, f u n c i o n a r á de u n m o d o a n á l o g o 
a l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de l a Gue-
r r a , c reada en los Es tados U n i d o s 
cuando l a g u e r r a europea , y que, 
p o r e l buen r e su l t ado que sus ges-
t iones h a n dado, c o n t i n ú a a u n f u n -
c ionando . 
B A N C A N A C I O N A L C U B A N A 
T a m b i é n se d i j o en las en t r ev i s t a s 
de re fe renc ia , que la C o m i s i ó n p a r a 
a d m i n i s t r a r e l d i n e r o de l E m p r é s t i -
t o v e n í a a r e s u l t a r u n ve rdade ro 
Banco con u n a esfera de a c c i ó n l i -
m i t a d a . A esta i n d i c a c i ó n contes ta -
r o n e l s e ñ o r P re s iden te y e l Secreta-
r i o de Hac i enda , que a s í s e r í a , en 
efecto, y que t a l vez e l f u n c i o n a m i e n -
to de l a r e f e r i d a C o m i s i ó n f u e r a e l 
paso i n i c i a l pa ra l a c r e a c i ó n de u n 
ve rdade ro s is tema de Banca N a c i o -
n a l Cubana , en l o que se h a l l a m u y 
in te resado el g o b i e r n o . 
d e t e r m i n a r s e que e l i m p u e s t o que 
hoy se perc ibe po r a z ú c a r y m i e l c o n -
t i n ú e en v i g o r pa ra la p r o d u c c i ó n de 
cada u n I n g e n i o o m a n u f a c t u r a , en 
cuan to no exceda de l 75 po r 100 de 
d i cha capac idad o po tenc ia p r o d u c -
t o r a y se eleve d i c h o i m p u e s t o en 
cuan to exceda de a q u e l l a p r o p o r -
c i ó n . 
S O B R i : L A E M I S I O N D E B I L L E T E S 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú b l i -
ca, a p r e g u n t a s de a l g u n o s s e ñ o r e s 
h a b l ó sobre e l Banco de E m i s i ó n , d i -
c iendo que t e n í a c i e r tos p royec tos 
que no s o m e t e r í a po r a h o r a a l Con-
greso pa ra no a b r u m a r l o . H i z o a l g u -
nas ind icac iones en t é r m i n o s gene-
r a l e s sobre esos proyec tos , e n r e l a -
c i ó n con e l Banco de E m i s i ó n , y en-
t r e o t ras cosas m u y i m p o r t a n t e s , d i -
j o que, s e g ú n sus planes, a l b i l l e t e 
de d i c h o Banco , si l l ega a e m i t i r s e , 
no se le d a r á curso forzoso, pero se-
r á a d m i t i d o en c a m b i o por e l gob ie r -
n o . A d e m á s se p ropone da r p a r t i c i -
p a c i ó n en e l a sun to a in tereses ame-
r i canos ( b a n q u e r o s ) que t a m b i é n ad -
m i t i r l a ese b i l l e t e , con lo c u a l r e s u l -
t a r í a que, a d m i t i d o po r n u e s t r o go-
b i e r n o y por los banqueros a m e r i c a -
nos g o z a r í a de u n a g a r a n t í a t a l , que 
nad ie en e l pais n i fue ra de é l lo de -de acue rdo con las prevenciones de l a 
L a L e y marcada con e l n ú m e r o 8 
en e l p r o g r a m a de Proyec tos de L e -
g i s l a c i ó n , l a cons idero de una i m p o r -
t anc ia e x t r e m a , p a r a m e j o r a r i n m e -
d i a t a m e n t e l a s i t u a c i ó n c r í t i c a que 
a t ravesamos y pa ra m a n t e n e r en u n 
estado de p r o s p e r i d a d a l p a í s en lo 
ade l an t e ; po r lo que r e c o m i e n d o a l 
H o n o r a b l e Congreso le preste a t e n -
c i ó n c u i d a d o s a . 
E s t á f u e r a de toda duda , que e l 
p r i m o r d i a l esfuerzo, e n t r e los que 
debe r e a l i z a r e l Pode r P ú b l i c o , p a r a 
poner r e m e d i o a l a c r i s i s e x p e r i m e n -
tada en Cuba, es e l d i r i g i d o a m a n t e -
ner , y s i es pos ib le a m e j o r a r las 
fuentes generadoras de l a r iqueza na-
c i o n a l . 
E n t r e estas el a z ú c a r , e l tabaco 
c o n s t i t u y e n l a p r i n c i p a l , pero a l a t e n -
der las p u e d e — y Justo que a s í sea— 
darse p r o t e c c i ó n a o t r a s que y a ex is -
t en o que pueden s u r g i r m á s a d e l a n -
t e . 
Con esa f i n a l i d a d como a s p i r a c i ó n , 
hemos m e d i t a d o acerca de los medios 
de a u x i l i a r d i c h a p r o d u c c i ó n , e s tu -
d i ando proyec tos e laborados p o r 
Corporac iones y personas compe ten -
tes, y l l egamos a l a c o n c l u s i ó n de 
cons ide ra r , como m a n e r a m á s v e n t a -
josa p a r a l o g r a r e l p r o p ó s i t o , l a o r -
g a n i z a c i ó n de u n a J u n t a o C o m i s i ó n 
que p u d i e r a l l a m á r s e l e " F i n a n c i e r a 
de l a P r o d u c c i ó n , , sobre las bases s i -
gu i en t e s : 
L a C o m i s i ó n e s t a r í a f o r m a d a po r 
t res personas, de reconoc ido a r r a i g o , 
de b u e n concepto p ú b l i c o y de expe-
r i e n c i a o conoc imien tos ac red i tados 
en a sun tos f i n a c i e r o s . Esa c o m i s i ó n 
t e n d r í a a su ca rgo l a A d m i n i s t r a c i ó n 
en g e n e r a l d e l C a p i t a l des t inado a 
la defensa y f o m e n t o de las i n d u s -
t r i a s m a n u f a c t u r e r a s , a g r í c o l a s , ga-
nadera , de t r a n s p o r t e y a la cons t ruc -
c i ó n de obras , f a c i l i t a n d o a l efecto 
recursos que puedan ser g a r a n t i z a -
dos con f r u t o s , p roduc to s , o bienes 
raices, y e s t i p u l á n d o s e e l r eembo l so 
o d e v o l u c i ó n en plazos breves, t o d o 
es tar i n s c r i p t o s en d i c h o R e g i s t r o y 
a l c o r r i e n t e en l a c o n t r i b u c i ó n . 
T o d a d e m a n d a de desahucio con -
t r a u n s u b - a r r e n d a d o r se p o n d r á e n 
c o n o c i m i e n t o de los i n q u i l i n o s p o r 
u n c a r t e l ó n en l u g a r v i s i b l e d e l E d i -
f i c i o que f i j a r á f i r m á n d o l o p r e v i a -
m e n t e e l Sec re ta r io de l Juzgado , y 
desde ese m o m e n t o los i n q u i l i n o s po-
d r á n c o n s i g n a r e l a l q u i l e r en e l Juz -
g a d o . E n t o d a d e m a n d a de desahu-
cio po r f a l t a de pago p o d r á a d m i t i r s e 
a l d e m a n d a d o hasta en e l ac to d e l 
j u i c i o e l a l q u i l e r o r e n t a adeudados 
y se p o n d r á t é r m i n o a l p r o c e d i m i e n -
t o . 
Debe, p r o h i b i r s e el s u b - a r r i e n d o 
con a l q u i l e r ade lan tado , s i e l sub-
a r r e n d a d o r lo abona po r p e r í o d o s 
venc idos . 
T a m b i é n debe cons iderarse i l í c i t a 
l a c o n d i c i ó n de no a l q u i l a r d e p a r t a -
men tos o hab i t a c iones a f a m i l i a s e n 
que f i g u r e n n i ñ o s . 
Espero que sobre estas bases u 
o t ras que e l H o n o r a b l e Congreso e n -
c u e n t r e m á s acer tadas , l e g i s l a r á so-
b re t a n i n t e r e s a n t e p r o b l e m a , r e m e -
d i a n d o u n m a l h o n d a m e n t e sen t ido , 
s in p e r j u i c i o de o t r a s med idas s i e l 
r e m e d i o n o r e s u l t a r e bas tan te e f i -
caz . 
Con t o d a m i c o n s i d e r a c i ó n a l H o -
n o r a b l e Congreso de l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a , j u l i o 29 de 1 9 2 1 . 
( F d o . ) A l f r e d o Z A Y A S 
A L H O N O R A B L E C O N G R E S O D E 
L A R E P U B L I C A 
de los gerentes, d i r ec to re s o a d m i -
n i s t r ado re s de una e n t i d a d m e r c a n -
t i l , no pueden ser ob j e to de i n v e s t i -
g a c i ó n y s a n c i ó n pena l , en l a v i a C r i -
m i n a l , s e g ú n n u e s t r o derecho v i g e n -
te s in que p r e v i a m e n t e en los T r i -
bunales de lo C i v i l , d ec l a r en u n esta-
do de q u i e b r a y c a l i f i q u e n é s t a de 
acue rdo con . y a los efectos, de l a 
S e c c i ó n C u a r t a d e l L i b r o C u a r t o de l 
C ó d i g o de C o m e r c i o . 
E l Congreso debe a d i c i o n a r l a L e y 
de 31 de enero de 1 9 2 1 d e t e r m i n a n -
do e l p r o c e d i m i e n t o p a r a l l e n a r aque-
l l a ex igenc ia p r o c e s a l . 
E l a r t í c u l o X V I de la! c i t ada L e y 
c o m p l e m e n t a n d o las a m p l i a s f a c u l t a -
des que a la C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
o t o r g a el a r t í c u l o I I I la a u t o r i z a a 
e j e r c i t a r t o d a clase de a c c i ó n an te 
los T r i b u n a l e s , pero por m e d i o de 
A b o g a d o , P r o c u r a d o r o M a n d a t a r i o , 
l o que supone la necesidad de des ig-
n a r cuando menos a lgunos Abogados 
que en d iversos l uga re s e j e r c i t e n d i -
chas acciones, dando l u g a r a c rec i -
dos gas tos . 
Parece m á s conven ien te m o d i f i c a r 
aque l a r t í c u l o , d i spon i endo que los 
Fisca les adscr i tos a los respect ivos 
T r i b u n a l e s l l even la r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l Secre tar io de H a c i e n d a , como 
Pres iden te de l a C o m i s i ó n L i q u i d a -
d o r a . 
E l a r t í c u l o X I de l a L e y prev iene 
se n o t i f i q u e a los acreedores de u n 
B a n c o c l e r t e j acuerdos de la J u n t a 
de L i q u i d a c i ó n , que r e v i s t e n i m p o r -
t anc i a , y les concede u n recurso de 
a p e l a c i ó n . E s t i m o que e n t r e esos 
acuerdos deben I n c l u i r s e los de c o m -
pensaciones de c r é d i t o s , ven ta o ce-
s i ó n de bienes, su a d j u d i c a c i ó n en 
pago, y t ransacciones en g e n e r a l ; y 
t a m b i é n e s t i m a que e l r ecurso debe 
p resen ta r an t e e l Juez de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l D i s t r i t o J u d i c i a l donde 
e s t é ub i cando e l B a n c o , po r u n esc r i -
t o r azonado que f i r m e e l r e c u r r e n t e 
y de l c u a l a c o m p a ñ e copia a u t o r i z a -
da pa ra su en t r ega e l P res iden te de 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a que l a e n v i a -
r á s in d e m o r a a l P res iden te de l a Co-
m i s i ó n L i q u i d a d o r a con las obser-
vaciones pe r t inen te s . E l Juez a n -
tes de e levar e l recurso a la Sala 
de lo C i v i l de l T r i b u n a l Sup remo e m -
p l a z a r á a l P res iden te de l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a y a l r e c u r r e n t e p a r a su 
comparecenc ia an te l a m i s m a , con 
t é r m i n o de c inco d ias h á b i l e s , que 
s e r á de ocho dias con r e l a c i ó n a las 
P r o v i n c i a s de C a m a g ü e y y O r i e n t e 
clones, y no obs tan te de que e l E j e 
c u t i v o v e l a r á p a r a que ta les servic ios 
sean d e b i d a m e n t e a t end idos , es ne-
cesario que el A y u n t a m i e n t o a l a vez 
que e s tud ia y resue lva lo que a l H o s -
p i t a l se con t r ae , t o m e med idas pa ra 
E n e l e je rc ic io a n t e r i o r de 1919 a 
1920 se r e c a u d a r o n p o r e l Presupues-
to $3 .957 .567 .19 ; p o r r esu l t a s 
$599 ,413 .36 y d u r a n t e e l p e r í o d o de 
a m p l i a c i ó n de l Presupues to de 1918 
$198 .586 .36 h a b i é n d o s e pagado d u -
r a n t e d i cho Presupues to de 1919 a 
1920. $3 .956 ,431 .60 ; por resu l tas 
$594 .701 .52 y en el pe r iodo de a m -
p l i a c i ó n $400 ,120 .44 . 
Como se ve la r e c a u d a c i ó n ha i d o 
en a u m e n t o y es de esperar que si 
en t r e u n o y o t r o a ñ o ha s ido de 
$374 .413 .24 h o y se h a n d i c t a d o d i -
go, s i s t ema t i zando espec ia lmente 
los serv ic ios de r e c a u d a c i ó n , esta i r á 
p rogresando en t é r m i n o s q u i z á s de 
n ive la r se con los gastos, e v i t á n d o s e 
e l d é f i c i t que l l e v a n a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n y a su Hac ienda a de sequ i l i b r i o s 
nada convenientes , s i es que h a n de 
F r e i r é de A n d r a d e " y L e a l t a d p o r 
" M a r t í n M o r ú a D e l g a d o " q u e d ó c u m -
p l i d o pa ra la fecha q u e a l efecto 
m a r c ó la p r o p i a C o r p o r a c i ó n . 
E n t r e los datos que r e v i s t e n i m -
p o r t a n c i a po r es tar r e l a c i o n a d o c o n 
e l progreso de l T é r m i n o M u n i c i p a l y 
que ha f a c i l i t a d o e l D e p a r t a m e n t o 
de F o m e n t o aparecen que se h a n con -
cedido desde p r i m e r o de j u l i o de 
1920 has ta 30 de j u n i o de 1 9 2 1 , 
1,281 l ipencias pa ra o b r a s de nue -
va p l a n t a . 1.346 p a r a o b r a s m e n o r e s , 
833 p a r a obras s a n i t a r i a s y se h a n 
dec la rado hab i t ab l e s 1,160 casas. 
Son d ignas de especial m e n c i ó n las 
obras que se r e f i e r en a l B a n c o de 
N u e v a Escocia de 5 p isos , l a de O f i -
cios 12 y 14 de seis p i sos , o t r a en 
l a cal le de R i e l a t a m b i é n de seis p i -
sos, la de M a n r i q u e , A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a y A v e n i d a de A n t o n i o M a -
ceo de diez pisos y l a q u e f r e n t e a 
rea l izarse r e g u l a r m e n t e los servic ios 
m e j o r a r en lo pos ib le las Casas de i p ú b l i c o s . 
Socor ro , en las cuales ha hab ido m o - | E l E j e c u t i v o que como es su de- la A l a m e d a de P a u l a se c o n s t r u y e 
mentes que p o r f a l t a de t oda clase seo asp i ra a encauzar todos los ser- p a r a u n a l m a c é n y p l a n t a de r e f r i -
de recursos , i n c l u s o de mesas p a r a | v ic ios p ú b l i c o s y espec ia lmente los de l g e r a c i ó n de 5 pisos, 
operaciones, se h a n v i s to sus fun-> r e c a u d a c i ó n r e i t e r a sus d i f e r en t e s ! S e r í a m u y conven ien t e a l a b u e n a 
c iona r io s casi i m p e d i d o s de r e a l i z a r i mensajes, en t r e o t ros e l de 30 de m a r c h a de la A d m i n i s t r a c i ó n y c o n 
las curac iones , y las p r á c t i c a d a s l o ' j u n i o ú l t i m o p i d i e n d o las a u t o r i z a -
b a n s ido en condic iones nada f avo- clones cons igu ien tes p a r a la conver -
s i ó n de l a m o n e d a e x t r a n j e r a a m o -
neda o f i c i a l y a l a d e v o l u c i ó n de los 
d e p ó s i t o s dados en g a r a n t í a , en asun-
tos ya t e r m i n a d o s . 
S e r í a convenien te c rea r en e l De-
p a r t a m e n t o de T e s o r e r í a dos colec-
t u r í a s m á s , a u m e n t a p o r m o d o n o -
t a b l e e l t r a b a j o en las m i s m a s y n o 
es p r u d e n t e de j a r de p roveer u r g e n -
t emen te a este i m p o r t a n t e se rv ic io . 
E l Jefe de l D e p a r t a m e n t o de I n -
cendios , cuyo o r g a n i s m o t iene a su 
ca rgo a d e m á s l a p r e v e n c i ó n c o n t r a i n -
cendios , y l a f i s c a l i z a c i ó n de todos 
los e s t ab lec imien tos que pueden o f r e -
cer p e l i g r o a l v e c i n d a r i o , ' h a r e m i t i -
do, y se une a este Mensaje , u n a 
m e m o r i a , s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o 1 1 
rabies , l o c u a l a m á s de ser c o n t r a -
r i o a los s e n t i m i e n t o s h u m a n i t a r i o s , 
p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e e l n o m b r e de 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
L o que a n t e r i o r m e n t e se l l e v a ex-
puesto se r e l ac iona con u n p royec to 
de P resupues to p r ó x i m o y e l E j e c u -
t i v o r e i t e r a cuan tas recomendac iones 
ha hecho en su Mensa je de 4 de a b r i l 
ú l t i m o p r i n c i p a l m e n t e en l o de l a 
r e g u l a r i z a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n de 
las becas y o t r a s subvenciones y a 
ese efecto en Mensa je especial s u m i -
n i s t r a r á cuan tos da tos sean necesa-
rios. 
Queda a u n p o r r e so lve r como ya se 
expuso en e l Mensa je de 4 de a b r i l 
ú l t i m o la f o r m a de l i q u i d a r l a " D e u -
da F l o t a n t e " e n t r e cuyos acreedores i sobre l a c u a l l l a m o l a a t e n c i ó n d e l 
E n l a s e s i ó n ce lebrada ayer con l a 
C o m i s i ó n de Congres is tas que , obse-
q u i a n d o m i Decre to n ú m e r o 12 88 de 
7 de l mes en curso , fué f o r m a d a se 
a c o r d ó a d i c i o n a r e l p r o g r a m a a que 
se r e f i e r e m i a n t e r i o r mensa je d e l 
d í a 29 , con c u a t r o p a r t i c u l a r e s que | T r a n s c u r r i d o e l t é r m i n o de l emplaza 
paso a r e c o m e n d a r a ese H o n o r a b l e m i e n t o , la Sala Ind icada d i s p o n d r á 
Congreso . i l a p r á c t i c a de d i l i g e n c i a s p r o b a t o -
10 L e y sobre I n m i g r a c i ó n . I r i a s ind icadas en e l recurso o que se 
11 L e g i s l a c i ó n sobre f e r r o c a r r l - ' i n d i q u e n d e s p u é s , y de toda suer te 
l e s . r e s o l v e r á d e n t r o de los diez dias s i -
12 L e y p r o t e c t o r a de la i n d u s t r i a 
ganadera n a c i o n a l 
13 L e y r e f o r m a n d o l a de 31 de 
enero de 1 9 2 1 que c r e ó la C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n R a n e a r í a . 
p r e c i a r í a . 
L A S C O R P O R A C I O N E S C I T A D A S 
L a s corporac iones c i tadas ayer a 
Pa lac io f u e r o n : A s o c i a c i ó n de Hacen -
dados y Colonos , U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de Tabacos y C iga r ro s , A s o c i a c i ó n 
de A l m a c e n i s t a s de Tabaco , C á m a r a 
de Comerc io y A s o c i a c i ó n de Comer -
c iantes . 
L O S D E L E G A D O S 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos ha n o m b r a d o a l s e ñ o r P o r - de pesos que f u n d a d a m e n t e espero 
L e y . y U L , m ó d i c o i n t e r é s . 
E s t a l ey puede i n s p i r a r s e en e l 
f u n c i o n a m i e n t o de n o t a b l e buen é x i -
to que usa la W a r F i n a n c i a l C o r p o r a -
t i o n de los Es tados U n i d o s de A m é -
r i c a ya i m i t a d o en o t ras C o r p o r a c i o -
nes de l m i s m o pais . y que se p ropone 
i m i t a r F r a n c i a , ded icando doscientos 
m i l l o n e s de f rancos p rec i samente pa -
r a p r o t e g e r su p r o d u c c i ó n azucare-
ra . 
E l c a p i t a l para esa I n s t i t u c i ó n 
puede f i j a r s e en c incuen ta m i l l o n e s 
t u o n d o pa ra que la represente e n la 
M i s i ó n . Las o t r a s Corporac iones que 
m á s a r r i b a c i t amos , n o m b r a r á n sus 
respect ivos delegados, a la m a y o r bre-
vedad . 
DOS M E N S A J E S A L C O N G R E S O 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca e n v i ó a l Congreso los dos Mensa-
jes que segu idamente r e p r o d u c i m o s , 
y en los cuales se so l i c i t a l a ap roba -
c i ó n de trece leyes: 
A L H O N O R A B L E C O N G R E S O D E 
L A R E P U B L I C A 
E n el d i a de ayer r e u n i d a l a Co-
m i s i ó n de Congres is tas f o r m a d a a 
consecuencia de l Decre to Pres iden- se d e d i c a i á a c u b r i r los gastos de l a 
ob tener los en los Es tados Un idos , l i e 
nando los r equ i s i to s ex ig idos po r e l 
T r a t a d o P e r m a n e n t e e n t r e a q u e l l a 
R e p ú b l i c a y l a n u e s t r a . 
L o s intereses de a m o r t i z a c i ó n d e l 
E m p r é s t i t o los a b o n a r á l a m i s m a Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a de l a P i - o d u c c i ó n 
p a r a lo c u a l el Gob ie rno s i t u a r á opo r -
t u n a m e n t e en sus cajas las c a n t i d a -
des necesarias, que a su vez e l Go-
b ie rno p e r c i b i r á po r m e d i o de u n I m -
puesto especial que p o d r í a es table-
cerse sobre el a z ú c a r , ya que este p r o -
duc to r e s u l t a r á p r i n c i p a l m e n t e be-
nef ic iado . 
E l i ng re so r e s u l t a n t e de ese i m -
puesto, sumado a los intereses que l a 
C o m i s i ó n perc iba de los p r e s t a t a r i o s . 
E n e l Mensa je de 17 de j u l i o co-
r r i e n t e r e c o m e n d é la d e f i n i t i v a a p r o -
b a c i ó n de u n a L e y sobre I n m i g r a -
c i ó n pend ien t e en el Congreso, y he 
i n f e r i d o de c i e r tos i n f o r m e s o b t e n i -
dos, que p o r f a l t a de p r e d i c i s i ó n en 
m i s ind icac iones , ha s u r g i d o e l e r r o r 
de pensares que me r e f e r í a a o t r a 
L e y d i s t i n t a a l a que fué i n i c i a d a e n 
e l Senado con ob je to de r e s t i t u i r l a 
v i g e n c i a de l a l e g i s l a c i ó n a n t e r i o r 
a l a r e f o r m a de 1 9 1 7 . H a g o cons ta r 
que e x c l u s i v a m e n t e a este p r o y e c t o 
de ley me c o n t r a í a , y r e i t e r o l a r e -
c o m e n d a c i ó n en p r ó de su a p r o b a -
c i ó n . 
gu ien tes . sa lvo s i d i spus ie re a l g u n a 
d i l i g e n c i a pa ra m e j o r p r o v e e r . Por 
se e n c u e n t r a e l Es t ado y la E m p r e s a 
del A l u m b r a d o , y l a del pago de n u -
merosas i ndemnizac iones por e x p r o -
p i a c i ó n de t e r r enos ocupados pa ra e l 
ensanche de l a v í a p ú b l i c a . 
L a C o r p o r a c i ó n debe ges t ionar d e l 
Es tado que le re leve de l pago de l a 
t e rce ra p a r t e de las obras de l A l c a n -
t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n en las cua -
les no t u v o i n t e r v e n c i ó n a l g u n a y n a -
die n e g a r á que son m u y defectuosas 
y que e l M u n i c i p i o antes de m u c h o 
t i e m p o t iene que acomete r l a s nue -
vamen te y en su casi t o t a l i d a d . 
T a m b i é n debe in te resarse de l Es -
t ado el pago a l a P o l i c í a N a c i o n a l 
que debe de q u e d a r p a r a el s e rv i c io 
de P o l i c í a U r b a n a . 
Cuando se h i zo ca rgo e l a c t u a l A l -
ca lde de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pa l p u d o darse cuen ta de que e l c r é -
d i t o pa ra A s i l o s y Cdleglos se ago ta -
r í a antes de l t e rce r mes, po rque e l 
n ú m e r o de los pensionados e x c e d í a n 
en m u c h o a l o d i s p o n i b l e . E m p e z ó 
por devo lve r m u c h o s n i ñ o s a sus f a -
m i l i a s ; pero no e r a h u m a n o hace r lo 
de todos los excedentes y de a l l í que 
a l f i n a l i z a r el e j e r c i c i o nos e n c o n t r a -
mos que puede exceder de $6 ,500 y 
respecto de cuya deuda conv iene que 
t o m e acuerdo esa i l u s t r e C o r p o r a -
c i ó n . Se a c o m p a ñ a e l i n f o r m e d e l 
C o n t a d o r r e l ac ionado con e s t é p a r t i -
c u l a r s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o 5. 
E l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , en e l c u a l 
se r e a l i z a n servic ios dependientes de 
t res D e p a r t a m e n t o s que son : San i -
dad , F o m e n t o y S e c r e t a r í a , r e q u i e r e 
mayores e rogaciones p a r a e l consu-
mo de ga so l i na y m a t e r i a l para a m 
bu lanc ia s . camiones , a u t o del Nec ro -
c o m i o y d e m á s m á q u i n a s a l s e rv i c io 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n ; pa ra m a t e r i a l 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a p o d r á compa-1 de las obras que se e j ecu t an en los 
Po r a l gunos de los s e ñ o r e s Congre -
sistas que h a n as i s t ido a las confe-
rencias ce lebradas se ha m o s t r a d o 
v i v o e m p e ñ o e n que por m e d i o de u n 
Mensa je haga m a t e r i a t r a t a b l e e n 
las s e s i ó t a e s e x t r a o r d i n a r i a s de l C o n -
greso, la de l eg i s l a r acerca d e l r é -
recer en c u a l q u i e r m o m e n t o e l P re s i -
dente de la C o m i s i ó n o sea e l Secre-
t a r l o de H a c i e n d a represen tado por 
e l F i s c a l , pero se dec l a ra des ier to 
e l r ecurso s i en el t é r m i n o de l e m p l a -
z a m i e n t o no comparece el r e c u r r e n -
t e . 
t a l l e res , r e p a r a c i ó n y p i n t u r a de las 
s i l l a s de los parques y p o r ú l t i m o se 
hace preciso l a c o n p r a de u n a u t o -
a m b u l a n c i a en s u s t i t u c i ó n de los a n 
t i g u o s ca r ros de c o n d u c c i ó n de c a d á 
veres y t a m b i é n l a de dos camiones 
pa ra los servic ios que d e m a n d e n los 
Conviene as imismo f i j a r u n proce- desahucios decre tados p o r los Juz -
d i m i e n t o para la e n a j e n a c i ó n de ble- | gados y a d a p t a r la casa Gene ra l A r a n 
nes p o r d i s p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n j g u r e n 227 prerpiedad de l M u n i c i p i o 
o de u n a J u n t a L i q u i d a d o r a , que po- | pa ra la deb ida cus tod ia de los d e p ó -
d r í a ser e l e s t ab l ec imien to po r las s i tos j u d i c i a l e s que l a A d m i n i s t r a -
ese f i n lo r e c o m i e n d o e s p e c i a l m e n t e 
a esa C á m a r a , e l despacho d e los n u -
merosos expedientes , a l g u n o s de f e -
cha bas tan te l e j a n a , r e l a t i v o s a obras 
p ú b l i c a s , cuya r e a l i z a c i ó n s e r í a t a n 
conven ien te en esta é p o c a de esca-
sez de t r a b a j o pa ra los o b r e r o s , ex-
pedientes que h a n s ido r e m i t i d o s a 
esa C o r p o r a c i ó n a l l e n a r u n s i m p l e 
t r á m i t e , m u c h o s de e l l o s . 
M e p e r m i t o s u g e r i r l a I d e a de i r 
dando cuen ta de u n c o r t o n ú m e r o de 
e l los en cada s e s i ó n y de e s t a suer-
te l o g r a r í a m o s r e d u c i r s u n ú m e r o o 
resolverse en su t o t a l i d a d e n a t e n -
c i ó n a l o rdenado d e s e n v o l v i m i e n t o 
de los intereses con f i ados a esa Cor-
p o r a c i ó n . 
Cuando t e r m i n e este E j e c u t i v o l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de todos los D e p a r t a -
mentos de l a A d m i n i s t r a c i ó n , t e n d r á 
e l gus to de d a r c u e n t a a l Cons i s to -
r i o de su a c t u a c i ó n g e n e r a l . 
C o n f í a e l E j e c u t i v o e n que e l 
A y u n t a m i e n t o , t en i endo e n cuenta 
las recomendac iones que se l e hacen 
en e l presente mensaje y p o r su p ro -
p ia i n i c i a t i v a , a d o p t a r á cuantos 
acuerdos son necesarios p a r a d e j a r 
c o m p l e t a m e n t e o r g a n i z a d o s los m ú l -
t i p l e s y v a r i a d o s se rv ic ios a ca rgo de 
l a A d m n i i s t r a c l ó n M u n i c i p a l . 
D e l A y u n t a m i e n t o c o n l a m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n . M a r c e l i n o V i l l e g a s , 
A y u n t a m i e n t o , a f i n de que a t i e n d a 
las ind icac iones y propues tas que en 
la m i s m a hacen, tendentes a m e j o r a r 
t a n ú t i l como necesario e i m p o r t a n t e 
se rv ic io . 
A d e m á s de da r cuenta de los t r a -
bajos rea l izados por ese. D e p a r t a -
m e n t o se d e t a l l a n en ese i n f o r m e las 
necesidades y me jo ras que i m p o r t a 
a tender , ta les como l a r e p a r a c i ó n de l 
e d i f i c i o , a u m e n t o de sueldos, a d q u i -
s i c i ó n de ma te r i a l e s , a u m e n t o de per-
sona l , r e a l i s t a m l e n t o e i m p l a n t a c i ó n 
de las cajas de a l a r m a , c r e a c i ó n de A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Sub-estaclones, r e n o v a c i ó n de l a s ' Habana , agosto 1 
bombas de vapor y v e n t a de las que 
e s t á n i n se rv ib l e s y se expresa ade- ' 
m á s como debe f i g u r a r en e l nuevo 
Presupues to este se rv ic io , que e l 
A y u n t a m i e n t o c r e y ó p r u d e n t e m u n l -
c i p a l i z a r de acuerdo con su L e y Or-
g á n i c a . 
A l t r a t a r l a C o r p o r a c i ó n de lo con-
ce rn i en t e a los Presupuestos , debe d e | t a l ( 8ln d i s t i n c i ó n de m a t i c e s p o l l t i -
de 1 9 2 1 . 
A L H O N O R A B L E S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E 
leyes v igentes , en t a n t o sea c o m p a t i -
b le con la especial de 31 de enero de 
1 9 2 1 , a u t o r i z á n d o s e a esos o rgan i s -
c i ó n e s t á o b l i g a d a a r ea l i za r . Se a c o m -
p a ñ a n los i n f o r m e s d e l r e f e r i d o Jefe 
de l D e p ó s i t o M u n i c i p a l s e ñ a l a d o s 
mos pa ra des ignar pe r i tos o co r redo- con i0g n ú m e r o s 6 y 7. 
g i m e n de los f e r r o c a r r i l e s . Desde 
luego que t a l deseo, i n s p i r a d o , e n I estado a c t u a l , p e r t u r b a d o r de la ñ o r 
res de comerc io que deban e v a l u a r 
bienes o i n t e r v e n i r en su ven t a , y a 
p r e s i d i r las subastas: pero o t o r g a n d o 
a cua lqu i e r in te resado el derecho de 
des ignar a su costa p e r i t o o c o r r e d o r 
de comerc io , cuyo d i c t á m e n o p r o p o -
s i c i ó n sean o í d o s . 
A d e m á s t en i endo en cuen ta que e l 
f u n c i o n a m i e n t o de l a C o m i s i ó n y 
Jun t a s L i q u i d a d o r a s o r i g i n a n c r ec i -
dos gastos a l Es t ado y que es p e r j u -
d i c i a l una i l i m i t a d a p r o l ó n g a c i ó n del 
c i a l n ú m e r o 1288 de siete d e l c o r r i e n 
te mes, a c o r d ó i m p a r t i r su aproba-
c i ó n a u n p r o g r a m a de m a t e r i a s que 
deben ser ob je to de l a d e l i b e r a c i ó n 
y e l acuerdo de ese H o n o r a b l e Con-
greso en las sesiones e x t r a o r d i n a r i a s 
pa ra las cuales f u é convocado, s in 
p e r j u i c i o de someter a m i a p r e c i a c i ó n 
en l a p r ó x i m a s e s i ó n que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a S á b a d o l a necesidad de re -
comendar l a a p r o b a c i ó n de la l ey de 
I n m i g r a c i ó n , la de F e r o c a r r l l e s y la 
de Defensa de la I n d u s t r i a Ganadera 
C u b a n a . 
E l r e f e r i d o p r o g r a m a comprende 
los s iguientes p a r t i c u l a r e s : 
l,o L e y de R e f a c c i ó n y M o l i e n d a 
de C a ñ a . 
2.» L e y de Reajus te Presupues-
t a ! . 
p rop ia C o m i s i ó n y los intereses y 
a m o r t i z a c i ó n de l E m p r é s t i t o , p u d i e n -
do dedicarse e l exceso que h u b i e r e 
b i en a a u m e n t a r la c a n t i d a d d e d i -
cada a a m o r t i z a c i ó n , o e l c a p i t a l de 
la I n s t i t u c i ó n . 
Creo, pues, de n o t o r i a u t i l i d a d se 
au to r i ce l a c o n t r a t a c i ó n en e l ex te -
r i o r de d i cho E m p r é s t i t o por ra c a n -
t i d a d necesaria a p r o d u c i r e l i ng re so 
de c i n c u e n t a m i l l o n e s de pesos que se 
ded iquen i n t e g r a m e n t e a l ob je to i n -
d icado ; p r o c u r á n d o s e e s t i p u l a r la f a -
| c u i t a d de a u m e n t a r la c a n t i d a d p a r a 
a m o r t i z a c i ó n en c u a l q u i e r a de los 
plazos s e ñ a l a d o s p a r a v e r i f i c a r l o , a s í 
como que estos plazos a lcancen u n 
p e r í o d o de t r e i n t a a ñ o s . 
E l pago a n u a l p o r la a m o r t i z a c i ó n 
í e in tereses no a s c e n d e r á n en n i n g ú n 
loab le p r o p ó s i t o de benef ic ia r a l pais 
r e g u l a r i z a n d o y aba ra t ando los t r a n s 
por tes , merece a t e n c i ó n , y n o he t i -
tubeado en c o m p l a c e r l o , cons ide ran -
do c o m p r e n d i d o e l a sun to en e l ob je -
t o de l a c o n v o c a t o r i a a l Congreso . 
S in e m b a r g o , no debe i n t e r p r e t a r s e 
esta d e t e r m i n a c i ó n m í a como s igno 
de c o n f o r m i d a d con las p r o p o s i c i o -
nes que f o r m u l e u n a C o m i s i ó n de l a 
C á m a r a de Represen tan tes que e s tu -
d i a e l m i s m o p a r t i c u l a r . 
P a r é c e m e m e d i d a m á s t r a scenden-
t a l y ef icaz, p o r q u e alcanza a todos 
los medios de t r a n s p o r t e e l p r o y e c t o 
de ley p resen tado a l Senado sobre 
c r e a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de C o m u n i 
m a l i d a d bancar ia y m e r c a n t i l en ge 
n e r a l , creo conven ien te se ad ic ione 
l a L e y de 3 1 de enero de 1 9 2 1 en e l 
s en t ido de que, u n a vez t r a n s c u r r i d o 
e l plazo s e ñ a l a d o en su a r t í c u l o X I I I , 
s i n presentarse u n p l a n de r e o r g a n i -
C u m p l i e n d o lo p recep tuado en l a 
L e y de C o n t a b i l i d a d se a d j u n t a n los 
s i gu i en t e estados. E l s e ñ a l a d o c o n 
e l n ú m e r o 8 c o m p r e n s i v o de la r e -
c a u d a c i ó n e i n t e r v e n c i ó n , d i g o . I n -
v e r s i ó n de fondos d u r a n t e el c u a r t o 
t r i m e s t r e de 1920 a 1 9 2 1 o sean los 
meses de a b r i l , m a y o y j u n i o ú l t i m o s , 
d e m o s t r a t i v o s de los ingresos y gas-
tos ascendentes con l a ex i s tenc ia e n 
Caja a $1 .303 ,211 .47 . 
E l estado n ú m e r o 9 o sea el B a -
lance de Caja de las operaciones rea -
l izadas desde p r i m e r o de a b r i l a l 30 
de j u n i o de l a c t u a l a ñ o d e m u e s t r a 
u n i ng re so en ese t i e m p o de u n m i -
l l ó n q u i n i e n t o s c incuen t a y t res m i l 
ochocientos noven ta y c inco pesos c i n -
cuen t a y ocho cen tavos p o r e l P re su 
j a r resuel to lo tocante a l a u m e n t o de 
los a lqu i l e r e s de las casas ocupadas 
por l a A c a d e m i a de M ú s i c a a u m e n -
tado p o r su p r o p i e t a r i o de $4 ,800 
anuales en vez de $2,500 como apa-
rece en el Presupues to y l a de l a 
E s t a c i ó n de B o m b e r o s de l Cer ro que 
aparece en e l Presupues to con $1,200 
hab iendo s ido a u m e n t a d o po r su p r o -
p i e t a r i o a $2 ,400 . 
O p o r t u n a m e n t e r e m i t í a la Corpo-
r a c i ó n u n a n o t a expres iva de los be-
cados que se e n c u e n t r a n en e l ex-
t r a n j e r o a l a m p a r o de la d e s i g n a c i ó n 
que les f i jó e l A y u n t a m i e n t o y ve-
n í a n f i g u r a n d o en Presupuestos y se 
h a observado que se h a n o m i t i d o en 
e l a c t u a l los nombres de los j ó v e n e s 
V i r g i l i o H e r n á n d e z L e a l y L u i s B i o s -
ca e I b á ñ e z . Esas becas son de $1 ,200 
cada u n a a l a ñ o y c o m o e l E j e c u -
t i v o ha de hacer los g i ro s por doza-
vas par tes es u rgen te que l a Corpo-
r a c i ó n p rovea a reso lver estos casos. 
R e i t e r o a l A y u n t a m i e n t o e l M e n -
saje de 9 de m a r z o de este a ñ o p i -
d iendo a u t o r i z a c i ó n pa ra vender e l 
caba l lo y l a yegua i n ú t i l e s pa ra e l 
se rv ic io y que f o r m a n l a pa r e j a de 
t i r o de l c a r r u a j e de esta A l c a l d í a , 
m á x i m e cuando e l A y u n t a m i e n t o su-
p r i m i ó de l Presupues to l a cons igna-
c i ó n p a r a l a m a n u t e n c i ó n de los m i s -
mos . 
E n e l Mensaje de 25 de a b r i l , 
t a m b i é n de este a ñ o t r a t é extensa-
m e n t e de l grave p r o b l e m a p l an t ea -
do desde hace a ñ o s en l a H a b a n a 
por la escasez y f a l t a de p o t a b i l i d a d 
de l agua y t r a t á n d o s e de u n asun to 
t a n necesario y de c a r á c t e r m u n i c i -
pa l s e r í a de a l t a convenienc ia que 
eos, se ha hecho eco de l a p e t i c i ó n 
de j u s t i c i a que en ed ic iones a n t e r i o -
res, h i c i m o s respecto a l caso, e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e e x c e p c i o n a l , d e l C a p i -
t á n de l E j é r c i t o s e ñ o r M a n u e l E s p i -
nosa y E s p i n o s a . 
H i c i m o s l a r e l a c i ó n de los hechos, 
de m a n e r a e x p l í c i t a ; y a u n q u e p u -
d i é r a m o s a ñ a d i r m u c h o , q u e r e m o s 
l i m i t a r nue s t r a a c c i ó n a p e d i r a l H o -
norab le Pres iden te de l a R e p ú b l i c a 
que no demore l a r e s o l u c i ó n j u s t i -
c ie ra que esperamos, p o r q u e e l l o en-
vue lve e l m a n t e n i m i e n t o d e l g r ave 
e r r o r c o m e t i d o . 
Sabemos de m a n e r a p o s i t i v a que 
en los c í r c u l o s M i l i t a r e s h a n s ido 
acoj idos con b e n e p l á c i t o , l o s r u m o -
res c i r cu l an t e s acerca de l a r epos i -
c i ó n de ese m i l i t a r p u n d o n o r o s o ; sa-
bemos que en e l m i s m o E s t a d o M a -
y o r se m i r a con s i m p a t í a s ese n o b l e 
acto de r e p a r a c i ó n que se l e debe y 
por e l l o no t i t u b e a m o s en l l a m a r n u e -
vamen te la a t e n c i ó n d e l E j e c u t i v o 
N a c i o n a l para que s u s t r a y é n d o s e u n 
m i n u t o de los graves p r o b l e m a s que 
le p reocupan , res tablezca e l I m p e r i o 
de l a Jus t i c i a , d e v o l v i e n d o a ese c i u -
dadano, pa ra q u i e n sus a n t i g u o s c o m -
p a ñ e r o s no t i enen m á s que e log ios , 
l a t r a n q u i l i d a d a que es l e g í t i m a -
men te a c r e e d o r . 
E L E N G R A N D E C I M I E N T O D E 
R E G L A 
Por e l D e p a r t a m e n t o de Obras 
p ú b l i c a s , se p r o c e d e r á d e n t r o de a l -
en e l presente p e r í o d o " d e ^ s i o n e s 1 se • gunos d í a s a l a P a v i m e n t a c i n de u n 
deje so luc ionado este asunto . Con 
d i cho Mensa je e s t á n r e l ac ionados los 
que t a m b i é n :e d i r i j í e l 16 de m a y o 
c u r s a n d o los p royec tos de los s e ñ o -
res J u l i o D í a z A r g ü e l l e s y E d u a r d o 
G a s t ó n . 
Rec ien temente se h a r eco rdado a l 
A y u n t a m i e n t o , p o r los f u n c i o n a r i o s 
que t i enen a su cargo l a G r a n j a A g r í -
co la en la Q u i n t a de Pozos Dulces 
l a s o l i c i t u c que le h i c i e r a pa ra que 
designe los j ó v e n e s res identes en 
, A r H J n n R a n r n o de rechazarse cuen t a ^ och0 cen tavos p o r e l P r e su - este T é r m i n o que deseen ob tene r be-
z?cIón v t t A ^ ^ L L Í ? , 2 f 1 S g 5 puestos entonces en v i g b r y de ochen - cas p a r a e s tud i a r la A g r i c u l t u r a en e l que se h u b i e r a p resen tado , d e b e r á 
precederse i n m e d i a t a m e n t e a su l i -
q u i d a c i ó n o sea a l l e v a r a cabo t o -
das las medidas conducentes a la 
a p l i c a c i ó n de sus bienes de toda c la-
se, o d e l prec io o b t e n i d o p o r d ichos 
bienes a l pago de los acreedores e m -
p l e á n d o s e los p r o c e d i m i e n t o s a u t o r i -
zados . 
Pa lac io P re s idenc i a l , en l a H a b a -
caciones y T r a n s p o r t e s , que s i n p r o - 1 na . a 3 1 de J u l i o de 1 9 2 1 . 
d u c i r a u m e n t o i m p o r t a n t e de gasto 
t r a e r í a s in d u d a r e d u c c i ó n de los 
m i s m o s en f u t u r o cercano, y r e f o r -
mas como las deseadas en e l s e r v i -
c i o . 
Como ese p royec to afecta t a m b i é n 
a l D e p a r t a m e n t o de Comun icac iones , 
me abs tuve de r e c o m e n d a r l o pa ra 
ser t r a t a d o en esta L e g i s l a t u r a E x -
t r a o r d i n a r i a ; pero lo v e r i f i c o en cuan 
( F d o . ) A l f r e d o Z A T A S 
M e n s a j e de l A l c a l d e . . 
f V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sugiere , y s i n p e r j u i c i o de los l e m á s 
datos que tenga a b i e n a d q u i r i r , 
a d o p t a r á el acuerdo procedente , pa-
t o po r una nueva o r g a n i z a c i ó n , s i n - r a que de ese m o d o e l H o s p i t a l de 
m o d i f i c a r d i c h o D e p a r t a m e n t o , s e ' o u e se t r a t a e s t é conven ien t emen te 
t a y t res m i l ocho pesos sesenta y 
seis centavos p o r R e s u l t a s ; y pagos 
p o r $1.1*97,593.29 y $78,246.84 p o r 
P resupues to y resu l t a s respec t iva-
m e n t e . 
E l estado n ú m e r o 10 con t i ene da -
tos t a n in te resan tes c o m o e l de l o 
 t i  l  i l t   
esa Q u i n t a , cuyos gastos son por 
cuenta d e l Es t ado , y como e l p lazo 
p a r a la a d m i s i ó n de esos becados ter -
m i n a e l d í a diez, u rge que u n o de 
los p r i m e r o s acuerdos que se adop-
t e n sea r e so lv iendo esta p e t i c i ó n que 
favorece los intereses e c o n ó m i c o s y 
recaudado y pagado en e l e j e r c i c i o ¡ a g r í c o l a s de l p a í s 
que acaba de t e r m i n a r y a r r o j a e n L l a m o la a t e n c i ó n de l A y u n t a m i e n -
j u n t o por los c u a t r o t r i m e s t r e s que to , acerca d e l i n f o r m e s e ñ a l a d o con 
se d e t a l l a n la s u m a de $4 .324 ,968 .43 e l n ú m e r o 12 procedente d e l Depar -
t a m e n t o de F o m e n t o e n e l c u a l se da 
cuen ta de los t r aba jos rea l izados y se 
hace m e n c i ó n de los acuerdos que de-
ben adoptarse pa ra i r m e j o r a n d o los 
se rv ic ios a cargo de d i cho D e p a r t a -
m e n t o . 
E l acuerdo que c a m b i ó los n o m -
bres de las calles O ' R e i l l y p o r " P r e -
s idente Zayas" , Calzada de l a I n f a n 
po r cuen t a del Presupues to 5 2 8 , 8 2 1 
pesos 93 centavos , po r Resul tas y 
$276.104v79 e n e l p e r í o d o de a m -
p l i a c i ó n d e l P resupues to a n t e r i o r o 
sea e l de 1919-1920 que hacen u n 
t o t a l de $5 .129 ,895 .15 p o r I ng re sos ; 
y en c u a n t o a los Gastos asc ienden 
por P resupues to a $4 .312 .733 .02 p o r 
resu l tas a $ 5 1 5 . 2 2 5 . 7 1 y po r a m p l i a - , „ 
s28n^d'le^P?r8eSUPUeSt0 ^ í í í a 1920 t a p o r " A v e n i d a Pres iden te M e n o c a l " . ! 
$285 ,30o .28 o sean $ o . l l 3 , 2 6 4 . 0 l . Í H o B p i t a I y C a r n e r o p o r " G e n e r a í i j 
m i l t resc ientos me t ros l i n e a l e s . I on 
g i t u d que abarca e l t r a m o de ca r re -
t e r a que une a l T é r m i n o de R e g l a 
con L u y a n ó ( F i n c a los P i n o s . ) 
L a ob ra s e r á de a d o q u i n a d o con 
base de conc re to y a e l l o h a c o n t r i -
b u i d o m u y p r i n c i p a l m e n t e l a g e s t i ó n 
de l A l c a l d e de Reg la , d o c t o r A n t o n i o 
Bosch . a m i g o nues t ro m u y e s t i m a d o 
y c o m p a ñ e r o que f u é d u r a n t e l a r g o 
t i e m p o en esta casa d o n d e t a n t o se 
le d i s t i n g u e . 
Es el s e ñ o r A n t o n i o B o s c h u n ena-
m o r a d o de su pueb lo , de ese pueblo 
de R e g l a que t a n t o debe a las a c t i -
v idades de su A l c a l d e y de a h í que 
todos t i enen en él puesta l a esperan-
za d e l m e j o r a m i e n t o u r b a n o de d i -
cho T é r m i n o de Regla . 
E l e s p í r i t u p rogres i s t a d e l s e ñ o r 
Bosch es la m e j o r g a r a n t í a de aque l 
A y u n t a m i e n t o y noso t ros que cono-
cemos las dotes que en a q u e l concu-
r r e n esperamos ver m u y p r o n t o a l 
d o c t o r A n t o n i o Bosch o c u p a n d o a l -
guno de los a l tos pues tos a que es 
acreedor po r sus excelentes c u a l i d a -
des. * 
n D I A R I O IOS L A H A B I . 
H A « «I p c t l N f e » n e j o » 
I n f o r m a * » , 
A g e n c i a e n e l C e r r o y .Je">ú8 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
L A C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R 
M E Y L A A C T I T l l ü D E L J A P O N 
T O K I O , agos to 1 . • 
K n u n a r e u n i ó n ce lebrada po r l a 
Sociedad Japonesa de I n m i g r a c i ó n , e l 
M a r q u é s de O k u n i a , e .v-Minis t ro de 
Ks tado , i n s i s t i ó en l o poco cenve-
n ien te que ser ia el pone r sobre e l t a -
pete cuest iones y a u l t i m a d a s en la 
p r x i m a confe renc ia que t e n d r á l u g a r 
t-n W a s h i n g t o n sobre asuntos del K x -
t r e m o O r i e n t e , a ñ a d i e n d o que no po-
d r í a t o l e r a r se e l que se d i scu t iesen 
las cuest iones de V a p y de Shang 
T u n g . 
O t r o o r ado r , el V izconde Shibusa-
w a , d e c l a r ó que era de p r i m e r a i m -
p o r t a n c i a que e l J a p ó n insis t iese en 
sus derechos d e n t r o de l i m i t e s que 
n o i n f r i n g i e s e n l a m o r a l i d a d i n t e r n a -
c iona l , y a que de causarse p e r j u i c i o s 
a c u a l q u i e r n a c i ó n esto t r a e r í a con-
sigo innecesar ias compl icac iones . 
E l B a r ó n S a k a t a n i , Consejero F i -
nanc ie ro de C h i n a y ex -Alca lde de 
T o k i o , i n v i t ó a l J a p ó n a e n t r a r en 
1 aconferencia con cela y f e r v o r . M a -
n i f e s t ó que e ra p robab l e que se c o n -
siderasen pe l ig rosas a C h i n a y a S i -
h e r í a a causa de los p r e j u i c i o s r ac i s -
tas que e n t r e las Potenc ias Occ iden-
tales ex i s ten , d e c l a r a n d o que si é s t a s 
l o g r a n ponerse de acuerdo con las 
Or ien ta l e s sobre estas cuest iones, l a 
conferencia c o n t r i b u i r í a en g r a n ma-
nera a g a r a n t i z a r l a paz del m u n d o . 
S U G E S T I O N E S D E L S E C R E T A R I O D E L T E S O R O A M E - i L O S T U R C O S E S T A N D E C I D I D O S A 
R I C A N O S O B R E L A R E V I S I O N D E L O S I M P U E S T O S i P E L E A R H A S T A L A M U E R T E 
C O N T I N U A L A D I V E R G E N C I A D E 
O P I N I O N E S A G E R C C A D E L A S M : -
G O C I A C I O N E S P R E L I M I N A R E S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
W A S H I N G T O N , A g o s t o l . 
L a fecha en que se ha de ce lebra r j 
l a conferenc ia de desarme, depende 
«•n g r a n pa r te , s e g ú n es d i j o hoy , d e 
los M i n i s t e r i o s de K s t a d o de L o n -
dres, de P a r í s y de T o k i o . 
L o s represen tan tes d i p l o m á t i c o s I 
de las Potencias i n v i t a d a s han t e n i - ! 
do extensas en t r ev i s t a s con é l Secre-
t a r i o de Ks tado H u g h e s , en las que I 
se d i s c u t i ó la conven ienc ia de que l a 
confe recn ia empezase e l once de no-
v i e m b r e o en a l g u n a o t r a fecha y d i -
chos d i p l o m á t i c o s h a n presen tado , a 
su vez, e l a s u n t o a sus respect ivos 
Gob ie rnos . 
H a s t a que los E m b a j a d o r e s de las 
c i tadas Po tenc ias r ec iban i n s t r u c c i o -
nes de f i n ida s , n o se espera que e l Go-
b i e r n o A m e r i c a n o obre de u n modo 
« i e l i n i r i v o . 
Los representn tes de los Gobiernos 
ex t r an j e ro s h a n m a n i f e s t a d o c lara-^ 
men te , que cons ide ran l a c u e s t i ó n de 
d e t e r m i a r los asuntos de d e l i b e r a c i ó n 
de l a confe renc ia , como de m u c h a 
m a y o r i m p o r t a n c i a que l a de f i j a r 
la lecha de l a r e u n i ó n . 
Se cree que h a n i n f o r m a d o deta-
l l a d a m e n t e a sus G o b i e m o s acerca 
de los deseos d e l Sec re ta r io Hughes , I 
de d e j a r como t a rea p a r a l a confe- ¡ 
r enc ia , l a m a y o r p a r t e de esa l a b o r ' 
que sea pos ib le , pe ro se hace m á s ) 
y m á s ev iden te que no es solo e l Ja- • 
p ó n e l que, ins i s te sobre este p u n t o , [ 
es dec i r , que se i n d i q u e c o n m á s c í a - ' 
r i d a d los asuntos que h a n de t omar se 
en c o n s i d e r a c i ó n en la confe renc ia 
antes de empezar las sesiones o f i c i a - I 
les. 
A u n q u e l a d i s c u s i ó n de esta fase 
de l a c u e s t i ó n no c a u s a r á p robab le - j 
men te nuevos r e t a rdos en e l e n v í o | 
de las i n v i t a c i o n e s o f ic ia les , r e i n a I 
l a o p i n i ó n de que los E m b a j a d o r e s 
esperan r e c i b i r de sus Gobie rnos res- I 
pect lvos , i n s t rucc iones acerca de los 
asuntos que pueden t r a t a r de agre-
ga r o de s u p r i m i r en l a l i s t a de asun-
tos que h a n de ser d i scu t idos . 
I n d u d a b l e m e n t e el . l a p ó n ha pues-
to en c l a r o que exis ten asuntos que1 
d i s c u t i r á n de m a l a gana , si es que 
l l ega a p res ta rse a d i s c u t i r l o s y pare- | 
ce e x i s t i r una c o n v i c c i ó n que a u m e n -
ta m á s Cada (Ha, de que de no l i m i -
l a i s c de a l g ú n m o d o el n ú m e r o de 
cuestiones que h a n de tomarse en 
c o n s i d e r a c i ó n , la conferenc ia c o n t i -
n u a r á casi i m l e f i n i t i v a t u e n t e . 
L A S I T U A C I O N A N C L O - I R L A N D E S A 
D E V A L E R A N o V I S I T A R A L O N -
D R E S . SI D I S C U R S O A N T E 1 1 . 
C O N G R E S O O B R E R O I R I i A N D E S . 
LO Q l E D I C E E L P R E S I D E N T E 
D E L P A R T I D O O B R E R O D E 
I R L A N D A 
D U B L I N , Agos to i 
M r . de V a l o r a c o m u n i c ó hoy a los 
pe r iod i s t a s que n o a b r i g a i n t e n c i ó n 
a l g u n a de s a l i r p a r a L o n d r e s en la 
a c t u a l semana y que no se han efec-
t u a d o a r r e g l o s d e f i n i t i v o s a u n a v i -
s i t a f u t u r a a d i cha p o b l a c i ó n . 
M r . de V a l e r a h i zo esta dec la ra -
c i ó n eu respuesta a p r egun ta s he-
cnas p o r represen tan tes de Ja p r e n -
s;' tocante a r u m o r e s de que p r o n t o 
vi i t a r i a de n u e v o la c a p i t a l del K e i -
l A B L t U K A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
L A S I T U A C I O N C O N T I M A I G U A L 
KN M E L I L L A . S E T R A T A D E A U -
M E N T A R E L A B A S T E C I M I E N T O 
D E L A S P O S I C I O N E S A V A N Z A D A S 
E S P A Ñ O L A S . O T R A S N O T I C I A S 
M A D R I D , agos to 1 . 
E n su ú l t i m o c o m u n i c a d o o f i c i a l , 
fechado en M e l l l l a , e l Genera l B e r e n -
gue r A l t o C o m i s i o n a d » ! E s p a ñ o l en 
Mar ruecos , a n u n c i a que nada nuevo 
ha o c u r r i d o en e l c a m p o de b a t a l l a en 
que las t ropas e s p a ñ o l a s ope ran con -
t r a las k á b l l a s r i f e ñ a s . I na b a t e r í a 
que se s i t u ó aye r en A t a l a y o t , c a ñ o -
n e ó ef icazmente a l e n e m i g o . 
E l G e n e r a l C a l v a l c a n t i , y e l Gene-
r a l Nei l s , l l e g a r o n a M e l i l l a , pero fué 
i m p o s i b l e compu ica r se con el M o n t e 
A r r u l t . Es ta m a ñ a n a , va r io s ae rop la -
nos l a n z a r o n v í v e r e s en las pos ic io-
nes e s p a ñ o l a s . 
Se espera que m a ñ a n a l legue u n 
t r e n procedente de T e t i i á n , que per-
m i t i r á a u m e n t a r cons ide rab lemen te 
el abas t ec imien to de las fuerzas es-
p a ñ o l a s . 
E l Gene ra l N a v a r r o m a n i f i e s t a 
que a eso de l m e d i o d í a los rifeños 
d i s p a r a r o n c u a r e n t a c a ñ o n a z o s a u n a 
d i s t a n c i a de dos m i l pe t ros , c a u s á n -
donos a lgunas ba jas y m a t a n d o va-
r i as cabezas de g a n a d o . E n la r e g i ó n 
en que o c u r r i ó este c a ñ o n e o , los es-
p a ñ o l e s se h a n d i v i d i d o e n dos g r u -
pos: u n o de e l los , s i t u a d o cerca de 
N a d o r p a r a r e s i s t i r m e j o r los a t a -
ques d e l h a r k a rifeña. 
¡ n o l u i d o . E l j e f e i r l a n d é s h a b l ó a 
¡ ios pe r iod i s t a s d e s p u é s de p r o n u n -
.eiar u n d i scu r so e n e l Congreso 
' a n u a l d e l P a r t i d o O b r e r o I r l a n d é s . 
E n é s t e , e n s a l z ó el e s p í r i t u de sa-
i c r i f i c i o que e l p r o l e t a r i a d o de I r -
í an la h a b í a desplegado en los ú l t i -
m o s dos a ñ o s , a f i r m a n d o que solo 
¡a s í h a b í a l o g r a d o el m o v i m i e n t o i r -
l a n d é s a l canza r l a p o s i c i ó n de que 
hoy d i s f r u t a b a . 
r h o m a s P o r r a n , Pres idente de l 
I P a r t i d o O b r e r o I r l a n d é s , se d i r i g i ó 
! t a m b i é n a l . Congreso, d e c l a r a n d o que 
j los ob re ros esperaban que e l r e su l -
t a d o de las ac tua les negociaelones 
vle paz s i g n i f i c a r í a l a l i b e r t a d y l a 
t r a n q u i l i d a d de I r l a n d a , pero agre-
í í ' i n d o que si los i r l andeses que t i e -
nen a su c a r g o las negociaciones 
c r e í a n conven ien te rechazar las p r o -
posiciones inglesas , e l P a r t i d o Obre -
ro le o f r e c í a de a n t e m a n o su coope-
| r a c i ó n en c u a l q u i e r c o n t i n g e n c i a que 
se o r ig inase . 
d i m i s í o M e T g o b T e r -
n o p u e r t o r r i q u e ñ o 
41 
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E l s e ñ o r A n t o n i o R. B a r c e l ó , p re-
s idente d e l P a r t i d o U n i o n i s t a que 
ejerce e l Pode r , p r e s e n t ó hoy su re -
n u n c i a a causa de l a c r i s i s que se 
d e c l a r ó d e s p u é s d e l d i scu r so i n a u -
g u r a l que el pasado d o m i n g o p ro -
n u n c i ó M r . M o n t R e i l y , Gobe rnador 
A m e r i c a n o de l a I s l a , y en e l que 
se m a n i f e s t ó opues to a l a indepen-
denc ia de la I s l a , abogando po r que 
é s t a se c o n v i r t i e s e en u n Es tado de 
la U n i ó n A m e r i c a n a . 
! E l s e ñ o r B a r c e l ó i n d i c ó que aun -
los u n i o n i s t a s en su p r o g r a m a 
def ienden l a independenc ia nac iona l 
; como ú l t i m o i d e a l , se a d o p t ó esta 
idea solo d e s p u é s de haberses c r e í -
alo que e r a i m p o s i b l e e l que P u e r t o 
! R i co llegase a ser u n E s t a d o A m e -
: r ica no . D e c l a r ó que su p a r t i d o e r a 
p roamer i eano y que c o n s t i t u í a e l 
m e j o r m e d i o para ejerc* r s u p e r v i -
| s i ó n y r e g u l a r i z a r e l m o v i m i e n t o ha-
' t i a l a independenc ia . 
W A S H I N G T O N , agosto 1 
E n t r e las sugest iones presentadas 
hoy po r el Secre ta r io M e l l o n a l a 
C o m i s i ó n de Med i so y A r b i t r i o s de 
l a C á m a r a de Representantes , en se-
s i ó n e j ecu t iva , f i g u r a n u n i m p u e s t o 
de dos centavos sobre cheques de 
banco, u n a c o n t r i b u c i ó n ne ta de diez 
pesos sobre l icencias de a u t o m ó v i l e s , 
s in t ene r en cuen ta e l costo o los 
cabal los de fuerza , u n a u m e n t o en 
el f r anqueo de p r i m e r a clase has ta 
t res centavos, y o t r o a u m e n t o en e l 
i m p u e s t o sobre los tabacos, los c iga-
r r i l l o s y la p i c a d u r a . 
Se d ice que o t ras sugest iones fue-
r o n una r e d a c c i ó n de c incuen t a po r 
c i en to en el i m p u e s t o sobre e l t r a n s -
p o r t e de pasajeros y los f letes de m e r -
c a n c í a s en e l a ñ o que v iene y su e l i -
m i n a c i ó n t o t a l a l s i g u i e n t e a ñ o . Sus-
p e n s i ó n de los impues tos sobre re-
frescos y helados y de l a c o n t r i b u c i ó n 
sobre exceso de benef ic ios , a s í c o m o 
la e l i m i n a c i ó n de l a e x e n c i ó n de dos 
m i l pesos sobre ren tas de sociedades 
a n ó n i m a s . U n a u m e n t o en el i m p u e s -
t o n o r m a l sobre ren tas de sociedades 
a n ó n i m a s de l a c t u a l 10 p o r c i en to 
has t a el 15 po r c i e n t o . 
L a ley de r e v i s i ó n , s e g ú n estas su-
gest iones , d a r í a u n a r e c a u d a c i ó n 
a p r o x i m a d a de c u a t r o m i l mUlon€& 
de d o l l a r s d u r a n t e e l p r ó x i m o e je r -
c i c io . 
E l r epresen tan te G a r n e r , de Te jas , 
m i e m b r o decano de l a C o m i s i ó n , c r i -
t i c ó las proposic iones d e l Sec re t a r io 
de l Tesoro, dec l a r ando que todas 
e l las ' " t r a n s p o r t a b a n las cargas de 
los I m p u e s t o i de las espaldas de las 
clases p r i v i l e g i a d a s a las de las m a -
sas t r a b a j a d o r a s " . 
Se dice que el Secre ta r io M e l l o n 
e v a l u ó los gastos del G o b i e r n o d u -
r a n t e el p r ó x i m o e j e rc i c io en 4 , t!?.") 
m i l l o n e s de pesos, pero e l P res iden-
te de l a C o m i s i ó n , M r . F o r d n e y , re -
puso «pie esto d e p e n d í a en que pa r t e 
de los q u i n i e n t o s m i l l o n e s de pesos 
que se adeudaban a las c o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s , t e n d r í a n que a d e l a n t a r -
se de l Tesoro F e d e r a l , a s í c o m o d e l 
cos to de ope ra r l a f l o t a m e r c a n t e de l 
G o b i e r n o y de los presupues tos d e l 
E j é r c i t o y de l a A r m a d a . 
E l Secre ta r io M e l l o n , c a l c u l ó en 
cua t roc i en to s c i n c u e n t a m i l l o n e s de 
pesos los ingresos p o r concep to de 
derechos de A d u a n a y los m i s c e l á -
neos i n c l u s o los de s a l v a m e n t o , en 
t resc ien tos c incuen t a m i l l o n e s . Se d i -
ce que el Secre ta r io cree que e l I m -
pues to de d iez pesos sobre l i cenc ias 
d a u t o m ó v i l e s d a r í a u n a r e c a u d a c i ó n 
de cien m i l l o n e s y que e l a u m e n t o de 
las con t r i buc iones sobre tabacos, c i -
g a r r i l l o s y p icaduras , p r o d u c i r í a 
v e i n t i c i n c o mi l l ones de ingresos . 
D e s p u é s de haber escuchado a l Se-
c r e t a r i o M e l l o n , el Pres idente F o r d -
ney r e i t e r ó su d e c l a r a c i ó n d e l s á b a -
do pasado a f i r m a n d o que c r e í a que 
p o d í a reduc i r se en q u i n i e n t o s m i l l o -
nea el t o t a l de impues to s que h a n 
de recaudarse y que e l G o b i e r n o po-
d í a f u n c i o n a r con c u a t r o m i l m i l l o -
nes de pesos anuales . 
K l representan te G a r n e r mani fes -
t ó <jiie los gastos de l G o b i e r n o en ex-
ceso de d i cha c a n t i d a d c o n s t i t u i r í a n 
" u n d e s p i l f a r r o v o l u n t a r i o y m a l i c i o -
so de los fondos p ú b l i c o s y que se-
r í a de t o d o p u n t o i n d e f e n s i b i e . " 
p o r a d e u d á r s e l e cua t roc i en to s m i l 
pesos de f le tes , f u e r o n devue l tos a 
U U n i t e d States M a i l S teamsh ip 
C o m p a n y , de acue rdo con u n m a n d a -
to p r o v i s o r i o concedido po r e l T r i -
b u n a l S u p r e m o de l Es t ado . 
E L V I A J E D E D E S C A N S O P R E S I -
I) U N C I A L 
. . P L Y M O U T H , M A S S A C H U S E T S , 
A g o s t o l o . 
E l yach t p r e s idenc i a l " M a y f l o w e r " , 
s a l i ó ya t a r d e hoy d e s p u é s de ha bel-
dado f i n los festejos en c o n m e m o r a -
c i ó n del desembarque de los padres 
p r e g i i n o s 
E l P res iden te y su e o m o t i v o espe-
r a n l l e g a r a P o r C a n d , en M a i n e , ma -
ñ a n a p o r l a m a ñ a n a y d i r i g i r s e a 
L a n c a s t e r en l a N u e v a H a m p s h i r e , 
en a u t o m ó v i l , pe rmanec iendo en l a 
residencia- campes t re de l Secre ta r io 
W e e k s , e l res to de l a semana des-
cansando y c o n t e m p l a n d o el p i n t o -
resco p a n o r a m a de las M o n t a ñ a * 
Blancas . 
U N A L I G A C O N T R A L A P R O R I B I -
C I O X D E L T A B A C O 
N U E V A Y O R K , A g o s t o l o . 
E l M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l Su-
p r e m o M r . M a r t i n , c o n c e d i ó hoy u n a 
c a r t a de p r i v i l e g i o a l a L i g a de F u -
madores c o n t r a l a p r o h i b i c i ó n de l 
tabaco, sociedad a n ó n i m a . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n t i ene p o r ob je -
t o " e l c i m e n t a r y conservar el de-
r c h o de los c iudadanos de los Es t a -
dos U n i d o s de A m é r i c a , a l uso d e l 
t abaco ." 
U N R E M E D I O P A R A I . A F A L T A D E 
A S I S T E N C I A A L A S C A M A R A S 
A M E R I C A N A S 
W A S H I N G T O N , A g o s t o l o . 
U n a ley presen tada hoy a l a C á -
m a r a de Represen tan tes p o r su m i e m 
b r o r e p u b l i c a n o M r . K i s s e l ü de N u e 
va Y o r k , h a r í a m a t e r i a l m e n t e nece-
sar io que los senadores y los r ep re -
sentantes m a r c a r a n en e l r e l o j pa-
ra hacer cons ta r sus ho ras de e n t r a -
da y de s a l i d a en ambas C á m a r a s . 
Como r e s u l t a d o de l a d i f i c u l t a d 
de ob tener q u ó r u m a causa d e l n ú -
m e r o de representan tes ansiosos de 
m a r c h a r s e en estos d í a s de c a n í c u l a . 
M r . K i s s e l p ropone que se d o b l e n 
los sueldos y que se i m p o n g a n seve-
ras m n l t a s a los m i e m b r o s de l Sena-
d o y de l a C á m a r a que no se presen-
ten a u n d o b l e pase de l i s t a c u o t i -
d i a n o . A? empezar cada s e s i ó n y a l 
l evan ta rse l a m i s m a , e l m i e m b r o a u -
sente s in p e r m i s o d u r a n t e u n d í a 
de la semana l e g i s l a t i v a , p e r d e r í a su 
s a l a r io se fana l . E n u n a s s i ó n de c i n 
cuen ta d í a s l a m u l t a p o r f a l t a de 
as is tencia en u n d í a , s e r í a , de 3 0 0 
pesos y de d u r a r l a s e s i ó n c i en d í a s , 
l a c u l t a s e r í a de 150 pesos d i a r i o s . . 
D u r a n t e l a s s i ó n ce leb rada h o y 
l a c u e s t i ó n de f a l t a de q u ó r u m q u e 
se p resen to dos veces,, h i z o necesa-
rio u n p r o l o n g a d o r e t a r d o d e s p u é s 
d e l pas de l i s t a e n que los u j i e res 
f u e r o n env iados a buscar m i e m b r o s : 
d e s p u é h des l a segunda t e n t a t i v a e l 
p ú b l i c o de las t r i b u n a s se a b u r r i ó y 
a b a n d o n ó e l l o c a l . 
C O N S T A N T I N O P L A , A g o s t o ! • 
S e g ú n no t i c i a s rec ib idas de A n a -
i t o l i a , e l e j é r c i t o n a c i o n a l i s t a t u r c o 
^es m a n t i e n e en u n a serie de pos i -
| c lones a l Es te de S i v r i - H i s s a r , a 
junas c incuen t a m i l l a s a l Es te de 
Esk i -Sheh r , esperando refuerzos de 
a p r o x i m a d a m e n t e t r e i n t a m i l h o m -
bres, procedentes d< C i l i c i a , la M e -
s o p o t a m i a y e l C á u c a s o , c u y a l l ega-
d a se desea antes de an-iesgar u n a 
a c c i ó n decis iva c o n t r a los g r iegos . 
L o s nac iona l i s t a s se expresan re -
suel tos a l u c h a r has ta la m u e r t e y 
sus jefes m a n i f i e s t a n l a c reenc ia de 
que los g r i egos se e n c u e n t r a n en 
' p o s i c i ó n desventajosa a causa de l a 
e x t e n s i ó n de sus l í n e a s de c o m u n i -
caciones y de l o esparcidas que se 
h a l l a n sus fuerzas en una extensa 
á r e a de t e r r i t o r i o h o s t i l , c u j a s v í a s 
f e r r o v i a r i a s h a n s ido i n u t i l i z a d a s 
p o r c o m p l e t o . Se i n d i c a , n o o b s t a n -
te, que los t u rcos a b a n d o n a r o n g r a n 
iles can t idades de v í v e r e s en su r e -
t i r a d a dando a s í a los g r i egos s n f i -
;oientes abas tec imien tos p a r a subsis-
¡ t i r d u r a n t e u n p e r i o d o cons ide rab le 
¡ d e t i e m p o . 
1 D E F U E N T E T U R C A S E A N U N C I A 
! U N A G R A N D E R R O T A G R I E G A 
í L O N D R E S , A g o s t o l o . 
U n c a b l e g r a m a procedente de 
i C o n s t a n t i n o p l a y d i r i g i d o a l a agen-
c ia de no t i c i a s R e u t e r de esta M e t r ó -
p o l i , m a n i f i e s t a q u e de fuen te t u r c a 
se anune i a que las t ropas g r i egas 
h a n s ido rechazadas f r e n t e a S i v r i -
H i s sa r , y que e l e j é r c i t o g r i e g o se r e -
t i r a hac i a E s k i - S h e h r a b a n d o n a n d o 
enormes cant idades de m a t e r i a l de 
g u e r r a y numerosos p r i s i o n r o s . 
S E A D O P T A N M E D I D A S P A R A C O M -
B A T I R E L H A M B R E E N R U S I A 
S E A P L A Z A L A H U E L -
G A M E J I C A N A 
C U D A D D E M E J I C O , A g o s t o l o . 
Se ha ap lazado ^a v o t a c i ó n de los 
f e r r o v i a r i o s me j i canos sobre u n a 
h u e l g a gene ra l que d e b í a haberse 
d e c i d i d o hoy a f i n «le d a r t i e m p o a 
l a l l egada de las votac iones sobre 
d i c h o a sun to , en las regiones m á s 
le janas de la R e p ú b l i c a , e s p e r á n d o -
se que t r a n s c u r r i r á n p r o b a b l e m e n t e 
dos o t r es d í a s antes de conocerse e l 
r e s u l t a d o de estas ú l t i m a s . 
L o s f u n c i o n a r i o s d « G o b i e r n o , se 
m a n i f e s t a r o n hoy de nuevo resue l -
tos a pone r en v i g o r l a r e d u c c i ó n de 
j o r n a l e s que p r o v o c ó la amenaza de 
h u e l g a , y v a n a s federaciones f e r r o -
v i a r i a s a n u n c i a r o n que t r a t a r í a n de 
p a r a l i z a r todas las l í n e a s operadas 
p o r el G o b i e r n o , de ponerse en p r á c -
t ica d icha r e d u c c l ó m 
u I ^ e n s a T h i I e ñ a T e l 
p r e s i d e n t e d e l p e r u 
U N G R A N H O T E L I N C E N D I A -
D O E N S U I Z A 
G I N E B R A , A g o s t o 1. 
A causa de l a f a l t a de agua o r i -
g i n a d a p o r l a s e q u í a que hace t i e m p o 
r e i n a , los bomberos c o n t e m p l a r o n i m -
potentes a l G r a n H o t e l de l a p o b l a -
c i ó n a l p i n a de V i l a r s , r educ i r s e a ce-
nizas en menos de u n a h o r a en l a 
m a ñ a n a de h o y . 
Unos doscientos c incuen t a h u é s p e -
des de d i c h o e s t ab l ec imien to , e n t r e 
t i los el s e ñ o r V a r o n a , de Cuba, y su 
esposa, l a n z a r o n p a r t e de los ob je tos 
de su p r o p i e d a d p o r las ven tanas , es-
c a p á n d o s e vest idos a l a i m p r o v i s a -
da . 
U n b u e n n ú m e r o de p inos cerca-
nos, que h a c í a y a t i e m p o n o cono-
c í a n el agua , se c o n v i r t i e r o n en ve r -
1 daderas an to r chas ve r t i ca les , amena-
j zando con c o m u n i c a r l a c o n f l a g r a -
I c l ó n a l r e s t o de l a c i u d a d . 
1 Las t r o p a s ayudadas por los t u -
| l i s t a s d e r r i b a r o n los á r b o l e s , s a lvan -
i do a s í a v a r i o s hote les cercanos. 
R I G A , agosto 1 . 
M i e n t r a s l a C o m i s i ó n de Socor ro 
en Rus i a hace t o d o lo pos ib le pa ra 
¡ a l i v i a r i n m e d i a t a m e n t e l a h o r r i b l e 
| s i t u a c i ó n de los hab i t an t e s h a m b r i e n -
' tos en las p r o v i n c i a s afectadas p o r 
| l a p é r d i d a de las cosec has, e l Go-
i b i e n i o Soviet t r a t a de i m p e d i r que 
«i p r ó x i m o a ñ o o c u r r a o t r o f racaso 
eu .el g r a n e r o de Rus i a o sea en l a 
cuenca de l V o l g a , y a f i n de l o g r a r l o , 
se e s f o r z a r á n p o r e n t r e g a r antes del 
l o . de sep t i embre doce m i l l o n e s de 
poods (de : i « l i b r a s cada u n o ) p a r a 
s e m b r a r d u r a n t e e l i n v i e r n o . 
H o y e m p e z a r á l a d i f í c i l t a r ea de 
r ecaudar " e l i m p u e s t o n a t u r a l " , es 
dec i r , una especie de d i e z m o de ce-
reales que t e n d r á n que e n t r e g a r los 
L A S C O R R I D A S D E L D O M I N G O 
M A D R I D , agos to i . . 
E n Ov iedo , seis bravos bichos de 
l a g a n a d e r í a de G a m e r o - C í v i c o , fue-
r o n l i d i a d o s p o r Paco M a d r i d , que 
e s tuvo s u p e r i o r t o r eando y m a t a n -
d o y p o r Casiel les , que no q u e d ó m á s 
que r e g u l a r , a u n q u e es tuvo a f o r t u -
nado con e l es toque. 
E n B a r c e l o n a , los to ros de T res -
pa lac ios d i e r o n a B a r a j a s o p o r t u n i -
dades de l u c i r s e . Su l a b o r con e l ca-
pote y con la m u l e t a , en tus i a smo a l 
p ú b l i c o , que lo o v a c i o n ó . M a r c i a l L a -
l a n d a t a m b i é n e s c u c h ó muchas p a l -
mas a l a h o r a de m a t a r . 
E l g a n a d o de Domecq , l i d i a d o e n 
S a n l ú c a r p o r C a l i x t o y Za f ra , d i ó 
bas tan te j u e g o y ambos d ie s t ros es-
t u v i e r o n super io res . M o n t e s d e r r o c h ó 
v a l e n t í a . 
P a b l o L a l a n d a t o r e ó n o v i l l o s de 
B i e n o en A r a n j u e z , c o r t a n d o u n a o re -
j a . R i b e r e ñ o e s tuvo poco a f o r t u n a d o , 
pe ro G a o n i t a l o g r ó l u c i r s e c o r t a n d o 
t a m b i é n u n a o r e j a . 
L o s t o r o s de P é r e z de la Concha , 
l i d i a d o s en el P u e r t o de Santa M a -
r í a , f u e r o n mansos y l a l a b o r de G i -
t a n i l l o n a d a m á s que med ioc re , pe-
r o C ó r d o b a y S o t o m a y o r q u e d a r o n 
bas t an te b i e n . 
L O S D E S O R D E N E S E N 
E L J A P O N 
N O SE H A P U B L I C A D O N I N G U N 
I N F O R M E S O B R E E L C H O Q U E E N -
, T H E M A R I N E R O S J A I ' O N K S K S V 
A M E R I C A N O S 
S H A N G H A V , A g o s t o 1 . 
N o se ha p u b l i c a d o n i n g ú n i n f o r -
me r e l a t i v o a la i n v e s t i g a c i ó n que so 
o r d e n ó a r a i z de l a pe lea o c u r r i d a 
en las cal les de esta c i u d a d e n t r o 
| m a r i n e r o s japoneses y amer icanos , 
en l a noche d e l 2 8 de m a y o ú l t i m o 
¡ y en l a c u a l f u e r o n h e r i d o s catorce 
m a r i n e r o s amer i canos . 
n e l e x á m e n de los cargos c o n t r a 
i va r ios m a r i n e r o s amer i canos , la po-
. l i c í a i n t e r n a c i o n a l de Shanghay , de-
c l a r ó que los amer icanos p r o v o c a r o n 
e l choque d e s p u é s de var ias noches 
j de o r g í a s . 
Se h a sabido que v a r i o s m a r i n e -
ros japoneses les ionados d u r a n t e l a 
pelea f u e r o n l levados p o r sus compa-
ñ e r o s a sus respect ivos barcos. 
C A B L E D E L S E C R E T A R I O H O O -
V E R A L J E F E D E L A C O M I S I O N 
A M E R I C A N A DE A U X I L I Ó KN 
L O N D R E S 
\ \ A S H I N G T O N , Agos to t . 
E l Secre ta r lo H o o v e r t e l e g r a f i ó 
hoy a W a l t a L y m a n B r o w , d i r e c t o r 
de la C o m i s i ó n de A u x i l i o A m e r i c a -
na en E u r o p a , d i c i é n d o l e q u e salga 
do L o n d r e s p a r a R i g a p a r a que t r a -
te cqn el o b i e r G n o Ruso Sovie t , so-
b re l a ob ra p r e p a r a t o r i a que ha de 
rea l izarse pa ra l a r e p a r t i c i ó n de v í -
veres en Rus ia . 
l i a s ó r d e n e s dadas p o r M r . H o o -
ver , se deben a u n c a b l e g r a m a rec i -
b i d o de M a x i m G o r k y , fechado en 
L o n d r e s , t r a s m i t i e n d o l a a c e p t a c i ó n 
p o r p a r t e d e l g o b i e r n o Soviet de l a 
o f e r t a hecha p o r e l G o b i e r n o ame-
ricano de r e m e d i a r e l h a m b r e e n t r e 
los n i ñ o s rusos, s i e m p r e que se p o n -
gan en l i b e r t a d a los amer icanos de-
ten idos en Rus ia . 
E l c i t ado cable de M r . H o o v e r d i -
ce a s í : 
" M e a l e g r a r é que se salga i n m e -
d i a t a m e n t e p a r a R i g a . Desde luego, 
que se supone que los presos esta-
r á n fue ra de Rus i a , como lo p ide l a 
Sec r e t a r í a de Es t ado , antes de i n i c i a r 
us ted neg j c l ac iones con e l G o b i e r n o 
Ruso Soviet . Usted c o m p r e n d e r á que 
semejan te m e d i d a es l a m á s conve-
n i e n t e pa ra a segura r l a v i d a y l a l i -
b e r t a d de nues t ros c iudadanos . S í r -
vase av i sa r los s e ñ o r e s G o r k y y 
K a m e n e f f " . 
S A N T I A G O D E C H E L E , agosto l . 
L o s d i a r i a de esta c a p i t a l a l co-
m e n t a r hoy e l mensaje de l p re s iden -
te de l a R e p ú b l i c a de l P e r ú , s e ñ o r 
A u g u s t o L e g u í a , a l Congreso e l 8 8 
de j u l i o , c a l i f i c a n sus t é r m i n o s de 
adolecer de m a l g u s t o y de " e x h i b i r 
u n o d i o rencorosos a n t e u n a asam-
blea de representantes i n t e r n a c i o n a -
les, a d e m á s de habe r fa lseado p o r 
c o m p l e t o los hechos h i s t ó r i c o s . " 
C I N C O M I L L O N E S D E PESOS 
P A R A L I B E R I A 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 1. 
E l P res iden te H a r d i n g en una car-
t a d i r i g i d a h o y a l Senado, p ide que 
se vote u n a !cy a u t o r i z a n d o e l pago 
de c inco m i l l o n e s de pesos a L i b e r i a , 
en la f o r m a acordada con d i c h o p a i » . 
J u n t o con l a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e -
s idente se r e m i t e o t r a de l Secre ta r io 
H u g h e s cUr ig ida a l P re s iden t e en l a 
que l e d ice que el c i t a d o e m p r é s t i t o 
c o n s t i t u y e " u n a o b l i g a c i ó n m o r a l " 
pa ra los Es tados U n i d o s . 
E L T R E N E X P R E S O D E M A D R I D 
A T A C A D O 
M A D R I D , A g o s t o 1 . 
E l t r e n expreso de M a d r i d , l l e g a -
d o h o y de B a r c e l o n a f u é a t acado 
c e r r a de l a c i t a d a c i u d a d po r u n g r u -
p o d e s i n d i c a l i s t a ; s e g ú n las a u t o -
r i d a d e s se d i s p a r a r o n mas de c i n -
c u e n t a t i r o s d u r a n t e e l a t aque , c a u -
sando desperfec tos e n e l t r e n e h i -
r i e n d o a c u a t r o pasajeros . 
E n este t r e n v i a j a b a n f recuen te -
m e n t e p r o m i n e n t e s e s p a ñ o l e s . 
E L P R E S I D E N T E D E U N A C O M -
P A Ñ I A D E C O N S T R i m O N " N A V A L 
UN R O B E , H A C E V A R I A S I M P O R -
T A N T E S C O N C E S I O N ES 
T O R I O , A g o s t o 1* 
L o s d i a r i o s de esta c a p i t a l en sus 
edic iones de l a m a ñ a n a , p u b l i c a n 
t e l eg ramas procedentes de K o b e d o n 
de hace t i e m p o se ha dec la rado u n a 
h u e l g a de ob re ros d e mue l l e s , e n 
loe que se refiere- que e l P res iden te 
T a k e d a , de ¡os a s t i l l e r o s cons t ruc -
tores «Jí-í M i t & u b i s h i , h a a n u n c i a d o I 
a las a u t o r i d a d e s de d i c h o p u e r t o , 
que l a c o m p a ñ í a e s t á d i spues ta a 
a d o p t a r en p r i n c i p i o e l sisstenia de 
c o l o c a r l a b a j o l a d i r e c c i ó n de u n a 
c o m i s i ó n de obre ros , a s í c o m o a c o n -
ceder e l d í a de ocho h o r a s y pensio-
nes p a r a los t r a b a j a d o r e s . 
C O N T I N U A N L A S N E G O C I A C I O N ES 
P A R A L A C O M P R A D E L O S N U E -
V E M U Q U E S D E L A J U N T A M A -
R 1 R L M A 
N I E V A Y O R K , A g o s t o l o . 
L a U n i t e d States M a i l Steaship 
C o m p a n y r a n u n c i ó hoy que h a b í a re-
c i b i d o l a respuesta de la J u n t a M a -
r í t i m a a u n a o f e r t a p a r a c o m p r a r los 
nueve t r a s a t l á n t i c o s de d i c h a J u n t a 
que opera l a c i t a d a c o m p a ñ í a , p e r o 
se abs tuvo de d a r a la p u b l i c i d a d 
e l c o n t e n i d o de l a c a r t a de contes-
t a c i ó n has t a r edac t a r u n a respuesta . 
M r . Quar l e s , Sec re t a r io d e l p re -
s idente de l a c o m p a ñ í a , m a n i f e s t ó 
que l a c a r t a en cues t i 6n n o daba f i n 
a Jas negociaciones de c o m p r a . Se 
d ice que no se ha h a b l a d o t o d a v í a 
de precios . 
L o s nueve buques que rec ien te -
m e n t e e m b a r g ó l a J u n t a M a r í t i m a 
Se cree que l a o f e r t a se r e l a c i o n a 
t a n solo con l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de 
los a s t i l l e r o s y n o c o n su a d m i n i s -
t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n e l mensaje en c u e s t i ó n , e l se-
ñ o r L e e u í a d i j o que C h i l e c o n t i n u a -
ba su v i e j a p o l í t i c a de o p r e s i ó n con-
t r a " lo s pe ruanos en nuestrSs p r o -
v inc i a s de l Sur que nos a r r e b a t a r o n , 
pe ro a l t a s razones de Es t ado i n s p i -
radas p o r l a esperanza del p o r v e n i r , 
nos h a i n d u c i d o a n o responder con 
venganzas y i ^p resa l i a s . 
l i a p rensa ch i l ena expone l a pre-
t e n s i ó n de ( h i l e sobre heber dado la 
i ndependenc ia a l P e n i de fend iendo 
d i cha R e p ú b l i c a c o n t r a B o l i v i a en 
1830 y c o n t r a E s p a ñ a en 1 8 « 5 , m i e n -
t r a s que e l P e r ú c o n c e r t ó una a l i a n -
za secreta con B o l i v i a en c o n t r a de 
C h i l e que p r o v o c ó la g u e r r a de 187Í ) . 
Todos los d i a r i o s ded ican m á ^ es-
pac io a l d i scurso de M r . A l f r e d D o u -
glas , p res idente de la M i s i ó n A m e -
ricana a l c en tena r io pe ruano , en el 
que d i j o que e l P e r ú m e r e c í a la 
" s i m p a t í a y el respeto de su h e r m a -
na m a y o r " en sus re lac iones con C h i -
le , i n d i c a n d o que estas frases cons-
l i t u x e n " i ^ a chocante y o fens iva sa-
l i d a de t o n o de l a deferencia y cor-
d i a l i d a d que s i empre han c a r a c t e r i -
zado las re laciones en t re su p a í s y 
e l n u e s t r o . " 
S in embargo , l a i m p r e s i ó n que r e i -
na a q u í en gene ra l , es que se* a l t e r ó 
e l d i scu r so de M r . Douglas con e l p r o -
p ó s i t o de c rear una c r i s i s d i p l o m á -
t i c a . 
L A S R E L A C I O N E S C O M E R -
C I A L E S E N T R E A R G E N T I N A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
B U E N O S A I R E S , A g o s t o l o . 
L a N a c i ó n p u b l i c a en su e d i c i ó n 
de hoy una e s t a d í s t i c a basada, s e g ú n 
se cree, n c i f ras of ic ia les , d e m o s t r a n -
d o q u e e l sa ldo c o m e r c i a l en t r e los 
BgtadoS Unidos y l a A r g e n t i n a des-
f a v o r a b l e a esta ú l t i m a , d u r a n t e el 
a ñ o que t e r m i n ó el 3 0 de J u n i o pa-
sado, f u é de ' 2 6 0 . » 4 0 , 2 0 O de pesos 
o r o ü hac iendo a s í f á e i de en tender 
e l e levado p r e m i o a que e s t á el do-
l l a r e n esta R e p ú b l i c a . 
Con ta les saldos en c o n t r a nues-
t r a , d ice L a N a c i ó n , s e r á impos ib t e 
que l a A r g e n t i n a c o n t i n ú e i m p o r t a n -
clo g randes can t idades de m e r c a n c í a s 
amer icanas , en p a r t i c u l a r a h o r a que 
l a t a r i f a de emergenc ia h a c reado 
u n a v a l l a a las expor tac iones a r g e n -
t i nas en los Estados U n i d o s . 
" A f i n de que los expor t ado re s 
amer icanos c o n t i n ú e n vend iendo en 
la A r g e n t i n a s i n compras r e c í p r o c a s , 
" a ñ a d e el c i t a d o d i r i o , "es"necesario 
a d o p t a r u n a de las med idas s i g u i e n -
tes : o es p rec i so t r a s l a d a r o r o o se-
g u r i d a d e s de l a A r g e n t i n a a los Es -
tados U n i d o s , o se deben h a c e r g r a n -
des i n v e r s i o n t s de cap i ta ' es a m e r i c a -
nos e n este p a í s o los b a n q u e r o s y 
expor t ado re s amer icanos deben c o n -
ceder c r é d i t o s a l a rgos plazos con 
o b j e t o de e v i t a r u n a cr is is , o b i e n 
se puede e fec tuar u n a c o m b i n a c i ó n 
de las t res medidas a n t e r i o r e s . 
T E R R E M O T O E N I T A L I A 
I N T E N S O T E R R E M O T O BN K L 
N O R T E D E I T A L I A . 
L O N D R E S , 12 de agosto. 
U n t e l e g r a m a d i r i g i d o a l d i a r i o 
T imes , desde M i l á n , r e f i e r e que e l 
Punes o c u r r i ó u n v i o l e n t o t e r r e m o t o 
, en L i v o r n o y en o t r o s pun to s de I t a -
¡ l i a . E n e l d i s t r i t o d e l l a g o de L u g a -
i no, las p é r d i d a s causadas p o r e l f e -
n ó m e n o s e í s m i c o f u e r o n de c o n s i -
d e r a c i ó n . U n g r a n e d i f i c i o se d e r r u m -
b ó en B a r i e n t e r r a n d o en sus escom-
bros a u n b u e n n ú m e r o de personas . 
T o d a v í a n o se conocen los d a ñ o s 
i to ta les n i e l n ú m e r o de las v í c t i -
mas. 
S e g ú n e l c i t ado t e l e g r a m a los t e n 
! b lores se esparc ie ron en u n a d i s -
' t anc ia de unos t resc ien tos k i l ó m e -
t ros desde Ldvorno , en & M a r T i -
' r r eno , has t a L u g a n o , a l Su r de la 
; f r o n t e r a su iza . 
B O Y C O T E O C O N T R A L A S 
I M P O R T A C I O N E S E X T R A N -
J E R A S E N L A I N D I A 
campesinos que c o n s t i t u y e n l a p r i n -
c i p a l fuente de que ob tene r g ranos 
p a r a l a s i e m b r a y de su é x i t o depen-
d e r á l a s a l v a c i ó n de l a zona de ce-
reales m á s f é r t i l de Rus i a . 
Se esperaba que l a r e g i ó n en que 
se p e r d i e r o n las cosechas p r o d u j e r a 
sesenta m i l l o n e s de poods de los dos-
c ien tos c u a r e n t a m i l l o n e s que nece-
s i ta e l G o b i e r n o p a r a cd i m p u e s t o ge-
n e r a l , de m a n e r a que s e r á p rec i so 
a u m e n t a r este ú l t i m o cons ide rab le -
m e n t e en las p r o v i n c i a s en que las 
cosechas h a n t e n i d o a l g ú n é x i t o . 
S e g ú n el d i a r i o " P r a v d a " de M o s -
cow, u n ed ic to de l a C o m i s i ó n d e l 
H a m b r e ha p r o h i b i d o l a e m i g r a c i ó n 
de» campesinos de los d i s t r i t o s h a m -
br i en tos excepto en los casos en que 
h a s ido o r g a n i z a d a po r e l G o b i e r n o . 
Museo de H i s t o r i a N a t u r a l de esta 
c a p i t a l , f a l l e c i ó hoy . 
M . P e r r i e r h a b í a nac ido en 1014 . 
P A R O EOR7X)SO E N E L H A V R E 
H A V R E , A g o s t o 1 . 
Se ha d e c l a r a d o u n p a r o forzoso 
c o n t r a los ob re ros de l m u e l l e que se 
h a n negado a aceptar una r e d u c c i ó n 
en sus j o r n a l e s , j u z g á n d o l o i m p o s i b l e 
pues to que e l cos to de la v i d a en es-
te p u e r t o es m á s e levado que en c u a l -
q u i e r o t r o p u n t o de E r a n c i a . 
D E G I B A R A 
B O M B A V , A g o s t o b 
Se h a c o n s t r u i d o u n a g r a n h o 
g ü e r a compues ta de enormes c a n t i 
dades de m e r c a n c í a s e x t r a n j e r a s cb 
p a ñ o s y a lgodones que hace poco lle-
ga ron a este p u e r t o . 
E l Jefe nac iona l i s t a G h a n d i , peg< 
1 fuego e l m i s m o a l a i n m e n s a m o l e 
en presencia de mi l e s de espectado-
res y de los delegados de l Congreso 
' "de t o d a l a I n d i a " . 
I De este m o d o G h a n d i h a puesto 
en p r á c t i c a e n é r g i c a m e n t e , l a ame-
: naza que en su m a n i f i e s t o h a c í a p r o -
c l a m a n d o el boycoteo c o n t r a todas 
I las i m p o r t a c i o n e s e x t r a n j e r a s de es-
ta clase c o m o pa r t e de su m o v i m i e n -
, to a n t i c o o p e r a t i v o . 
E L F E R R O C A R R I L D E G I B A R A Y 
H O L G U I N 
E l s e ñ o r J o s é H . Beola , P re s iden -
te y d u e ñ o del f e r r o c a r r i l de G i b a r a 
y H o t g u í n , merece el m á s ca lu roso 
ap lauso , deb ido a l nuevo i t i n e r a r i o 
f e r r o v i a r i o . 
Es ta r e f o r m a c o m e n z a r á a r e g i r 
desde el p r i m e r o de agosto, en a & i -
g u i e n í e f o r m a : 
G i b a r a a H o l g u í n . — H o r a de s a l i -
d a : 8 a. m . ; C a m b i o en I b e r i a : 
P u e r t o Padre a H o l g u í n . 
G i b a r a a H o l g u í n . — H o r a de- s a l i -
d a : 3.30 p . m . — C a m b i o en I b e r i a S 
D i r e c t o . 
G i b a r a a P u e r t o P a d r e . — H o r a de 
s a l i d a : 8 a. m . — C a m b i o en I b e r i a : 
D i r e c t o . 
G i b a r a a P u e r t o P a d r e . — H o r a 
de s a l i d a : 3.30 p. m . — C a m b i o e n 
I b e r i a : H o l g u í n a P u e r t o Padre . 
H o l g u í n a G i b a r a . — H o r a de sa l i -
d a : 8 a. m . — C a m b i o en I b e r i a : D i -
rec to . 
H o l g u í n a G i b a r a . — H o r a de sa l i -
d a : 5 p . m . — C a m b i o en I b e r i a : 
P u e r t o Padre a G i b a r a . 
H o l g u í n a P u e r t o P a d r e . — H o r a 
' d e s a l i da : B p . m . — C a m b i o en Ibe -
I r i a : D i r e c t o . 
H o l g u í n a P u e r t o P a d r e . — H o r a 
I de sa l ida : 8 a. m . — C a m b i o en I b é -
r l a : G i b a r a a P u e r t o Pad re . 
P u e r t o Pad re a G i b a r a . — H o r a de 
sa l ida : 6.45 a. m . — C a m b i o en Ibe -
r i a : H o l g u í n a G iba ra . 
P u e r t o Pad re a G i b a r a . — H o r a de 
sa l ida : 3 p. m . C a m b i o en I b e r i a : 
D i r ec to . 
| P u e r t o Padre a H o l g u í n . — H o r a 
de sa l ida : 6.45 a. m . — C a m b i o en 
I b e r i a : D i r e c t o r . 
P u e r t o Pad re a H o l g u í n . — H o r a 
de s a l i da : 3 p. m . — C a m b i o en I b e -
r i a : G i b a r a a H o l g u í n . 
E l f e r r o c a r r i l de Santa L u c í a c o m -
b i n a r á en I b e r i a con los t renes p o r 
l a m a ñ a n a y po r la t a rde . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A P R O X I M A R E U N I O N D E 
C O N S E J O S U P R E M O 
L O N D R E S , A g o s t o 1 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o I n g l é s . L l o y d 
; George, a l a n u n c i a r en ' l a C á m a r a 
¡ de los Comunes h o y q u ^ e l ConCsejo 
Supremo se r e u n i r á en P a r i s e l ocho 
: t 'e l mes a c t u a l p a r a t rc . tar r e í r e s u l -
tado d e l P l eb i sc i to ce lebrado en la 
A l t a Si les ia , d i j o que e l p r i m e r asun-
' to de q u e se t r a t a r á en d i c h a r e u n i ó n 
s e r á a c o r d a d a r s i son r e a l m e n t e ne-
j cesarlos re fuerzos en e l á r e a d e l P l e -
; b i s c i t o m i e n t r a s se resuelve en de-
I f i n i t i v a t o d o l o conce rn ien te a l c l -
¡ t ado P l eb i s c i t o . 
E l a n u n c i o de que e l Consejo Su-
p r e m o se r e u n i r á en breve f u é r e c i b i -
I do con ap lauso . 
M r . L l o y d George d i j o que a la 
! G r a n B r e t a ñ a en sus rec ientes c o n -
t rove r s i a s con E r a n c i a solo l a h a b r á 
g u i a d o e l deseo de l l e g a r a u n a s o l u -
c i ó n e q u i t a t i v a en el a sun to de l a 
A l t a Si les ia , en a r m o n í a con e l r e s u l -
t ado d e l P l eb i sc i t o . 
Pocos momen tos d e s p u é s e l P r i -
m e r M i n i s t r o , con te s t ando u n a p r e -
g u n t a q u e se le h i zo , d i j o : 
" E l G o b i e r n o b r i t á n i c o e s t á o b l i -
gado a a m p a r a r los derechos de los 
polacos, y de los a lemanes" . . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , D E L A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
E l d í a 30, t u v i m o s el gus to de 
as i s t i r a u n acto , que no p o r su sen-
c i l l ez y modes t i a , d e j ó de t ene r u n a 
¡ g r a n i m p o r t a n c i a en lo que a l a en-
s e ñ a n z a se r e f i e re . 
E n e l b a r r i o de l L u y a n ó hace 
unos c inco a ñ o s que las H i j a s d e l 
C a l v a r i o ( M e j i c a n a s ) se ded ican a 
la e n s e ñ a n z a de las n i ñ a s pobres , 
' donde por modesta p e n s i ó n , pueden 
l i as mujeres del m a ñ a n a , a d q u i r i r 
tcuantos conoc imien to s sean necesa-
r i o s para l i b r a r su subs is tenc ia de 
m a n e r a decorosa y d i g n a . 
Es te pLante l t i t u l a d o de la Sagra-
da F a m i l i a , comprende su p r o g r a -
ma , no s ó l o la e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l 
y supe r io r , s ino t a m b i é n clases es-
¡ p e c i a l e s c o m o t a q u i g r a f í a , mecano-
! g r a f í a , p iano , labores , p i n t u r a , etc. 
P r e v i a m e n t e i n v j t a d o s t u v i m o s e l 
gus to de a s i s t i r a los e x á m e n e s ve-
r i f i c ados de l 27 a l 3 0 . 
Este ú l t i m o d í a , t u v o l u g a r e l 
examen de P i a n o y d i s t r i b u c i ó n de 
d i p l o m a s , medal las y bandas, ac to 
que no r e v i s t i ó c a r á c t e r o f i c i a l po r 
es tar e f e c t u á n d o s e obras en d i c h o 
p l a n t e l . 
T e r m i n a d o s los e x á m e n e s de p i a -
no , ac to seguido se p r o c e d i ó a l a 
d i s t r i b u c i ó n de ca l i f icac iones . 
D i ó p r i n c i p i o este acto a las 11 
a . m . 
E n el s a l ó n p r i n c i p a l se c o n s t i t u -
y ó la pres idencia , f o r m a d a po r Mons . 
M . M e n é n d e z , P á r r o c o de J e s ú s de l 
M o n t e , e l c a p e l l á n de l co leg io P . 
E d u a r d o F e r r e r , l a s e ñ o r i t a L u t g a r -
da Car re ras , P rofesora de I n g l é s , 
l a S u p e r i o r a Sor M a r í a V e r ó n i c a , 
nues t ro C r o n i s t a C a t ó l i c a y la r e -
p r e s e n t a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
E l s a l ó n estaba s enc i l l amen te 
a d o r n a d o con g u i r n a l d a s , c in t a s y 
las banderas cubana y m e j i c a n a . 
L a s a l u m n a s p remiadas de los 
seis grados de que consta e l co le -
g io , f u e r o n r ec ib i endo las meda l l a s , 
bandas y d i p l o m a s , de manos de 
M o n s . M e n é n d e z . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s que t e r m i -
n a r o n sus es tud ios r e c i b i e r o n u n 
precioso D i p l o m a que ac red i t aba su 
a c t i t u d -
L u e g o las a l u m n a s e j e c u t a r o n an -
te e l p ú b l i c o e je rc ic ios de g i m n a s i a 
encolar, cantos y el H i m n o N a c i o -
ñ a u Cubano coreado, de s f i l ando en 
perfecta f o r m a c i ó n an te los asis-
t en t e s . 
Pasamos luego a o t r o de los de-
p a r t a m e n t o s d o n d e se h a l l a b a i n s -
t a l a d a l a E x p o s i c i ó n de Labores , a l l í 
p u d i m o s a d m i r a r d i f í c i l e s y de l i ca -
dos t raba jos , bordados en sedas y 
o ro . encajes ingleses, p i n t u r a s de 
de l i cado gus to , t r a b a j o s de c e r á m i -
ca, c r i s t a l y r a f i a . 
Es ta e x p o s i c i ó n r u é u n á n i m e m e n -
te e log i ada p o r e l p ú b l i c o ; pues I n -
d i ca el á r d u o e m p e ñ o de las p r o f e -
soras y a l u m n a s , asi como u n gus to 
a r t í s t i c o y de l i cado . 
L a D i r e c t o r a , Sor M a r í a V e r ó n i -
ca, nos h izo v i s i t a r todos loa depar-
t a m e n t o s de l p l a n t e l , que s e r á n 
t r a n s f o r m a d o s con las nuevas obras 
que d i e r o n p r i n c i p i o y con la coo-
p e r a c i ó n de las personas c a r i t a t i v a s 
c o n t i n u a r á n , has ta su t e r m i n a c i ó n . 
E l p r i m e r d e p a r t a m e n t o c o n s t r u í -
do, es e l d o r m i t o r i o de i n t e rnas , es-
pacioso c u a d r i l o n g o con a m p l i a s v e n -
tanas po r sus c u a t r o lados, v e n t i l a -
c i ó n per fec ta y u n a v i s t a que d o m i -
na toda la c i u d a d . 
Se a l o e r g a n en él 50 i n t e r n a s ; y 
t i e n e e l co leg io unas 120 n i ñ a s . 
F u i m o s obsequiados a t e n t a m e n t e 
po r una de las Profesoras y la M a -
dre D i r e c t o r a . 
E l t e r r e n o que ocupa e l p l a n t e l , 
consta de u n c u a r t o manzana , en é l 
se l e v a n t a r á u n he rmoso p l a n t e l con 
la c o o p e r a c i ó n de las a l m a s c a t ó l i -
cas, donde las n i ñ a s pobres p o d r á n 
a d q u i r i r una p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a . 
Esta g r a n o b r a es d i g n a de tener 
en cuenta po r las personas p u d i e n -
tes, pues es Obra m e r i t o r i a y nob le 
educar a l pobre y a l h i j o d e l pobre 
y m á s a l a m u j e r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A f e l i -
c i t a a las H i j a s de l C a l v a r i o p o r su 
g r a n ob ra c a t ó l i c o - s o c i a l en p r o de 
las clases pobres. 
L o r e n z o R L A N ' C O . 
G R A T A V I S I T A 
F A L L E C E E L D I R E C T O R D E L M I -
SEO D E H I S T O R I A X A T l T t A L D E 
P A R I S 
P A R I S , A g o s t o l o . 
M . E d m o n d P e r r i e r , d i r e c t o r de l 
E l D I A R I O D E L A S A H I -
NA 1» e n c t M o t n « s t e d en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de U 
R e p ú b l i c a . 
Nues t ro D i r e c t o r r e c l i n ó ayer l a 
v i s i t a de l D i r e c t o r de la Escue la N o r -
m a l pa ra Maes t ros de P i n a r de l R i o , 
doc to r A l b e r t o B o a d a . 
E l doc to r Boada en n o m b r e de 
aquel C l aus t ro t u v o l a a m a b l e de-
fe renc ia de i n v i t a r a l d o c t o r R i v e r o 
. espec ia lmente pa ra las f ies tas con 
| que se c e l e b r a r á en la c a p i t a l p ina -
r e ñ a l a p r i m e r a p r o m o c i ó n de Maes-
t r o s N o r m a l i s t a s que este a ñ o t e r m i -
n a n sus c u a t r o t u r s o s de p repara -
c i ó n p r o f e s i o n a l . 
A t a n e d i f i c a n t e acto se desea dar 
p o r los s e ñ o r e s Profesores de d i c h o 
cen t ro ve rdadero re l ieve socia l y pa-
t r i ó t i c o y pa ra e l lo se ha dispuesto 
ya un adecuado p r o g r a m a . 
. Nues t ro D i r e c t o r , m u y reconocido 
a t an amable c o r t e s í a o f r e c i ó a l doc-
j t o r Boada a s i s t i r a l acto de r e c i b i r 
sus d i p l o m a s los iuevoa mentores cu-
banos . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 de 1921 Af í© L X X X i / 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 1 de Agosto Día 30 de Ju l io 
Vista CAhlp Vista Cabla 
NEW T O R K . ... . . , 
fciONTREAL. 
L O N D R E S 
JLONDRE^, 60 D I A S . 
PARIS 
M A D R I D 
H A M B U R G O . m . . , 
Z U R I C H , , 
M I L A N O . 


































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
AGOSTO 1 
Abre CUrre 
Ajax Rubber i 
AlHed Chem 
A l l i s Chajniers 
A m . AgCíhem 34 
Amer Beet Sugar 31 
American Can 26 
Atner Car and Foundry . . 124 
A m . H. and L . p f 
A m . In ter Corp 33 
American L ins Co 
American Loco. . . < . • 83 
American Smelters 37 
A m . Stl . Foundry 
Amer Sugar 68 
A m . Sum Tob 48 
American Tel and T e l . . . 105 
American Tobaco 
American Woolen 72 
American W r . Pap p f . . . 
American %inc 
Anaconda . . . . / 37 
Atchlson 86 
A t l . Coas Line 
AÜ and W. I , 21 
Baldwln 79 
Bal t imore and Oblo. . . . 39 
Bethlbem Steel 50 
Brooklyn R. T 
Cal i f I 'ucking 
Cal Pet 36 
Can Pac. » 113 
Central Leather 34 
Cerro de Pasco. . . . . . 26 
Chandler Motor 49 
Chesapeake Ohio. . . . . . 57 
Chic and N . W ^ «7 
C:, Rock I and P . . . . > y 33 
Chile Copper . ^ 10 
("bino Copper 




Consol Text i le 
Corn Products 68 
Cosden and Co 2 
Crucible Steel 56 
Cuban American Sugar. . . 16 
CÜba Cañe 10 
Cuba C S p f . 1:9 
Delaware Hudson 
Dome Mines. 
Er ie . . . . \ 14 
K r l elst . p f 
Famous Play 4i 
Plsk Ti re 12 
P r é e p o r t Texas 
(Jeneral Asphal t 53 
Qeneral Electr ic 120 
Cneral Motor 10 
Goodich. r . '¿2 
( ¡ reen Cananca 
Croat Nor t Ore 
Great Nor t pfd 73 




Insp i ra t lon 33 
In ter Cons >. 4 
In ter Conu pf | 
In ter Harv Co 
Inter Nickel 14 
In tern Paper 53 
Invlncible Olí 10 
K. C. Soutbern 26 
K e l l y Sprlng „• 44 
Kenn Copper ,., 19 
Keystone . 13 
Lackawanna Steel. . . . ,. 39 
Lee R. and T i re 
Lehigh Val ley 53 
L o f t Inc 
M a n a t í 
Mer Mar ine . 
Marine pf •. . . 44 
Mexican Petr 105 
Miaml Copper 
Mld St Olí 11 
Midvale 23 
Missoui Pac 21 
Mo. Pac p f 41 
Nev Consol 
N . Y. Central 72 
N . Y. N . H . and H . . . . 17 
N . Y. Ont. and W 
Northern Pac ,. 
Okla P. and Ref . . . . 
Pan A m . Pe t ro l . . . . . . . . 49 
l 'ennsylvania ,. , 37 
Peoples Gas . 54 
Pere Marquet te . . . . . . . 21 
Plerce A r r o w 14 
l ' i t t s Coal 
Pr. St l Car 58 
Pullman 93 
Punta Alegre . . 30 
IPurc Olí 25 
Roy Dutch N . Y 52 
Ray Consol 12 
Readlng 69 
Rep. I . and S 47 
S t L. and S. W 
St. L . and San F r 24 
Santa Cecilia . 
Sears Roebuck 65 
Séneca Cop 
Shell T. and T 
Sinclair 20 
Sioss-Sheff 
So Pacific 79 
Southern Ry 20 
Stromberg Carb 32 
Studebaker 1. ,„ 78 
Superior Steel 
Texas Company 35 
Texas and Pac 25 
Texas Pac C. and O. . . . 20 
Tobacco Products 59 
Tran. Con. Oi l 7 
Union Olí 
Union Pacific 121 
l 'n i tod F r u i t 102 
United Retal 1. . . 
U. S. Food Products 
Vi S. Indus. Alcohol 
S. Rea l ty . . . . 
S. Rubber. . . 
S. Steel. . . w . 
U . S. Steel p f . m ... 1 
Utah Copper . « w 
Vanadium 
V l r C. Chem. . . 
Wabash. . . . ... . 
Wabash pf. A . . ,. . 
Wel l s Fargo . . . . 
West M a r y ' l d . . . . , 
West Un T e l . 
Westinghouse. 
W e s t l n g h o u « e . 
Whl t e Motors . 




































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
N E W YORK, agosto t .— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Los negocios del mercado b u r s á t i l en 
su ses ión de hoy continuaron de reduci-
do volumen pero se hicieron notar se-
ñ a l e s de mejora en casi todas las seccio-
nes de la l is ta . 
Durante la pr imera parte de la ses ión, 
el mercado desp legó fuerza, siendo los 
ferrocarr i les los que encabezaron la 
marcjia y aunque las ganancias de 1 a 
2 puntos fueron reducidas en parte an-
tes del « i e r r e las cotizaciones finales en 
su m a y o r í a fueron m á s elevadas. Las 
ventas total izaron 425.0000 acciones. 
E l movimiento de l iqu idac ión entre las 
emisiones industriales, .rasgo que carac-
ter izó las transacciones de estas ú l t i -
mas semanas, parece haberse agotado a 
lo menos por ahora. Los tipos m á s bajos 
del dinero y s e ñ a l e s de mayor opt imismo 
en cuanto a la perspectiva de la si tua-
ción indus t r i a l en ciertos giros, o r ip ihó 
un i n t e r é s mucho m á s amplio. Las com-
pras a l parecer fueron principalmente 
de naturaleza a cubr i r por parte de los 
bajists y no hubo evldenci de una par-
t ic ipac ión mayor del púb l i co en general. 
Los aceros experimentaron la in f luen-
cia de las noticias sobre un aumento 
en la p roducc ión de algunas reglones.— 
Loa valores de a z ú c a r e s respondieron a 
las indicaciones de una mejora en la de-
manda al nuevo precio cotisado en com-
p a r a c i ó n a lo que era antes del reciente 
avance. Los valores de pe t ró l eos , mate-
riales, motores y comestibles t a m b i é n 
f lgu el movimiento de alza. Ya tarde 
en la ses ión , los motores fueron de nue-
vo sujetos a p res ión . La l i s ta en conjun-
to descendió correlativamente aflojando 
en las ú l t i m a s transacciones. 
Una repentina f irmeza en el tono de 
mercado de dinero a f e c t ó la reacc ión 
que se e fec tuó ya tarde en los valores. 
El dinero a la vista a v a n z ó de 4 1|2 a 
5 112 por ciento. Las ofertas de fondos 
a plazos fueron insignificantes. 
En el mercado de bonos las recientes 
tendencias al alza continuaron hac i én -
dose sentir con un aumento en las com-
pras de emisiones de Inve r s ión y espe-
culativas. 
ET1 to ta l de las ventas, valor a la 
par, fué de J13.200.000. 




































A z ú c a r e s 
No hubo hoy cambio alguno en el 
mercado de a z ú c a r e s crudos, co t i zándose 
los de Cuba a 3 1|2 centavos costo y f l e -
te, equivalente a 4.86 por el centr i fuga 
y los a z ú c a r e s libres a la misma base. 
Se no tó bastante i n t e r é s y las ventas 
anunciadas fueron de 21.000 sacos de 
a z ú c a r e s cubanos y 50.000 sacos de 
p u e r t o r l q u e ñ o s en puerto y a f lo té para 
pronto embarque. 
E l mercado de fu turos crudos estuvo 
m á s f i rme y los negocios un poco m á s 
activos. Las noticias de que Alemania se 
hab ía presentado al mercado en Cuba 
tratando de abastecerse, c a u s ó un mov i -
miento general de compra al pr inc ip io 
de la ses ión, por parte de los cortos y 
de las casas comisionistas y los precios 
avanzaron de 14 a 19 puntos sobre el 
cierre de la pasada semana. Aunque las 
realizaciones or iginaron una reacc ión en 
las ú l t i m a s transacciones, siendo los 
precios finales de nueve a tece puntos 
netos m á s elevados Septiembre a 3.29, 
diclebre a 3.05, marzo a 2.87 y mayo a 
2.93 todos ofrecidos. 
E l mercado del refinado y e r m a n e c i ó 
sin cambio alguno, co t i zándose el f ino 
Igranulado a seis centavos. Varios r e f i -
nadores han abandonado el mercado y 
aunque todos e s t á n atareados llenando 
antiguos pedidos, se di jo que hoy la de-
manda fué menos activa. 
En los futuros refinados las transacelo 
nes fueron tan solo de algunos lotes de 
septiembre a 6.25. Las tnedencias laten-
tes estuvieron en s i m p a t í a con la f i r m e -
za del mercado de entrega inmediata y 
los precios cerraron de cinco a once 
untos netos m á s al tos con septiembre a 
6.2o, diciembrfe a 6.15 y maro a 5.85 to-
dos ofrecidos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cable re-lbJdo por nuestro h i lo di recto) 
N E W YORK, agosto 1.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Cambios firmes. 
Papel mercant i l de 6 a 6',4' 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
3 .51% 
G O L E T A 
Se vende m u y ba ra t a una de dos 
palos de 100 toneladas , m u y poco 
calado, con u n m a g n í f i c o m o t o r sue-
co m a r c a Avance , de 4 4 cabal los , que 
consume dos galones de p e t r ó l e o c r u -
do po r h o r a . B u e n ve l amen , piezas 
de repuesto y d e m á s u tens i l ios . Para 
m á s i n f o r m e s : A . P i n i l l a , Sa lud 45. 
31070 4 ag . 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a Repúb l i ca" , casa de cam-
bio m á s acreditada en todo el mundo. 
en moneda extranjera. Obispo, n ú m e r o 
15-A. Su dueño : J o s é López. 
20435 " I t . 30 ag. 
iComercial C0 dias bi l le tes . . . 
1 Comercial 60 d í a s billetes sobre 
bancos 3.52 
Demanda . ^ . 3.56 
Cable .* 3.56I/s 
r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . 







F r a n c o s su izos 
Demanda. . . . , . . . * , . 16.32 
F 1 o r i D e 6 




M a e o s 




Cable PW* MIOfiWR COA EXfTO,KK WUICPfiAR 5I5TE-
NATlCAHENTE.tltóA UH DEPOSITO UW OIAK COMO 
P l a t a e n b a r r a s 
EN IOISOJA ptzoM t a cu K i n r o f u n M c m 
5: CiDA 3EHAIU ASCEIIOEOÁn Á I 3.l&7d0 
5: UDASENANAttCEnOEDÍNÁ» (,274.34 
fet C m SEMANA A5CEN0EPA A % 636 e¿ 
Del pala. 
Extranjero 
O n O S 
n r m e a 
Firmes PA6AH05 EL LF, SOBRE CUENTAS DE AHORRO 
B A N C O J, M E R C A N T I L ; A M E R I C A N O O E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
HABANA CIEGO DE AVILA 
Del gobierno 
Ferroviar ios 
P r é s t a m o s 
^Por conducto de la Comis ión F inan-
ciera de Azúcar , se vendieron 14.000 
sacos a 434 centavos. 
F á c i l e s . 
60 días , 90 d ia | , 5 H a 5?i por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a mas a l t a . - . . >. 
La mas baja . . . . ~. 
Promedio . . . . . . . 
Cierre 
Ofertas 6 
U l t i m o p r é s t a m o 1 5 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Peso mejicano 47 
Cambio sobre Montreal 10 11¡16 
Grecia, demanda 5 
Argent ina, demanda 29 
Suecia "V . . . . 20 
Noruega 12 






M E R C A D O D E V I V E R E S 
En poco difiere la i m p o r t a c i ó n de la 
decena terminada el d ía 30 del actual, 
comparada con la anterior . 2 
Las fluctuaciones habidas en la ú l -
t ima decena, las anotamos a continua-
ción, haciendo caso omiso de las de 
aquellos a r t í c u l o s qu> no han tenido 
ninguna. 
Han tomado favor las cebollas, los 
garbanzos y la harina de maft . 
Han descendido el aceite de ol ivo, el 
alpiste, el bacalao en cajas, la mante-
ca, la mantequil la , las papas y los p i -
mientos. 
Sin v a r i a c i ó n l«s d e m á s a r t í c u l o s . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , agosto 1,— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Los ú l t i m o s del 3Vi por 100.a 87.90. 
Los pr imeros del 4 por 100 a 87.70. 
ofrecidos. 
^¿os segundos del 4 por 100 a 87.60 
Ofrecidos. 
Los pr imeros del 414 por 100 a 87.98. 
Los segundos del 4 U por 100 a 87.62. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 91.70. 
Los cuartos del 414 por 100 a 87.74. 
Los quintos del 3-% por 100 a 98.66. 
Los quintos del 4% por 10(t a 98.66. 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
B A N C A R I A 
L a Comis ión Tainpoxal de L i q u i d a -
ción Sanearla, d e s p u é s de examinar la 
p ropos ic ión presentada por la Junta 
de L iqu idac ión del Banco Nacional, 
aco rdó no aceptar el plan de reorgani-
zación de dicha instancia presentada a 
la referida Comis ión . 
Idem Idem comunes. . . • 
In ternahlonal Telephone and 
Telegrapb Corp 
7 por- 100 Emp. Naviera de 
Cuba, p re f . ' 
Empresa Naviera de Cuba, c 
7 por 100 C o m p a ñ l » Cubana 
de Pesca, pref. . . . . . . 
Corapaftla de Pesca, com. . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Uniorí Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
7 por 100 Ca. Manufacture-
ra Nacional, p re f . . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
7 por 100 C o m p a ñ í a Nacio-
nal de P e r f u m e r í a , pref . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-













C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Com»rolo 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , agosto 1.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron tranquilos. 
L a renta del 3 por 100 a se cot izó a 
56 francos 35 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londr r s a 46 francos 
56 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 81 francos 
45 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cot izó a 13 f r an -
cos 4 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 1,— (Por la Prensa 
Asociada) . 
No hubo operaciones por ser d ía fes-
t i v o . 
J O S E B E R R I D Y P A S A N T 
Habana, 26 de j u l i o de 1921. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Tengo el honor de ponen en su co-
nocimiento que con mot ivo del sensi-
ble fal lecimiento de m i apoderado, se-
ñ o r Jaime Carbonell y Salas, he tenido 
que regresar de m i viaje a E s p a ñ a y 
hacerme cargo de los asuntos que a l 
mismo t e n í a confiados. 
L o que comunico usted a f i n de que 
en lo sucesivo -püedan entenderse d i -
rectamente con su at to . s. s. s. 
J o s é Ber r ldy . 
Londres 3 d 'v . 
Londres 60 div 
Parle 3 d lv . . 
: P a r í s . 60 djv. 
j Alemania 3dlv 
Alemania 60 d|v 
1 E. Unidos 3 á\v 
E3 Unidos 60 d|v 




F lor ín b o U n -
dés 3 d l v . . 
V . 3.69 V 
518 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambio)»: Migue l Melgares. 
Para in tervani r en la cot izac ión of ic ia l 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
^•edro X. Mol ino y Oscar Fernandez. 
• Habana, agosto 1 de 1921. 
Pedro V á r e l a üTogtiolra, S. Rodrlipies, 
S. PrnmiU-'nte. Secretarlo. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o 
AGOSTO 1 
Bonos 7 Obligaciones 
f i c i a l 
Comp. VenA 
B O L S A D E M A D R I D 




— (Por la Prensa 
28 .30 
60 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , agosto 1.— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Demanda. . . 12.76 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
Cuba 95 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, deuda in t e r io r . 70 
Obligaciones l a . H l p . A y u n t . 
Habana ' 4 
Obligaciones 2a. H l p . A y u n t . 
Habana 94 
Bonos Ca. de Gas y Elec-
t r ic idad . . 108 
Bonos H . E. Ry y Co. . . . 85 
Bonos H . E. R. y Co. H ip . 
. O. (en c t r e u l a e l ó n ) . . . . 87 
Bonos Cuban Telephone. . 65 
Obligaciones C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Naciona l . . . 87 
Accionea 
Ca. F. 8. U . A. y. Almace-
nes Regla L t d 65 
Ca. Fer rocar r i l Oeste. . . . 
6 por 100 Habana Electr ic 
Ra i lway L i g h t Power Co. 
preferidas 92 
Havana Electr ic Ra i lway ' 
L i g h t Power Co., com. . 80 
Cuban Telephone Co,, p r f . 73 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a m a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o & n p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o u 
¿ C o m p a n j r 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C 0 R U 5 1 A , S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n b a B U E N O S A I R E S . • 
Vapor " C A R D I G A N S H I R E " 
S a l d r á e l 3 0 d e J u l i o p a r a V I G O y L A C O R U f l A t 
Vapor " V I C T O R I A " 
S a l r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C Q L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y d e 
C H I L E . f 
Vapor " O R U B A ' 
N S a l d r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a L A C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor " O R I T A " 
S a l d r á e l 1 6 d e A g o s t o p a r a L A C O R U N A . S A N T A N D E R . L A 
P A L U C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R C O M A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R I A N A ' • 
S a l d r á e l 1 2 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y 
d e C H I L E . 
P R E C I O S E C O N C M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c lase d e i n f o r m e s. sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
DUSSAQ Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
l e l e r o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 , 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A K 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O » . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en t o d a s p a r t e s de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Reo Ib Un o « d * p é « H e « ew e s t a S e e c i i n , J 
— pagando i n t a r a a e a mi Z % a n u a l . — 
T o d a s a a t a a a p e r a o i o n o a p u e d a n ofootnarao t a m b i é n por 






3 8 ^ V . 
1.27 




B O L S A D E L A H A B A N A 
Han i ldo reanudadas las operaciones 
fin la Bolsa de la l l á b a n a , con las res-
tricciones acordadas por su Juma sin-
dical y de gobierno. 
Debido a diebas restricciones los t i . 
pos mínimos que reg i rán en todas las 
operaciones de los valorea que al l í se 
cotizan se rán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. Cuna (Speyer) 80 
Itep. Cuba ( In t e r io r ) . . . . «8 
I tepübl ica de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hlpo4eca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
F . C. Unidos C0 
Banco Ter r i to r i a l , Serie B . »0 
Fomento Agra r io . . . < . . . . 100 
Bonos Compañía de (.Jas. . . 90 
Havana Electr ic Ry 75 
H . E . Ry. Co. U i p t . Onn. . 76 
Compaflía Eléct r ica de San. 
tiago de Cuba fio 
Cuban Telephone 02 
Cervecera Internacional . . . bfl 
Bonos del Noroeste Libre 
Compañía del Acueducto de 
Cienfuegos Llbr» 
Manufacturera Nacional (obl i-
gaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 7» 
Compañía Urban Playa de 
Marianao • • 70 
ACCIONES ' " •-
Banco Ter r i to r i a l , pref. . . 50 
Banco Te r r i t o r i a l , , benef. . ti 
Trus t Company 150 
P . C. Unidos 06 
Compañía Eléc t r ica de San. 
tiago de Cuba Libra 
Havana Electric, pret . . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 
Nueva Fáb r i ca de Hie lo . . . 100 
Cervecera Internacional, pre-
feridas 80 
Cervecera Internacional , co-
munes 30 
Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Te.ephone, cun - . . W 
Inter. T#l . and Telegraph C. 50 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, cuín. . . . 00 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegac ión , , pref. 50 
Com paula Cubana de Pesca y 
Navegaci6n, com 20 
Unidn Hispano Americana de 
Seguros 13a 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban T i r e and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Ti re and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libra 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libra 
Comp. Manufafctfurera Na . 
cional, preferidas 52 
Comp. Manufafctfurera Na . 
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . . . ; . . . . 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mer ía , pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería , qpin 40 
Compañía Nacional de Pia-
nos T íonógrafoa, pref. . 35 
I Compañía Nacional de Pla-
nea Y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref «0 
Compañía Internacional de 
Seguros, com I t 
Compañía Nacional de Cal /a . 
do. oref 30 
Compañía NAcional de Calza. 
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes SO 
Compañía de Ja rc ia .de Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acc i -
dentes Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas Libra 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Libre 
Compañía Urban izad§ra P í a . 
ya de Marianao, pref. . . 40 
H o U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 L 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d © 
C a e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i s i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 4 o 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a p i s a r a i r v i l o -
r o t , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i e 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Fideos del pa ís , a $4 la caja de ocho 
l ibras . 
Fri joles negros Importados, a 18 cen-
tavos l ib ra . 
Frijoles negros del país , a 21 centa-
ros l i b r a . I 
Frijoles colorados chicos a 11.00 can-
taros l i b r a . 
Fri joles rayados largos, sin existen, 
cia. 
Fr i lules rosados, a 9.50 cts l ibra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nuera, da 8.50 a 10 
centavos l ibra . 
jarbanzos m ó n s t r u o s a 3B cantaros 
l ibra . 
Harina de .trigo, a $14.üO sacos de 
200 libras, según marca. 
Harina de .maíz a 5.50 centavos l ibra. 
J a b ó n amar i l lo del p a í s , de 8 a 11 pe-
sos la caja. 
Jamones, de 23 a 45 centavos l ibra , 
según clase y marca. 
Leche condensada Lechera v Magno, 
l ia . de $10.60 a $11.00 le caja. 
Leche condensada de otras marcas, ds 
18.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de $7.50 a $8.10, 
según marca. 
uan**..» -"^mera. en tercerolas, a 
17 centavos l ibra . 
Manieiiuinn ^,>..ea«. la ta» uiediH ti 
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
día» l ibra , a 98 centaroa lata. 
Mantequi l la astunan.i. lata* i« ma,-
dla l ibra , de C5 a VU centaro? lata. 
Mantequil 'a d»' ''p cuatro 
l ibras , de 38 a 45 centavos l ibra . 
M a í z del Norte, de 2 1|2 a 2 3|4 centa-
vos la l ibra . 
Papas americanas en l>arriles a $7 
b a r r i l de 170 l ibras. 
Papas de". Canuua, en tercerolas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, de 2.75 a 3 cts. l ibra. 
Queso a P t a g r á s de 55 a 60 centaros 
l i b r a . 
Knl, a 2 centaros l ibra . 
Tasajo punta a 27 centavos l ibra . 
Tasajo pierna, a 35 «entyvos l ibra. 
Tasajo despuntaflo, a cts. libra. 
Tocino chico, a üO centavos l ibra , se. 
g ú n t a m a ñ o . 
Velas grandes del pa ís , de $28 a »28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a $29 las 
cuatro cajas. 
V i n o Navarro , cuarterola, a $27 l a 
cuarterola. 
Vino t in to , cuarterola, i 528 la ruar , 
te ro la . 




C A M I O N E S F R A N C E S E S 
V 
B E R L i E T 
^ • T ^ - S ^ y 5 t o n e l a d a s 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
D A M B O R O N E A 
A r a m b u r u 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
C 6 6.34 I d 2 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O $ 20 .'350 . 000 . 00 
F O N D O D E R E S E R V A , 2 0 . 2 4 0 000 00 
A C T I V O T O T A L ., . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
KN C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d i n g . P r inces S t r ee l . 
N E W Y O R K : 68 W i l f l a m S t ree t . 
B A R C E L O N A : Plaza de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é d u Q u a t r e S e p t e m b r e . 
Corresponsales en todas las p l a z a s bancables de l M u n d o . 
Se exp iden car tas de c r é d i t o p a r a v i a j e ro s , en D o l l a r s , L i b r a s Es-
t e r l i n a s y Pesetas, va lederas s i n descuen to a l g u n o . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s se a d m i t e n d e p ó s i t o s a i n t e r é s , 
desde u n peso en adelante . 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y X K W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E LA 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 d e 
a g o s t o d e 1 9 2 1 
Azúcar refino a 5 centaTos l ibra 
Ajos, s e g ú n t a m a ñ o , de 35 centavos J> 
nn pelo mancuerna. 
Arroz semilla, a 4.r~ cts. l ibras. 
Arroz canlUa TieJo. a 10 y medio cen-
taros l i b r a . 
Arroz Valenria. sin existencia. 
Ac«I to de o l i ra en latas de 23 llbraa, 
a 25 centavos i ib ra . 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. l ibra . 
Arroz aUJencano, t ipo Valencia, a l a 
centaros l ib ra . 
Bacalao americano a $14.00 la ca}a 
de M l ibras . 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen. 
taro* l i b r a . 
Café del país , a 23 centaros l ibra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huaca' 
de 45 l i b r a s . 
Chícharos, a cinco centarps l ib ra . 
Cebollss. sacos, a 4.75 cts. l ibra. 
Ceboll&s gallas, sin existencia. 
R i i i . . . r í n . . t e s e l 3 5 é 9 - A 
E s l a casa " R O M A " , la m i s m a ; 
ya r e c i b i e r o n las nuevas revis tas , s í 
s e ñ o r a ; se rec iben todos los s á b a d o s . 
E s t a casa t a m b i é n rec ibe P e r f u m e -
r í a , P a p e l e r í a f i n a , C u c b i l l a s , C e p i -
l los , Car teras , a R o m a por t o d o . 
O ' R e i l l y 5 4, e squ ina a H a b a n a , 
A p a r t a d o de Correos 10 6 7. 
A l t . I N D . 1 ag. 
C 6095 a l t 77d 7 j l . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
V A P O R " B A C A R Ü I r 
S a l d r á de l a H a b a n a e l d i a 5 de A g o s t o p r ó x i m o , a c e p -
t a n d o c a r g a p a r a l o s p u e r t o s d e C i e n f u e g o s , M a n z a n i l l o y 
S a n t i a g o de C u b a . 
P a r a f l e t e s e i n f o r m e s , s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S . A . 
O ' R e ü l y 8 
E d i f i c i o Z a y a s - A b r e u . D p t o s . 4 1 1 y 4 1 2 . - T e l é f o n o M - 2 4 9 9 
6501 7 d.-28 
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f r ' 
M f f l O A S L O C A L E ! 
r 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I P O B 
í 0 $ 4 . J 8 
2 o $ 4 . 2 9 
Q U I N I E L A S 
j a . 
2 a ' 
$ 0 * 9 2 
$ 3 . 3 5 
BU p a r t i d o de t r e i n t a t an tos , se 
d i s p u t a n , M i l l á n 7 L i z á r r a g a de 
b l anco , c o n t r a A l f o n s o y A r g e n t i n o 
de a z u l . 
L a o p i n i ó n e s t á m u y d i v i d i d a y 
el d i n e r o se hace a l a pa r p o r ambos 
lados , antes de que e l p a r t i d o d é 
p r i n c i p i o . 
L o s azules salen seguros y fuer-
tes d o m i n a n d o con f a c i l i d a d y con-
s i g u i e n d o , — d e s p u é s de igua la r se en 
2 , — v a r i o s t an tos de ven t a j a , d u -
r a n t e l a p r i m e r a decena, pero la se-
g u r i d a d de L i z á r r a g a y el poder de 
I M i l l á n , hacen que los car tones se 
i g u a l e n de nuevo e n la docena. 
De nuevo vuelve ' a l d o m i n i o l a 
p a r e j a a z u l y de nuevo v u e l v e n sus 
c o n t r a r i o s a i g u a l a r s e en 16. 
"El p a r t i d o p e r d u r a , pe ro n o con 
"el b r í o de antes po r p a r t e de los 
¡ c e l e s t e s ; A l f o n s o no se coloca , A r -
i g e n t i n o se descompone v d e s p u é s de 
¡ e m p a r e j a r s e las c i f r a s del t an t eado r 
i é n 17 y 19, los de camisa b l anca 
cons iguen e l t a n t o de l a v i c t o r i a , 
F U T B O L I S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
" H i s p a n o " y " S t a d h i m " e m p a t a n a d o s " g o a l s " - E ] " C a n a -
r i a s " obt iene e l . s e g u n d o l u g a r 
E L B A S E B A L L E N L O S L ü . 
P r i m e r p a r t i d o de 2 5N t an tos . 
B l a n c o s : E m i l i o y Cazal iz I I I . 
A z u l e s : J u a n í n y A n g e l . 
E l d i n e r o sale de 20 a 14 p o r los 
p r i m e r o s , los cuales hac iendo h o n o r 
a su b o n d a d se a n o t a n de sa l ida 
c u a t r o t a n t o s consecut ivos . 
P^ro J u a n í n , que ha v e n d i d o l a 
bodega y ha dec id ido dedicarse ú n i -
ca y e x c l u s i v a m e n t e a l v i r j l depor te , 
j u e g a de m a n e r a e s t u p e n d a y secun-
dado a l a m a r a v i l l a p o r A n g e l i g u a -
l a los ca r tones en e l t a n t o 7, pa ra 
s in da r m á s " c o b a " a sus c o n t r a r i o s , 
l l e g a r a l t a n t o de cobra r , m i e n t r a s 
sus oposi tores no pueden pasar de 
¿ 6 . Egea 
Y a l o d igo antes, el h é r o e de esta L a r r i n a g a 
p r i m e r a j o r n a d a r e s u l t ó e l m a d r i l e - L a r r u s c a l n , 
n í s i m o J u a n í n que d e s a r r o l l ó u n I r ú n . 
j u e g o po r t en toso y que h i z o ga la ¡ B l e n n e r 
de g r a n s e sgu r idad . ( G u t i é r r e z 
A n g e l , j u g ó c o n c u i d a d o y c o n -
t r i b u y ó m u y e f i cazmente a l t r i u n f o 
de los azules . 
L a p a r e j a b l a n c a no h izo nada 
de p a r t i c u l a r . 
Es ta t a rde h a b í a " g a r a n t í a s " en 
e l " P a r q u e M u n t a l " . V e í a n s e e n t r e 
la c o n c u r r e n c i a a lgunos m i e m b r o s 
de l " F o r t u n a " , y esto es t a m b i é n 
g a r a n t í a pa ra nues t r a a n t e r i o r a f i r -
m a c i ó n . Es to , no obs tan te de no ha-
ber t o m a d o p o s e s i ó n t o d a v í a de sus 
cargos e l Pres idente y Tesore ro fe-
de ra t ivos , ambos per tenecientes a l 
" c l u b " d e l M a l e c ó n . 
E l e n c u e n t r o m á s I m p o r t a n t e de 
l a t a r d e era e l concer tado e n t r e " I b e -
r i a " y " C a n a r i a s " , po r la c i r cuns -
t anc ia de que él i b a a d e c i d i r c u a l 
de estos " c l u b s " q u e d a r í a en pose-
s i ó n de l segundo l u g a r . E n v e r d a d 
que no c r e í m o s que el r e s u l t a d o fue-
ra de l a m a n e r a que ha s i d o : y nos 
s in p e r m i t i r que sus c o n t r a r i o s pa- 1 f u n d á b a m o s p a r a e l l o en l a c i r c u n s -
sen de 2 1 . t a n d a de que s iendo e l " t e a m " - que 
M i l l á n . i u p ó h o r r o r e s debido a p r e s e n t ó hoy e l " C a n a r i a s " i n f e r i o r 
que sus c o n t r a r i o s no le q u i t a r o n l a 
pe lo t a en c u a t r o cuadros . E l p r i n -
c i p a l f ac to r de esto f u é A l f o n s o , que 
c o n su i l e b i l i d a d .no p o d í a l e v a n t a r 
l a f i n a . d e P a m p l o n a . 
M u y b i en , a d m i r a b l e m e n t e 
L i z á r r a g a . 
Bo le tos b lancos : 278 . 
P a g a r e n a $4 .29. 
Bo le tos azules : 376 . 
Pagaban a $3 .25 . 
b ien . 
Segunda Q u i n i e l a 
T t o s . B tos . Ddo . 
223 
115 










Bole tos b lancos : 18 9. 
Pagaban a $2 .32 . 
Bo le tos azules : 147 . 
P a g a r o n a $4 .18 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
T t o s , B t o s . D d o . 
E r d o z a I V . 
M a l l a g a r a y . 
J á u r e g u i . . 
Ch i l eno . . 
Escor laza . 













Gf .nado r : L Á R R U S C A I N a $3.35 
M A R T E S 2 D E A G O S T O D E 19 21 
A las ocho y m e d i a de l a noche 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o -
U r r u t i a y B lenne r , blancos, c o n t r a 
Egea y L a r r i n a g a , azules. 
A sacar ambos de lan te ros de l cua-
d r o 9. 
G a n a d o r : M A L L A G A R A Y a $6.92 
P r i m e r a q u i n i e l a 
R u a r t e , E r d o z a I V , E l i a s , E m i l i o , 
M a l l e g a r a y y C h i l e n o . 
Segundo p a r t i d o a 3 0 t an tos 
I r ú n y T rece t , b lancos, c o n t r a 
E l o y y A n s o l a , azules . 
A sacar ambos de lan te ros de l cua-
d r o ,9. 
Secunda q u i n i e l a 
M a r c e l i n o , A r g e n t i n o , G a b r i e l . A l -
t a m i r a , I r i g o y e n m a y o r y E g u i l u z . 
L A S P R O X I M A S R E G A T A S D E C 1 E N F U E G 0 S 
F i g u r a p r o m i n e n t e de nues t ro m u n -
d o d e p o r t i v o es el s e ñ o r Ra fae l Posso 
j u m a m e n t e e s t imado en nues t ros me 
j o r e s cen t ros sociales. Su a c t i v i d a d 
y sus I n i c i a t i v a s son b i en a d m i r a d a s 
de cuan tos le conocen y le t r a t a n en 
r e l a c i ó n co lons d i fe ren tes cargos 
que d e s e m p e ñ a en las d i r e c t i v a s de 
los p r i n c i p a l e s " c l u b s " de la Ha 
l )ana . 
Cons tan te "en l a b r echa" no desa-
t i ende nada de c u a n t o se le ' enco-
m i e n d a pa ra el m e j o r l u c i m i e n t o de 
las fiestas y to rneos que aquel los 
p a t r o c i n a n . 
Todos los a ñ o s v iene . 
Todos los a ñ o s v iene l a b o r a n d o 
p o r el f l o r e c i m i e n t o de nues t ras re-
gatas y a de ve la ya de r e m o y toda 
l a o r g a n i z a c i ó n de la casa del " H a -
b a n a Y a c h t C l u b " en V a r a d e r o y á u n 
las pruebas n á u t i c a s que en esa p l a -
y a se c e l e b r ó se d e j a n por sus c o m -
p a ñ e r o s de d i r e c t i v a , conociendo su 
B u f i c í e n c l a , en sus exper tas manos de 
a r t í f i c e eficaz y des interesado. 
Todos le q u i e r e n po rque a todos 
a t i ende y complace . C u a l ve rdade ro 
' ' s p o r t s m a n " solo t iene una idea que 
l e s u b y u g a : e l f o m e n t o y d i f u s i ó n de 
los deportes q.ue c o n s t i t u y e n sus a f i -
ciones, t r a t a n d o s iempre que sean 
m u c h a s las mani fes tac iones de c u l t u -
r a f í s i ca que se ce lebren en Cuba. 
B u e n a p rueba de e l l o s e r á n las p r ó -
x i m a s rega tas que d i r i g i d a s y .costea-
das p o r e l "Cienfuegos Y a c h t C l u b " 
t e n d r á efecto en la Pe r l a del Sur 
c o n valiosos- e lementos de aque l l a 
l o c a l i d a d y de l a c a p i t a l . 
Dos o t res v ia jes ha rea l izado el 
L A G R A N P E L E A D E S A B A -
D O E N M A T A N Z A S 
s e ñ o r R a f a e l Posso a aque l l a pobla-
c i ó n y en todos e l los su v i s i t a ha 
s ido f r u c t í f e r a , hab i endo regresado 
l a ú l t i m a vez c o n l a s e g u r i d a d de 
que aquel las t e n d r á n c e l e b r a c i ó n y 
con l a fecha, y el p r o g r a m a de las 
regatas f i j adas pa ra el 12 del co-
r r i e n t e mes. 
E l s e ñ o r Posso ha sido el lazo amis 
toso en t re dos poblac iones y en t re el 
"Cienfuegos Y a c h t C l u b " y los ' c lubs ' 
habaneros y a este excelente a m i g o 
nues t ro se se d e b e r á en g r a n pa r t e 
l a . e f e c t u a c i ó n de las m i smas y m u -
cho de su é x i t o s i n o l v i d a r desde 
luego e l que j u s t a m e n t e corresponde 
a l s e ñ o r E m i l i o de l Rea l en tus ias ta 
y amable p res iden te del "Cienfuegos 
Y a c h t C l u b " . 
H e a q u í los acuerdos tomados por 
l a d i r e c t i v a de f s t a sociedad rec ien-
t e m e n t e : 
P r i m e r o : Que las" regatas se cele-
b r e n el d í a M de l a c t u a l . Segundo: 
que sean de c u a t r o remos y p robab le -
men te t a m b i é n de " s i n g l e s cu l l s " , 
a u á q u e esto no es seguro . Te rce ro ; 
l ad i s t anc ia a r eco r r e r de m i l q u i -
n i en tos me t ros t e r m i n a n d o f ren te a l 
e d i f i c i o social . 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
L a s s e ñ o r i t a s p e l o t a r i s 
a l que J u g ó este m i s m o p a r t i d o el 
d o m i n g o ú l t i m o , h a b í a m á s derecho 
a creer en u n é x i t o i b é r i c o , t oda vez 
que en e l e n c u e n t r o pasado e l "e le -
ven de Sol e m p a t ó con los i s l e ñ o s , 
con l a m i s m a encena. Pero , c a p r i -
chos de l " f o o t - b a l l " : 
E n p r i m e r t é r m i n o d l é r o n n o s una 
e x h i b i c i ó n las segundad c a t e g o r í a s 
del " S t a d f u m A v i l e s l n o " y de l " H i s -
p a n o " . 
fo a la fogosa " g e n t e " del ausente 
B e l l o . 
E l " I b e r i a p ie rde de esta mane ra 
el ú n i c o ' p a r t i d o con e l " C a n a r i a s " 
d u r a n t e l a c o n t i e n d a c h a m p i o n a b l e , 
y v é a s e c u a l p i e rde : e l m á s i m p o r -
t an te de t o d a la t e m p o r a d a ; e l des-
t i n o a n t ó j a s e n o s que Juega t a m b i é n 
g r a n pape l en esta coino - en o t ras 
cosas de l a v i d a . 
N a v a r r o y V í c t o r a l p r i n c i p i o , y 
Porrea y R a m i r o d u r a n t e t o d a l a 
con t i enda , f u e r o n los que merec ie-
r o n m á s d i s t inc iones . Por res espe-
c i a l m e n t e ha parado muchas pe lo tas 
y . . . n o se ha l a s t i m a d o u n a sola 
vez esta t a rde , que y a es a l g u n a 
ven ta j a . 
P o r e l " C a n a r i a s " , G o r r í n , que 
es tuvo como s iempre hecho u n co-
loso, y t a m b i é n N i c o l á s , Por res y 
Car los que h i c i e r o n u n a g r a n l abo r . 
P a r a e l " r e f e r e e " tenemos t a m -
b i é n u n apar te . Como d i j i m o s , su 
a c t u a c i ó n m e r e c i ó los e logios de la 
c o n c u r r e n c i a po r lo cuidadoso e i m -
p a r c i a l . Que «e r ep i t a l a dosos, se-
ñ o r sec re ta r io . 
S e r í a i n j u s t o de ja r de reconocer 
los m é r i t o s de l " C a n a r i a s " , a l esca-
l a r a costa de g ran ' t e s ó n y cons-
tan te perseverancia este segundo l u -
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
B o s t o n 3 ; P i t t s b u r g h 7 
F i l a d e l f i a 6 ; Chicago 1 . 
N e w Y o r k 5; C l n c í n a t i 4 
B r o o k l n 8; San L u i s 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s 0 ; Hoston 2 . 
C l eve l and 2 ; N e w Y o r k 5. 
Chicago 5; F i l a d e l f i a 4 ; ' 
D e t r o i t 0 ; W a s h i n g t o n 1 . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
P I T T S B U R G H , agosto 1 
C. H . E, 
P o r e l W a s h i n g t o n : M o g r i d g e y 
G h a r r i t y . 
L O S C U B A N S T A R S 
K A N S A S C I T Y , agos to 1 . 
E n u n Juego de diez i i n i n g s f u e r o n 
d e r r o t a d o s hoy los C u b a n S ta rs p o r 
e l M o n a ó h s con a n o t a c i ó n de seis ca-
r r e r a s p o r c i n c o . 
L o s C u b a n Stars b a t e a r o n m á s á 
pero su f i e l d i n g f u é p é s i m o , come-
t i e n d o seis e r r o r e s . 
C. H . E . 
Cubans Stars 1100020(510—5 15 6 
M o n a r c h s . . . 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 — 6 9 3 
B A T E R I A S 
P o r e l C u b a n S ta r s : M a n e l l a , L e -
b lanc y A b r e u . 
Po r el M o n a r c h s : F o r e m a n . B e l l 
y D u n c a n . -
E C O S D E L V E D A D O 
E n el " H i s p a n o " f i g u r a b a , en e l | ga r en e l Campeona to . Su incansa 
puesto de nues t ro s e u d ó n i m o , la I ble c o n t i n u i d a d hacia e l f i n t a n per -
m a r a v i l l a derecha de l ade lan te c a m - seguido, ha t e n i d o u n s i n g u l a r y ha -
p e ó n ; y puede decirse que deb ido a l a g ü e ñ o e p í l o g o , lo que p r u e b a b ien 
su a c t u a c i ó n , se e s c a p ó e l c o n j u n t o 'a las c la ras cuan to va le l a cons tan -
de los p e q u e ñ o s " t i g r e s " de una se- c í a y la fé en todos nues t ros p r o -
g u r a d e r r o t a . p ó s i t o s . 
E l s á b a d o pasado se c e l e b r ó en el 
t e a t r o Sauto u n g r a n " m a t c h " de 
boxeo en l a que t o m a r o n pa r t e A n -
t o l l n F i e r r o c a m p e ó n de peso c o m -
p l e t o de Matanzas y e l famoso p u -
g i l i s t a Joe Nasser. 
Es t a pelea que desde su comienzo 
m a n t u v o a l p ú b l i c o en cons tan te emo-
c i ó n f u é a diez ' - ' rounds" y en e l la 
q u e d ó d e m o s t r a d o que A n t o l í n F i e -
r r o es u n boxer f o r m i d a b l e y d i f í -
c i l m e n t e e n c o n t r a r á en Cuba qu ien 
pueda con tender con | é t . 
E l s e ñ o r RI sque t puede estar m u y 
sa t i s fecho de su l abor . • 
A l l ado de F i e r r o , desde que se 
i n i c i ó en el p u g i l i s m o ha conseguido 
f o r m a r hoy u n h o m b r e de m a g n í f i -
cas c o n d i c i ó n * f í s i c a s . 
S e g ú n se nos dice. F i e r r o es ac-
t u a l m e n t e e l m ^ j o r boxeador cuba-
n o . 
Nasser puede sen t i r se o r g u l l o s o de 
haber res i s t ido a F i e r r o los diez 
" r o u n d s " a pesar de las f o r m i d a b l e s 
t r o m p a d a s de l boxer y u m u r i n o . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r Pere i ra , e m -
p re sa r io del t e a t r o Sauto y a l s e ñ o r 
Ra fae l G o n z á l e z de l Rea l po r ha-
ber concer tado esta pelea que cons-
t i t u y ó u n v e r d ade ro a c o n t e c i m i e n t o 
p u g i l í s t i c o . 
Se c r u z a r o n muchas apuestas en t re 
los f a n á t i c o s ma tance ros pero l a pe-
lea la d e c l a r ó el " r e fe ree" tab las con 
la a p r o b a c i ó n u n á n i m e de los concu -
r ren tes . 
E l p ú b l i c o c o l m ó de aplausos a 
ambos boxeadores. 
E n breve a p a r e c e r á en u n a de las 
arenas de esta c a p i t a l e l v a l i e n t e bo-
l e a d o r ma tance ro . 
X . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o F r a u M a r s a l , 
ha r e c i b i d o anoche e l s igu ien te ca-
ble i n h a l á m b r i c o : 
" A i s s e o 1 9 R A D I O 
M B M I A M I F L O ' SS R M C R I S T I -
N A N F T 1 
D I A R I O M A R I N A . 
• Habana 
F r a u M a r g a l : S e ñ o r i t a s y Repre-
s e n t a c i ó n E m p r e s a " Y a i A l a i P l a y a " , 
sa ludamos c a r i ñ o s o s , pueb lo de C u - » j u n a e s ^ s 
ba. a n u n c i á n d o l e s nues t ro deseado 
a r r i b o . 
I r a o l a " 
E N E L H A V A N A Y A C H T 
C L U B 
L A R E G A T A S D E L D O M I N G O PA-
S A D O 
Se d i s c u t i ó el d o m i n g o . p o r la ma-
ñ a n a en aguas de la p laya de M a r i a -
nao la m a g n í f i c a "Copa de los lobos 
de M a r " , t r o f e o que cada vez que se 
pone en compe tenc ia r e ú n e n a m a y o r 
n ú m e r o de c o n t r i n c a n t e s . 
Todas las embarcac iones del " H a -
bana • Y a c h t C l u b " las del " V e d a d o 
Tenn i s C l u b " y " F o r t u n a Spor t 
C l u b " c o n t r i b u y e r o n con su presen-
cia a da r b r i l l o a la p rueba n á u t i c a , 
s iendo m u c h o s los entus ias tas que 
acud ie ron a l a decana de nues t ra PO-
ciedades d e p o r t i v a s para observar 
los Inc identes de las regatas. 
E l t r i u n f o f u é pa ra e l " r a c e r " 
" S p r i n g " de n u e s t r o a m i g o el s e ñ o r 
V í c t o r G. de Mendoza a q u i e n f e l i -
c i t amso . 
D u r a n t e e l a l m u e r z o que s i g u i ó 
d e s p u é s de las regatas, r e i n ó l a me-
j o r c o r d i a l i d a d de afectos. 
Campos, como es de suponer , so-
b r e s a l i ó de m a n e r a v i s i b l e e n t r e los 
v e i n t i d ó s j u g a d o r e s de ambos e q u i -
pos. N o ha e n t r a d o m u c h o en Jue-
go, pero la vez que l o h izo , sa lvo 
a lgunas excepciones, nos ha demos-
t r a d o que pa ra a lgo se h a b í a pues-
to su " j e r s e y " negro y a m a r i l l o . 
F u e r a do esta e x c e p c i ó n creemos 
que e l " o n c e " de l " S t a d i u m " no 
t iene nada que e n v i d i a r a los segun-
dones de l " H i s p a n o " . 
C o m b i n a m á s e l " S t a d i u m " ; hay 
m á s c o l o c a c i ó n e i n t e l i g e n c i a en sus 
j u g a d o r e s , y m á s p r e c i s i ó n en sus 
pases. 
T i e n e n los " a v i l e s i n o s " u n exte-
r i o r i z q u i e r d a que vale m u c h o , y que 
ha dado m u c h o que hacer, con sus 
avances y escapadas, a la defensa 
de los muchachos de S á n c h e z . 
L u e g o t i enen t a m b i é n u n p o r t e r o , 
s e g ú n no> d i j e r o n , de p rocedenc ia 
f o r t u n i s t a — ¡ c a r a m b a con la f ecun -
d i d a d d e l " F o r t u n a " el "goa l -kee -
p e r s " : " K i l ó m e t r o " , Carcas, E n r i -
q u i t o y é s t e ! — q u e vale m u c h o . H i z o 
m u y buenas devo luc iones y p a r ó 
m u y pe l igrosos " shoo t s " . 
E l " r e f e r e e " nos ha r e s u l t a d o 
i-.na ve rdade ra c a l a m i d a d como t a l . 
A nues t ro j u i c i o e l s e ñ o r D á v i l a no 
conoce g r a n cosa las reg las del j u e -
go. E n e l " o f f - s i d e " , sobre t odo , nos 
d e m o s t r ó es tar c o m p l e t a m e n t e "sa-
c a o " ; y si estaba a s í e l f l a m a n t e 
sec re ta r io f ede ra t ivo ¿ " p a " q u é 
v i n o ? 
P o r lo v i s to f u é l a p r i m e r a vez 
' iue a c t u ó de á r b i t r o ; y v a y a en des-
ca rgo d é su a c t u a c i ó n e l hecho de 
que, s e g ú n nos han en te rado , su 
p r o p ó s i t o f u é e v i t a r el desembolso 
de los consabidos c inco pesos de los 
fondos federa t ivos . ¿ S e r á v e r d a d 
t a n t a belleza'7 
Este encuen t ro f i n a l i z ó e m p a t a d o 
a dos " g o a l s " t odo e l m u n d o . 
A c t o seguido sa l i e ron a l a "a re -
n a " canar ios e I b é r i c o s ; y , como es 
de r i g o r , se p r a c t i c ó unos m o m e n -
tos. 
E l " C a n a r i a s " , como d i j i m o s ya , 
v i ene m á s f l o j o que el passado do-
m i n g o ; y e l ' " I b e r i a " , en camb io , 
aparece i g u a l que e l d í a de l em-
pate . 
D e s p u é s de unos ins tan tes de 
p r á c t i c a sale " K i l ó m e t r o " de " r e f e -
r e e " ; y debemos de confesar que 
nos d e j ó s a t i s f e c h í s i m o s de su l a -
bor . N o le c o n o c í a m o s bajo este as-
pecto de nues t ro d e p o r t e ; pe ro ya 
u n a vez observada por noso t ros su 
i r r e p r o c h a b l e l abo r , t enemos que 
c o n v e r t i r que t a l parece que esta-
mos predes t inados a e l o g i a r l e s i em-
p r e ; y ¿ c ó m o n ó si a e l l o se hace 
acreedora su l i m p i a y d i á f a n a eje-
c u t o r i a ? 
Quedamos, pues, que a las ó r d e -
nes de D . G u i l l e r m o P é r e z , .el " D i -
l a t a d o " , se a l i n e a r o n i s l e ñ o s e i b é -
r icos . 
E l " I b e r i a " empieza d o m i n a n d o 
de m a n e r a b ien v i s ib l e , por lo que 
la defensa de los de N i c o l á s t i ene 
que h a b é r s e l a s cons t an t emen te con 
la pe lo ta . 
N a v a r r o empieza pegando m u y 
d u r o y con g r a n s e g u r i d a d ; pero 
sus escuerzos r e s u l t a n i n f r u c t u o s o s 
p o r l a d e b i l i d a d de l a t aque de su 
ade l an t e que no hace nada d i g n o de 
t o m a r en cuen ta . 
N o obs tan te los d e - l a s A f o r t u n a -
das hacen " a i n t e r v a l o s a l g u n a s es-
capadas de m u c h o ^ p e l i g r o ; y en 
¡ p u m ! , u n " s h o o t " 
u n t a n t o e levado o r i g i n a e l p r i m e r 
" g o a l " c ana r io , por neg l i genc i a o, 
m á s b ien , f a l t a de c o l o c a c i ó n de F o -
r r e s , e l que po r su p r o x i m i d a d a l 
poste m á s cercano a l a d i r e c c i ó n de l 
¡ " s h o o t " , n o ha t e n i d o t i e m p o a ele» 
¡ v a r s e conven ien temen te , po r l o que, 
' s iendo v í c t i m a de .un e r r o r v i s u a l , 
j d e j ó co la r mansamen te po r en t r e 
sus manos la pe lo t a en su " g o a l " . 
Es te t a n t o a n t ó j a s e n o s que sem-
b r ó u n t a n t o e l desconcier to e n las 
f i l a s b lanqu i -azu les y que h u b o u n 
poco de o f u s c a c i ó n y desa t ino en e l 
j u e g o i b é r i c o , p o r l o c u a l p r o d ú j o s e 
u n a mano en e l á r e a de " p e n a l t y " 
de los d e - N a v a r r o que " K i l ó m e t r o " 
c a s t i g ó c o n l a pena r e g l a m e n t a r í a , 
d á n d o s e a s í e l segundo ' g o a l " ca-
n a r i o . 
A u m e n t ó m á s el desa l ien to en l a 
oncena de la cal le Sol , desa l i en to 
que se a c e n t u ó en l a segunda m i t a d 
de este p a r t i d o » en l a que e l "gene-
r a l " N a v a r r o t u v o que ba t i r se casi 
a l a defensiva con t o d a su gente , y 
en l a que t a m b i é n d e c a y ó n o t a b l e -
men te su t r a b a j o pe r sona l , e n e l 
que estaba depos i tada l a con f i anza 
de sus p a r t i d a r i o s para c u a l q u i e r 
é x i t o . 
G o r r í n , con su e f e c t i v i d a d acos-
t u m b r a d a , servia m u y buenas bolas 
a su q u i n t e t o , bolas que estos con-
v e r t í a n é n p royec t i l e s que z u r r a b a n 
P o r estas causas l a f e l i c i t a c i ó n 
de l c r o n i s t a no ha de f a l t a r "a los 
" b r a v o s " de l " C a n a r i a s " . 
J u l i o 3 1 , 1 9 2 1 . 
B o s t o n . . . 1 0 0 1 1 0 0 0 0 — 3 » 2 
P i t t s b u r g h . . 3 1 1 0 0 0 0 2 x — 7 11 1 
M A T E R I A S 
Por e l B o s t o n : Mac Q u i l l a n , F i l l i n -
g i m y O ' N e l l l . 
C H I C A G O , agos to 1 
G. H . E . 
F i l a d e l f i a 5 0 0 1 0 0 — 6 » 0 
Chicago 0 0 0 0 1 0 — 1 3 « 1 
Suspendido en el sexto i n n i n g , p o r 
l l u v i a . 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : G. S m i t h y B r u -
g g y . 
Po r el C h i c a g o : Cheeves, Y o r k y 
O ' F a r r e l l . 
C I N C I N A T I , agosto 1, 
C. H . E . 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 0 0 1 3 0 1 — 5 12 0 
C i n c i n a t l . . . .• 0 0 2 0 0 1 0 0 1 — 4 11 0 
B A T E R I A S 
Por el N e w Y o r k : T o n e y . Sallee, 
Barnes y S m i t h . 
Por e l C I n c i n a t i : M a r k l e y W i n g o . 
L A J O R N A D A D E B O X E O 
D E J U E V E S E N M A X I M 
SE E X H I B I R A L A N U E V A P E L I C U -
L A D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
E l boxeo va cada d í a in t e resando 
m á s a nues t ros f a n á t i c o s del depor-
te, deb ido ú n i c a y exc lus ivamen te , a 
las buenas peleas que en estos ú l t i -
mos t i empos hemos t e n i d o l a opo r -
t u n i d a d de ver . 
E l b o u t a d m i r a b l e l l evado a cabo 
en t re Oscar G a r c í a y e l a c t u a l c a m -
p e ó n f l y w e i g h t , M i k e Castro , que 
d u r ó Í 7 rounds , d e j ó po r l o bueno 
y h o n r a d o u n a sa ludab le i m p r e s i ó n 
en e l p ú b l i c o concu r r en t e , a l I g u a l 
que l a pelea de l d o m i n g o pasado, 
e n t r e C u l l i m b e r y V á z q u e z , que n o 
p u d o ser m á s a t r a c t i v a , no t a n solo 
por 1 a d u r a c l ó n , que f u é de 16 r o u n d s 
s ino t a m b i é n p o r los goldes que a m -
bos se p r o p i n a r o n y t a m b i é n p o r l a 
v a l e n t í a que los dos boxers demos-
t r a r o n . 
Y una nueva o p o r t u n i d a d de p r e - ' 
S A N L U I S , agos to 1 . 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . . 1 1 0 0 0 0 1 0 5 — 8 13 2 
San L u i s . . . 3 0 0 0 1 0 2 1 0 — 7 13 2 
B A T E R I A S 
Por el B r o o k l y n , M i t c h e l l , Schupp , 
S. S m i t h y T a y l o r , K r u e g e r . 
Po r el San L u i s : Ha lnes , Sherde l p r i m e r a p i ed ra del nuevo t e m p l o 
O N O M A S T I C O S 
Ce lebran hoy su san to las d i s t i n -
gu idas damas s e ñ o r a M a r í a de los. 
Ange le s I r í b a r r e n esposa de l d o c t o r 
M a r t í n e z , L e t r a d o de l Obispado, se-
ñ o r a A n g e l a Casado, p r i m a de nues-
t r o a m i g o el doc to r Casado y la I n -
teresante A n g e l a Be l a sgu ida v i n d a 
de ' P u m a r l e g a . 
Fe l i c idades p a r a todas. 
E N L O S D O M I N I C O S 
L o s padres D o m i n i c o s c e l e b r a r á n 
solemnes cu l to s en h o n o r de su Pa-
t r o n o Santo D o m i n g o de G u z m á n . 
pa ra c o n m e m o r a r e l s é p t i m o cente-
n a r i o de la muer te - de su f u n d a d o r 
con a r r e g l o a l s i gu i e tne p r o g r a m a : 
D í a 4 : 
A las 7 de la m a ñ a n a . M i s a de Co-
m u n i ó n Genera l p a r a los t e r c i a r i o s . 
Asociac iones de l a Orden y d e m á s 
f ie les . C e l e b r a r á la M i s a de C o m u -
n i ó n el T e r c i a r l o Dcfminico Monse-
ñ o r A l b e r t o M é n d e z , Secre ta r io de 
C á m a r a y Gob ie rno del Obispado de 
l a H a b a n a . 
• A las ocho y med ia . Misa solemne, 
que c e l e b r a r á n los M . R R . PP . F r a n -
ciscanos. A s i s t i r á a la M i s a So lem-
t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don 
ne de med io P o n t i f i c a l e l ' E x c e l e n -
Ped ro G. E s t r a d a , Obispo de la H a -
bana . P r e d i c a r á u n r e l ig ioso f r anc i s -
cano. 
A las 10 y m e d i a , b e n d i c i ó n de la 
n u e v a escuela p a r r o q u i a l de l Veda-
do . 
A las 11 y m e d i a b e n d i c i ó n de la 
y C lemons , 
L I G A A M K K K ' A N A 
1 que va a e d i f i c a r l a C o m u n i d a d de 
• Santo D o m i n g o en la ca l le 19 e n t r e 
• 1 y J , en e l Vedado . 
¡ D í a 5: . ' 
A las ocho y m e d i a Misa So lemne , 
que c e l e b r a r á n los M . R R . P P . Car -
m e l i t a s de San F e l i p e , de l a H a b a -
na. • 
• P r e s i d i r á el I l u s t r í s i m o y Reve ren -
d í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l R u i z , 
Obispo de P i n a r d e l R í o , y p red ica -
r á e l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r d o n V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a , Obis 
po de C a m a g ú e y y A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o de Cienfuegos. 
D í a 6: 
A las ocho y m e d i a Misa Solemne 
que c e l e b r a r á n los M . R R . R P P . Es-
co lap ios . 
P r e s i d i r á e l l i m o y R v d m o s e ñ o r 
d o n V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a , Obispo de 
C a m a g ü e y y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó -
l i co de Cienfuegos. 
P r e d i c a r á e l l i m o y R v m o . s e ñ o r 
d o n M a n u e l R u i z , Obispo de P i n a r 
de l R í o . 
L o s PP . D o n u n i c o s i n v i t a n de una 
m a n e r a especial a la as is tencia de 
estos hermosos cu l t o s , a las R e l i g i o -
sas, T e r c i a r i a s y d e m á s Asoc iac io -
nes d o m i n i c a n a s y en genera l , a tí>-
dos los amantes de la Sagrada O r -
den de Santo D o m i n g o . 
A d v e r t e n c i a . - — L a Sagrada Congre -
g a c i ó n de R i t o s ha concedido que 
desde e l p r i m e r o de Agos to de 1 9 2 1 
a l m i s m o de 1922', puedan celebrarse 
en nues t ras Iglesias T r i d u o s S o l e m -
nes en. h o n o r de l Santo P a t r i a r c a 
con su misa p r o p i a y concediendo a l 
m i s m o t i e m p o copiosas Indu lgenc ias 
p l e n a r i a s y pa rc i a l e s .—O. A . S. A . 
E L P. D O M I N G O P E R E Z 
E l d í a 4 ce lebra su f iesta este ; i f ; t -
b le sacerdote p á r r o c o de l a ig les ia 
de l V e d a d o . 
A su m o d e s t i a y ' c iencia , une e l 
d o n de gentes. 
Es . s u m a m e n t e q u e r i d o y aprec ia -
do de toda l a b a r r i a d a del Vedado . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e n -
v í a a l i l u s t r e r e l i g i o s o su s incera 
f e l i c i t a c i ó n . 
f 3 L C I E R R E D E L A S F A R M A C I A S 
Es genera l en este b a r r i o l a p r o -
testa c o n t r a la Vey del c i e r re de las 
f a rmac i a s . 
Vec inos hay q u é t i enen que reco-
r r e r 10 y 12 ,cuadras para l l e g a r a 
la f a r m a c i a que e s t á de g u a r d i a . 
C o m o se ' c o m p r e n d e r á , son g r a n -
des los p e r j u i c i o s que su f r en los ve-
c inos con t a l m e d i d a . 
P O R L O S CIXF.S 
U n r e c o r r i d o po r los cines. T r i a 
n ó n . O l i m p i o y G r i s , d u r a n t e la pa-
sada semana, nos p e r m i t i ó ap rec ia r 
la a n i m a c i ó n que h a b í a en e l los . 
Escogidas p e l í c u l a s y selecta m ú -
sica se ofrece a l a c o n c u r r e n c i a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
B O S T O N , agos to 1 
C. H . 
San L u i s ; . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 1 0 
B o s t o n . . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 X — 2 6 0 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Shocker y Seve-
r e i d ; ' 
Po r e l B o s t o n : B u s h y R u e l . 
N E W Y O R K , agosto 1 
C. H . 
senclar u n a i m p o r t a n t í s i m a pelea, s e i Q ' N e i l l 
C l eve l and . . . 0 0 0 1 0 0 0 1 0 — 2 
N e w Y o r k . , . 0 1 2 0 1 1 0 0 1 — 5 
B A T E R I A S 
Por e l C l e v e l a n d : Bagby , U h l e y 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - de ¡P l indoor?Irrie^Int^pr°rtrrepS; 
' • 1 n i A D i n n r ¡ g a n d o a P e r f o r a r su m e t a t r es ve-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ces maSi las que sumadas a las dos 
L A M A R I N A l a n t e r i o r e s , d i e r o n u n a m p l i o t r l u n -
le presenta a nues t ro p ú b l i c o a m a n 
te d e l v a r o n i l depor te de los p u ñ o s . 
E l l a t e n d r á l u g a r e l jueves p r ó x i -
mo en • e l fresco y a m p l i o l oca l d e l 
cine M a x i m , de P rado y A n i m a s . 
Son los boxers que f ren te a f r e n t e 
se e n c o n t r a r á n en esa noche, b ien co-
nocidos de nues t ros s p o r t m e n , H . 
Ponce de L e ó n y B i l l y M u r p h y , que 
t an b u e ñ a s peleas -han dado en estos 
ú l t i m o s t i empos en nues t ros cen t ros 
depor t i vos . 
E l p o p u l a r coronel . J o s é D ' E s t r a m - j 
pes, p r o m o t o r de estas peleas que se-
raanalmente v ienen o f r e c i é n d o s e en 
el c ine " M a x i m " h a q u e r i d o , hac i en -
do u n g r a n esfuerzo, p resen ta r a 
nues t ros f a n á t i c o s , u n p r o g r a m a que 
seguramen te en l a r g o t i e m p o no se-
r á superado . 
P r i m e r a m e n t e , a las 8 y 30 en 
p u n t o s e r á p royec tada la p e l í c u l a 
Dempsey vs Carpen t l e r , pelea que 
t u v o l u g a r en Jersey C i t y el 2 de 
j u l i o ú l t i m o . 
A - r e n g l ó n seguido d a r á comienzo 
las peleas, que s e r á n las s igu ien tes : 
Pelea p r e l i m i n a r a -4 rounds . 
Y o u n g C á r d e n a s , 10 4 l i b r a s , T B . 
E d . R o j o . 100 l i b r a s . 
S e m i - f i n a l a ? r o u n d s . 
A d o l f o D í a z , 110 l i b r a s , vs . Ge ra r -
do R o d r í g u e z . 108 l i b r a s . 
G r a n pelea f i n a l , s t a r bou t a 12 
rounds . 
H . Ponce de L e ó n , c a m p e ó n w e l -
ter w e i g h t de" Cuba c o n 1 4 1 l i b r a s , 
vs. B i l l y M n r p h y , A m é r i c a , 139 l i -
bras . 
A c t u a r á de referee, F e r n a n d o R í o s 
y de t i m e keeper el c o m a n d a n t e A . 
Y o r k . 
L o s prec ios s e r á n m u y e c o n ó m i c o s 
dada l a I m p o r t a n c i a d e l p r o g r a m a , 
que no puede ser m á s a t r a y e n t e . 
S i l l a s de l r i n g , n u m e r a d a s . $4.00 
L u n e t a s numeradas , 13 .00 . 
E n t r a d a genera l con as iento , $1.00 
T e n i e n d o en cuen ta los gastos que 
la pelea Ponce de L e ó n c o n t r a M u r -
p h y y l a e x h i b i c i ó n de la p e l í c u l a 
Dempsey-Carpen t i e r , a d e m á s de los 
p r e l i m i n a r e s , le ocas ionan a l c o r o n e l 
D ' E s t r a m p e s , este nos h a enca rgado 
que hagamos saber p o r este m e d i o , 
que quedan s u p r i m i d a s todas las en-
t radas de f a v o r pa ra esa noche y que 
t o d a persona que se c rea con derecho 
a e l l a t enga l a b o n d a d de pasar p o r 
el c ine M a x i m de c inco a siete de l a 
t a rde p a r a p rovee r lo d e l co r r e spon -
d ien te pase, para de este m o d o e v i -
t a r moles t i a s en l a p u e r t a de l l o c a l . 
Noso t ros creemos m u y razonab le es-
ta m e d i d a , pues e l co rone l D ' E s t r a m -
pes no n iega la e n t r a d a a l que t i ene 
derecho pero se desea e v i t a r el a b u -
so, que ne las a n t e r i o r e s func iones , 
h u b o de la " b o t e l l a " . Respecto a l l u -
gar separado pa ra l a prensa , s é p a s e 
que nadie p o d r á ocupa r l u g a r en é l , 
s in su co r r e spond ien t e t a r j e t a que lo 
ac red i t e c o m o r e d a c t o r d e p o r t i v o . 
P r o n t o p e l e a r á en M a x i m A . D u -
moi s , p r o b a b l e m e n t e c o n t r a u n bo-
xer a m e r i c a n o , d e l c a n l espera e l co-
r o n e l D ' E s t r a m p e s c o n t e s t a c i ó n a u n 
cable a él d i r i g i d o . D a d o e l p r o g r a -
ma presentado pa ra e l jueves 4, le 
a u g u r a m o s u n resonante é x i t o a l po-
p u l a r D ' E s t r a m p e s , que no desmaya 
en sus deseos de p resen ta r a nues-
t r o p ú b l i c o buenos boxeadores, capa-
ces de hacer excelentes peleas, que 
de jen c o m p l a c i d o s a los concur ren tes . 
Por el N e w Y o r k : H o y t y Schang , 
F I L A D E L F I A . agosto 1 
C. H . E . 
Chicago . 
F i l a d e l f i a . 
1 1 0 1 0 0 O 1 1 — 5 1 1 1 
2 0 0 0 2 0 0 0 0 — 4 8 2 
B A T E R I A S 
Por e l C h i c a g o : W i l k i n s o n v Sch-
a l k . 
Po r e l F i l a d e l f i a : N a y l o r y Per-
k i n s . 
W a s h i n g t o n , agosto 1. 
C. H . E . 
D e t r o i t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 6 0 
W a s h i n g t o n . 0 1 0 0 0 0 0 0 X — 1 7 1 
B A T E R I A S 
P P o r e l D e t r o i t : O l d h a m y Bass-
l e r . 
E, L S E Ñ O R 
L I N O F I O N T A L V O Y L E B L A N C 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to SM e n t i e r r o p a r a hoy , m a r t e s , a las c u a t r o de 
l a t a rde , los que su sc r iben : ho rn i anos , sobr inos , deudos y a m i -
gos, r u e g a n a sus amis tades s e ' s i rvan c o n c u r r i r a l a casa m o r -
t u o r i a , c a l l e Siete e s q u i n a a D o » , K ^ p d r t o l^a -ttiefra 
da res ) p a r a a r o m p a ñ a i - e l c a d á v e r has t a e l Cepnenterla <!<• < 1-
l ó n , p o r cuyo favor, q u e d a r á n agradec idos . 
l í e p a r t o L a S i e r r a , M a r i a n a o , A g o s t o 2 de 1 9 2 1 . t 
' L u i s y A n d r e a M o n t a l v o y L e b l a n c ; R a m ó n T i t o L a t o u r ; 
A n g e l a , M a t i l d e y L u i s L u t o u r y M m r t a t v o j Doc to r A l b e r -
t o A r a n g o y M o s t r é ; D o c t o r J o r g e ( owlex : Pedi o J ' e l l ó n : Poo-
t o r F r a n c i s c o N a v a r r o M o n t a l v o ( a u s e n t e ) ; K v a n s t u M f p t á l v o 
L e b l a n c : F e r n a n d o A v i l é s y L e b l a n c ; V í c t o r M a n u e l A v l l é s > 
A v i l é s ; E d u a r d o L a t o u r ; Doc to r M . í í a r c í a R i v e r a ; . losé P o l c h ; 
l>octor F r a n c i s c o A r a n g ó y d o l a L u z . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A . 4 3 4 8 . 
L A S E Ñ O R A 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z O s m a V d a . d e A j u r í a 
H A F A L L E C I D O 
' D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A í, 
V d ispues to su e n t i e r r o p a r a hoy , mar t e s , 2 , a las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , sus h i j o s e blií 
j oe p o l í t i c o s , en s u n o m b r e y e n el do los d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa 
m o r t u o r i a . Ca lzada d e l C e r r o n ú m e r o 426, pa ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; d e 
c u y o f a v o r q u e d a r á n ag radec idos . 
H a b a n a 2 de A g o s t o de 1 9 2 1 . *. 
M a r í a A n a de A j u r i a v i u d a de G a l b i s ; C o n c e p c i ó n de A j u r i a de V i l d ó s o l a ; Mercedes de A j l i -
r i a ; M a n u e l de A j u r i a ; Te re sa de A j u r i a de T h e y e ; M a r í a de la L u z de A j u r i a de L o n g a ; R a m ó n 
P . de A j u r i a ; M a r g a r i t a d e A j u r i a v i u d a de l a T o r r i e n t e ; C e c i l i a de A j u r i a v i u d a de G u z m á n ; 
J u a n de A j u r i a : D o c t o r F r a n c i s c o I . V i l d ó s o l a ; D o c t o r Ca r lo s T h e y e ; D o c t o r M a r c o s A . L o n g a ; 
Jose f ina I b á ñ e z de A j u r i a ; J u a n a R. Cor rea v i u d a de A j u r i a , 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O DE U M A -
R I N A y a B í m c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
A G I N A C A T O R C E D I A R I O Ufc L A H A j ü N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X 1 X 
3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M a l e c ó n , 16, entre Pruelo y Ge-
nios, l indo piso a l to p r imero , con sa-
l a , comedor, dos cuartos, cocina , ba-
ñ o , b a l c ó n sobre el M a l e c ó n y e s p l é n -
d ida vis ta del mar y del paseo. A m u e -
b lado o sin amueblar . De 10 a 5 . 
SE S O L I C I T A sen aí-eada J 
obl igac ión . 
31169 
U N A C R I A D A QXTB 
sepa .cumplir con su 
In fo rman : Sol. 4tí. altos. 
.4 as-
M 2 5 7 8 
C O C I N E R A S 
llame ahora al Tel . M-257S para vender 
bien sus muebles, victrolas , discos, m á -
quinas de escribir, pianos y pianolas. 
Pago bien y enseguida. Voy ahora. Te- su ca rgo en la S e c r e t a r í a de H a c i e n 
( c ) A l c a n c e de los p e r j u i c i o s que 
de e l los h a y a n p o d i d o deduci rse pa ra 
e l E s t a c o . 
<ú) Ivesponsab i l idad ci3 copete a 
los m i s m o s . 
( o j Si se ha e x i g i d o n no . 
( O SJ e l i n t e r v i n o ea a lgunas de 
e?n s c-i>t rac iones . 
3 ».—C i t a r a l a l u d i d o Subtesororo 
I . U M C.uoira , pa ra que i:ouu-sto ba jo 
j u r a m e n t o , las s igu ien tes p r e g u n -
tas : 
( a ) Fecha que t o m ó p o s e s i ó n de 
léfono M-2578. 
31173 9 ag. 
i 'da, 
31120 4 ag. 
Se a lqu i l a para establecimiento o a l -
m a c é n la casa Paula , n ú m e r o 12, con 
diez y seis metros de frente y en j u n -
to 414 metros superficiales, a media 
cuad ra de los muelles de l a Havana 
Cen t ra l y San J o s é . I n f o r m a n en Ga-
l i ano , esquina a San J o s é , f e r r e t e r í a . 
31164 5 ag. 
Se a lqu i la la casa San M i g u e l , 18 ' de 
A g u i a r , 43 , 
SE S O L I C I T A una cocinera que 
duerma en la c o l o c a c i ó n y tenga re-
comendaciones. Paseo, 7, Vedado . 
4 ag. 
Ü S O L I C I T A U N A COCIlirEBA P B -
ninsular que sepa su ob l igac ión y 
duerma en la colocación. In fo rman en 
A y 29. "Vedado. 
4 ag. 
G R A N D I O S A G A N G A 
( b ) A l c a n c e de su f o r t u n a perso 
n a l en aque l l a poca. 
( c ) A lcance de l a que aho ra posgo 
( d ) I n t e r v e n c i ó n que t u v o en los 
pagos ordenados por e l s e ñ o r I r l -
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 2 DK AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora . 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á do manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a del Pi lar . 
SE SOLICITA, E N E M P E D R A D O 22, altos, una cocinera que no haya que 
e n s e ñ a r l a ; no tiene que hacer compras, 
para corta fami l ia . Sueldo. $35. Tam-
bién se solici ta una criada de mano 
que sepa su obl igación. Sueldo. $30 y 
ropa. 
31146 T a g . 
V A R I O S 
3111 • 4 ag. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Rebajado a lqui le r , se a lqu i la fres-
ca y hermosa casa 4a . y 5a . Cinco 
b a ñ o s , garage dos m á q u i n a s . Tennis* 
etc., etc. L a lave en el n ú m . 6. I n f o r -
mes; A g u i a r , 3 8 . 
311T1 7 ag. 
Se a lqu i l a la casa si tuada en la 
calle Calzada, n ú m . 9 1 , esquina a Pa-
seo, Vedado , con sala, saleta, g a l e r í a ' 
ocho cuar tos , pa t io in te r ior , dos ba-
ñ o s , comedor, cocina de gas y de car-
b ó n , t raspat io , tres cuartos paxa c r í a -
dos independientes. I n f o r m a n en l a 
bo t i ca del doc to r Ga r r ido , Calzada, 
9 3 , a l lado de l a casa que se a lqu i l a . 
31191 3 a g , ^ 
V e d a d o : se a lqu i l an los frescos a l -
tos y bajos de calle 2 y 5, con g a l e r í a 
c o r r i d a alrededor, cada piso indepen-
diente con c inco yseis dormi to r ios y 
dos b a ñ o s , j a r d í n y garage en los ba-
jos . I n f o r m a n , 5a . n ú m . 8 0 . T e l é f o -
no F -4439 . 
31159 4 ag, 
N E l , V E D A D O , E N L A P A R T E AxT-
ta. se alqui la por unos meses, con 
o sin muebles, unos altos propios i |vra 
dos fami l ias p e q u e ñ a s , muy vent i la -
das, cerca de las l í n e a s y en módico pre 
cio .Dir igi rse por escrito, para in fo r -
mes, al s eño r J e s ú s S. Rodr íguez , P i y 
Marga l l , núm. 83, altos. 
31157 4 ag. 
Q E ^ . I i Q U I L A XiA PRESCA GASA CA-
O lie 25 entre Paseo y 2, Vedado, 
con / a r d í n , por ta l , sala, tres cuajaos, 
comedor, cocina y b a ñ o moderno con 
agua caliente, cuarto de criados y ba-
ñño , elegante cielo rasoy entrada i n -
dependiente para criados. 
31161 9 ag. 
Q E N E C E S I T A U N MUCHACHO PA-
O r a la limpieza y mandados de una 
academia. Sueldo y enseñanza . Es i n -
út i l presentarse antes de las ocha de la 
m a ñ a n a . In fo rman : O'Rell ly, 60. l ib re -
r í a . 
4 ag. 
Escaparates con lunas y sin ellas, de 
madera y de hierro, coquetas, b u r ó s , 
l á m p a r a s , cuadros, neveras, va j i l l e ro . . i í ¡ -
lavabos. peinadores, v i t r inas , aparado- ; b a r r e n y los que Ú l t i m a m P n t í » s.í han 
res, si l las y sillones de cancela y sa-, JJ / 0 " i u m a m e n i e s-3 n a n 
la. si l las de caoba para n iño , un par de.1*"*1 A J ? " 
sillones de mimbre, so fá s de mimbre y i l e ; y u e d i g a como es c i e r t o que 
de caoba, escaparate de tres cuerpos las s i tuac iones de fondos na ra oaea r ! 
con luna al centro, juego de sala la- determinadn<5 orértif™ o« ^ ¡ = ^ 5 
queado, con seis piezas y muchos m u é - " f ^ V T c r é d i t o s se d i sponen | 
bles; suerte que usted necesite, yo la i c a p n c n o s a m e n t e , s in a t ender a l or 
teng 
Alón 
3 l 1 ' " — L ^ — . ¡ p a g o , a s í como l a p re fe renc i a que 
A V I S O E N G A N G A 1 ^ t e sen t ido t i e n e n los c r é d i t o s 
14 piezas, i de Obras P ú b l i c a s . 
4o .—Que se c i te a l s e ñ o r A . Gela 
Nuestra Seño ra de los Angeles. San-
tos Esteban I . papa: Alfonso, Marta de 
L igor lo , obispo, doctor y confesor; Ru-
t i l i o , m á r t i r ; Beata Juana de Aza; ma-
dre de Santo Domingo. 
Jubileo de la " P o f c i ú n c u l a . Se gana ' 
en las iglesias de San Francisco, donde í 
exista comunidad de la Se rá f i c a Orden, 
y t a m b i é n las que por conces ión de la , 
Santa Sede tengan pr iv i l eg io para este 
jubileo. 
bre todos los bultos de su e q u i p a j e , 
su nombre y puer to de dest ino, c o n 
todas sus letras y con la mayor c l a -
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equopaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y a p e l l i -
do de s d u e ñ o , a s í como el del p u e r -
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
V E R A C R U Z . 
^ ^ ^ " " a i m e n t , - ; 
i o. H á g a m e una v i s i t a a la casa, den de p r e l a c i ó n co r r e spond ien t e y • 
MITO. Galiano, n ú m . 44.—Alonso. a los d i s t i n t o s c r é d i t o s pend ien tes ' de ' 
marque-
S E O F R E C E ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Juego sala estilo f r a n c é s . 
nuevo, $155; ¡ juego comedor, „
te r ía , con seis sillas, v i t r i n a ovalada, i be r t , h i j o de l Secre ta r io de Hac ien-
lunas al fondo, aparador y mesa redon- da ,. Sprrptnrir> r ,o^»?„„i„ J i • 
da |235; juego cuarto de m a r q u e t e r í a , ^ > bec re t a r io p a r t i c u l a r de l m i s m o , 
con escaparate; coqueta, cama, mesa Para que contes te a las s igu ien tes 
noche y banqueta. $245; una pianola en I p r e g u n t a s : 
$375; un b u r ó plano, de caoba. $65; un | 
juego de cuarto de camas, $160; una co-• . - . ^ I 
queta, $48; un par de cuadros, $o; un 1 u n e n a i s e ñ o r L u i s Guer ra , 
peinador, 16 mesas de noches, a lo y 
12 pesos; b u r ó chico de cort ina, $2*; 
l á m p a r a s de cinco luces: 26 camas de 
n iños , esmaltadas; 16 sillones de caoba, 
el par $18. y muchas gangas m á s , en 
la casa Alonso. Galiano, n ú m . 44, en-
tre Vir tudes y Concordia. 
31172 1 a&-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DESEA COEOCARSE U N A J O V E N e s p a ñ o l a acostumbrada a servir en 
el pa í s , para criada de cuartos o mane- j 
jadora. Calle Monserate, 129 (a l tos) . 
31148 _4_ a e . _ 
DESEA COEOCABSE U N A C R I A D A ' de mano o de manejadora. Tiene ; 
g a r a n t í a s . Di recc ión : Hotel Cuba, E g i -
do. 75. Tel . A-0067. 
31143 4_ a g . _ 
£ S E S E A COEOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano en ca- i 
sa de moral idad; sabe leer y escr ib i r ; 
y l lava tiempo en el pa í s . Sueldo con- | 
ven<Mjnal. Informes: San Juan de Dios 
y Habana, c a r b o n e r í a . 
31147 4 ag. | 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penlnsular, de criada de mano o j 
manejadora en casa de moralidad. I n -
formes, en la fonda la pr imera de la 
Machina, Mural la , entre Oficios y San 
Pedro, al ladoVle la C á m a r a de Repre-
sentantes. E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , t ie-
i.e quien la recomiende. 
31154 4 ag. 
C R I A M S P A R A " L I M P Í A R , 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
( a ) G é n e r o de re lac iones que le 
( b ) Si t i ene f o r t u n a pe r sona l . 
( c ) Si es c i e r t o que estos ú l t i m o s 
d í a s a d q u i r i ó u n a u t o m ó v i l de a l t o 
p rec io . 
i ( d ) Si las func iones que desempe-
ñ a en la S e c r e t a r í a , son e s t r i c t a m e n 
| te las que co r r e sponden a su c o n d i -
i c i ó n de Secre ta r io p a r t i c u l a r . 
5o .—Que se c i t e a los s e ñ o r e s Car-
¡ los M . Coroa l les y L u i s G a r c í a A l v a -
. rez, de E m p e d r a d o 30, p a r a que d l -
Cheques Nac iona l , E s p a ñ o l , D i g ó n , &an como es c i e r t o que e s t u v i e r o n en 
e t c é t e r a , c . n . p r a n . 0 . a l m e j o r ^ X ^ ' Z Ü Z ' Z ' * l 
hacemos otras negociaciones c o n los p u b l i c a r o n , y a of recer pa ra a m p l i a r 
mismos. Guerrero y G u z m á n ' Merca - los en presencia de l P res iden te de 
deres, 1 1 , altos, depar tamento 16 . ¡ ^ £ ^ 1 ^ ' a p o r t a n d o las Pruebas 
6o .—Que se c i t e a l c o n t r a t i s t a se 
San Esteban, papa, pr imero d« este 
nombre, nac ió en Roma hacia el f i n del 
segundo siglo. Los papas San Cornelio 
y San Lucio, o r d e n á r o n l e de d iácono , 
y d e s p u é s le hicieron arcediano de la 
iglesia romana. Por su fervoroso celo 
se g r a n j e ó a un en vida de sus prede-
cesores, todos los sufragios del púb l i co 
para ocupar el lugar a que el cielo le 
tenia dpstinado. 
Habiendo terminado San Luc io g lor io-
samente su carrera, coronado con el 
m a r t i r i o su pontificado, por u n á n i m e 
consentimiento fué electo Sumo Pon-
t í f ice San Esteban el a ñ o de 257. 
Luego que se s e n t ó en la c á t e d r a de 
San Pedro, se dedicó enteramente a 
d e s e m p e ñ a r todas las obligaciones de 
aquella suprema dignidad. 
En la pe r secuc ión de Valeriano, es-
tando San Esteban celebrando el sa-
c r i f i c io de la santa misa: sorprendido 
por los soldados, fué degollado. Sucedió 
su m a r t i r i o el d ía 2 de agosto, hacia el 
a ñ o 259. 
E l vapor 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
31151 4 ag. 
E F A C I L I T A N $3.000 E N P R I M E R A - Ar„,1llo) ~ . „ , . , ^ 
inscr ip- n o r •iVlanuel T o m a s de E m p e d r a d o Sí) \ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A SE-
ÑORA D E L PERPETUO SOCORRO 
E l d ía 3 del corriente, a las 8 a. m. 
c e l e b r a r á la fiesta de San Alfonso Ma-
r í a de L igor lo , segundo Patrono de la 
Archlcofradia ; h a b r á s e r m ó n por un 
elocuente orador. 
Se suplica la asistencia. 
l i a Secretarl*. 
31037 3 ag 
01 hipoteca sobre propiedades 
tas. e n t e n d i é n d o s e directamente 
gars3 comis ló 
2 a 5 p. m , en 
altos. Bufete de Abogados. 
31156 
sin 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-la para cqartos y coser o cóc ina r 
para corta f a m i l i a ; sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . Obrapla, 91. Ha de ser 
f ami l i a respetable. 
31167 3 ag. 
C R I A D O S D E M A N O ' 
y 
ENEO V I C T R O L A S N U E V A S CON 
discos. Escobar, 7, bajos, de 2 a 5. 
31174 6 ag. 
A V I S O 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A U N A CASITA A C A B A -bada de hacer con sala y dos gran-
des cuartos con sus servicios y buen 
patio. Pedro Perna, entre Calzada de 
Concha y Habana Central, L u y a n ó . 
31149 6 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
El que m á s bara to a lqu i l a . Vea las 
e s p l é n d i d a s habi taciones , t o n o s in 
muebles y asistencia si la desea. M o n -
te, 2 3 8 . T e l . M - 5 2 8 4 . Centra l Palace, 
frente a l Mercado Nuevo . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO B E f mano, e s p a ñ o l ; sabe su obl igac ión 
y tnene referencias. In fo rman : S. fta-
fael. 143, frente a l Parque de T r i l l o . 
31176 4 ag. 
C O C I N E R A S 
EN C O M P O S T E L A , 66, B E S E A Co-locarse una cocinera para corta fa-
mi l ia . En la misma se ofrece una cos-
turera o s e ñ o r a de compañ ía , las dos 
peninsulares. 
_ 3 H 6 0 4 ag. 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 1 e s p a ñ o l a para cocinar o l impia r en 
casa de corta f ami l i a ; tiene buenas re-
ferencias. In forman en Sol, núm. 8. 
T ' B E S E A C O L O C A R ~ ' U N A ~ C O C I Ñ B ^ 
ra-repostera, e s p a ñ o l a ; desea casa 
moral y duerme en la colocación. Pre-
fiere el Vedado. I n fo rman : calle 2, n ú -
mero 260, entre Zapata y 31. Vedado. 
31158 4 ag. 
pa pa ra que d i g a como es c i e r to que e l 
n a corredo. In fo rman de s á b a d o 30 de j u l i o ppdo. , es tuvo en 
^ L ^ i ^ f 1 1 1 , nÜm- " ' i l a T e s o r e r í a Gene ra l a c o b r a r u n 
4 ag. ¡ check de dos m i l q u i n i e n t o s pesos y 
- ) ! centavos y que e l s e ñ o r L u i s G u e r r a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A : H R í t ^ S L 0 " 
S I ES D E C O R O A L L E S O D E CA-
T A L I N O C O L L A Z O . N O . " 
7o .—Que se c i t e a l s e ñ o r C a t a l i n o 
Col lazo , c o n t r a t i s t a del Es tado , ve-
c ino de M a r i a n a o p a r a que d i g a como 
es c i e r t o que en va r i a s ocasiones se 
le ha e x i g i d o e l U N O P O R C I E N T O 
pa ra paga r l e d i s t i n t a s can t idades . 
8o. C i t a r a los congres is tas que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan , pa ra que 
d i g a n como es c i e r t o que en d i s t i n -
tas ocasions h a n r e c i b i d o l a que j a do 
que en l a T e s o r e r í a Genera l de H a -
c ienda se descuentan checks cor res -
pondien tes a los sueldos de los e m -
pleados p ú b l i c o s . 
( a ) Senador W i f r e d o F e r n á n d e z . 
( b ) Represen tan te Oscar de l P i n o . 
( c ) Represen tan te J o s é B a l d o r . 
( e ) Senador A u r e l i o A l v a r e z . 
9 o . — C i t a r a l s e ñ o r Oscar C u n í , 
c o n t r a t i s t a de l Es t ado y vec ino de 
G e r t r u d i s 32. V í b o r a , p a r a que d i g a 
c o m o es c i e r t o que en d i s t i n t a s oca-
siones ha sido v í c t i m a de la exac-
c i ó n i l e g a l de l t a n t o po r c i e n t o ; y 
como es c i e r t o t a m b i é n que r ec i en -
t emen te se d i r i g i ó pe r sona lmen te a l 
Secre ta r io de H a c i e n d a s e ñ o r Gela-
de 
Se vende una pianola de 88 notas, 
marca Carola, sistema Pleller, con c in -
cuenta rol los o se cambia por una ma-
quina Ford o de ot ra marca, siempre y 
cuando convenga, en Galiano, 44. 
31172 7 ag. 
P I A N O E L E C T R I C O " 
Con mandolina, completamente nuevo. 
E s p l é n d i d a s voces, propio para cine o 
café , se vende muy barato. Reina, 64. 
Facilidades para el pago. Tel . M-3952. 
31183 9 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
' " " A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de l a Asoc iac ión da Contadores co-
merciales (auditores, contadores, t r a -
d u c t o r a » y t a q u í g r a f o s p ú b l i c o s ) 
Profesorado competente y p r á c t i c o en 
el comercio. — Carrera comercial com-
pleta. 
Ofrecemos: lo.—Hacer de usted un 
t a q u í g r a f o p r á c t i c o en muy corto t iem 
po y capaz para d e s e m p e ñ a r cualquier be r t pa ra p e d i r l e u n a s i t u a c i ó n 
plaza. 2o.—Hacer de usted un buen te- i fondos a n á l o g a a o t r a que se acaba-
nedor de l ibros, capaz de l levar p r á c t i - , ba de d isponer a f a v o r de l0g seflores 
V A H Í O S 
31179 1 ag. 
SE A L Q U I L A N BOS GRANEES H A -bitaciones en casa de f ami l i a p r i -
vada. Unico inqui l ino . Tienen gas, luz 
e l éc t r i c a toda la noche. San Miglue, 86, 
bajos, academia. 
( 4 ag. 
SE A L Q U I L A N BOS MAONZFICOS departamentos, jun tos o indepen-
dientes, con todos los-servicios sanita-
rios, propio para mat r imonio de toda 
moral idad o s e ñ o r a s solas. E s casa 
respetable. Vil legas. 82. altos, entre Te-
niente Rey y Mura l la . 
31144 4 ag. 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, a tres cuadras del 
nuevo F r o n t ó n , con luz, t e lé fono y ser-
vicios. Figuras, 16, altos, esquina a 
Leal tad . 
31177 7 ag. 
I?V CASA B E E A M I L I A SE ~ A L Q Ü l . J la una hermosa y fresca habita-
ción, muy bien amueblada, ba lcón a la 
calle y otra in te r ior en las mismas 
condiciones y lavabo de agua cór l en te , 
buen baño , t e l é fono y esmerada l i m -
pieza, a personas de moralidad. Precio 
de s i t uac ión . Consulado. 45. altos. 
311T6 7 ag. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A HA*-bi tac ión amueblada con ba lcón a la 
calle y limpieza, e Spiden referencias 
y se responde por el que es tá . C a ^ l 
t ranqui la y de moral idad. 
31150 4 ag. 
I^ N CASA B E CORTA F A M I L I A , B E personas jóvenes , se a lqu i la una 
l inda hab i t ac ión fresca y lujosamente 
amueblada, con lavabo de agua co r r i en -
te y dos damas. Hay teléfono, l l a v l n y 
buenas comodidades. Buena comida si 
se desea. Pecio módico . Monte. 300. a l -
tos. 
31153 4 ag. 
SE A L Q U I L A . E N I N B U S T R I A . 166, segundo piso, cerca del Parque Cen-
t r a l , una e sp l énd ida hab i t ac ión amue-
blada: tiene buen servicio sanitario». 
Te lé fono M-4861. Luz e léc t r ica . Se da 
comida si se desea. Puede servir para 
dos hombres. 
_31162 6 ag. 
DRAGONES, N U M E R O 10, SE A L -quilan dos habitaciones de $15 y 
$30. con dos meses, a personas de mo-
ral idad. 
31184 7 ag. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N españo l para cobrador, vendedor o 
cosa a n á l o g a . Tiene a l g ú n conocimien-
to de Inglés y f r ancés . Tiene toda cla-
se de referencias y g a r a n t í a s que se 
deseen. F . Escandon, Monte. 300, a l -
tos. Tel . M-5101, 
31152 4 ag. 
• ü i i i l ü T r " W i i I I I I T — W J ~ J L J 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
En $7 .800 , m i t a d hipoteca fác i l 
c a n c e l a c i ó n , l a moderna casa Benju-
meda- 14-A, pegado a l t r a n v í a F ron -
t ó n y Mercado . Es a l lado de l a es-
quina de M a r q u é s G o n z á l e z . Para 
ver la , de 9 a 1 . D u e ñ a : Aguacate , 
3 8 , de 8 a 9 a. m . 
8 1 1 « 4 ag. 
Vendo en G ' R e i l i y casa con estable-
c imien to , renta $ 2 5 0 , en $ 3 0 . 0 0 0 ; se 
dan faci l idades de pago. D u e ñ o : te-
l é f o n o 1-3243. 
31113 4 ag^_ 
Se vende la casa San L á z a r o , 2 3 4 , en 
$20 .500 . renta 2 3 0 . O t r a en San M i -
guel , cerca del Parque ant iguo, dos 
plantas 10 p o r 17 , en $20 .000 . Due-
ñ o : t e l é f o n o 1-3243. 
!1168 5 ag. 
Se vende, acabada de reedif icar , u n a 
casa en la calle de J e s ú s M a r í a , de 
dos plantas , altos para v iv i enda y ba-
jos para establecimiento. E s t á á d e s -
ocupada y puede rentar el 12 por 100 
anua l . In fo rmes : T e l . M - 5 5 1 4 . 
:: n K s a ag. 
Q B A L Q U I L A N UNOS A L T O S CO-
O ridos. independientes, con azotea, en 
$S5. con dos meses. Monserate, 137. 
31185 7 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C K J A U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor, 
o t ra para habitaciones. Sueldo, 30 pe-
sos. Otra para I r a Nueva o ry ; otra 
para caballero solo, dos camareras pa-
ra hotel y una s i rv ienta para c l ín ica , 
$35. Habana. 126. 
31165 5 ag. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A E 3 M A -' no para Ja l impieza de tres habi ta-
ciones y cuidado de unos n iñños . Suel-
do, $30 y ropa l impia . Calle 5a., n ú m e -
ro 42, entre D y E, a l lado de la bo-
tica. 
31155 4 ag. 
T I E N D O VEDADO CASA C A L L E D, 
V $1.700; casa calle 3a., $8.700: San 
Franr: | jco. Víbora, casa, por ta l , sala, co 
medor. cuatro cuartos fondo, b a ñ o I n -
tercalado, cielo raso y traspatio, 8.700 
pesos. Laguna, dos plantas, sala, co-
medor, tres cuartos, comedor fondo, 
b a ñ o intercalado, cielo raso, a la b r i -
sa, $2 800. Animas, dos plantas. 10.500 
pesos. Cero casa dos plantas. 7.500 pe-
sos. Cerro, casa $5.500. San Francis-
co, casa $5.500. Escobar, 7. bajo, de 
dos a cinco. 
31175 6 ag. 
camente cualquier contabilidad comer-
cial o indust r ia . 3o.—Darle p r á c t i c a s 
mercantiles en casas comerciales e i n -
dustriales de esta plaza. 
T a m b i é n damos clases por contrato, 
g a r a n t i z á n d o l a s . E n s e ñ a m o s : Taquigra-
fía en e spaño l e inglés , M e c a n o g r a f í a , 
Ca l ig ra f í a , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y re-
dacción mercant i l . Cá lcu los mercantiles 
( A r i t m é t i c a y Algebra) , T e n e d u r í a de 
l ibros, Contabil idad a n a l í t i c a . Comer-
cio, L e g i s l a c i ó n mercant i l . I n g l é s , F ran 
cés. Castellano, etc.—Clases especiales 
de M a t e m á t i c a s para el Bachil lerato, 
M a t e m á t i c a s superiores y Agrimensura . 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Esta es la ú n i c a escuela en el mun-
do que devuelve su dinero a l d i sc ípu lo 
que por cualquier causa no quiera con-
t inuar sus estudios. H á g a n o s una v i s i -
ta y solici te nuestro fol le to. Manzana 
de Gómez, 204-205. Apartado de coreos 
2286. Tel . M-5552. 
31166 6 ag. 
A U T O M O V I L E S 
T o r r a n c e y P o r t a l , c o n t e s t á n d o l e e l 
Sec re t a r io : " T O R R A N C E Y P O R -
T A L C O B R A N , P O R Q U E M E SON 
S I M P A T I C O S ; U S T E D N O . " 
O T R A S I R R E G U L A R I D A D E S D E 
L A H A C I E N D A 
A las y a denunc iadas po r " E l Co-
m e r c i o " , a g r e g a r é que hay en d icho 
d e p a r t a m e n t o f u n c i o n a r i o s y e n -
pleados que pe rc iben sus haberes s in 
p re s t a r serv ic ios . Me re f i e re a la t i -
t u l a d a " C O M I S I O N D E E S T A D I S T I -
CAS Y R E F O R M A S S O C I A L E S " . 
L o s t r aba jos de d i c h a c o m i s i ó n son 
abso lu t amen te i m a g i n a r i o s , los m i e m 
bros de l a m i s m a no asis ten a l a o f i -
c i n a y el Secre ta r io , doc to r Oc tav io 
L á m a r , n i s i q u i e r a res ide en esta 
c i u d a d , pues v i v e en P i n a r de l R i o 
donde ejerce la p r o f e s i ó n de aboga-
d o . 
Como d e m o s t r a c i ó n de la e x t r e -
m a d a i n c u r i a r e i n a n t e en el Depar -
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Q E V E N D E U N TORD D E P R I M E R 
O orden y en magnificas condiciones i 
al contado o a plazos. In fo rman en Re- ' t a m e n t o de T e s o r e r í a bas ta cons ig 
vi l laglgedo y Esperanza, bodega. e l hecho s i g u i e n t e : Desde hace 
4 ag. 31180 
M I S C E L A N E A 
B O M B A S Y M O T O R E S 
de todas clases. Venti ladores: t ransfor-
madores, y toda clase de aparatos e léc-
tr icos a menos de la mi tad de precio, 
por cambiar de giro. Reina, 64. Te lé fo -
nono M-3952. 
31183 • ag-
L a s a c u s a c i o n e s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LTNA CAMA M O D E R N A , E S M A L T A -Jda, $22: un juego de cuarto blanco, 
con coqueta y lavabo. $125; mesa co-
medor, $15: escaparate cedro, $35: có-
moda, $25; reloj f i j o pared. $10: ch i f fo -
nier, $18; escaparate grande dos lunas, 
$65; l á m p a r a . $25; juego mimbre de sa-
la o saleta, $75; coche de niflo. $14; 
a u t o m ó v i l . $15: v lc t ro la . $65. Agui la , 
32, casa part icular . 
31174 6 ag. 
SE V E N D E : U N JUEGO DE CUAR-to modernista, tiene coqueta, lava-
bo, cama, escaparate, mesa de noche y 
bidet; se da en $195; una nevera redon-
da, esmaltada, $68; l á m p a r a moderna 
de sala. $25; pantalla, $15; v ic t ro la de 
gabinfte con discos, $125; vent i lador 
nuevo có r l en t e 110. en $18, y otras co-
sas, por embarcarse su duefío. Agu i l a , 
n ú m e r o 32. 
31175 5 ag. 
sus s a l a r i o s ; fuerzas del E j é r c i t o es-
t á n cerca de dos meses s i n cob ra r 
BUS haberes ; y , s i n e m b a r g o h a y 
t res m i l l o n e s pa ra u n g r u p o de con-
t r a t i s t a s . L o s que s a c r i f i c a n e l t a n t o 
po r c i en to , c o b r a n . P a r a los que no 
se p r e s t an a hace r lo , e l Tesoro e s t á 
exhaus to . 
M E D I O S D E P R U E B A 
l o . — L i b r a r c o m u n i c a c i ó n a l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , pa ra que i n f o r -
me sobre los s iguientes p a r t i c u l a r e s : 
( a ) R e l a c i ó n de c r é d i t o s abona-
dos a los c o n t r a t i s t a s de l Es t ado en 
los dos meses ú l t i m o s . 
( b ) A l c a n c e de esos c r é d i t o s . 
( c ) N o m b r e s y d i recc iones de los 
c o n t r a t i s t a s agraciados , que d e b e r á n 
¡ so l i c i t a r se de las S e c r e t a r í a s de Sa-
n i d a d y Obras P ú b l i c a s . 
( d ) F c h a de las ó r d e n e s de pago. 
( e ) R e l a c i ó n de los c r é d i t o s pen 
d ientes . 
( t ) E x a m e n c o m p a r a t i v o de esas 
re laciones de c r é d i t o s pendientes , 
con los y a sat isfechos, a f i n de c o m -
p r o b a r la e x c e p c i ó n y p r e f e r enc i a 
que se o t o r g a a unos acreedores en 
p e r j u i c i o de o t ros . 
2o .—Que se c i te a l d o c t o r J . R o -
d r í g u e z Acos t a , Subsecre ta r io de 
H a c i e n d a , pa ra que d i g a que cargos 
ocupaba en d i c h o d e p a r t a m e n t o d u -
r a n t e l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r y a.e le i n -
t e r r o g u e sobre 'os s igu ien tes e x t r e -
m o s : 
( a ) Concepto persona! rtQa le m e 
cerca de diez a ñ o s no se ha hecho u n 
Ba lance Genera l exacto y d e t a l l a d o 
de los ingresos y egresos de l a T e -
s o r e r í a . N o se sabe a c i enc ia c i e r t a 
e l m o n t o de las can t idades en efec-
t i v o que e n t r a n y sa len , c i r c u n s t a n -
cia que puede p e r m i t i r l e a l Subte-
sororo la f a c i l i d a d de opera r p o r su 
cuen ta con fondos del Es t ado , po r 
t i e m p o i n d e t e r m i n a d o . 
E n t i e n d e e l que suscr ibe que, pa-
r a la c o m p r o b a c i ó n de los hechos 
a f i r m a d o s , no debe tenerse en cuen 
t a d u n a m a n e r a exc lu s iva las p r u e -
bas ma te r i a l e s , y a que p o r l a n a t u -
ra leza de a lgunas de las acusacio-
nes f o r m u l a d a s , f á c i l m e n t e se c o m -
prende que los e lementos de conv i c -
c i ó n m o r a l son los que deben p re -
d o m i n a r en u n proceso, de esta í n -
dole . Esos e l emen tos de e n v i c c i ó n , 
a s í como los datos por t ados , se r e -
f i e r e n a l pasado y a l p resente ; y 
a u n cuando a lgunas p u d i e r a n esca-
par a la c o m p r o b a c i ó n exacta y con 
cre ta del j uez p rec i sa a b á r c a l o s en 
c o n j u n t o pa ra d e d u c i r sus conse-
cuencias generales . 
Creo, p o r cons igu ien te , que l a i n -
v e s t i g a c i ó n no debe conduc i r se de 
u n modo concre to e n t o r n o de las 
acusaciones de " E l C o m e r c i o " ; que 
deben agotarse todos los medios de 
p rueba , l l e v á n d o l a t a n lejos como 
sea necesar io; y r e l a c i o n a n d o todos 
los antecedentes de é p o c a s a n t e r i o -
res con los que se r e f i e r e n a l p re -
sente. L o que se t r a t a de establecer 
p r i m o r d i a l m e n t e , es, si l a conduc ta 
de los f u n c i o n a r i o s denunc iados se 
a jus ta o no a los p r i n c i p i o s de m o r a l 
a d m i n i s t r a t i v a que e l G o b i e r n o ac-
t u a l p r o m e t i ó a l p a í s en su p r o g r a -
m a de r ec t i f i cac iones . 
Y t e r m i n ó s o l i c i t a n d o de l s e ñ o r 
Juez u n a m e d i d a que cons idero ne-
cesar ia , como paso p r e v i o pa ra l l e -
gar a l c o n o c i m i e n t o de l a vedad . E l 
s e ñ o r L u i s G u e r r a debe ser suspen-
d i d o en las func iones de su ca rgo 
m i e n t r a s d u r e l a t r a m i t a c i ó n de es-
te expediente . Su pe rmanenc i a en la 
T s o r e r í a , c o n s t i t u y e u n med io de 
c o a c c i ó n i n d i r e c t a c o n t r a las perso-
nas que, deseando deponer , acaso se 
nega ran a hace r lo c o n toda l i b e r t a d , 
temerosas de la i n f l u e n c i a y de l a ! 
i n t e r v e n c i ó n dec is iva de d icho f u n 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
T R I D U O S O L E M N I S I M O 
Día 4.—A las 7 de la maflana Misa 
de Comunión General para los tercia-
rios. Asociaciones de la Orden y de-
m á s fieles. C e l e b r a r á l a Misa de Comu-
nión el Terciar io Dominico Monseñor 
Alber to Méndez, Secretario de C á m a r a 
y Gobierno del Obispado de la Habana. 
A las ocho y media. Misa solemne que 
c e l e b r a r á n los M. RR. PP. Franciscanos. 
A s i t i r á a la Misa solemne de medio 
Pont i f ica l el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Pe-
dro tí. Estrada. Obispo de la Habana. 
P r e d i c a r á un religioso franciscano. 
A las diez y media, bendic ión de la 
nueva escuela parroquial del Vedado. 
A las once y media, bendic ión de La 
pr imera piedra del nuevo templo que va 
a edificar la Comunidad de Santo Do-
mingo en la calle 19 entre I y J, en el 
Vedado. 
Día 5.—A las ocho y media. Misa 
solemne, que c e l e b r a r á n los M. RR. PP. 
Carmeli tas de San Felipe, de la Haba-
na. P r e s i d i r á el I l t m o . y Rvmo. Br. D. 
Manuel Ruiz, Obispo de Pinar del Río , 
y p r e d i c a r á el I l t m o . y Rvmo. Sr. D. 
V a l e n t í n Zubizarreta, Obispo de Cama-
g ü e y y Adminis t rador Apos tó l i co de 
Cienfuegos. 
Día 6.—A las ocho y media Misa so-
lemne, que c e l e b r a r á n los M . RR. PP. 
Escolapios. P r e s i d i r á el l i m o , y Rvmo. 
Sr. D. V a l e n t í n Zubizarreta, Obispo de 
C a m a g ü e y y Adminis t rador Apos tó l i co 
de Cienfuegos. P r e d i c a r á el l imo , y 
Rvmo. Sr. D. Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río. 
Los PP. Dominicos i n v i t a n de una 
manera especial a la asistencia de es-
tos hermosos cultos, a los religiosos, 
Terciarios y d e m á s Asociaciones domi-
nicanas y en general, a todos los aman-
tes de la Sagrada Orden de Santo Do-
mingo. 
30980 5 ag 
C a p i t á n : J U L I A 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E A G O S T O 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
C O M P A Í I I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y l a . ) 
( P r o y i s t o t de la T e l e f r a í í a sin h i los ) 
Para todos ios informes reiaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a 
: u consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co* 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de I 9 Í 7 . 
E l v a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A G O S T O 
a las cua t ro de l a t« . rde . l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puer tos . 
T o d o pasajero O t ^ e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad. i 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, coo 
todas sus letras y con la mayor c l a n -
dad . 
E l Cons igna ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estsr a b o r -
do 2 H O R A S a n t e » de U m a r c a i a 
en el V .Hete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s -
t ó b a l . Sabani l la , Curacao . P u e r t o 
Cabel lo , L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t ine ra r io y del P a c i -
f ico, y para Maraca ibo con t r a sbordo 
En Curacao. 
Todo pasajero que de<embarque e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i cado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer i cano , antes de t omar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a d e 
la salida'. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
p e í el Consignatar io antes de co r re r -
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibí* ' so-
bre todos los bu l tos de su equipa je , 
su nombre y puer to de dest ino, c o n 
todas sus letras y con l a mayos c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a -
mente estampado el nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del pue r -
to de dest ino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
s a l d r á para 
C O R U R A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E A G O S T O 
a las cua t ro de la t a rde , l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e pasajeros y carga genera l . 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo r -
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipa je , 
su nombre y puer to de dest ino, c o n 
todas sus letras y con l a mayo r c l a -
ridad. 
El Cons igna ta r io : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72, a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U i 
sobre el d í a 
5 D E A G O S T O 
l levando Ja correspondencia pub l ica . 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen per iódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para mi» pormenores dirigirse a 
P R A D O n a 
Oficina de pasajes da primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tareera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MA1L STEAMSHIP CO. 
W. H. SMÍTH. Aseme CenaraL 
Oficioi. ví4 y 26, Habana. 
— / 
rezca e l Subtesore ro L u i s G u e r r a y I c i o n a r i o , en todos los asuntos de l a 
T e s o r e r í a . Debe i g u a l m e n t e ev i ta rse 
a l g u n a posible m i x t i f i c a c i ó n e n l a 
p rueba d o c u m e n t a l p ropues t a . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
Tve l lo A l v a r e z d e l ReaJ. 
j u n i o ú l t i m o p i d i e n d o las a u t o r i d a 
su j u i c i o sobre l a p a r t i c i p a c i ó n dij 
d i c h o f u n c i o n a r i o en los p ' i ¿ o s o r d e -
nados por e l Secre ta r io s e ñ o r Tr iba-
r r e n . 
( b ) F u n c i o n a r i o s que i n t e r v e n i e -
r o n en esos pagos. 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : D « A a M de 
la m a ñ a n a y de I a <4 d « i» U r d e . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo c o n -
t r a t o posta l con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor f r a n c é s 
F L A N D R E 
y sobre el 
pa ra 
C O R U Ñ A . 
18 D E A G O S T O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R t 
El vanor correo f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
N o t a : E l equipaje de bodega ser| 
t omado por las embarcaciones de| 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
a t racadas al muelle de San F r a n c i a 
co- en t re los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a de la salida de l buque . Des-
pues de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A * 
V R E 
" P a r í s " , " F r a u c e " . " L a Savoie" , 
" L a L o r r a i n e " , " R o c h a m b e a u " , " L a . 
f aye t t e" . " C h i c a g o " , " N i á g a r a " , " L e o 
p o l d i n a " , etc. 
Para m i s informes, d i r ig i rse a ; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A 1 1 4 7 6 
H A B A N A 
I 
C U N A R D 
A N O H O R 
SITE. V I C I O Z>S VAflüUXBOS X 
M M R i 
A E U R O P A 
L o e v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para i n f ormaa aoeroa d» l a« f « a b a s 
de aalkULs. « t e , d i r í j a n s e a 
U T T & B & BAOaKTIW & Co. XAd. 
L a m p a r i l l a No. 1« al tos. Habana 
WUIRCD LESTE. Prado Hafoana 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P in i l lo s , Izquierdo j €•. 
m C A D I Z 
V I A J E S R A h i D u a A a s r / l l l A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to , sobre el d í a 
15 de agosto p r ó x i m o , admi t i endo 
pasajeros p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para informes, dir igirse a sus Ageiv 
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C 
San Ignac io n n m . 18, H a b a n a . 
Palacio Ser rano, Santiago de Cuba 
s a l d r á e 
para 
8 D E A G O S T O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M 0 " , " J U L I A " , " G I , 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S * 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I ¡ A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , N a t r i t a s , T a r » ^ 
f a . M a n a t í , Puer to Padre, Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y San t i ago do 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro de M a 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g ñ e i y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, T o n a s de Za-
za , J á c a r o , Santa Cruz de l Sor, Gua-
y a b a l , M a n z a n i l l o , Niquero , Ensenada 
de M o r a y Santiago ds Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R í o Blan-
c o , N i á g a r a , Berracos, Puer to Espe-
r anza , M a l a * Aguas , S a n t a L u d a , R í a 
d e l M e d i o , D imas , Ar royos de M a n -
t u a y L a Fe. 
A K C L m i I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 de 1921 
P A G I N A Q Ü I N C t 
C A S A S . P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
O B A L Q U I L A N 
O al t 
L O S 
_ l tos de L u z núm. 30, m e d i a c u a 
d r a de l Coleg io B e l é n , c o n p u e a t o s | 
de s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , co -
n ^ B M a a ( J S A L Q U I L A E L L O C A L D E H A B A 
j O n a 73, entre Ob 
i p i ó p a r a o f i c i n a 
• • • • • • • P - M ^ M n í a y en O b r a p t a 50. 
E S P A C I O S O S 30518 3 a g 
• L O C A L D E H A B A - Q E A L Q U I L A » L O S B A J O S B E B U - p A S A D E U N A P L A N T A , R E C I E N Q E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A 
>ispo y O b r a p í a . p r o - O l u e t a 44 y 46. g r a n loca l propio p a - \ _ t e r m i n a d a , h e r m o s o por ta l , s a l a a m - O let de dos p l a n t a s s i t u a d o en G e r 
I n f o r m e s en l a m i s - r a a l m a c é n de tabaco o c o s a a n á l o g a , p l ia , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o a z u - t r u d i s G ó m e z e s q u i n a a C a r l o s M a n u e 
I n f o r m a n en Monte 63, V e n u s Salf in . 
36354 2 ag 
SE ALQUILAN 
pesos. Q u i n t a , 120. e s q u i n a a 12, f r e n -
S- , . _ _ _ — . — : — ' t eal V e d a d o T e n n i s C l u b . 
E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y B E - 30S74 
gundo p i sos de l a n u e v a y e s p l é n -
l e j eado^blanco , etc . ; se a l q u i l a en 100 de C é s p e d e s . V í b o r a . C o n s t a de c inco h a -
b i tac iones d o r m i t o r i o s , s a l a , s a l e t a , r e -
cibidor, h a l l , comedor, p a n t r y . b ib l io te -
ca , s a l a p a r a b i l l a r , c a p i l l a , e s p l é n d i d o 
C u a r t e l e s . I n f o r - V - B D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 17 v * ™ , ! ? " £ r t ^ 
,, c a f é S ie te H e r - \ n ú m e r o 290._ entre C . y D . P u e d e L * r V ^ c 5 " ^ 
H A B A N A 
del P o l v o - v e r s e todos los d í a s , de tres y m e d i a a 
I c inco 
a g 30793 2 a 
feur-j con s e r v i c i o s independientes . G r a n o © L I C I T O S O C I O D E C U A R T O P A 
O gando $16 tiene g r a n c a m a s i n es-1 b a , 111 
t r e n a r . r o p a s de p r i m e r a , luz e l é c i n - • 
Oí u A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A - r > 
KJ ra. a l m a c é n , i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , etc. COS a la C a l l e , Cuatro grand es cuar SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A c t c a s a M a r i n a n ü m . 4. e s q u i n a a 25. alquilan los lujosos atos de Banos ~ 
j a r d í n . P u e d e v e r s e de 8 a. m. a 6 p 
m. I n f o r m a n en O f i c i o s n ú m . 20. bajos . 
A I q i l e r moderado. 
20856. 7 ag . 
¿"E A L Q U I L A N E N 20 P E S O S D O S 
O h a b i t a c i o n e s con luz. p a r a p e r s o n a s 
m a v o r e s -Jtin solo. S i se a p o r t a n re fe -
r e n c i a s , un m e s adelantado , c a s a 
s e r l a . Mente 396. 
307S2 2 a g m 
Se alquilan dos habitaciones muy fres-
cas y modernas en la azotea de Cu-
¿ k ^ T l a v í ñ " T i e n e que" ser" de m o r a l i d a d , "nkOS H A B I T A C I O N E S A L T A S S E A L 
A t r a e r r e f e r e n c i a ^ T r o c a d e r o n Ü m 40 ^ qU' lan Í n d e P e n d l e n t e s - T o d o s M r ^ ' 
i^ 'E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S - -
S c a s a c a s a A g u i a r , 27, a c a b a d a de te, dos buenos cuartos cnados, sem- X ^ E P T U N O 209 E S Q U I N A A M A R " completos, comedor al fondo, cocina ¿ J E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S N A V E S 
cuar tos , e lec- V . , ' . \ G o n ^ r - - J - — - J — ^ . J „ O con c h u c h o de f e r r o c a r r i l y m u y p r 6 -
s a l a p u e r t a , cios péira ios mismos, toda de cielo ^ q V f s L'0nz*lr 
~" de 1 a 5. P . M . I n f o r m a R o m á n H e r e s . 
4 a g 
o intar . S a l a , comedor, do 
t r i c i d a d y gas . C a r r i t o s 
^ s a T N i c o i l f u o . aitorLiave eí0ira raso, instalación eléctrica interior, tim 
bres. La llave en el piso bajo de la iz-
quierda. Dueño, Prado, 77-A, altos. 
m a n 
bodega. 
31014 5 a g 
ez. Se a l q u i l a n h e r m o - de gas, dos Cuartos de criados con SUS x l m a a 
v ^ e n ' ^ a 8 m i s m ^ 8 " 5 ' ^ e n - n a d ° s - ^ a n-^' ; > í « . ^ A*mi* i-nmnAiA*A~ P a r a p i edra . I n f o r m a : F e l i p e G u t i é r r e z . T a -
bajos . 
30490 
30 <(3 5 ag 
y vent i l ados . L ,a l a - . . . - T ' t - , v d e m á í c o o d i d a d e s P a r a P i edra . I n f o r a : e l i p e u t i é r r e z . S u d u e ñ a , E s c o b a r 10. s e r v i c i o s y a e m a s c o m o a i a a a ^ . r a r a ller de maderas> T e l é f o n o 1-1425. 
más informes en los bajos SQfi3l 8 ag 
o s A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A A L - Teléfono A-9598. Alquilar, $190 cada 
O m a c é n , los b a j o s de l a « ^ s a ca-Ue 
C u b a , 113, e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 425 
metros cuadrado , montado sobre c o l u m -
n a s de h i e r r o . I n f o r m e s : C u b a , 111, b a -
jos . T e l é f o n o A-2906. 
31017 < ag 
50301 3 a g 
pa c o s a a n á l o g a 
moderado. Puede v e r s e 
en T u l i p á n n ú m . 23. 
30505 
a l q u i l e r s u m a m e n t e ' m é ^ T i T u ñ a c a s a * m o d e r n " ^ " ~ a ~ - cuartos .^ baito de f a m i l i a , de lo ^mejor . ] G 
X J A V E M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A 
u.1 p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o p a - ^ " E D A D O . S O ta l . 
U N A C A S A C O N P O R -
j a r d f n , s a l a , comedor. c u a t r o 
309; 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . C a m p a n a r i o , 
30998 
100. a l tos . 
8 a g 
i G U I A R , 42, B A J O S . S E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o con dos h a b i t a c i o -
nes, propio p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s o 
v iv i enda , p a r a f a m i l i a . Independiente . 
V i s t a a l a ca l l e . 
31000 5 a g 
todas h o r a s da. m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , a l a b r i s a . I n -
, f o r m a n : T e l é f o n o F-5273 . 
3081S 7 a g 
j Q U I L A N E N 835. D O S P R E S C A S 
l i taciones, en c a s a de m o r a l i d a d , 
c u a r t o de b a ñ o cr iados , coc ina , d e s p e n - j a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . F a l -
sa , l avadero , g a l e r í a a c i n c u e n t a me-1 g ü e r a s . 22-A. C e r r o . 
ag 
I B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
O a l to s de Monte 88. E n los m i s m o s i n - I D R O X I M O A T E R M I N A R S E Y L I S - X ^ E I 
f o r m a n . | t a s p a r a e n t r e g a r el p r i m e r o de; * *e se a l q u i l a n dos 
R E D A D O . P R O X I M A A T E R M I N A R -
c a s a s en l a 
50796 3 a g agosto, se a l q u i l a n los a l t o s y bajos de c a l l e H . entre 15 y 17. de tres p i sos , 
Kü y v e n t i l a d o s a l t o s de Monte '447,1 l a a e s p l é n d i d a s c a s a s c a l l e de B a s a r r a - con t r e s c u a r t o s dormi tor ios , dos de 
frente a l a bo t i ca del doctor Capote , con ' Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , a u n a ! c r i a d o s y g a r a g e c a d a una . I n f o r m a n 
t e r r a z a , s a l a , s a l e t a a l fondo, b u e n a co- P R a f a e l . 242, e s q u i n a a I n f a n t a com- , c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a s en H n ú m e r o 144. 
c i ñ a v s e r v i c í o s s a n i t a r i o s l i a l l a v e en puestos de s l a a . s a l e t a y c u a t r o c u a r - ! de s a l a , comedor, t r e s hab i tac iones , b a - 3087C 9 ag 
ios b ü i c s I n f o r m a n «n A g u i l a , 70, a l - tos V un d e p a r t a m e n t o alto, c ie lo raso , ¡ ñ o in terca lado , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a l - — 
¡ d e c o r a d o , c o c i n a de g a s y todos los s e r - c r i a d o s . I n f o r m a n en D r a g o n e s 41, te - j 
v i c io s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , ¡ l é f o n o A-9126. 
¡ n ú m e r o 211. 21990 9 a g 
1 30819 . 5 ag 
tros de l a l í n e a en 16.000 pesos. F a c i l i -
dad p a r a l a c o m p r a en J e s ú s del Monte 
i n f o r m a n V i s t a A l e g r e e s q u i n a a B r u n o 
Z a y a s . 
30025 2 a g 
a o i s 4 a g 
^ • E A L Q U I L A C A S A N U E V A , J E S U S 
i O M a r í a . 75, bajos , s a l ó n corr ido , a l tos , 
¡ p a r a f a m i l i a u o f i c inas . i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r -
tos. 
30971 a g 
EN E L V E D A D O , 17 E N T R E A Y H , mes. en el 73. a l t o s se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a de u n a I 
TO M O E N A R R E N D A M I E N T O C A -s a s de i n q u i l i n a t o y doy dinero en 
hipoteca . N o h a y que p a g a r c o r r e t a j e . 
I n f o r m e s en O m o a 26, h a b i t a c i ó n 26. 
30960 9 ag . 
1 _ C E A L Q U I L A N P E R M A N E N T E L O S 
B S - ^ espac iosos a l t o s de L e a l t a d 64, com-1 
29824 ü ag 
p l a n t a con todas l a s comodidades y g a - — — ^ — — — — — — — — — — 
rage . Puede v e r s e a todas horas . C E A L Q U I L A : A V E N I D A D E S E R B A 
O no, 70. entre S a n t o s S u ' 
H O T E L ESPAÑA 
E s p e c i a l i d a d p a r a f a m i l i a s y se encuen-
t r a s i t u a d o en el punto m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e en to-
das e l las , s e r v i c i o completo y esmerado. 
Posee v a r i o s b a ñ o s de a g u a ca l i en te en 
. todos los pisos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
cios . s i n m á s i n q u i l i n o s a pocas p e r s o -
n a s , que apor ten r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 
S I . a l tos . No p r e g u n t a r en los bajos . 
30794 2 a g ^ 
Q B A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -
O c lones con o s i n mueb les a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n por el t e l é f o -
no A-7045 de s iete de la m a ñ a n a a u n a 
de l a tarde y de 7 a 10 de l a noche. 
30799 2 a g 
^ E A L Q U I L A H A B I T A C I O N 
m u y f r e s c a y v e n t i l a d a e indepen-
diente, con luz e l é c t r i c a , a h o m b r e s so-
los, en T e n i e n t e R e y . 92-A, azotea . 
30824 3 a g 
EN M A L E C O N , 39, B A J O S , B S P L E N -dido depar tamento , v i s t a a l m a r . K 
dan y piden e r e f e r e n c i a s . T e i é f o m » 
M-3398. 
30812 2 a g 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S con o s i n m u e b l e s y comida , s i s » 
desea, en l a c a l l e de S u á r e z 102, l e t r a 
D , a l tos , e n t r a d a por A l c a n t a r i l l a . 
30850 7 a g . 
2991 8 ag 
C E A L Q U I L A . L O M I S M O P A R A E  
O tab lec imiento que p a r a f a m i l i a , l a ; p l e tamente a m u e b l a d o s 
f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a c a l l e de S a n i 3 0 " 
Mipuel , n ú m e r o 136, e s q u i n a a E s c o b a r . 
i r e z y E n n m o -
rados . c a s a es t i lo cha le t con j a r d í n , por-
30991 
i n f o r m a n i " R U S C A - C A S A ? L A 
i n f o r m a n l s e g u i d a en el B 
; c í a s . L o n j a del C o m 
I 434-A. que conoce d 
m u n i M o r t A i n i T i i r n l a s c a s a s que se d e s o c u p a n en e s t a c a -
t l N I V I U U I L U A L l i U l L t K I p U a l Ko gaste dinero, n i t iempo, le i n -
1 f o r m a m o s g r a t i s , de 9 a 12 y de 2 a 6. 
ag 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A ^"br6 el prec io y condic iones S a n L á z a r o . 59, entre S a n M a r i a n o e n ^ " J P e d r a d o ' f a l t o s . 
y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a , a dos y m e - | """^' 
dia c u a d r a s de l a c a l z a d a , con p o r t a l , 
s l l a , sa l e ta , c u a t r o hab i tac iones , h e r -
nioso comedor a l fondo, b a ñ o comple to 
con a g u a f r í a y ca l i ente , c o c i n a de g a s . Se a l q u i l a n los bajos de E s p e r a n z a 22, T e l é f o n o A-6Ó60 
y c a r b ó n , p a l i o y t r a s p a t i o con lavade-1 con s a l a , comedor, s e i s g r a n d e s cuar-1 30445 
T T U E S P E D E S , H A B I T A C I O N E S E N 
i a p l a n t a b a j a un loca l aprop iado p a r a n c a s a n u e v a m u v v e n t i d a d a s , con 
n r . V ; , ? * 0 r í l o s * <s,milar- V i l l e g a s , 08, es- i a v a b o de a g u a corr iente , c o m i d a m e j o r 
^ i " ? . » O b r a p í a . ' q u . en n i n / u n a o t r a c a s a a 555 y $70. 
' T a m b i é n a l q u i l o s i n comida . N e p t u n 9 
ag_^ 
A J O S . S E 
a m p l i a s 
ene to-
dad. D e -
30649 6 a g 
ro y Arboles y s e r v i c i o ;le cr iados . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en S a n M a r i a n o , 11. 
31059 6 a g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -f a n t a 10t;-B, en tre S a n R a f a e l 
6 ag. 
S E S O L I C I T A 
tos. pat io y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l a m i s m a de 9 1 11 o de 1 
1 a 5 p» m. 1 
30848 . 2 a g i P e r s o n a s que t engan go teras en los l e -
— ' j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
Se alquila la bonita casa de San José e o m e n d a r i e s e l uso de S E L L A T O D O . 
nnek , n «« 1 se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
tos e x p l i c a t i v o s , los 
A S A T U R U L L . U u -
211, a l tos . 
31057 
2 bitaciones, comedor al fondo, baño 
' ag i completo, cuarto y servicio de criados 
BELASCOAIN 1 5 
ÍN Q U I S I D O R 36, S E A L Q U I L A N B S - ! ^'eI? t r a e r r e f e r e n c i a s , p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . I 306 - ' 1 a g E h e r m o s a c a s a S e x t a n ú m . 24, en el Vedado, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o hab i 
tac lones , comedor y s e r v i c i o s T o d o mo- T A M A P I N n n ^1 í Aol M n i i t » t para , « f a l l e r o s so los , con toda l a e x i s - j n , , , , , , , , n v > 
derno F r e s c a y c ó m o d a . Se da b a r a t a . l A I H A K I W U U , 5 1 ( J e s ú s d e l M o n t e ; t e n c i a y s i n e l la . T a m b i é n l a s h a y con H O T E L C A L I F O R N I A 
' n f o r m a s u d u e ñ o , por t e l é f o n o A-7373 I $e a l q u i l a e s t a p r e c i o s a Casa COm- VÍVr^99 , a Calle- C u a r U l e » , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
0 a g I A-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
tuado en Id m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
A p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
" sde $0 60, JO.75, $1.50 y 
. J Z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
• a g ^ i p j - e c j o s e s p e c i a l e s p a r a los h u é s p e d e s 
' e s tables . 
y F-2127 
30600 6 _ a g _ puesta de portal, sala, recibidor, tres 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y bennosas habitaciones para diez v Se i s , n ú m e r o 511; s a l a , sale-1 ' Í . I - • . 
ta de comer , se i s h a b i t a c i o n e s , etc. L a | « " > UU magnifico Daño int 
n a v e en el 509. E l d u e ñ o en el c h a l e t : hall, comedor al fondo, cuarto para - J 0 9 7 0 
de 12 y lo. T i e n e doble s e r v i c i o s a n i - ' ' ' r _ tar io . E s en el Vedado. 
29884 2 ag 
\ L Q U I L O C A S A D E A L T O Y B A J O , J - M f i ; , r i I í n en gl n a t í o v 
A . E s c o b a r 11T, entre S a l u d y R e i n a . COCIO» QC gas, j a r o i n 
Siete cuar tos , s a l a , s a l e t a y comedor. en eJ 
dos s e r v i c i o s c a d a piso. S i r v e p a r a to- _ _ , 
do. s e hace contrato , i n f o r m a n en la 207. Precio: $140.00. üueno: Nota-1 ¡ n f o n ^ ^ . Teléfono F - 2 1 3 4 
m3To64 a t0daS h0r i iS n a g | rio de Lámar, Oficios, 16, Telf. A-l 
" D E B E L A S C O A I N n ? , - S B 4952 y F-2581. 
Vedado.—Próxima a desocuparse se ^Jtos, Departamento 203-205. 
30600 2 ag. 
c r i a d o , g a r a g e c o n s u c u a r t o p a r a e l M ^ m m ^ 8 H A B I T A C I O N E S S E * re * , rktn MI t i a l q u i l a n en O a l i a n o , 26, a l tos . E s \ L T O S D E P A Y B E T , P O R Z U L U E T A , 
c n a u r t e u r . I n r o r m a n : U K e i l l y , 1 1 , c a s a respetable , moderna , de l u j o , bue- / \ . h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
Se a l q u ü a la p l a n t a b a j a de 600 me- ^ ^ Ia ^ ^ M nú 35, . 
trasoalio La Save al lado en e l ^ P r f * ™ un0 0fd°? entre 1 9 y 2 1 , Tiene garages, cuarto ^ A L Q U I L A traspatio La llave al lado en e L r h ' f f ' mt f i t .Z Lzn . l \$**in*mJ™ 
C A L Z A D A 
nos s e r v i c i o s y p r e c i o s l o » m á a m 6 - C e n t r a l , buenos b a ñ o s y buen s e r v i c i o , 
d icos . , ! L a m á s f r e s c a y c ó m o d a por s u s i t u a -
A 4-d 2 ¡ c i ú n y prec ios . 
30651 28 a g 
38, e s q u i n a a Cueto , c o m 
\ L T O S 
X X a l q u i l a n , 
n ú m . 28. 
31072 
I n f o r m e s y l lave . Poc i to j ."0X79 3 a g 
4 _ a g _ 1 E n $150.00 se a l q u r » a m a g n í f i c o 
E n casa acabada de fabricar, O'rei 
lly, número 3 9 , se alquila un her 
moso piso con siete amplias habi-
p a r a c o a u i r e u r , m a g n í f i c o s D a n o s y p u e s t a de f o r t a l , s a l a , sa l e ta , s e i s m a g 
t o d a s l a s c o m i d i d a d e s n e c e s a r i a s pa-1 " 1 5 * ^ f ^ n o M - l a o L 
J". • i " * un buen c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-1 3 i o r 6 
r a f a m i l i a de gusto . P u e d e v e r s e d e ; medor a l fondo, dos c u a r t o s p a r a c r i a 
D B L U Y A - ^ E A ^ Q W H ' A U N A E A B Z T A C I O Ñ con 
ru<=.tn m - 0 . b í t l 9 6 n a ^ c a l l e - c o n o s i n muebles . T ? A C T O R I A 18, A L T O S , S E A L Q U I -
a hombro solo, s e ñ o r a c s e ñ o r i t a so la , -i-' l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s i n t e r l o -
mxiy ^ C 0 3 de l a U n i v e r s i d a d . T a l é f o - ¡ r e s con l u z y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s , que 
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T a m b i é n 6 ag 
Q E A L Q U I L A E N C U B A N U M . 4, U N local para depósito en San Ignacio, tacione« construidas con todos los I T O M A D E L V E D A D O , B O N Í T A T C A ^ 
O departamento bajo m u y fresco , con - i 
i r c i • dos con s u s serr ' i c ios inde endientes , 
u n a a se i s . I n t o r m a n e n S a n I g n a c i o , 
números 33 y medio. 
30294 3 ag. 
v i s t a a l a ca l l e . 
310S7 4 ag . 
E D I F I C I O ANDINO 
Se a l q u i l a un prec ioso piso, con v i s t a a 
dos c a l l e a y g a r a j e . I n f o r m a n , en el 
m i s m o . S a n L á z a r o , 490. 
31102 6 a g 
33 y medio, entre Amargura y Te-
niente Rey. Informes en las misma. 
30756 6 ag . 
£ E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F R A -
O do n ú m . 11. I n f o r m a s u d u e ñ o , p r i -
mer piso. 
30697 8 a g 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, ^4. 
C3870 Ind . 10 3B 
— — | O E A L Q U I L A S A N M I G U E L 61, B A -
Gran casa de víveres extranjera desea P ioii- p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
„ , i l i a , con s a l a , sa l e ta , dos h a b i t a c i o n e s 
contrato vanos anos, casa grande con y riomAs s . r v i c i o s p a r a m á s in formes , 
am.plio espacio para almacén y ofi- ^ í , ™ 124' baJ08 
ciñas distrito comercial, prefiriéndose 
dos plantas, proposiciones especifican-
do renta, tamaño, Iccal. Apartado 
2403. 
31086 7 a g 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O y frescos ba jos de ("arios I I I y 
Montero , a l lado del p a r a d e r o del P r í n -
cipe. C u a t r o h a b i t a c i o n e s con s u s b a -
ñ o s de lu jo i n t e r c a l a d o s , e s p l é n d i d a s a -
l a , h a l l y f r e s c o comedor, c o c i n a de cn„ . * í n p a ^ l U a • 
gas , t i m b r e s e l é c t r i c o s , c u a r t o de c r i a -
da con s u b a ñ o , g a r a g e j>:itio y a m p l i o 
portad en 250 pesos, f iador o dos meses 
en fonclo. I n f o r m a n en los a l tos . tUM 5 a g 
4 a g 
Q E ~ V E I T D E U N I ' L A M A N T E A U T O -
tos de C i e n f u e g o s 2'¿. acabados do, 
c o n s t r u i r , con s a l a , h a l l , c u a t r o h a b i -
tac iones , buen c u a r t o de b a ñ o , come-
dor a l fondo, coc ina de gas y c u a r t o 
de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
e i n O T m o s en frente de lu m i s m a . 
3()6ü4 2 ag _ \ 
O E C E D E U N B O N I T O L O C A L " cen-
O tra l y de m u y poco precio, propio 
p o r a negocio de c o m e r c i o p e q u e ñ o , com 
prando los enseres que tiene. I n f o r m a n 
'9, s o m b r e r e r í a . 
8 a g 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan, 
en la misma. 
30163 a g 
o s O F R E C E E N A L Q U I L E R A L O S E i DeDartamento de Ahorros 
O a l m a c e n i s t a s , c o m e r c i a n t e s e indus- I • • i ' i f> ts 
del Centro de Dependieutes 
I n d - E n e - l l 
t r í a l e s a u  en el r a m o de hoteles , con
p e q u e ñ o costo, l a s ó l i d a c a s a de se is 
O E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E S - P'sos, P a u l a 98, a 30 m e t r o s de l a s 
O n i n i v do fra i l e , a tres c u a d r a s del Jas (le ,la L s t a c i d n T e r m i n a l , con e 
Pra<:.. . el b a r r i o de C o l ó n . T i e n e t r e s ' e r a toda de m á r m o l , e l evador p a r a s I ro*~d* l ' á I I m . y de 1 a 6 p m T e -
l.al.it: b a ñ o moderno y s e r v i c i o m ü l i b r a s con todos s u s serv ic ios , I n - T-0,- a0e í l J S a. m. y ae i a o p. m. 
DAra n i a d p a . I n f o r m a en s e ñ o r M i g u e l c l u s o a g u a en c a d a piso Se hace c o n - | leIono ****9< 
Jor- e. en A m a r g u r a 54, de 1 a 3. I P a r f i?/,01"^68 X T , ^ Par^tv,Verla «YM-Í 6 a ? Te le fono A-2583. S r a . \ l u d a de G l h e r g a _ O Í I I - 0 * l í _ ! s o s a 2 a . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B l a c a s a C o n d e s a n ú m e r o 3. barato . 
T i e n e s a l a , comedor y tres c n a r ' o s , to-
do moderno. I n f o r m a n en C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a n ú m . 56, de 12 a 1. 
31114 • a g 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E A n i m a s , u n a c indade la con q u i n c e 
h a b i t a c i o n e s a l t a s ; todas t ienen v e n t a -
n a ; p a r a t r a t a r en C e r r o 871. a l tos , p a -
r a v e r l a s Oquendo, 2, f á b r i c a de mo-
nalcos. 
31125 5 ag 
- L i sa , c a l l e 15. n ú m e r o 255, en tre E y 
F , s a l a , comedor. 5 c u a r t o s , dos s e r v i 
c ios , etc. I n f o r m a n : c a s a cont igua . T e 
l é f o n o F-5027 . 
30404 4 j ] 
pat io y t r a s p a t i o , garage , c o c i n a de g a s 
y c a l e n t a d o r . L a l l a v e a l fondo de l a 
n ú m e r o 144. 
20601 2 ag. 
Local para establecimiento, alma-
cén o depósito. Se alquila uno 
SE A L Q U I L A P A R A H O M B R E S S O los u n a h a b i t a c i ó n grande y v e n t i -
l a d a en los a l t o s de Monte , 103. entre 
A g u i l a y A n g e l e s . I n f o r m a n en los m i s -
mos . 
31030 7 a g 
—• j se a l q u i l a un g r a n d e p a r t a m e n t ó con 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s u e n t r a d a inde-
pendiente , en M u r a l l a n ú m . 1, a l tos . 
30668 6 a g 
H O T E L F R A N C I A 
de construicion moderna y puet- O r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
1 m e r o 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
36 a ñ o s . C o m i d a s s in h o r a s f i j a s , 
r i c idad , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o s , 
a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
J ] * ; 1 Puente de Agua Dulce y la calle de¡do|-1A1 9 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A V I L L A P E - j tas metálicas situado en la Calzada de I h a c e tra . s i t a en l a c a l l e 23, entre P a - t ' j i M t ' — t i c ¡~ 1 K l e c t i 
seo y 2, V e d a d o ; c o m p u e s t a de 6 hah i -Uesus del Monte num. 1 7 5 , entre fl I C a s a tac lones , g a r a j e , j a r d í n , porta l 
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n , en M e r c a d e 
res, 23 T e l é f o n o A-6516. L a l l a v e en i Municipio. Lugar muy comercial. La 
Paseo , 226, bajos . 
30417 4 a g 
Se alquilan, con arreglo a la situación 
csplénidas habitaciones. Prado, 2 7 , al-
tos. 
3 0 3 0 3 11 a g 
ri O M P O S T E L A H O U S E C A S A D B J h u é s p e d e s s i t u a d a en C n n i p o s t e l a i n 
e s q u i n a a C h a c ó n , todos U>n t r a n v í a s 
de l a c i u d a d le p a s a n por s u frente . 
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
de la H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o c a -
^ E D A D O , U N A L E G A C I O N D E S B A I mo l o c a l 
1 llave e informes en lo. altos del mis-l f.f ?lo-ulla u? departamento m.uy ven- ba i i eros . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a 
f i l ado c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o 
a l q u i l a r p a r a oc tubre en $300 o $400 
c a s a con s a l a ycomedor espac iosos , nue-
ve hab i tac iones , c u a r t o s cr iados , g a r a -
ge, etc. , e v e n t u a l m e n t e a m u e b l a d o s 
a u n q u e solo en parte . O f e r t a s a l A p a r -
tado 1981. 
29348 7 Jl. 
Q B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
O v e n t i l a d o s a l tos a media c u a d r a de 
l a L i n e a , de 10, n ú m e r o 14, V e d a d o . I n -
f o r m a n en los bajos . 
30050 2 a g 
PR O Z I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N de o a r r i e n d a en uno de los m e j o -
r e s p u n t o s del Vedado , el e s p l é n d i d o 
cha le t de l a c a l l e I e s q u i n a a l 3 , con 
30520 
Q U I L A ! . 
ha i e t s . por m i t a d de su v a l o r , en tro Caminos). Monte 220, altos, en-
M i l a g r o s y A c o s t a uno y O c t a v a y Acqs-1 ^ 1 _ T .e . ' . ' , 
2 a g | d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n l u z y t e l é f o -
> E N D O S no- Punto " " " Y c é n t r i c o . (Los C u a -
¡ a ci-
j r o s y AcOSta Uno y vjciavu, y AUUB- [ m J T , 
ta o t » o . T i e n e n s e i s h a b i t a c i o n e s s a l a . ; I r a d a p o r l é ñ e m e , p r i m e r p u e r t a a l a 
s a l e t a y comedor, t re s c u a r t o s de b a ñ o ' d p r p r h a 
y g a r a g e y t a m b i é n t iene j a r d í n . B é j " ¡ r r " , 
pueden v e r de 6 a 5. T e l é f o n o 1-1873. ¡ d 1 1 1 7 6 ag _ 
S L V # 4 e ñ 0 , F e l l P e MOnteS" 4 a e \<? A L Q U I L A N E N B B R N A Z A M, B A -
O r a t a s y v e n t i d a s h a b i t a c i o n e s a hora 
" " • ™ ^ ^ ^ ™ ^ ™ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ i bres solos. 
C ' E A L Q U I L A H A B I T A C I O N C O N E N -
O t r a d a independiente a h o m b r e s so-
los que den r e f e r e n c i a s . E s c a s a de 
m o r a l i d a d . A g u i l a , 146, e s q u i n a a S u s -
piro . 
30317 4 a g 
C E R R O .•¡1122 4 ag 
CONSOLADO, 69-D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y 
p a r a dos p e r s o n a s y p a r a una , con m u e -
bles y comida . E s c a s a de f a m i l i a . Q u e -
d a entre C o l ó n y T r o c a d e r o . No p r e -
g u n t e n en los bajos . 
27330 6 a 
E , P R A D O C A S A D E H U F S P E T i E S / ^ A S A D E H U E S P E D E S , C O N S U L A D O 
^ " K ' S J S T ^ M U Í S s ^ r s s ! 
T u l i p á n , e s q u i n a a A y e s t e r á n , c o m - , K e b a j a de prec ios . M o r a l i d a d , co- da exce.iente 
m a g n i f i c a s comodidades y u n a buena puesto de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , come-1 " " d a y t r a t o exce lentes . P r a d o , 65, a l - 300S4-95 4 air 
d i s t r i b u c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de gusto, dor y b u e n c u a r t o - de b a ñ o , todo de 'os- f . ^ 1 1 ' " » * T r o c a d e r o . 
C o m p u e s t a de s a l a , comedor, h a l l , 5 dor- ,' cielo r a s o . L o m á s f r e s c o y v e n t i l a d o 31 m ? _ a s . 
i r e - ! orre^? a Sl,,9 depos i tantes f ianzas p a n • m l t o r i o s con dos b a ñ o s de a g u a f r í a que puede h a b í 
j s c a - ",'»"'lere.Js dd c a s a s por un procedimlen- ca i i ente i dos p n t r y s y h e r m o s a co-1 30886 
r a 3 t0 c ó m o d o y gra tu i to Prado y T r o c a d e - (.ina fle gas en l a p l a n t a b a j a ; y tref. | — — 
3 ag . 
mero 83, entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a , 
Se a l q u i l a u n s a l ó n de m a n i p o s t e r í a . ' con m a g n í f i c a s v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s 
d e m c un »' nuevos , t e l é f o n o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
e O p o r I b m e t r o s . S a n M a r t i n 1 0 , So i n f o r m a en el m i s m o local . 
esquina a Infanta. N. Varas, Telf. 30466 
3517. 
30536 12 a g 
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A P O R M O dico precio , el loca l de H a b a n a , n ú - tos y s u correspondiente b a ñ o . J a r d i n e s 
d o r m i t o r i o s en los a l tos , t a m b i é n con i A L Q U I L O L A C A S A C H U R R U O A 66, 
dos b a ñ o s . A d e m á s u n a m p l i o g a r a g e , C2ro- T i e n e por ta l , s a l a , s a l e t a , 
con c a p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s , con cuatro c u a r t o s , coc ina , pat io y s e r v í -
t r e s m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s en los a l - cios. P r e c i o : S(5 , con dos m e s e s en f o n -
1 do. D u e ñ o : C a m p a n a r i o , 28, a l tos . T e -
S E ALQUILAN 
Los altOS de la Casa San Lázaro, 99, I ñ a s . A l q u i l e r , |200.00. I n f o r m a n : t e ñ e 
a esquina a la calle de Blanco. Estos al-1 %{éf£0 "*r¿*7* 
SE A L Q U I L A N P R O X I M O S A D E S O -c u p a r s e l o s a l to s de l a h e r m o s a c a -
I s a C o n s u l a d o n ú m . 75. c a s i e s q u i n a a 
! T r o c a d e r o , ocn rec ib idor , comedor, s a l a 
I grande , y s iete c u a r t o s , techos de con-
creto y todas l a s comodidades moder-
nas . l q u i l e r , |200.00. I n f o r a n : tene-
dor de l i b r o s de l a d r o g u e r í a S a r r á , 
3 a g 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
;scos a l to s de Neptuno, 342, entre 
i t a y B a s a r r a t e , a u n a c u a d r a de 
y á t a r o , compues tos de s a l a , sa l e -
. i i , » , j a t r o c u a r t o s , comedor a l fondo, 
EN L U Z , 29, A D A M A S , 8 B A L Q U I - de ai lado. Informan, en la Calzada i b a ñ o completo , c o c i n a de gas , c u a r t o y l a l a p l a n t a b a j a , p r e p a r a d a p a r a A*] rm„n cnA I s e r v i c i o de c r i a d o en l a a r o t e a L a 
es tab lec imiento , con p u e r t a s m e t á l i c a s ; ^ ' ^ f y 0 » i l l a v e en l a bodega de Neptuno y B a s a -
30497 1 2 a t 1 r r a t e . A l q u i l e r , 140 pesos . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-5602. 
30431 3 ag . 
y ocupa u n a s u p e r f i c i e de 1.183 metros . 
P a r a c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e 
a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . T e r c e r p i -
so nfim. 311. 
30690-95 13 a g 
l é f o n o M-4829. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A c a s a O R e i l l y 90. entre V i l l e g a s y tos son p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s , ^ O J L l 7 
B e r n a a . compues tos de s a l a , sa l e ta , c u a I _ I ;«_ 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel F i -
gueroa, frente al lindo Parque Men-
d o z a V í b o r a C o n s t a d e c i n c o c u a r t o » I m a c é n . i n d u s t r i a , c l í n i c a o fonda o c a s a 
aoza, v i o o r a . i c n s i a ae c i n c o c u a n o S ; d e h u ¿ g p e ( i e 8 . T i e n e v a r i a s h a b l t a c i o -
s e a n t a m b i é n u n a g r a n s a l a . 
31130 6 ag 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E L ^ R E T f r i g e r a d o r C e n t r a l , se a l q u i l a n dos 
— ¡ r e g i a s h a b i t a c i o n e s , u n a con b a l c ó n a 
CA S A C O M O D A P A R A F A M I L I A S l a ca l le , dos p u e r t a s a l m i s m o con l a -de guoto por e s t a r a m e d i a c u a d r a vabo a g u a c o r r i e n t e , l u z toda l a noche, 
del p a r a d e r o d^ fos trenes del C e r r o , o t r a in ter ior , m u y f r e s c a , de I g u a l e s 
P r e n s a 14 se a l q u i l a , t iene por ta l , s a - : condic iones , e spec ia l e s p a r a o f i c i n a s o 
la sa le ta , ' t r e s c u a r t o s , comedor, c o c í - p a r a h o m b r e s solos . C a s a de m o r a l i d a d . 
n¿ Su s e r v i c i o correspondiente , pat io l i m p i e z a y buenos s e r v i c i o s . I n f o r m a el 
E C A S A G A L ! lan g r a n d e s y f r e s c a s h a l t a c l o n e s . P r a d o , 29, a l tos , d e p a r t a m e n t o s y h a b l -
m a t r i m o n l o s s i n n i ñ o s v h o m b r e s solos , i t a d o n e s p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a cq -
con y n s i m u e b l e s y comida . S i lo de-1'"'i151 y m o b i l i a r i o nuevo. 
na 
al n a c i e n t e 
sio, 8, H . 
C0862 
P a r a i n f o r m e s . G e r v a - , P - t e r o . 
4 ag 
J a g _ I T ^ N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
" 1 J h a y inqu i l inos , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n i n t e r i o r p a r a u n a o dos per > E R R O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
s a y c ó m o d a c a s a c e r r o . <54'i«síl_u#l_- I sonas . con todo el s erv i c io . R e i n a , 131, 
na a D o m í n g u e z , frente a l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a , e i n m e d i a t a a l a L e g a c i ó n 
de los E s t a d o s Un idos , p r o p i a p a r a a l -
i n d u s t r l a , c l í n i c a o fonda o c a s a 
p r i m e r piso, derecha . 
3089T 
29666-67 6 a g 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos ?.delantado3 o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , f r a s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a i í u a c a -
t ' E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ü e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
O a m u e b l a d a y con luz prop ia p a r a ! rol:)eo- p r a d o . 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
de familia, Z de cnados, garage y de- nes a l t a s y b a j a s , p i s o s de m á r m o l , b a - u m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s o l a en $18 i m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n g a y 
- s V . « o s . ? a r a j e con c a p a c i d a d p a r a c u a t r o ca8a de f a n i m a r e í I p e t a b l e . R n 1^ v ^ l o . 
m á q u i n a s , etc., « í c . L a l l a v e en D o m l n - ¡ , v d , ^ , c o m - d * 
t a m b i é n tengo tro p a r a e s tab lec imien-
to en lo m e j o r de l a c a l l e de B e r n a z a . 
I n f o r m e s : S a l u d , i l ú m . 20, a l tos . T e l é -
fono A-0272. 
30895 4 ag . 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una planta baja con zaguán y cinco 
habitaciones, clara y bien conserva 
Una gran casa para Depós i to 
Se a l q u i l a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o co- i T T N L A R G O C O N T R A T O D E A R R E N -
s a a n á l o g a . L a c a s a . Z a n j a , n ú m e r o 74. U damiento de c a s a , de q u i n c e h a b l -
L a l l ave e I n f o r m e s , en Manr ique , 138, I tac lones , s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o , con 
¡ e n t r e R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 m ó d i c o a l q u i l e r . L o vendo en prec io 
» 5. I razonable . I n f o r m a n , el T e l é f o n o -1679. 
SE A L Q U I L A S L E S P L E N D I D O P R I -m e r piso, a l to de l a c a s a Obispo, 105, 
i r * « i _ „ ( • ; _ _ c a m i s e r í a U n i ó n C l u b , m u y conveniente 
d a . t s p a r a f a m i l i a y u n a o H c i n a . | p a r a o f i c i n a s de i n ¿ e n i e r o s , comis io -
de 
los 
7 J l 
3042 6 a g 
V E D A D O 
m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n f o r t m o -
d e r n o e x i g e . O t r a c a s a en M i g u e l F i 
g u e r c a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n t ers c u a r 
tos de f a m i l i a , u n o de c r i a d o s y de 
m á s C o m o d i d a d e s , s i n g a r a g e . L a s U a - | § b a j o s ' d e l a c a s a C a l z a d a del C e r r o 
v e s , d e a m b a s e n e l c h a l e t d e l c e n - • ^ ^ " L " * , " ^ [ I ' * - pTnf0o"rmara CLUÍ ' , . _ _ . . _ ¡ quier e s tab lec imiento . i n t o r r a a . L.UI 
t r o . I n f o r m e s , F - 5 4 4 5 . 
30074 8 a g 
K A f ^ v o ^ c i ^ r P ^ t r ^ r n ^ 0 ^ " ! d e " ^ ^ ^ 6 ^ , ^ Í S X ^ t H O T E L C H I C A G O 
su d u e ñ o . R e % o l u c l ó n > P a t r o c i n i o . V I , g m a 8 y un reloJ de pared j u n U ) o 8 e . ! E s p e c | a l p a r a f a m l l l a S i de e 8 t r , c t a m o . 
° Incrr 6 a g ' parado. S a n L á z a r o , 342, en tre O e r v a - 1 r a l l d a d , s i t u a d o en el punto m á s f res -
^ ' — sio y B e l a s c o a i n ( r e f e r e n c i a s m u t u a s ) . 1 co, m á a h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -
E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S l o » 30896 3 ag . | b a ñ a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
E 
N ( ¡ A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -— c ó n a l P a s e o del P r a d o , e I n t e r i o r e s 
I g l e s i a s , C e r r o n ú m . 466. 
30708 3 a g 
l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , j n w | S 2 v'rfl^h»3; u , " / - í í ^ 3 ' tB"en?s 
f r e s r a a n e r s o n a s de moral idaf l Hnrr, 1 ftol, y ducha8 , luz e l é c t r i c a toda l a no-
K ^ V ^ ^ p í f r í í s r ^ " H 0 m - , c h e : s e r v i c i o s comple tos y e s m e r a d o s . 
30901 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O - Í J E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U c h a 2 -A. C e r r o , a media c u a d r a del 1 l a r un d e p a r t a m e n t o con s a l e t a 
Mv* fntn d i r e c t o c o n s d u e ñ o . I n - n l s t a s , d e n t i s U s , etc., p o r lo c l a r o de e r o t r a r o Q i r e c i o ^ c o n s ancua, i a j ? u g d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n , en 
formes: Tel. M-9188 
30925 2 ag. 
bajos, c a m i s e r í a U n i ó n C l u b . 
28437 
AL Q U I L O U N A C A S A C O N P O R t a l . s a l a , y dos c u a r t o s en l a V I b o - , 
r a . E s t á a m u e b l a d a y g a n a $50. E s mo- i p a r a d e r o de los t r a n v í a s Oe i - a i a u -
derna . I n f o r m e s ; S a n R a f a e l y A g u i l a ! no, u n a e s p l é n d i d a ca8ai S a l a , comedor, 
c a f é . A n t o n i o F a r r a s , de 10 a 2. c u a t r o g r a b e s hab i tac iones , J / a n co-
30941 4 a>p c i ñ a y s e r v i c i o s modernos : puede \ e r s e 
' a todas h o r a s . I n f o r m a n : S a n R a f i . 
de comer, s a l a , h e r m o s a t e r r a z a , c u a 
t r e c u a r t o s dormi tor ios , b a ñ o completo , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a 
s a l a , s a l e t a , comedor, c inco h a b i t a c i o - f a J f a ; 1 F a 0 J n l d « r - hal,> i , , a , r ; , < c u " l ° ' - l os m i s m o s ; t iene a s i m i s m o c o c i n a s de 
T T N E L V E D A D O , C A L L E 4 N U M E R O 
l l i 255, se a l q u i l a u n a c a s a de cons-1 Q E A L Q U I L A N L A S F R E S C A S Y V E N 126. p r i m e r piso , a l tos , 
t r u c c l ó n moderna , c o m p u e s t a do: s a l ó n O t i l a d a s c a s a s E s t r a d a P a l m a . 126 y j 30544 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L - A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
tos de l ian R a f a e l , n ú m . 1 0 6 , c n O de C o n s u l a d o 24, compues tos de s a -
• M , - . - -— —f - * rti 1; „ , „ > , loa Illiomwo. tiene aoiiiiioiiiL. ui 
nes, coc ina , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s , b a ñ o con a g u a f r í a y c a - h o r n i l l a y de p a s L a l l a v e en los ba 
s a n i t a r i o doble. L a l l a v e en los b a j o s , l í e n t e c u a r t o y SÍ^VÍCIO de c r i a d o s y co- " ^ ^ p l n M c a s a y p a r a Informei 
e i n f o r m a n en C a m p a n a r i o , n ú m . 224. c i ñ a de sras y c a r b ó n . I n f o r m a n t e l é f o - J M a r t í n e z , L a v í n y C a . S . ei 
i a g 
128, a dos c u a d r a s del t r a n v í a de S a n -
tos S u á r e z , c o m p u e s t a s de j a r d í n , p o r - ' r - I l A W \ D * m A D vp i A 
ta l . s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , c o - ¡ b U A N A D A L U A , K t U L A 
T e l é f o n o A - Í 8 8 2 
30890 6 ag. 
no A-0832. 
29873 
GR A N L O C A L , 9 J C E T R O S F R E N T E C A N L A Z A R O 37, C O M P U E S T A D E — , por 25 fondo, se a l q u i l a en N e p - O z a g u á n , SÍ 
tuno, c e r c a del P a r q u e C e n t r a l , prop io 
p a r a g r a n e s tab lec imiento . I n f o r m a n : 
de 3 a 5 p. m. en Neptuno, 47. a l t o s . 
30899 3 ag. 
S 
C A c o s t a ü ú m . 19, en e s t a c i u d a d 
31031 7 a g 
medor y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y un 
buen t r a s p a t i o . P r e c i o , c ien pesos , c u a l -
q u i e r a de e l l a s L a l l a v e e i n f o r m e s en 
n ¡ l a bodega de E s t r a d a P a l m a y J u a n B r u -
no Z a v a s . T e l é f o n o 1-1730. 
3096S 11 a g 
M I L A -
Y C A S A B L A N C A 
E n Monte, 15, frente a Prad 
C u b a , n ú m e r o 62 
29883 
GR A N O P O R T U N I D A D . C B D O , P O R no poder a tender los , unos h e r m o -
sos y modernos a l tos a u n a c u a d r a de l 
M a l e c ó n y o t r a del P r a d o . T i e n e r e c i - Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o y fresco p iso ¿ r \ e i l ^ z 
bidor, comedor, c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o al to , con siete h a b i t a c l n o e s y todas l a s I 31003 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , í d e m p a r a c r i a - comodidades ; propio p a r a f a m i l i a de — . 
dos; h a y t e l é f o n o y todas l a s h a b i t a - ^usto. H a de ser f a m i l i a de reconoc ida I Q B A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E 
c lones e s t á n a l q u i l a d a s a p e r s o n a s de - m o r a l i d a d y so lvenc ia . L a l lave e I n - ] o te los a l t o s y l o s b a j o s de la c a s a 
centes ; h a y n u e v e c u a r t o s rnodernsr- f o r m e s e n los bajos . A l m a c é n de tabaco, c a l l e D o s n ú m e r o 237 c a s i e s q u i n a a 25. 
mente a m u e b l a d o s ; doy contra to y l a 30662 6 a g I n f o r m a n , G a l i a n o 60, a l tos , e n t r a d a por 
X e p t u n o . 
EN G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A u n a c a s a s i n e s t r e n a r con sola , s a -
leta, t r e s c u a r t o s g r a n d e s , s r e v i c i o s a -
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S  n i t a r í o completo . A r a n g u r e n , 101. O t r a g r o s 27, V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a en C o r r a l F a l s o , 236. con 8 c u a r t o s , dos 
i c a l z a d a , con porta l , gabinete , s a l a , sa- s a l a s y dos s a l e t a s con j a r d í n , pa t io 
1 le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , y t r a s p a t i o y g r a n arboleda , a c o n d i -
- ¡ s a l e t a de comer, s e r v i d u m b r e i n d e p e n - c l o n a d a p a r a dos f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
A r a n g u r e n . 99. 
30373 4 a g 
z a g u á n , con derecho 
m e s : T e j a d i l l o , 44. 
a l a s a l a . I n f o r -
- | e s p l é n d i d a comida , a gus to de los - e ñ o -
| r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s reduc idos . P r a -
13 a g . 
do. 117. T e l é f o n o A-7199 
28442 
2 ag. 
T ? N M U R A L L A , 51, A L T O S , S B A L -
1J q u i l a u n a « c p l é n d r a a h a b i t a c i ó n con 
muebles y l i m p i e z a , p r o p i a p a r a dos 
caba l l eros . C a s a t r a n q u i l a y de m o r a -
l idad. 
30909 3 AFF. 
EN G A U A N O , 54 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es grande y 
m u y f r e s c a , c a b e n 3 c a m a s . T e l é f o n o 
A-1S14. 
28439 7 J l . 
OB I S P O , B2, A L T O S , S E A L Q U I L A un dep / i r tamento y u n a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a Obispo, a m u e b l a d a s , con 
• « r f ! d f ái erltdL 3 l i s -rJa I s tíVtUa TE J A D I L L O , 18, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a s , c u a r t o s f r e s c o s a m u e b l a - l y ' r i á v f . i / V r é c i o s n a ó ' d i t o s ' 
dos y s in muebles , a prec ios de s i t ú a - | 29522 
c i ó n . 
30919 
5 a g 
2 ag. ( SE ALQUILA una espléndida ha. 
Se alquila una habitación a hom- bitación, amueblada, cop balcones a 
la calle de San Rafael. Servicio es-
merado. Aguila, 113, altos, esquina á 
San Rafael. 
30478 3 ag. 
bres solos. Obrapía, 52 
30365 
£ < B A L Q 1 
L ^ l W A K Í A N Á ü C E I B A , n u e l P r u n a 88 a m e d i a c u a d r a de C O I UMBIA Y F O G O L O T M 
los c a r r o s , c a s a m o d e r n a t r e s c u a r t o s , ! V A J m m o m I r U U W L U 1 H 
m a g n i f i c o b a ñ o , r e g i a coc ina , s a l a , r o - — ^ M ^ — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
medor y p o r t a l en $75. T e l é f o n o A-5794. j C E A L Q U I L A E L C H A L E T S I T U A D O 
I O en l a s c a l l e s 14 y 3a. de l R e p a r t o A l -
cedo m u y b a r a t a . V i s t a hace fe. N o 
I n f o r m a » O R e i l l y 69 
311 3 5 a g 
quiero t r a t o con corredoes 
S u d u e ñ o : C o n s u l a d o , n ú m 
38931 
. V e n g a hoy . Q B A L Q U I L A N E N S A L U D , N U M E 
45, 2o. p i s o . , O ro 158, e s q u i n a a Oquendo. c u a t r o 
4-d-2 
| m e n d a r e s , l í n e a de los c a r r i t o s , en 150 
pesos m e n s u a l e s , c o n t r a t o s e i s meses . 
5 ag. c a s a s , a l ta s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , con I C E , ^ — „ 
s a l a , comedor y dos h a b i t a c i o n e s y s e r - ^ a l tos , c a l l e C , e s q u i n a a 21. G r a n a l tos , con cielo raso y decorado, c o m - n o , D u m á s ' A l m e n d a r e s 
v i c i o s modernos , y c o c i n a de gas . S u s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y p u e s t a de t e r r a z a , gabinete , a m p l i a s a l a i - ^ i 1 ! 
' b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d a . A l q u i - y sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b u e n o s s e r v i - I 
l e r |160.00. I n f o r m a r á n en l a c a l l e C cios, prec io e c o n ó m i c o . I n f o r m a n en I 
188, atos . i Monte 350, a l tos . i 
31067 
A L Q U I L A N L O S HE R M O S A C A S A S B A L Q U I L A E N con í l a d o r aceptable . L a l l a v e ca l l e 9 y l a c a l z a d a de J e s ú s del Monto 158, I1 ' - S e b a s t i á n A l p e n d r e . O f i c i n a de M a -
Para taller de reparaciones 
M a g n í f i c o l oca l , en zona c o m e r c i a l , 
de 7 por 40 metros , s i n c o l u m n a s , a u n a 
c u a d r a de Monte, con 
x d Q B A L Q U I L A N L O S 
t e l é f o n o , a l u m - ¡ 5 f r e s c o s de D r a g o n e s 
A L T O S M U Y 
J9, e n t r a d a por 
brado, etc.. se a l q u i l a con u n a r e g a l í a . C a m p a n a r i o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
poco a lqu i l er . D í a z , A m a r g u r a , 23, de ta , x i j i t r o c u a r t o s y uno p a r a c r i a d o s , 
9 a 5 p. m. i s e r v i c i o doble, c a l e n t a d o r _ de a g u a y 
30920 4 A ? 
2 a g 
d u e ñ o , e n l a m i s m a , de 2 a 4. 
30642 6 a g V A R I O S 
a g 30779 3 a g 
17 N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
LN U N O S L U J O S O S D E -
p a r t a m e n t o s a n o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , per sonas de m o r a l i -
dad. P a r a i n f o r m e s . A l c a n t a r i l l a , 20. 
T e l é f o n o M-5636. M e r i n o y A l m u y ñ a . E n 
el mismo, se vende u n m o t o r de 1 y 
c u a r t o cabal lo . C o r r i e n t e c o n t i n u a . M u y 
barato . Y dos m á q u i n a s , u n a F o r d del 20 
y un S t u d e b a c k e r . 
30663 . s a g 
EN Z U L U E T A N U M , 38, E N T R E Monte y D r a g o n e s , s e a l q u i l a n doo 
h a b i t a c i o n e s I n f o r m a n en l a c a r p i n t e -
r í a . 
30629 a g 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o , 117. a l tos , e s q u i n a a B a r -
ce lona, se a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s -
ta a l a cal le , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o A-9069. 
30475 6 ag . 
C O M I S I O N I S T A , D E P O S I T O D E 
muebles o m e r c a n c í a , s e a l q u i l a n 
t r e s h a b i t a c i o n e s b a j a s en $65. N e p t u -
no n ú m . 34. 
30384 4 a g EN L A M E J O R C A S A D E H U E S P E - : -~ des y l a m e j o r ca l l e de la H a b a - X>BEC10S0, C E N T R I C O Y F R E S C O 
C E A L Q U V - . A E L P I S O A L T O D E 19 - p H A L C A L D E O ' F A R R I L L , A U N A B O N I T A C A S A P E P E A N T O N I O N U M 
O n ú m . 2 U . Vedado. compuesto d e ' I L c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , s e a l q u i - L J 14, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a - .: |. A g u i a r 47. p r ó x i m o ^ a ' l a s , í a e L ' 62-A, aftos de L a ' M i l a g r o s a 
r i V B A 126 S E A L Q U I L A A L C O M E R - Síl™*!r*? de ^ b a c o . 
\ J c í o p a r a o f i c ina , a l m a c é n o esta-1 átM"J 
Vedado 
s a l a , comedor, se i s c u a r t o s 
dos pat ios . I n f o r m a r á n D r a g o n e s 39, Berv ic ios . P u e d e verse . P r e g u n t e n por s a l a , rec ib idor , gabinete , c o m e d o r , ' c u a - comodidades . T o d a de p i s o s de m o s a l - i v 
.  
na . R e i n a , i7, al tos , en tre S a n N i c o l á s 
y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s con todo e l s e r v i c i o 
30654 28 ajr 
— S S T S ^ 1 h o m b r e s so los en 60 pesos m e n s u a l e s 
N L O M A S C E N T R I C O D B L A C 1 U - comprendido gas to luz y gas . S a n R a 
± depar tamento compues to de dos h a -
b i tac iones j u n t a s , coc ina con gas, ba -
ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y l u z e l é c t r i c a , to-
do m u y independiente , se a l q u i l a a 
| s e 
CASAS E L E G A N T E S 
blecirniento. E s c a s a de p l a n t a b a j a , 
f r e s c a y c l a r a , 252 m e t r o s c u a d r a d o s . 
cha*' c i m e ^ o T ^ e l pat io^ pu^de h e r v i r I 5 
de garage , p a r a c a l n i ó n o a u t o m ó v i l . S e 
da contrato . I n f o r m e s en la m i s m a o 
en c a s a del prop ie tar io , S a n L á z a r o , 
233, bajos . T e l é f o n o A-3661. 
_ 3 0 S ú 9 1 a g , 
PA R A C L U B , S O C I E D A D , L E G A C I O N , o f i c i n a s . H o t e l o f a m i l i a pudiente , 
se a r r i e n d a n , e n m u c h o menos de s u 
v e r d a d e r o y j u s t o v a l o r , unos a l to s , s i n 
estrenar^ c o n s t r u i d o s a todo l u j o ; v e n t i -
lados por s u s c u a t r o costados y a u n o s 
pasos del P r a d o . P r e c i o : 250 pesos . T e -
l é f o n o A-0832. 
30660 ' a g 
domini . s i tuado en N e p t u n o y C a m p a -
n a r i o , lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
T i e n e n rec ib idor , s a l a , comedor, t r e s 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o s ; s e r v i -
c ios modernos . I n f o r m a , el portero, 
N e p t u n o . 
f O l M 3 a g 
PA R A A L Q U I L A R N E C E S I T A B E C I -bos. 6 c u a r d e r n o s de buen papel y 
10 c o n t r a t o s . $1, se r e m i t e n a domic i -
d e m á s l a u n c h a l e t comple tamente nuevo, con t ro habi tac i tmes , coc ina , b a ñ o y d e m á s ' o f i c i n a s v c á s e o s se a í a u i l a n m o d p r n a i ' 3 0 4 0 » 
e n t i l a d a s © i b i t a c l o n e s a l t a s , a m u e b l a -
4 a g 
tro c u a r t o s baj 
pleto con a g 
B e r / a b é . I n f o r m a n T e l é f o n o M-5271. 
_ 31108 4 a g 
Q B A L Q U Q Z L A E N 10 O A M B S Q . A 23 i f e n i c i o s p a r a c r i a d o s . T i e n e , 
O c a s a a c a b a d a de reed i f i car , s a l a , sa-1 f r e n t e y A F r a " p a t ' t ^ededTor-. ~ -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor , b a ñ o a m a n en A l c a l d e O F a r n l l y L u i s E s t é -
l a moderna , coc ina , c u a r t o de cr iados , 
2 a g 
j o s y dos a l tos , b a ñ o c o m - eos. I n f o r m a n c a l l e n ú m . 15?, en tre i das . con l a v a b o s de a g u a corr i en te l u z i 
ua c a l i e n t e g r a n g a r a g e S T . W T T e l f . F -2226 . i y ag l s tenc ia . P r e c i o s de s i t u a c i ó n ' 
 i . i  j a r d í n a l I 30871 3 a g 30888 •> a e I 
PALACIO SANTANA 
s iZuIneta, 83. Gran casa para familias, 
s e r v i c i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en ^ l i -
s t ó n , 4, a l tos , derecha . F i a d o r • i n f o r -
mes. 
30058 3 ag. 
SE A L Q U I L A E L E L E G A N T E , C O M O -do y 
O B D E S B A A L Q U I L A R P O R U N O o p u s A 140. S E A L Q U I L A U N D E P A R - montada como los mejores hoteles 
O dos m e s e s u n a f l n q u l t a con su c a s a A ^ t a i r . e n t o de esqu ina , prop io p a r a ofi-1 u _ »JI J • • » . 
de v i v i e n d a o u n a c a s i t a con b a s t a n t e f l c a o c o m i s i o n i s t a en l a p l a n t a b a j a n - r m o s a S Y v e n t U a d a s h a b i t a c i o n e s 
guez. 
30676 2 a g 
m u y f re sco chalet , a dos cua-
d r a s del P a r q u e Mendoza, S t r a m p e s , en -
SB A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A tre C a r m e n y P a t r o c i n i o . V í b o r a . C o n s -del c h a l e t de C n ú m . 145, entre 15 t a de 5 h a b i t a c i o n e s de d o r m i r , s a l a , 
y 17, c o m p u e s t a de t e r a z a , s a l a , come- rec ib idor , b ibl ioteca , p a n t r y , buen co-
dor, c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o , c o c i n a medor y m u y fresco , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de g a s con c a l e n t a d o r y c u a r t o de p a r a cr iado , l avadero , buen patio , j a r -
cr iados , con s u s e r v i c i o . L l a v e s e i n - , d í n V g a r a j e . A g u a abundante . L a l l a v e 
del \ í b o r a T e n n i s C l u b . I n -
lagros , 110, entre C o r t i n a y 
30917 ( ag . I B r u n o Z a y a s . T e l é f o n o 1-2337. 
. m 30837 3 a g 
w T t ^ T h r l l ™ r n l l l n ? . ^ | d e 3 0 e 7 7 l ^ I n f o r m a n e n l a | con balcones a la calle, Inz permanen-
L ^ m a r a Y F - ^ Z 0 ^ algUn08 mueble3- | '^g A L Q U I L A U N C U A R T O . I N F O R ^ I y de * ™ < * 
0667 S I ^ P i a n en ^ c a r p i n t e r í a de P i c o t a 63. ( o * agua tria y caliente. Buena CO-
CO 1 
O E A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
O pi 
.7-a-EL. I roída y precios módicos. Propietario: 
c i l i o o por correo por 10 c t s . m á s . V i n e - ( f o r m „ : G e r v a s i o , 47, a l tos . T e l é f o n o a l c o n s e r j e 
gas . 41. t e l é f o n o M-427( . F . D o m í n - ^ .4228 . . formes: M i l 
I ? « E " ^ ^ Sa-tana Martín, Zulaeta 83. 
n i i i n . . * ! . i ? ^ 0 2 " i láfono A-22S1. 
p i e d r a s y a r e n a s , en l a fi 
r í a L u i s a entre los k i l ó m e t r o s 
l a c a r r e t e r a de la H a b a n a a G ü i n e s ; 
n u n c a h a sido exp lo tada . I n f o r m a : A r - "C^N Z E Q U E I R A 99, C A S A D E M O R A -
turo R o s a , S a n R a f a e l , 273, e s q u i n a a I _ J l idad se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
30635 6 a g 
b i t a c i ó n 
' 30791 
a c a b a l l e r o s solos. 
2 a g 
S I G U E A L A V U E L T A 
FAGINA D I F X í S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 de 1921 
AÑO L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
rASA BUFFAI.O, ZTTIiXIETA, 32, E H -tre Pasaje y Parque .Ctentral. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 28 ag 
MUY PBESCAS SE ALOUTLAIC TUif 1 "S MONSERRATE 69, AZ.TOS PBEN-tas oseparadas en la azotea con ¡ J^j te a la Manzana de Gómez y Par-
dos meses dos habitaciones. Dragones; i ue de jerez> ae alquilan habitaciones 
número If. propias para caballeros y matrimonios. 
s^*e-—¡En Progreso 15, un apartamento con 
, T : > I A R R I Z : O R A N C A S A D E H U E S -
\ X J pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
rbltaclones con toda asistencia; precios 
I módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
I sos al mes. 
2S590 13 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M -plla, en altos, muy frasca a hom-
bres solos o matrimonio sin n'.ños. de 
moralidad en la calle de Salud entre 
Campanario y Lealtad, informan de la 
misma ntodas horas. Mercado de TacAn 
nflio. 43, por Dragones, peletería La 
Secunda Covadonga. 
30«'.»l - aK 
OB ALQUILA UNA HABITACION ' dormitorio, cocina de gas, baño y reci 
O grande y fresca con su lavabo a bidor 
hombre solo o matrimonio sin niños, ^j*"»^ 
en Antón Recio núm. 44. antiguo. 
30490 ~ ae 
PALACIO T O R R E G R O S A . . 
Se alquilan departamentos para 
oficinas y para familias. Hay ascen-
sor y todo el confort necesario. Com-
postela, 65. 
30745 6 ag. 
4 ag. 
V E D A D O 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Prado setenta y uno, altos.—Se al-
quila una habitación con balcón aL 
Prado, para matrimonio de gusto, con. Calle D, num. 13, Se alquila una 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M. I . señor C. Peniton-
riario. 
Agosto 21.1—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. mm^mmam^mm*ammm*»mm\ i i Septier bre 4.—Domingo de J . 
R E D A D O , E N C A S A E E P A M U Í I A Circular: M. I . Sr . Deán. 
> respetable se alquilan dos hymo- Qpntiemhrfi 8 Ta Matividad de 
sas y frescas habitaciones, juntls o & ® p l ^ . m ° r e J • —7L'a Waiiviaaa ae 
separadas, con lavabos de agua corrlen- jla V. Ararla.; M. L señor C. Arce-
te, a matrimonios sin niños o caballe- diano. 
Dominica de 
Magistral. 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. L señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
te.  tri i s si  i os  c D ue- ai . 
ros o señoras solas de absoluta morali-I Septiembre 18 I I I 
dad, con toda asistencia, si lo desean. ' w r --s ' r « 
Calle de Baños número 119, casi esquí- me/?' ^ , °or V' na a 15. 
310S5 5 ag 
V E D A D O 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz' , i oc _ »•••»'• •"•••> 
y baños de agua callente y fría, magni-] amueblada para dos homores, en oo Cristóbal; M. I . señor C. Magistral. fica comida. Pre ios razonables; sola  - - - - - T- i  91CI 
mente a personas de moralidad y otra P^os. le í . r ¿IDO 
para un hombre solo, con muebles, muyj -
fresca. 
3 ag. 
. ^ y"E'D£ 
i i n T r i o m c m " ^ 3a- Rooms, coal, bruzy. decp. Ha-
H Ü I L L L L L K l d U L |bltaciones grandes y pequeñas, frescas. 
Lealtad, 102. Telefono A-9158. Con toda, ^ ^ o 1 0 8 bañ0S- PreCÍOS 
comodidades y precios econfimlct-s, ser- Da.ío?!?a ae ^erano- g 
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ''raña 
HermanO y Videro. 
H O T E L R O M A 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Mor.serrate, 2, pito-». Teléfono A-3463 
HOSTKUA.IK E8PK0IAL rAKA LAS 
FAMILIAS, KTC. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
A R T E S Y O F I C I O S 
i Noviembre 20 .—III Dominica de 
.mes; M. L señor C. Arcediano. 
I Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento; M. L señor C. Deán. 
Diciembre 4.—n Dominica de 
mes: M. L señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
J . J . Robores. ^ 
Diciembre 11.—III Dominica de 
Adviento; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
PARA LAS DAMAS 
COCINAS 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R, Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
31098 6 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrigues 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquila^ y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
trella, Joyería E l Diamante. Si me or-
dena Iré a su casa. 
30917 31 ag 
, , ' - — propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
Lag«r mái céntrico y ^ f r e f « » , f » | * ^ ^ t t a s famlUM estables, el hospedaje mAs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268, Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable "y Telégrafo "Ro-
motel". 
baña, en la primera cuadra del Parque 
Genual; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUEUTA. 
Se ofrecen magnificas Habitaciones 3 
Departamentos a las familias y perso-
nas de pstriela^moralidad. con balcón H E L E N S H O U S E 
.Setanta • bahltaciones con lavabo de San Lázaro. 15. altos. Teléfono M-9214 
agua corriente. I Se alquilan habitaciones amuebladas con 
HaHos j iMicbas de agua fría y ca-!comida, vista al Malecón. San Lázaro y 
líente. ' (Crespo. Agua corriente. Casa seria. Pre-
l'ICKCIOS MODICOS, con desayune, ca-
y cernida a la Cubana y Española. 
Propietario: 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7489 alt. 7sp 
. í 
•ció de moratoria. 
26937 
E ^ n t ^ e ^ ^ d ^ M. I . señor C. Magistral. 
más baratos, más rápidos y mejores! Domingo 18.—Domingo de Circu-
que todos, pues el que los hace no es llar; M. L señor C. Arcediano. 
un aprendiz Crevoji\s?. 16 «e./pon Diciembre 25,—La Natividad del 
su marco <>;sde sets pesos. Rodríguez, c _ T . 
decano de las fotografías de la Haba-^eoor M. L señor C. Lectoral. na, prim r fotógrafo de los Consul dos 
español y americano. Cuba, 44. No con-
fundirse con las fotografías cuevas 
Aquí se ve el sol. 
30916 2 ag. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
lo ag 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
1 esquina » Teniente Itey. Teléfono A-lfi2S. 
M AJITSCON 243, ALTOS S E AI.QUI-lan dos o tres departamentos juh- l^ABA PRIMERO DE AGOSTO SB AIi- | 
tos oacparados. Informan en la misma, 1 quila una grande habitación, a 3 6 4 | 
despmVs de las seis de la tarde. hombres, con comida, a 40 pesos. Es casa I 
SOtoS 2 ag ¡particular. Prado. 12r!-A, izquierda. Casa ' 
— ; de Manuel- Fernúndez. 
29399 
Toda persona que se retrate y presen- la y- la aprobamos, concediendo 50 
te este anuncio en la fotografía de J . ^^A .̂t,̂ .1.11]1.111?6?01*' e,n I * ,for™* 
Gispert, situada en Galiano 73, altos 
de "Los Reyes Magos", se le regala-
rá, además de ios valiosos regalos que 
acostumbra a hacer la casa, una ar-
tística y acabada ampliación monta-
da en cartulina finamente enchapada I ^ 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente 'la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R.f 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
AVISO 
Limpio cocinas y calentadores, ex-
traigo el agua a las cañerías, les qui-
to el tizne a los quemadores, etc. etc. 
Si sufre usted, por falta de gas, lla-
me al mecánico Pochet, teléfono I-
2611 y él le dará gas a su cocina o 
calentador. No olvide 1-2611, Luya-
nó 73. 
310M 4̂ ag 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono 
1-1064. Francisco Fernández. 
31107 5 ag 
Hermanas Pérex Castro, Modistas. 
Confección de vestidos y trajes hechu-
ra sastre. Se hace dobladillo de ojo 
y se plisan vuetitos. Zulueta, 71, hotel 
Quinta Avenida, departamento núme-
ro 4. 
29618 6 ag. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París. Se venden al detall 
v al por mavor. desde $4. Gervasio, nu-
mero 160-A," entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono AI-4804, 6 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número L Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
ñor su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará, las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños 
en la Academia Parisién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu. 
gio, 30. Habana, 
26960 4 ag 
Los niños deben ser llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábiles peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
lias damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben Ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Hay magníficas peinadoras y se 
importa cabello natural. 
IMAS personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud, 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
derías. 
3d.-lo. 
P A R A L A S D A M A S 
Vendo 1000 blusas de seda, bordadas, a 
peso cada una. Valen 4 veces más; 1000 
blusas de organdíe, bordadas, a 80 cen-
tavos, y manteles de hilo, a 1.00 cada 
uno. Concordia, 9, esquina a Aguila. 
31093 4 ag 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D 0 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
.del interior se remiten en el día. 
i 27666 8 ag 
1' 
con maderas del país. Este anuncio A f i E N f l A Q H p M U D A N ? A S 
es válido solamente hasta el día 15 A U E I X U H O V L I T i U Ü A l U i t o 
E A B I T A -AÍAGNiriCA Y PBESCA 
IfX ción, se alquCa en casa particular. 
3 ag 
de agosto de 1921. 
30366 4 ag 
l / N CASA PAETICULAR. MtJY tran-
segundo piso. -1^ quila, -«e alquila una hermosa y 
Balcón ala c lle y espléndido baño in 
midiólo. San Rafael, 59, -
3072;} 2 ag fresca habitación. Hay teléfono y un 
; ' ., • • i i. '•, gran cuarto de baño. Cámblanse refe-
*i •! u l • ' „ J„. _ rencias. No hay cartel en la puerta. 
Alquilamos, habitaciones cómodas y. vniegas, ss. altos. baratas y en lugar preferente, como es 
el de Prado 123. 
30714 2 ag^ 
V - N S A X - U D . 5, A L T O S . I N F O R M A N 
lij 'k- espléndidas habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle. Tie-
ne abundante agua. Se desean personas . 
de moralidad. 
30703 . 28 jl | 
legas, 
27825 20 ag. 
LA PARISIEN. SAN R A F A E L 14, en-tre Consulado e Industria. Hermo-1 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
sas y frescas habitaciones con vista a MOLDEN SUN P 1 C T U R E S C 0 R P 0 -
la calle. Buena comida. Precios muy módicos. 
9̂835 
MINNESOTA H O U S E 
i-í E M P A D R A D O , 31, S E A I I Q T J U I A N Nueva casa de huéspedes, fabricación 
R A T I O N 
COMPASIA DE PELICULAS SOL DE 
ORO S. A. (EN LIQUIDACION) 
Convocatoria 
Por la presente se cita a todos los. 
L A Estrella y L a P a v o n é 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-¿078 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47333 20 • 
XLi frescas- y ventiladas habitaciones • moderna, departamentos a la calle y ha- • accionistas de esta Compañía para que 
altas a hombres de moralidad. Hay . bitaciones todas con lavabos de agua' el día 8 del presente mes de agosto se 
abundante asua para el baño. Informa , corriente- sumamente baratas, de $30, i sirvan concu/rir a las" ocho de la no-
sn dueño, en el mismo segundo piso, : en adelante ydiario $1.00 y $1.50. Man- che al domicilio social (Reparto "El 
alto 
• 30734 
I ^ A L A C I O P I S T A R . G R A N C A S A DE 
JL huéspedes. Magnificas habitaciones 
rique 120. casi 
fono M-5159. 
29863 
esquina a Salud, telé-
25 ag 
(trnueblndas, sin comida^ para hombcea HOTEL ORIENTAL, 
solos. l-'res<|i;iVi!iias. Veintidós balcones , „ „ _ . „ _ . . , _ . _ j 
A G U I L A Y S A N R A F A t L . 
acua ¿aliente. Galiano y Virtudes. 'í"6- 1 _ . , . 
. Edificio recientemente construido con' 
todo lujo y confort, habitaciones con 
Rubio" calle Andrés, entre Gelabert y 
Carlos Manuel) con objeto de celebrar 
una junta en la que la Comisión Liqui-
dadora que suscribe dará cuenta deta-
llada de la Comisión conferida en la 
Junta General KKtraordinaria celebra-
da en 20 de junio próximo pasado. 
Habana, 2 de agosto de 1921. 
L a Comisión Liquidadora. 
3112» 2 ag 
A G ^ C ^ : . « 6 : . ^ ^ P - . ^ ^ f ^ : ¡baños privados, a 60 pesos mensuales.! CIENFÜEGOS, P A L M I R A & C R U - vu 
: • • ; ^ i ^ o J o f i i . i ™ * D H?te ' ,? Precio es- C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & P G - «^n N O Se 
miten abonados a 
'.0421 •> ag 
pedal para familias estables. 
28694 5 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos en casa de morali-
dad. Ruyo, 7 7. 
29901 5 ag 
l l O T Í r i Ñ D Ü ^ S T R L r 
Terminadas las reparaciones (Je esta 
antigua casa con un piso, nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. Al-
buerne, ofrece a las familias estables y 
al Comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad y 
JTKVIÍCO Jirecio. T-ndustria, 125. esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el aristocrático 
Néctar Soda. TelOfono A-3728. 
87527 11 ag 
W E R C O M P A N Y 
SKi'RETARIA: Para facilita a los oo-
I IABITACIONES AMUEBLADAS. Con nistas v accionistas de esta Compañla. 
Xl_ y sin vista a la calle, muy fres- ' 
cas y eeonómioas. para una o m.'is per-
sonas. Xeptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
REALQUILAN HABITACIONES 
O San Ignacio 46. 
30316 6 ag 
E N 
(.•uanta información les Interesa y auto 
ricen los Estatutos, en armonía cort BUS 
derechos, y habida cuenta a su repre-1 •' 
sentaclón en la misma, se ruega a los' 
tenedores de bonos o acciones que pre-
senten a esta Secretaría, Argiielles, 14 7, 
los que posean, para organizar "n be-
neficio de los tenedores y de la compa-
C 6: 30d-13 jl . 
RASTRES PLATEROS, ZAPATEROS i •\*a registro nominal de los mismos. 
O y carpinteros. En Suárez núm. 44, CiePfueP03; ;1"1,RO 1/ '¿^ i9T21—El Secre-
«mtre Gloria y Apodaca. se alquila un | taño. EMILIO ' ..\ 
buen departamento con vista a la calle 
y entrada independiente. En la misma 
hay dos habitaciones interiores y para 
más comodidad hay abonados a la mesa. 
30488 7 ng 
\ GUIAR 7. SE ALQUILAN DOS DE -
/CAPITOLIO". CASA DE HUESPE-' partamentos del ñltimo piso, $60 
V .b» Se akiiiilan habitaciones fres- fada uno. sala, comedor dos grandes 
cas v ventiladas desde $20.oo en ade-i cuartos, agua, cocina gas alumbrado. Es 
lante. Prado, 113. Tel. M-5492. 
30750 11 ag. 
IQ más sano para familia corta. Infor-
mes en la misma de 10 a 12, y de 3 a 5. 
3032-298 7 ag 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Se gestionan rápidamente. Dirigirse por 
escrito a ̂ Manuel Reyes. C. de Jesús del 
Monte, 5o8-A. 
8O680 2 ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I; N CIENFÜEGOS 44. ALTOS SE AL- ; _j quila una hermosa habitación lujo- , 
sámente amueblada con todo servi< ii>. • 
teléfono y baño anexo a matrimonio I 
sin nifios. de dad. i'n¡ | ^ ^ • • ^ • • « « ¡ « • ^ • ^ • ^ ^ ^ • • • • • " • " ^ " ^ • " 
eos huéspedes. Puede verse de l a 5 j rpoDOS PUEDEN ESTUDIAR. PRO-
,P. m. j J. prama liara los alumnos de prepa-
L A S U A V I D A D D E T J ^ S P I E -
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el cab2-
11» humano cuando esta sano y Iimpl.>. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito dlminutlsltto que 
ataca las ratees del cabello. Pero no 
hay para qué afligirá» si se aoude » 
tiempo al "Herplcld* Newbro," que a 
su vez ataca al parásito y ata^a wu 
nefanda obra e Impide la lormlroWn 
la caída del cabello, que 
elve a crecer con profu-
e cura la caspa lav&ndos* 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplcide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cnra la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Doa tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E , Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especia l>es-
14 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
CONCOREBA, 9, ESQUINA A AGUILA 
Necesito vender a todo trance. Y ahf 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, última novedad, a 
$6.75. . 
Vestidos piqué para señoritas a $3.00. 
Vestido escocés o voile, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de- señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
pieza. • M 
Manteles alemanisco, a $1,25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
) Kimona larga, bordada, a $1.75. 
| Pantalones mecánicos, a 90 centavos 
j y $1.50. 
Acudir a AGUILA Y CONCORDIA 
DOBLADILLO DE OJO. SE H A C E A S centavos vara, lo mismo el plisado. 
! Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
i para plisar sayas en todos estilos, des-
1 de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos, Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. Es de gran efecto. 
27326 6 ag 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol'se llama esta lociOn astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaeiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. SI. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo--lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
31091 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
m. 
3050cS 
E l Jarabe de Ambrozoin e» un re-
medio seguro y agradable para lodas 
las afecciones agudas y cróbicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoración y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
Paño y manchas da la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
) ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y palio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo ea 
las ibotleas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqae-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito : Neptuno. 81. Peluquería. 
Aguacate 15, altos; espléndidas habi-
taciones con todo servicio; casa fres-i 
ca y clara, lugar céntrico, excelente 
comida. Se exigen y se dan referen- { 
cias. No se admiten niños. En la mis-
ma hay una habitación pequera, pro- i 
pia para una O dos señoras. Precios S frescos para matrimonios U bom-.t1 Institut" de segunda Enseñanza 
¡bres solos. Camas por mes. desde 15 ue80 Por la «"««nanza Ubre y sin sa 
1 nr^o« • Oficios altos l1,r de .su casa se hace Bachiller y si 
i gue la .carrera que más le agrada, 40 ¡ pensos a afectarse. 
, , , m r . , - ^ T C T A ;cts- BS- P?™60* a M- Ricoy' ObisP0 31! E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
Se alqnda una espléndida habitación; P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O |y fiffi llbrerIa- 2 a{r ! ble a los remedios comunes para la 
muy ventilada para uno o dos caba- ^ alquila un cuarto espléndido y muyi ' • tos, porque no contiene ninguna dro-
llems RIIPO rorvirí.. «nSfarJn v amuA I fresco- lujosamente amueblado en ca- -rjOR UN PESO PUEDE USTED B E - ! ga de las que crean hábito de tomar-
lieros. míen CCmciO sanitario y amue-,sa nueva, con todos los adelantos mo-'± ciWr durante un año una de estas i ? * ^ inrTnont0 ^tn oí 
bhrJa en casa narti'-ular No hav ni.;dernos Kn eI centro comercial, con te- tres revistas americanas, en español. !las- ™ parucuiarmenie um en el 
" particular, no nay ni-|1¿ifono y lu7 eiéctr¡ca toda la noche. Ademas tendrA gratuitamente infor- j tratamiento de las afecciones pulmo-
nOS. Villegas, 113, antiguo, segundo Es casa de familia y no hay cartel en mes comerciales de los Kstad 
_jCA -o » . ,a pUerta informan en Compostela, 90, K\ Comercio. La Industria, E 
módicos 
2912-4 16 ag 
0 ap ratoria. Indica lo que hay que estu 
BIEN <!1iarT_>l.f.n..itLuéJlib!;?L.̂ r„a SLl?fÍ®!S en I el estómago y es de eíicacia especial 
' ' en casos en que los órganos de la 
lir de ,su casa se hace Bachiller y s - i digestión están debilitados o 
4 ag. 
VINAGRILLO M I S T E R I O 
Para pintar los labras, cara y uñas. 
Extracto legítimo de frenas. 
E? un eocanlo Vegetal. E l color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química ni ;deilll. 
V'slt 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
púsifo: Peluquería ¿s Señoras, de 





antiguo, pr me  piso. 
30764 
os Unid s. 
E l Automo-
vilismo. Adalberto Turró. Muralla, 62. 
30719 2 ag 
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecarles Co., New 
fork. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
I H casa que corta y riza el pelo a los 
niños con mfts esmero y trato cariñoso, 
es la d« 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par(s) 
Hiire la Dsroloraciún j U"t* da loa 
cabellos ron productos r«e«tal«s vlr-
t na luiente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
gas pelucas j postizos, con rayas na-
turales de (iltima creación francesa, son 
incomparables. 
I'ainados artísticos de todos e-tijos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
j cejas Scbampoinss. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio dé fumiga-
! clones y roagajes esthótiques manuales 
' y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resaltados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta C.ISH garantiza la ondulacldn ¡ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-¡ 
sas de ancho), con su Aparato f'-ancés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manícure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
31d.-lo. 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A D E E L I -
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO". " L A C A S A DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o 
escr ib ido al Apartado ds Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS D E L A 
B E L L E Z A " . 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119, Teléfono; A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñés. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacf tiesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las Usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS . 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo ¿bn la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
P R E C I O S O B U I C K 
Vcndr» uno. moderno. 7 pasajero?, equi-
pado a iodo lujo, como nuevo con po-
mas de cuerdas, nuevas. Î o doy barato 
o cambio por otro automóvil de menos 
valor: para facilitar el negocio: Joaquín 
Asencio. Chávez, 1, moderno, entre Zan-
ja y Ka!ii.i. 
TV 5 ag 
/ 'Olí SEIS aTESES 'DE USO VENDO 
V.̂  dos máquinas ron gomas. cuerda! 
I H . ^ . T : distaron a $2.000 cada una. Las 
doy en TOO y 950 pesos respectivamen-! 
te. Salud núm. 11, pregunten por Ce-i 
cilio 
' 11 ag ! 
S£ VENDEN DOS CAMIONCITOS T-'ord, uno cerrado yotro con carroce-
ría de varanda. Propios para cualquier 
cuniercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
cerías de José Cruz y Ca., Kan Joa-
quín. 59. 
•MM.< i] ag 
OJO VENDO UNVORD ACABADO do ; Justar y vestidura nueva ypintado. 
Vi-' i »i i< e i ̂ . ol« doy barato. Venga a 
verlo todos los días. Xeptuno 205, ga-
r<i ' : 'i 1 por Juan o Jos'. 
."1116 v 7 ac 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L I 
5 pasajeros. 
Con Magneto Bosch 
$1 .400.00 
Zon ruedas de madera 
$1.550.00 
•Con ruedas de alambre. 
E D W I N W. M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
309i: « ag. 
G R A N G A R A G E ' E L N A C I O N A L ' 
de F A N O Y M O R L A 
Storage de a u t o m ó v i l e s a los 
precios sigientes: 
Ford y Chevrolet $10 .00 
Dodge 1 2 . 0 0 
Máquinas grandes 20 .00 
Llame al t e l é f o n o A-6006 . 
Arbol Seco y Feña lver . 
FORDS A PLAZOS Y AL CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena inversión que hace. En nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
30394 26 ag. _ 
J¡ ALQUILA PABA BODAS, BAUTI-
ZOS oentierros, elegante Mercer li-
mousin a todo lujo, precios módicos, 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
PA1GE T I P O S P O R T I V O 
• Se vende uno pintado de "gris oscuro, 
¡con ruedas de disco, y gomas en bue-
nas condiciones. Tiene vestidura y fue-
lle en muy buen estado. Se garantiza 
completamente su funcionamiento. In-
formes: E . \V. Miles, Prado y Genios. 
30398 3 ag 
30621 5 ag. 
M O T O C I C L E T A S 
t^Z VENDE O S E CAMBIA POR una 
O cofu». '.mu m¡';quina do oího asien-
tos. Sa da baratísima por no tener d6n-
no Ku.trclarlH Informan, Üquendo, | . fá-
• •r • de Mosaicos. 
:'ll-fi ó ag_ 
tJE VENDE UN BUICK DE CINCO 
O pasajeros, seis cilindros, en magnífi-
cas condiciones, uor $800.00 por ausen-
tarse su dut ño. Infanta 49. Habana. 
.Til".) 5 a g 
PLAZOS O AL CONTADO, VENDO 
un automóvil Piedmont. en muy 
buenas condiciones. sometiéndolo ai 
cualquiera prueba. Xo pierda tiempo, 
que es una ganga. Para más detalles, 
en O y 19, Vedado. 
30S98 5 ag. t 
(^•E VENDE UN HUDSON SUPER SIX 
IO modelo M, en muv buenas condicio-
nes, en 25 entre Marina e Infanta, ta-
ller de Granados y Martínez. Puede 
verse. 
30780 14 ag. 
t E VENDE UN BUICK, EN PERPEC-
O tas condiciones, en $3.000, con checks 
del Banco Español. Informan teléfono 
A-7636. 
30679 '' 2 ag 
OB VENDE r̂ Z BRISCOE, U L T I ^ 
O mo moáeío, rueda* de alambré, mag-
neto Bochs, está en buenas condicio-
nes. Informan: Florencia y Parque, Ce-
rro. Teléfono 1-2970. 
30554 4 ag _ 
7 ANGA. SE VENDE UN PORD D E L 
VX 19. preparado para arranque: so 
da barato por tener que embarcar su 
dueño. Informan en Príncipe 14, esqui-
na a Carnero. 
303S8 l ag 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ultimos Modelos. 
Entrega inmediata 
A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
•̂6504 Ind.-29 j l 
GANOA. POR $1.300 SB VENDE UN Buick de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, en muy buenas condiciones. In-
forman en Estrada Palma número 110 
Víbora. Teléfono 1-2802. 
30148 . J.0 ag. 
Ganga. Se vende el Jordán más ele-
gante que vino aCuba, sólo 6 meses 
de uso. Se da en $3.000, por ausen-
tarse de este país su dueño y no te-
ner a quién confiárselo. Puede verse 
a todas horas en Industria 129, gara-
ge, e informan en Neptuno 25, joye-
ría E l Brillante. 
30737 6 ag 
" P A C K A R D " 
Salón Limousine, 12 cilindros, úl-
timo modelo, en condiciones de 
nuevo. Uso insignificante. Cual-
quier prueba. L o sacrifico en 
$5 .500 , por tener que embarcar-
me en seguida. Pregunten por Do-
nato en el garaje de la Havana 
Auto Company. Marina e Infanta. 
C6510 >d.-29 
P A I G E 7 A S I E N T O S 
Se vende un Paige de siete asientos 
con muy buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición de mecánica. Es ganga. Infor-
mes: Kdwln W. Miles, Prado y Genios. 
30 i 40 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CERRA-do, Roamer, en buen estado, de !?• 
caballos de fuerza. Precio módico. In-
forman en Teniente Rey núm.. 71. Telé-
fono A-4395, de 9 a 5 del día. 
30145 2 ag 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
Industria, 140 . 
C E VSNDB UN PORD ACABADO DE 
U ajustar y vestidura nueva y pinta-
do, por no poderlo atender su dueño. 
Se da barato. Para verlo, en Xeptuno, 
número 205, garaje. 
30743 2 ag 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 7i/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
Expos ic ión . Avenida de la R e p ú -
blica, n ú m e r o s 192-194 . 
PACKARD DE 12 CILINDROS COM pletamente nuevo, con ruedas de 
! disco y faroles Roll-Royc^, se acepta 
como parte de pago, Marmon. Cadillac 
o Hudson. Informa Joaquín Asencio 
Chávez 1. 
so^a 5 &g 
Se vende un M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
Se vende un C H A N D L E R 
complétamete nneTO, 6 ruedas do alam-
bre su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 2 2 , d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 w 
C51M 30d.-4 
SE \KM)K O CAMION FOKU ifB transmisión de cadena, motor nOnje-
ro 13, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
Ln Punta Brava ce (iuatao. 
c 3581 30-d LL 
SE VENDE UNA CUürA, MAXWEL, de arranque eléctrico, está nueva, o se cambia por un Ford. Nueva del Pi-
lar, 45. garaje. 
30723 3 ae 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
F O R D S , A P L A Z O S 
En los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por su ausencia, 
usted resuelve feu problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos al 
contado y los damos en laquiler, último 
modelo. Dragones, 47. 
ZO'Z* 4 ag 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
S VENDE TJN AUTOMOVIL CHEVBO-let nuevo. Arbol Seco y Peñalver, 
preguntar por Ceferino. 
30322 6 ae 
UNA GANGA 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 1CS, entre 
Kcina y Salud, de 5 a 11 y de 2 a 5. 
C1BAN OPORTUNIDAD. SE VENDEN T dos Hudson uno fuelle Victoria y 
otro cerrado, en excelentes condiciones-
una cuña Stutz, en magníficas condi-
ciones, ganadera en el Campeonato do 
Velocidad de Cuba; un Westcott cerra-
do; un Dodge Brother casi nuevo y un 
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COMPRAS 
s - an c h i c | y 
G o n z á l e z , i . ' ¡ c o t a , 
3094C 
C E 
p r i m e r a p a r a f a m i l i a , h e r -
C O K P B A N C U A T R O S O I . A B E S I P " " / ' - ^ / " s 2 ; 
g R e p a r a s u m a m e n t e b a r a t o s que ^ ^ 
- e r c a de t r a n c a s . M a n u e l i n o s o c o n i e d o r Con s a l i d a a l a t e r r a z a . 
i p a n t r y , c o c i n a , c a l e n t a d o r p a r a e l a g u a . 
. g a r a j e , c o n 2 h e r m o s o s c u a r t o s , a l t o s , 
„ „ , , T , _ , . „ c—To C A S A S M E D I A - ' p a r a c r i a d o s , c o n s u s s e r v i c i o s . I n f o r -
C O J f P K A N S E I S ^ C A S A S g j ? . j F o r c a d e ; o b i s p o . 3. T e l . A-2416 . 
K E P A K T O S A N T O S S U A R E Z . S E A K G A . S E V E N D E I . A C A S A P O -
v e n d e casa de l u j o , hace e s q u i n a a \Jf m e n t ó , 8, e n t r e R o d r í g u e z v M u n i -
l a c a l l e S a n t o s S u á r e z , f r e n t e a l a I I - c i p l o , c o n 8 y m e d i o m e t r o s de f r e n t e 
n c a d e l t r a n v í a , c o m p u e s t a de u n g r a n c o n 32 m e t r o s de f o n d o v se c o m p o n e p o r t a l , t e r r a z a a l c o s t a d o , g a l e r í a f r e n t e de p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s , c o c i a 
" a l a , h a l l , 4 c u a r t o s , d o b l e 
a n t i g u a s , 
í i a r r i o de l a c i u d a d . L o ú n i c o q u e se 
n a i e r e es q u e s u s p r e c i o s h a n de se r 
m u v en p r o p o r c i ó n . P r e c i o de cada u n a 
S i 3 a s m i l pesos en b i l l e t e s a m e n -
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a . .0. 
6 a g 
canos . 
30946 5 a g 
r . £ C O M P R A N U N A C A S A O R A N D E 
O n l a n t a b a j a de m u c h o s m r t r o s s i n 
^ l l r de I n f a n t a , de 15.000 p r s o s en 
A f e c t i v o v o t r a de 9.000 pesos en b u e n a 
ca l l e . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a . 30 . 
30946 o a g 
u n h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o . E n l a 
i m i s m a i n f o r m a r á n . 
i 2&93S 2 a g 
E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
l l e de A t a r é s , 18. M i d e 7 p o r 40, 
j de m a d e r a , c o n p i s o s de m o s a i c o . 13.500. 
I S u d u e ñ o , C h a p l e . 42. C e r r o . L e 6 n . 
| 30503 2 > g 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N A C A -sa. en L o s P i n o s o M a r i a n a o . u n a bo-
n i t a q u i n t a de r e c r e o , m u y p r ó x i m a a l a 
H a b a n a en c a r r e t e r a , c o n a g u a c o r r i e n t e 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , t r a n v í a s ca-
d a m e d i a h o r a , l u z e l é c t r i c a y m á s de 
CAMBIO 
Casa grande, e n el Vedado, fabri-
cada sobre u n solar completo, por 
r a s a r K i r a n n a n H o i i a í»n l a V í - i0,16"10 t r e i n t a á r b o l e s f r u t a l e s e 
c a s a c n i c a n o a n u g u a , e n 1a T I i d u c C i 6 n . p a r a m á s deta i ies> j M o r e r a . 
b n r a O U P t e n p a t e r r e n o sobrante !San. F r a n c l s c o , 141, V í b o r a E n t r e P o r -D O r a , q u e i c i ^ d i c r r e u u s u u i o m c v e n i r y o c t a v a . T o d o s l o s d í a s d e s p u é s 
y que n o esté muy lejos de la Cal- ide.;r-níf , de l a t a r d e 
S B n ^ ^ ^ ^ S e ? c ^ I n D e ? s T e zada. Miguel Suárez. Oficios, 16, 
h z * ? ^ ddi m c & r e s ^ i altos. 
i T ^ I B O R A . S E V E N D E N D O S 
| V r e s , 11-96 p o r 41-81 , c a d a 
i l a c a l l e J e n a r o S á n c h e z e n t r e P r i m e r a 
I y S e g u n d a c o n a g u a , a c e r a s y a l u n . -
I b r a d o , a $5.25 v a r a . Su d u e ñ o , C á n d i d o 
L ó p e z , L u y a n ó 78 B . E n e l m i s m o h a y 
u n a n u n c i o s i n c o r r e t a j e . 
30868 9 a g 
O R R O R O S A G A N G A . V E N D o T p O R 
l o e s t r i c t a m e n t e p a g a d o a l a C o m -
j p a ñ l a , l o s s o l a r e s Q u i n t a A v e n i d a y 
i C a l l e Once , A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , 
2209 v a r a s . Su d u e ñ o . Sr . P i ñ e i r o , T e -
j a d i l l o n ú m . 9 1 2 de 10 a 12. T e l f A -
7463. 
30883 2 ag 
SOLAR ESQUINA 13 POR 16̂ 16 
R o d r í g u e z y J u s t i c i a a $9 v a r a p a r -
t e c o n t a d o y res to , h i p o t e c a . D u e ñ o : A . 
d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. T e l . A - 9 2 7 3 . 
S O L A - f ^ A S A D E H U E S P E D E S . S E V E N D E 
u n o « n i p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , , se v e n d e 
. u n a b u e n a casa de h u é s p e d e s , b i e n s i -
t u a d a , casa de e s q u i n a , c o n t e i n t e y 
dos h a b i t a c i o n e s . U r g e n t e . I n f o r m a A . 
B l a n d . R e i n a 4. 9 a 11 y de 1 a 4. 
1 30671 6 a g 
i "VTSO. S E V E N D E U N A R U E N A V I -
J A . d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r o s y q u i n -
c a l l a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
i I n f b r m a n en e l d e p ó s i t o de M a n u e l F e r -
' n á n d e z . M e r c a d e r e s n ú m . 43. 
30717 13 a g _ 
S A S T R E R I A , S E V E N D E C O N A M A -
' O tos tes , t e l é f o n o y d e m á s enseres . M u -
¡ c h a c l i e n t e l a . Se p r e s t a p a r a t i n t o r e r í a 
[ u o t r o n e g o c i o . B u e n l o c a l . S a n M i g u e l 
y B e l a s c o a l n . a l l a d o de B a n c o . 
30720 2 a g 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS, 70,000 PESOS 
T e n g o p a r a h i p o t e c a , a l 8 y 10 p o r c i en -
CHECKS ESPAÑOL Y NACIONAL 
I V e n d o c h e q u e s d e l E s p a ñ o l desde 
$4 000 a l 21 v a l o r , y c o m p r o N a c i o n a l 
¡ desde $100 en a d e l a n t e a l m e j o r t i p o 
I de p l a z a : n c v e j a a o t r o l u g a r s i n h a -
b e r c o n s u l t a d o a n t e s a q u í . M a n z a n a de 
G ó m e z . 212. E . M a z ó n y Ca . T e l . A - 0 2 7 5 . 
308S4 2 ag . 
a g 
,dü se c o m p r a 
G o n z á l e z , P i c o l a 
30946 5 a g 
Se venden tres casas en los repartos 
de La Esperanza, Miraflores y Los Pi-
nos con 500 metros de terreno cerca-
R E P A R T O A D M E N D A R E S . C H A L E T S J J i , c j m 
a p l a z o s . Se v e n d e n c i n c o c h a l e t s a o c a a a u n a > u n s 0 l a r < « DÜU me-
dft c i n ; o h a b i t a c i o n e s y t o d a c l a se de tros en el Reparto La Esperanza. To-
c o n f o r t . A g u a , l u z f r e n t e a r t r a n v í a y » „ , . , . . ^ _ c m n n n i J n -
P u e d e u s t e d c o m - ; d o , pago, en > 1 U . U U 0 todo. D i r i j a n ' 
r e s t o a p l a -
Con chek del Banco Español se com-
nran uno o dos mil metros de terreno 
t í ^ „ , ntta n r n n p 'itr\\n\ &n. \ áel lloiel A\men<\a.reB. Puct 
c casa contigua que ocupe iguai su u n o c o n $10 000 l r e s t o a p í a - e i vidriera del café E l Sol M n  
« ^ r f i c i e Se prefiere en el Cerro. Ho-1 zos. L a s l l a v e s e i n f o r m e s . M a r i o A . , la ^ n e r a ael cale t i S o l , M o n 
penitic r D u m a s , c a l l e 
tel Isla de Cuba, Monte, 45 
30964 
SOLAR DE 14-15 POR 35 
t o , s o b r e casa en l a H a b a n a , que o f r e z - - . . , . D r - _ i 
c a n b u e n a g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o c o n l 1 e n g o UU CheCK d e l DanCO e s p a ñ o l 
T r o c a d e r o , ' los d u e ñ o s . R o m á n H c r e s 
n ú m e r o 40. D e 1 a 5 p . m 
30954 11 a g 
HIPOTECAS 
$15.000 que lo vendo, cambio o tomo 
valores, azúcar o cualquier operación 
que convenga. Benito Vega, Somerue-
los núm, 8 de 12 a 2. M-4348. 
30823 22 a g 
í^ R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
KJT u n n e g o c i o m u y c o n o c i ó l o 3" de m u y 
b u e n a u t i l i d a d p a r a u n o o dos i n d i v i -
d u o s q u e q u i e r a n t r a b a j a r : es u n co-
, m e r c i o art p o r m a y o r y m e n o r , c o n ca- I 
R e p a r t o S a n t a A m a l l a , c a l l e , a c e r a 5* 1 sa a b i e r t a y v e n t a en l a c a l l e . M u c h a | 
a g u a a $2.9o v a r a , p a r t e c o n t a d o . D u e - , r e s e r v a fea e l t r a t o , n o se q u i e r e n p a j u -
no. A . d e l B u « < o . A g u a c a t e , 3 S . — T e l é - I c h e r o s . Se e x p l i c a r á l a c a u s a y se c o n -
H i p o t e c o 6 casas en l a H a b a n a . 2 en 1 
San L á z a r o , u n a en S a n J o s é , o t r a en I 
A g u i l a . P a g a r de I n t e r é s d e l 10 a l 12 1 • 
p o r c i e n t o . P a r a t r a t a r de es tas h i p ó t e - 1 r y o M O E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , 
cas : T r o c a d e r o , 4 0 : de 1 a 3 p . n i . K o - I j . s rail pesos . 10 m i l pesos , a l 12 p o r 
m á n H e r e s . | c i e n t o s o b r e casas m o d e r n a s q u e v a -
30954 11 a g ( l e n 30 m i l pesos y 40 m i l pesos , r e s -
1 p e c t i v a r a e n t e . 15 m i l pesos . 12 m i l p e -
f o n o , A-92T3 . de 9 a 10 y de 2 a 4. 
SOLAR DE 6 POR 35 
C a l l e M i g u e l , R e p a r t o S a n t a A m a l i a , 
b r i s a , a c e r a s y a g u a : p r e c i o , $2.95 v a -
I r a . D u e ñ o : : A - d e l B u s t o , A g u a c a t e . 3S. 
T e l . A - 9 2 T 3 , de 9 a 10 y de 2 a 4. 
v e n c e r á n de e l l o . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a y B e r n a z a , bodega . P r e g u n t e n 
p o r P e l a y o , de 1 a 5 p . m . 
30725 6 a g 
• E T R A S - T A S A U N A C A S A C O M O D E 
) f a m i l i a p o r e n f e r m e d a d de su d u e -
CHECKS DE TODOS LOS BANCOS 
H a g o s a b e r a m i s c l i e n t e s q u e m e h e 
t r a s l a d a d o a T r o c a d e r o , 40, y s i g o c o m -
p r a n d o c h e c k s y L i b r e t a s de l a s C a j a s 
de A h o r r o s de l o s s o c i o s d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o y C e n t r o G a l l e g o . T r o c a d e r o , 
40 : de 1 a 5 p . ra. T e l é f o n o M - 3 5 0 6 . R . 
H e r e s . ^ 
30957 5 a g 
8 a g 
R e p a r t o 
30845 
9 y 12. 
A l m e n d a r e s 
T e l é f o n o 1-7260,' te y Antón Recio. 
6 a g ó ~ 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
S a n a b l e s F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
M ^ G e 2 L l e n I ^ _ i l _ a g _ 
E S T A -
OJ O A E S T A G A N G A . E N L A C A L L E 2, c a s i e s q u i n a a 23, h e r m o s a casa 
co n s i e t e c u a r t o s y t o d a s c o m o d i d a d e s , 
s i n e s t r e n a r , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s 
y t r e s c u a r t o s c r i a d o s . C o s t ó $80,000. 
L a d o y es t a s e m a n a , en $40,000 p o r a p u -
r o . V a l e h o y m á s de $60.000. 
~| \ I E C I S I E T E Y L E T R A . H E R M O S A / C O M P R O U N A F I N Q U I T A ( 
í i ^ n n r ó x i m a a l a H a b a n a , q a c t e n g a £ / e s q u i n a de 50 p o r 50, l a d o y en aO.000 
t r e s o c u a t r o c a b a l l e r í a s . F a g o b i e n , i pesos en c h e c k d e l N a c i o n a l y r e c o n o -
i n V a r m a S á n c h e z P e r s e v e r a n c i a , C7. á n - ce r h i p o t e c a de $57,000 a l 5 p o r c i e n t o , 
t i g u o . Po r 5 a ñ o s - Sa le e l m e t r o a 30 Pesos-
on 'os 4 a g 
!112S 
o E " C O M P R A U N A ^CASÁ D E U N A 
O so la p l a n t a , que sea espac iosa , q u e 
t e n g a c i n c o o sc l s h a b i t a c i o n e s y e n t r a -
da de a u t o m ó v i l : de B e l a s c o a l n a P r a -
do v de R e i n a a San L á z a r o . A v i s a r 
t e l é f o n o F-1399 . 
30SS9 2 a g 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
OT R A G A N G A . S O L A R E N L O M E -j o r de l a P l a y a , a p a g a r c o n c h e c k 
d e l B a n c o K s p a ñ o l a l a p a r . s i n a l t e -
r a r e l p r e c i o de l a C o m p a ñ í a . 
/ C A M B I O P O R U N A B U E N A C A S A E N 
e l V e d a d o , u n b o n i t o s o l a r de 3/0 p o r 
50 de e s q u i n a de f r a i l e , en 19 y l e t r a . 
T i e n e u n a h i p o t e c a . 
^ r E N D O E N N E P T U N O , C E R C A D E 
> S o l e d a d u n l o t e de 20 p o r 40 t o d o 
f a b r i c a d o de c u a r t e r í a de m a m p o s t e -
r í a , que d e j a l i b r e e l 16 p o r c i e n t o , a 
c o n t a d o 
C E V E N D E ^ V i f ^ ^ o U m e ^ d f r ^ i r . a , que 
j o r p u n t o d e l ^V^to Mmenúa.re3 metro. A p a g a r 3a. d 
f r e n t e a l a d o b l e l í n e a d e l t r a n v í a , r»egto , c i e n t o | a ñ o g 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a - , * 
l e t a , dos . h a b i t a c i o n e s , b a ñ o „ , ? l ? r \ l c ' 0 i "IT^N L A G U N A S , E N T R E B E L A S C O A I N 
s a n i t a r i o , c o c i n a y p a t i o . L n 4 . ( ¿ a . a a n - | y Q a l l a n o , h e r m o s a casa de dos 
do de c o n t a d o $2.000 y e l r e s t o en ^ " - ¡ p l a n t a s c o n c i n c o c u a r t o s y d e m á s co -
s u a l i d a d e s de $35.00. G a n a de a l q u i l e r m o d i d a d e s en 40.000 pesos . 
$45.00. I n f o r m e s , Sr . H i g i n i o B a r m e c o , 
c a l l e de A g u a c a t e n ú m . 
30956. 
104. ba jo s . 
4 a g 
A - E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A A 
V dos c u a d r a s de G a l i a n o . T i e n e 120 
m e t r o s . Se da en 11.500. I n f o r m a n S a n 
R a f a e l y A g u i l a , c a f é , J u a n B u d o . de 
10 a 2. 
30941 4 a g 
' E V E N D E N D O S H E R M O S A S Y C O -
m o d a s casas en m u y b u e n e s t ado de 
c o n s e r v a c i ó n , u n a en e l a r i s t o c r á t i c o 
V e d a d o y l a o t r a en e l l u g a r m á s e l e -
g a n t e do l a t r a n q u i l a V í b o r a . S u p r o -
p i e t a r i o on ene ro de 1920 p a g ó p o r es-
t a s c i t a d a s casas, d o s b o n i t o s cheques , 
que en l e t r a s y n ú m e r o s e s c r i t o s se 
l e í a n $40 ouo y $30.000; en este m e s se 
r e t i r a a *«M v i d a e c o n ó m i c a de l c a m p o 
y vende M e n d o e l d i n e r o v e r d a d des-
c o n t a n d o e l 40 p o r c l e f t o de su c o s t o en 
cada u n a . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a . 3*. 
30946 5 a ? 
T I E N D O C A S A S E N S A N T O S S U A -
Y rez y d e m á s b a r r i o s de l a H a b a n a 
des $5.000 h a s t a $160.000 a p r e c i o s de 
m o r a t o r i a . 
A L Q U I L O U N L O C A L P R O P I O P A R A g a r a j e en G l o r i a , c e r c a de E g i d o , 
c o n 508 m e t r o s , n o n e c e s i t a m á s r e -
f o r m a q u e p o n e r l e el p i s o de c e m e n t o , 
q u e y o se l o p o n g o en s e g u i d a . P r e c i o , 
300 pesos. T a m b i é n s i r v e p a r a ' c i n e . 
T A M B I E N S E D E S E A C O M P R A R L O -
X tes de t e r r e n o de rail c a b a l l e r í a s 
en a d e l a n t e , q u e sean de m o n t e de m a -
d e r a d u r a . T r i a n a , San I n d a l e c i o , 11 y 
m e d i o . T e l é f o n o 1-1272. 
30731 8 a g 
JUAN PEREZ 
i Q u i é n vende casas? P E R K Z 
i Q u i é n c o m p r a casas. . . . . P K U K Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? . P K U E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E K K ' Í 
^ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E K E Z 
L o s negoc ios de esta casa s o n se r los / 
r e se rvados . 
B e l a s c o a l n . 34. a l t o s . 
SOLARES YERMOS 
SE REGALA UN SOLAR 
a l a p r i m e r a o f e r t a . R e p a r t o B u e n a V i s -
t a , f r e n t e a L í n e a de P l a y a , c e r c a H o -
t e l : a d m i t o check , a u t o m ó v i l , ca sa u o b -
j e t o s de v a l o r . T a m b i é n l o v e n d o a l 
c r é d i t o . San L á z a r o , 337, a l t o s : de 1 a 3 
p . ra. S e ñ o r B a t i s t e . 
30948 11 a g 
SOLAR ESQUINA DE 16 POR 38 
C a l z a d a de l a V í b o r a a M a n a g u a . R e -
p a r t o " L a L i r a " , a c e r a s y b r i s a : p r e -
c i o . $1.90 v a r a , p a r t e c o n t a d o . D u e ñ o : 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e . 38. T e l é f o n o . 
A - 9 2 7 3 , de 5 a 10 y de 2 a 4. 
ñ o c o n l a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s >' , . 
i b u e n o s i n q u i l i n o s . I n f o r m a n e n M u r a - C ' 
H a . 5 1 . a l t o s . Casa de m o r a l i d a d . 
30603 D ag . 
S 1 
E C E D E E L T R A S P A S O Y C O N -
t r a t o de dos s o l a r e s a l m i s m o p r e -
c i o de c o s t o , $2.75 c e n t a v o s l;v v a r a en 
l a c a l l e de L i n c o l n , S a n t a A m a l i a , 1294 
v a r a s , d e s e m b o K í o , $900 y p a g a r m e n -
s u a l , c a p i t á n e i n t e r e s e s h a s t a a m o r t i -
z a r t o d o , $C | . T a m b i é n se cede i | n o so -
l o raedidas a p r o x i m a d a s de u n o , 14.10 
v a r a s de f r e n t e p o r 46 v a r a s de f o n d o , 
a $2.75 l a v a r a . N o se c o b r a n i n g u n a co -
m i s i ó n . M a n u e l G o n z á l e z , P i c o t a . 30. 
30946 5 a g 
g B 
SOLAR GANGA 12-96 POR 47 
C a l l e 13 . ' e n t r e 9 y 10. R e p a r t o A l -
K I O S C O D E B E B I -
da's, b i e n s i t u a d o y m u c h a v e n t a . Se 
v e n d e b a r a t o p o r s u d u e ñ o t e n e r o t r o 
n e g o c i o . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
29151 2 a g 
E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R E -
t a s de l a c a j a de A h o r r o s de l o s ! 
S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o y se f a c i - . 
l i t a d i n e r o sobre h i p o t e c a s de casas . F . I 
M e n é n d e z , A g u i a r 36, t e l é f o n o M - 5 2 4 8 . | 
30953 11 
sos, 18 m i l pesos, 22 m i l pesos , a l 10 y 
19 p o r c i e n t o . G a r a n t í a s a m p l i a s . P u n -
t o s de p r i m e r a . S o t o . R e i n a . 28. J o y e -
r í a T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . V o y a v e r l e . 
30S35 3 a g 
TENGO $9.000 PARA PRIMERA 
HIPOTECA 
en l a H a b a n a , a l 1 p o r c i e n t o , s i n c o r r e -
t a j e . S e ñ o r G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 3 7 6 2 . 
30789 2 a g 
UN A T I E N D A DM R O P A S E V E N D E e n R e g l a . P o r n o ser m i g i r o y 
m e n d a r e s . c a l l e , ace ra , l u z y a g u a , p e - i h a b é r m e l a a d j u d i c a d o en c o b r o , m u y 
g a d o P a r q u e n ú m e r o 2. e n t r e t r a n v í a s | b a r a t a . B u e n a p o s i c i ó n y v e n t a . M e u 
H o t e l M e n d o z a . P r e c i o : $4.50 v a r a , 
$100 d c e n t r a d a y r e s t o p l a z o s c o m o 
dos . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 
3 8 . — T e l . A 1 9 2 7 3 . 
n l e r , C a l i x t o G a r c í a , 
a 8 p . m . 
30202-3 
38. R e g l a , de 12 
5 ag . 
, Se vende el magnífico Garaje Mon 
SOLAR 8 MTRS. FRENTE POR 50 taIvo> ^ 0 en Santa Marta y 
f o n d o a $2.50 v a r a , c a l l e G r a n j a , p e g a - i i n i 
do t r a n v í a , r e p a r t o L a w t o n . D u e ñ o : 
A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 , 
$26.000 VENDO CASA 
Lindero a una cuadra de Belas 
coaín y Campanario. Tiene 1,500 
metros cuadrados. Capacidad pa-
en A g u a c a t e , p e g a d o a O b i s p o , d e d o s ; i r n r • e\ 
p l a n t a s , de sa la , s a l e t a c o r i d a y c u a t r o | r a LDV m a q u i n a s , p u e d a n tíe C O n -
c a r t o s y s e r v i c i o s en c a d a p i s o . T r a t o . . * „ - , I _ r ^ _ , a _ . 1 
d i r e c t o , A . d e l B n s t o , A g u a c a t e , 38. T e t r a t O 4 a U O S . I n t O r m a n , C U e l m i S -
l é f o n o A - 9 2 7 3 . N o q u i e r o c o r e d o r e s . ^ y en M o n S C l T a t e , n ú m e r o 31. 
SOLAR VEDADO 13-66 POR 50 Teléfonos M-2737, M-4730 y 
c o n c u a r t e r í a , r e n t a n d o $1.80 a $36 rae-'p,13g3 
1ro. C a l l e 8. p e r a d o a C a l z a d a . T r a t o ' 
d i r e c t o . A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. 
30462 4 ag . 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A P A R -t i d a s u n a de 25.000 a l 9: o t r a 20.000 
a l 8: o t r a 10.000 a l 10; o t r a 9.000 a l 
10: o t r a 45.000 a l 10. I n f o r m a n : San 
R a f a e l y A g u i l a , c a f é , J u a n B u d o , de 
10 a 2. 
_ 3 0 9 41 4 a g _ 
C E D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
O a l doce p o r c i e n t o a n u a l p o r t r e s 
a ñ o s , e s t a s c a n t i d a d e s en d i n e r o : $1000, 
2.000, 5.000, 8.000, 11.000 y 16.000 pe -
sos. Se e x i g e n h u l m o s a s y s ó l i d a s g a -
r a n t í a s a r e s p o n d e r , t í t u l o s b i e n l i m -
p i o s . M a n u e l G o n z á l e z , P i c o t a , 30. 
30946 5 a g 
! D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
_ p o r d o s a ñ o s , a l doce p o r c i e n t o [ 
a n u a l c o n b u e n a s g a r a n t í a s de p r o p i e - '. 
dades , $800, $1.250 y $1.500 en d i n e r o . ! 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
30946 5 a g 
En hipoteca s e desean colocar 
70.000 pesos sin muy buenas garan-
tías es inútil tratar. Tel. F-4328. 
30755 7 a g . 
S 1 
CONSOLIDE SU DINERO 
t J E V E N D E N E S Q U I N A C O N B O D E -
kJ g a j i u e v a y c u a t r o c a s i t a s en el Ce-
r r o , r e n t a c o n t r a t o $160. p r e c i o . $15.000. 
San M i g u e l 199, en $10.000. L u z 100 en 
$8.250, M a r q u é s G o n z á l e z 25, en $8.500. 
San I s i d r o 92. en $8.000. D a m a s 39. 
en $13.000 y A t a r é s y S a n t a A n a . en 
$12.000. M a n u e l G o n z á l e z , P i c o t a . 30. 
30946 j) a g 
T Ñ ^ T U D I P A Ñ A U N A C U A D R A D E 
C E V E N D E A V E N I D A S E R R A N O , 70, 
O e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , 
c a sa e s t i l o c h a l e t , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , g a b i n e t e , c u a t r o e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , dos b a ñ o ^ c o m -
p l e t o s y d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e g r a n 
p a t i o . A c e r a de l a b r i s a y c e r c a de las 
dos l i n c a s de t r a n v í a s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a su d u e ñ o . 
30648 6 a g _ _ 
SE V E N D E i r r í D A C A D Z A D A ~ D E D A V í b o r a , en s i t i o m u y b u e n o y m u y 
LO M A A V E N I D A D E A C O S T A , i n o p i a p a r a u n a r e s i d e n c i a , u n p a n o r a m a j c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en l o me-
p r e c i o s o . Desde a l l í se d o m i n a t o d a l a I Jor d é l a H a b a n a , f r e n t e á ' 
b a h í a y l a c i u d a d , e l t e r r e n o t i e n e rail 
Checks del Banco Español necesito 
50.000 pesos a base de mercancías 
garantizadas. Dámaso González, Ofi-
cios, 44. Café de 8 a 11 a. m. « 
"1023 . 4 a g 
, A' 
SE T R A S P A S A U N C O M E R C I O D E ^ V de m o d a y c o r s e t e r í a s , a n t i g u a casa I p o r c i e n t o en e l ofentro de l a C i u d a d en 
f r a n c e s a c o n c l i e n t e l a p r o p i a . I n f o r m a n : p r i m e r a s h i p o t e c a s c o n b u e n a s g a r a n 
CHEQUES 
De los Bancos Español y Na-
cional, se admiten a la par en 
pago de solares a plazos. 
Llame a Manuel V. Alsína. 
Teléfono M-9494. O h í c n n 
número 50. 
30637 6 a g 
30335 3 ag - — 
Dinero. Deseamos colocar en hipote-
ca, $14.000 juntos o fraccionados e n 
O E N C I A C U R A , H I P O T E C A S , ¿ D E - la cantidad que se desee. José G. I b a -
D B | ^ sea u s t e d i n v e r t i r su d i n e r o a l 10 ! rra> ( J f - ^ l 6 Teléfono A-4952 
m e t r o s 25 p o r 40 y se v e n d e m u y b a -
r a t o . I n f o r m e s en C a r l o s I U 38, es-
q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A - 2 8 2 5 . 
30989 31 a g 
T 7 N E D R E P A R T O C H A P E E , E N D O 
J l í m á s a l t o de l a l o m a , se v e n d e n 550 
m e t r o s . D a a dos ca l l e s , c u a d r a y m e -
d i a de l a C a l z a d a . T a m b i é n se c a m b i a 
p o r c a s i t a de m a m p o s t e r í a , f r e s c a , en 
p u n t o c e r c a de l a H a b a n a . P u e d e d e j a r 
a l g o en h i p o t e c a . I n f o r m e s , su d u e ñ o : 
L a c r e t , 14, e n t r e C o n c e j a l V e l g a y B r u -
no Z a y a s , V í b o r a . 
3131 6 a g 
el W a j a y . T o d a s es tas f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y el r e f t o en 4 a ñ o s 
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 
A - 2 4 7 4 . 
C6189 
P a r a i n f o r -
82. T e l é f o n o 
I n d . 10 j l 
Casa M a n d e l l i , C o r a p o s t o l a 50-A. 
30528 5 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
C o m p r o y v e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e -
t í a s , con p r o n t i t u d ? L l a m e a l M - 9 1 7 6 a 
t o d a s h o r a s y e n c o n t r a r á u n n e g o c i o 
p r o p i c i o . G a r a n t i z a m o s b o n d a d de l a s 
t i t u l a c i o n e s . 
31004 4 
i o s -
departamento 2. 
30423-24 
Admitimos cheques de todos los Ban-
cos acambio de mercancías hasta 
V 
a l t o , u n a casa de dos p l a n t a s , c o n s i e -
te c u a r t o s , sa la , s a l e t a , p a t i o , t r a s p a -
t i o . . \ t odaa l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . T e l f . A-241G. 
Se da b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
p u d l e n d o d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . I n 
SE V E N D E N 580 M E T R O S A T R E S c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , a $6.50 e l m e t r o , a l a b r i s a . R e -
p a r t o C h a p l e , V í b o r a . I n f o r m e s , s u d u e -
ñ o : L a c r e t . 14. e n t r e C o n c e j a l V e l g a y 
B r u n o Z a y a s . V í b o r a . 
31132 6 a g 
81131 6 a g 
IT ' R E N T E A D P E R R O C A R R I D , P R O -: p í o p a r a i n d u s t r i a , i n m e d i a t o s a los i 
t e r r e n o s de l a A m e r i c a n S t ee l v e n d o a I 
p l a z o s o do c o n t a d o l a c a n t i d a d que se 
q u i e r a . I n f o r m a : C . F o r c a d e , O b i s p o 63. 
' I B O R A . H E R M O S A E S Q U I N A . M A N -
\ a iK i . n ú m e r o 36. Se v e n d e 
l a q u e e s t á s i t u a d a en l a c a l l e 
i de G e n e r a l L e e . e s q u i n a a J o s é A n -
t o n i o C o r t i n a , c o n u n a s u p e r f i c i e de 20 
| m e t r o s de f r e n t e , p o r 40 de f o n d o , y u n 
i s o l a r a n e x o , de 10 .de f r e n t e p o r 40 de wtonáo, d a n d o fren_te a C o r t i n a . I n f o r -
c i m i e n f o s . f i n c a s , y d o y d i n e r o y t o m o : t o d o s l o s bancos , a c c i o n e s b a n c a r i a s S100 000 H i t o s d e P a c h e c o Picola 
i s n e g o c i o s ; s o n a I n d u s t r i a l e s y N u e v o F r o n t ó n . A m a r - „ V « " i c v u . 
m a n : N e p t u n o . 
ra. y de 2 
30035 
4. F e r r e t e r í a , de 8 a 11 
5 p . ra. 
9 a g 
Í L i u l O s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de f o r m I 
A y c s t c r á n , , v e n d o u n a c a s / c o n 3.200 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 « 0 8 , " 
v a r a s a o c h o pesos. P o r l a s i t u a c i ó n en | 30677 • 13 a g 
q í l e se e n c u e n t r a s i t u a d a se p r e s t a b i e n I ——-— — — 
p a r a u n a i n d u s t r i a o u n g r a n g a r a g e . T D O M I N G O G A R C I A Y S A R I N O M E -
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 3S, o s q u i n a a J - 7 n é n d e z , c o r r e d o r e s en g e n e r a l , v e n -
I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 5 , d e m o s f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s , t e r r e -
onqga 31 a g nos , e s t a b l e c i m i e n t o s , d a m o s y t o m a -
. ; m o s d i n e r o en h i p o t e c a en t o d a s c a n t l -
1 7 N D A C A D D E P D O R E S E N J E S U S 1 dades. I n f o r m e s : c a f é S a l ó n H , H a b a n a . 
J t Jde l M o n t e , v e n d o u n a e s q u i n a c o n , 29958 . 2 a g 
t r e s c i e n t ó s m e t r o » , t o d o f a b r i c a d o de = 5 J E S U S DI ¡ I I M O N T E , S E V E Í T D E Ñ 
m a m p o s t e r í a y azo t ea . P r e c i o , d iez m l l . j ^ dos casiaSi l i n a de p o r ^ i , s a l a K1.an. 
q u i n i e n l o s pesos . I n f o r m a n en d a r l o s de s a i e t a c o r r i d a , 3 h e r m o s o s c u a r t o s . 
5 a g 
\ T E N D O T E R R E N O D E 779 M E T R O S 
\ c u a d r a d o , en H o r n o s y V a p o r , casa 
y s o l a r e s en l a H a b a n a y t o d o s s u s 
r e p a r t o s . D o s bodegas b i e n s i t u a d a s y 
u n F o r d c a s i n u e v o . T o d o a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 1-3353. D e 1 a 3 y 
de 6 a 9 p . ra. G a r c í a . 
29949 4 a g 
en h i p o t e c a : g a r a n t i z o m i 
s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
HOTEÍTVENDO 
u n o , s i t u a d o l o m e j o r q u e h a y . D e j a l i -
b r e m e n s u a l ; se puede c o m p r o b a r , 1.500 
pesos y l o d o y e n 10.000 pesos. D u e -
o, 5 m i l pesos en m a n o . E s u n n e g o -
c i o de g a n g a p o r d i s g u s t o s de socloa. 
I n f o r m a n e n A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
HUESPEDES, VENDO 
t r e s casas ; u n a en P r a d o , u n a en C o n -
s u l a d o y o t r a en San L á z a r o . 3*500 pe-
sos, b u e n c o n t r a t o y d e j a a l m e s 380 
p e s o s ' l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d . 136. 
B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
g u r a , 5 1 , 
30969 
a l t o s , t e l é f o n o A -8030 . 
11 
núm. 53, Habana,-




I I I . 38, e s q u i n a 
3825. 
. 30989 
a I n f a n t a . t e l é f o n o A -
31 a g 
A T E N D O P O R O C H O M I L P E S O S Y 
V r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de t r e s m i l 
pesos a l d i ez p o r c i e n t o , u n c h a l e c i t o de 
eaqu ina . a c a b a d o de f a b r i c a r , c o n K a r a -
j e . 3 c u a r t o s , sa la , g r a n d i o s o c o m e d o r , 
p o r t a l l u j o s a m e n t e decorado , t e r r a z a , 
s e r v i c i o s , d u c h a y b a ñ a d e r a , coc ina , es-
c a l , r a p a r a l a azo tea , de m a m p o s t e r í a . 
y 1111 espac ioso p a t i o c o n ' j a r d í n . L o s 
techos de c i e l o r a so , y de c i t a r ó n t o d a s 
l a s pa redes . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
J ' r i m e l l e s . s5. C e r r o . T e l é f o n o 1-1232. 
U r g e l a v e n t a . 
30999 7 a g 
V E N T A , D O S C A S A S , C O N T A D O 
V $12,.000, $7.000, S a n t o s S u á r e z , c a n -
ges c a m i ó n n u e v o , 3 y m e d i o t o n e l a d a 
p o r t e r r e n o . T o m a n $20,000, c a l l e S a l u d , 
r e n t a a n t i g u a . $500. A c r e e d o r u l j s o l v c n -
, t e : D o l o r e s y S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
31005 ó a g 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A . 
O c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p r i m e r a de 
p r i m e r a , en e l p u n t o m á s a l t o y s a l u d a -
b l e de l C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a , a 20 m e - | 
t r o s de l a C a l z a d a . K s t á de socupada . Su 1 
d u e ñ o i n f o r m a , en C e r r o . 594. de 1 a 2. ! 
N o se d a n i n f o r m e s a c u r i o s o s , n i a l o s 
I que c o m p r a r í a n . 
••{109-! 4 a g 
/ ^ E R R O . E N D A C A D D E V E D A R D E S , ¡ 
1 R e p a r t o L a s C a ñ a s . ' se v e n d e n u n a 1 
' o dos casas de dos p i sos , i n d e p e n d i e n t e 
cada u n a . C o n s t a c a d a p i s o de \sa la . sa-
l e t a c o r r i d a s e p a r a d a p o r c o l u m n a s , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a c o n c o c i n a de gas , b a ñ o e 
i o d o r o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a c l a se , 
c o n t echos m o n o l í t i c o s y e s c a l e r a de 
m á r m o l . - L o s a l t o s t i e n e n e sca l e ra p a r a 
l a azo tea . C a d a ca sa m i d e 6 p o r 15 e d l -
t f i c a d o de dos p i s o s o s é a n s e 180 m e t r o s 
c u a d r a d o s de f a b r i c a c i ó n ó 360 l a s dos 
casas. R e n t a n y a . c o n l o s a l q u i l e r e s r e -
b a j a d o s a l o n o r m a l $70 cada u n a . p u -
d i é n d o s e s i se q u i e r e h o y a l q u i l a r l a s 
' en $90 c a d a u n a . P r e c i o , $7.000 cada u n a . 
E s t á n l i b r e s de g r a v á m e n e s p e r o p u e d e n 
d e j a r s e h a s t a l a m ^ t a d ^ l 8 p o r c i e n t o . 
I n f o r m a su p r o p i e t a r i a , en T e j a d i l l o . 
34. a l t o s . T e l é f o n o A - 7 3 8 2 . D e 10 a 11 
y c u a r t o y de 2 a 5. O f i c i n a de M o r e n o . 
31096 0 a g 
c o c i n a y h a l l y s e r v i c i o s . T r a n v í a p o r 
l a p u e r t a . E n $12.500. O t r a , en C o r r e a , 
j a r d í n a t r e s l ados , c o n sa la , t r e s c u a r -
t o s y c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o s , en 
$10.500. L a s dos t i e n e n gas . E n S a n t a 
E m i l i a . 23, l a d u e ñ a i n f o r m a . 
30564 f, 
SE V E N D E U N A C A S A E N " í A K J A , h a y e s t a b l e c i m i e n t o de u n a p l a n t a 
de 7 1|2 p o r 23. L's i d e a l s i le I n t e r e s a . 
V é a m e en San R a f a e l 143, L a b r a d o r . 
A -8256 . 
S0393 6 a g . 
SE V E N D E N D O C A D E 3 D E M I L VA' -r a s p l a n a s , p r o p i o s p a r a g a r a g e u 
o t r a i n d u s t r i a . E s t á n en el c e n t r o de l a 
H a b a n a . SI l e i n t e r e s a , v é a m e q u e h a -
r e m o s n é g o c i o . L a b r a d o r , San R a f a e l , 
143. A-8256, 
30392 26 a g . 
A L E N D O V I B O R A , H E R M O S O C H A -
• l e t e s q u i n a a u n a c u a d r a de l a c a l -
zada , p r o p i o p a r a m i l l a de g u s t o y n u -
m e r o s a . T i e n e g a r a g e . Se e n t r e g a v a c í a . 
D u e ñ o C a l z a d a 5 2 2 - A de 8 a 1 y de 5 
a s ie te . . 
29983 • 2 a g 
VE N D O C U A R E N T A C A R A L D E R I A S de m o n t e , d a n d o l i n d e r o a l a b a h í a 
de N u e v i t a s , o t a m b i é n se cede l a G u í a 
F o r e s t a l p a r a s u e x p l o t a c i ó n de m a d e -
ras , c a r b ó n , m i n e r a l e s , e tc . E . C i m a , 
A g u i a r . 36. T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
30953 11 a g 
VE N D O M A G N I F I C A S P I N G A S R U S t i c a s de u n a , dos , t r e s , ocho , t r e - \ m e r o 136. B e n j a m í n G a r c í a 
Cedo c o n t r a t o de s o l a r l l a n o p o r l o 
e n t r e g a d o a $3.50 v a r a , m a n z a n a de l a 
l í n e a de l a P l a y a . 12x59 v a r a s . R e p a r -
' t o B u e n a V i s t a . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . — L l e n í n . 
REPARTO LOS PINOS 
É . Í ? ^ * ! ^ l H í ^ ^ ^ A * ? l ^ í i 0 l < ^ v e i n t i u n a , d iez y n u e v o , t r e i n t a y 
I H ^ O t r f J , ^ ^ 1,a"* t o d o c u l t i v o . P a r a r e n t a , r e -
r a a l p r i n c i p i o . I< i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 . c r eo y j 0 q u e u s t e d deaee A , c o n t a d o 
— • A í i í o L i e m n . j y c o n p a r t e en h i p o t e c a s . T o d a s en p r o -
6 a g . d u c c i ó n . Es t j í . p r o v i n c i a y p r ó x i m o . L a -
go. B o l í v a r . .28. E l L u c e r o . J o y e r í a . T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
30835 3 a g 
u n o en 50 m i l pesos , d a n d o m i t a d a l 
c o n t a d o ; v e n t a d i a r l a 400 pesos , b u e n 
c o n t r a t o y s o b r a n de a l q u i l e r e s 210 pe-
s o s ; es b u e n n e g o c i o . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA"VENDO 
u n a en 3.25fi pesos a l c o n t a d o , s o l a en 
e s q u i n a , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
b u e n c o n t r a t o y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
E s g a n g a p a r a dos s o c i o s q u e q u i e r a n 
g a n a r d i n e r o . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
SR V E N D E U N S O D A R E N D A C A L -zada de A r r o y o A p o l o , b a r r i o M o n -
t e j o , de 40 p o r 10, f í j e s e que e s t á n a d o -
q u i n a n d o l a c a l z a d a . L a b r a d o r , San R a -
f a e l 143. A-8256 . 
30493 , 6 ag . 
SE V E N D E U N A C A S A E N D A C A -l l e de San M i g u e l , en es ta c i u d a d , 
l u g a r i n m e j o r a b l e , p a r t e a l t a , p o r s u 
j u s t o v a l o r . Su d u e ñ o , en E s t r a d a P a l -
m a n ú m . 110, T e l é f o n o 1-2802. ( A d m i -
t o i n t e r v e n c i ó n do c o r r e d o r e s ) . 
301 48 10 a g . _ 
VE D A D O , C o D D E 4, E N T R E ~ 1 7 ~ T 19, se v e n d e e l c h a l e t de l u j o " V l l a 
POR LO ENTREGADO 
Cedo c o n t r a t ó de s o l a r . 12 p o r 41 v a r a s , 
p o r l o e n t r e g a d o : $482; p a g a $10 m e n -
sua l e s . R e p a r t o L a s Casas, c e r c a de l a 
C a l z a d a de L u y a n ó . F i g u r a s , 78. T e l é -
f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u o l L l e n í n . 
29921 . 4 a g 
SE V E N D E U N S O L A R - E N D O M A S a l t o de l a S e x t a A v e n i d a ; se a d m i -
te p a g o en c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o -
n a l y E s p a ñ o l . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 
191-A. T e l . M - 2 7 7 9 . 
30550 5 a g . 
FINCA, 2 CABALLERIAS 
cedo c o n 18 cabezas g a n a d o , c i n c o a ñ o -
j o s , 25 c e r d o s , c i en aves , dos casas v i -
v i e n d a , m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a r , a g u a -
da, r í o s y pozos , 4 a ñ o s c o n t r a t o . B u e -
n a t i e r r a . R e g a l o t o d o , $3.500 c o n $1.500 
c o n t a d o , h a g o n e g o c i o . A p e a d e r o C u e r -
v o . S i g a t r e s c u a d r a s y v e r á f i n c a L a 
Q u e m a d a . P a s a j e » 40 c e n t a v o s I d a y 
v u e l t a . 
30700 2 a g 
VIDRIERA DE TABACOS 
U n a en 800 p e s o s ; v e n d e 25 pesos d i a -
r l o s , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r , y 
v e n d o u n a en o l m u e l l e , en 4 m i l peaos, 
q u e v e n d e 100 nesos d i a r i o s , b u e o c o n -
t r a t o y o t r a e n 2 rail pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
GARAGES 
V e n d o c u a t r o en b u n e p u n t o , capaces 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
136. B . G a r c í a . 
EN QUINCE MlTPESOS VENDO 
u n a b o d e g k . y e n ' 2 m i l pesos u n c a f é . 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . L 
f o r m a n en A m i s t a d . 136, B . G a r c í a . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS Compro y vendo propiedades 
de todos p r e c i o s ; tengo el e n c a r g o de 
v e n d e r t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a -
s i t a s , en l a H a b a n a , de 8 rail pesos en 
AP R O V E C H E N E S D A O P O R T U N I -d a d . R e p a r t o A l m e n d a r e s . Cedo v a -
r i o s s o l a r e s j u n t o s o s e p a r a d o s a p r e -
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , p a r t e a l c o n -
t a d o , r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s , a d m i t i é n -
dose en p a g o d e p ó s i t o s de a h o r r o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o c o n - p e q u e ñ o descuen-
t o . A l g u n o s solai^-s e s t á n s i t u a d o s Con 
f r e n t e a l a l í n e a de t r a n v í a s , m á s i n -
f o r m e s : D . A r r u g a e t a , V i r t u d e s , 122, 
b a j o s , t e l é f o n o A-9785 . 
30575 7 a g 
CH A N G A . S E V E N D E U N H E R M O S O T s o l a r de 10 p o r 40 en S a n t a E m i l i a 
e n t r e San J u l i o y Paz. l e p a s a el t r a n -
V i o l e t a " , c o n 1.300 m e t r o s . P l a n t a b a j a i v í a y e s t á a l a b r i s a . A 10 pesos v a r a , 
c o m p u e s t a d e g a l e r í a a t o d o e l f r e n t e , ' p a r t e a l c o n t a d o y el r e s t o a p l a z o s . a 
d o b l e h a l l c e n t r a l , s a l a , c o m e d o r , s a l ó n 1 18 p e s o f í m e n s u a l e s . A G u e r r a , S a n Joa -
b i l l a r , p a n t r y . c o c i n a bodega . P l a n t a q u f n n ú m . 50. 
a l t a c o n s a l ó n c e n t r a l y c i n c o h a b i t a - 30593 12 a g 
c l o n e s c o n dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos —_ 
m á q u i n a s y casa p a r a s e r v i c i o . I n f o r - , Q E V E N D E U N S O L A R D E 320 M E -
m a . G a r c í a T u ñ ó n , A g u i a r y M u r a l l a . O t r o s , en l a A v e n i d a de C h a p l e y San 
30277 "3 ug. 1 F r a n c i s c o , en l a V í b o r a , a m e d i a cua 
i : V E N D E A M P L I A C A S A D E A R 
m a z ó n d e c e m e n t o en c o n s t r u c c i ó n 
s u r e n t a $180, p o r $3.500, de c o n t a d o ; 
b u e n p e r í m e t r o , en S a n t o s S u á r e z . T a m -
b i é n u n a casa y t e r r e n o , en $5.500 en D o -
l o r e s 11 , S a n t o s S u á r e z G a r c í a . 
29652 . 6 ag 
zr* I d r a úi l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
en se is m i l pesos. I n f o r m a : A r t u r o R o -
sa, San R a f a e l 273, e s q u i n a a B a í í a -
r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
3'J'J36 6 ag 
I> U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E n > u n t a l l e r d * e b a n i s t e r í a p e r l a m i - ! a d e l a n t e . T i e n e n b u e n a r e n t a . I n f o r m a n 
t a d de s u v a l o r , m o n t a d o c o n a p a r a t o s : ^ A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
m o d e r n o s , ca s i n u e v o s . P a r a informes? 
VENDO UN CAFE FONDA 
en 8 m i l p e s o s : v e n d e 200 pesos d l a r ^ s . 
e n C a l z a d a . Y o t r o e n 3 .500 pesos , 
d a n d o 2 m i l pesos en m a n o . I n f o r m a n 
en A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 




_ 1 6 _ a g _ 
E V E N D E N 141 B O D E G A S E N L A 
c i u d a d , b a r r i o s y r e p a r t o s , de p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . L o s 6 í v e r e s y l i c o r e s 
c u e s t a n e l 80 p o r c i e n t o m e n o s q u e e n 
e l t i e m p o de l o s cheques . M a n u e l G o n -
z á l e z , P i c o t a 30. 
r I '"E N G O P A R A V E N D E R T R E S B O -
X degas . u n a en G u a n a b a c o a , s o l a e n pesos, s o l a en e s q u i n a . 6 a ñ o s de con-
c-squlna y dos en g r a n d e s p u n t o s rif 1 a t r a t o , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , p a g a 
H a b a n a . ' I n f o r m a G o n z á l e z . S a n J o s é , ¡ P o c o a l q u i l e r . V e n d e 60 pesos d i a r i o s , 
] 03 m o d e r n o a l t o s Ma " ^ t a d de c a n t i n a . Puede d e j a r a l g o 
" V i 100 ' ' i a » i a p l azos . N o c o r r e d o r e s . Su d u e ñ a o en 
" ' C a l z a d a , 133, V e d a d o , f r e n t e a l Veda-
SE T O M A N $3.000 A L 12 P O R C I B N -t o pc-r u n a ñ o p r o r r o j y i b l e c o n p r i -
m e r a h i p o t e c a de ca sa m o d e r n a i n m e -
d i a t a a l M e r c a d o N u v o . D i r e c t o , C a s t i -
l l o , 64, a n t i g u o , de 7 a 9 y de 5 a 8, 
y d o m i n g o s . • 
309o2 4 a g 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r a m o s de t o d o s l o s B a n c o s y en 
t o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s de 
p l a z a . P a g a m o s en e l a c t o y en e f e c t i v o . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a , ' M a n z a n a 
de G ó m e z , 233. 
31099 9 a g 
TOMO HIPOTECAS 
D i r e c t a m e n t e dos p a r t i d a s de $14.000, 
15, 23, 24, 25, 15,900,16, 45, 6 y 7 rail 
pesos, t o d a s en casas n u e v a s , b i e n s i -
t u a d a s en l a H a b a n a , V e d a d o y J e q ú s 
de l M o n t e , t i p o e l 9, 10 y 1 2 ^ p o r 100. 
S i n i n t e r r a e d i a r i o s , s ó l o e s t a o f i c i n a . 
E . M a z ó n y Ca., M a n z a n a de G ó m e z . 212 
30884 2 a g . 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ ñ o s y 
h o m b r e s y ú t i l e s de c a s a ; r e c i b o c h e -
q u i n t e r v e n i d o s de t o d o s los oancos , a 
l a pa r , c e n t r a m e r c a n c í a s a l p o r m a -
y o r y m e n o r . . M a n z a n a de G ó m ^ z , de -
p a r t a m e n t o 552, de & a 10 y de 2 a 4. 
M a n u e l P i ñ o l . 
30894 7 a p . 
CHEQUES Y LETRAS DE DIGOÑ 
C o m p r o en c u a l q u i e r c a n t i d a d . C o m p r o 
y v e n d o de l o s d e m á n B a n c o s . M a n z a -
na de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 552. de 8 a 
10 y de 2 a 4 M a n u e l P i ñ o l . 
30S93 2 a g . 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t o d a s c a n -
t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r t o s , 
n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es b u e n a . 
T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y N e p t u n o , 
b a r b e r í a , G i s b e r t . D e 9 a 12. M i 4 2 8 4 . 
27562 7 ag. 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
I ) 3 
E S E O T O M A R E N H I P O T E C A 40 V D M I T O C H E C K S Y B O N O S A D A 
m i l pesos, a l 10 p o r c i e n t o sob re i P*»" en c o m p r a de l a s s i g u i e n t e » 
c u a t r o casas en l a c a l z a d a d e l C e r r o , m á q u i n a s : F i a t , s i e t e pasa j e ros . 2.000; 
c e r c a de l a E s q u i n a de T e j a s . T a m b i é n I R e n a u l t . 5 p a s a j e r o s $o.000: S i n g c r . 7 
t r a n s ü e r o u n a h i p o t e c a de $12.000 que PasAJ*1"08- $8.000. I n f o r m e s H o t e l H a r -
es tA c o n s t i t u i d a a l d iez p o r c i e n U » « o - i d i n g . C r e s p o 9. H a b a n a . J o s é P i f i ó n . H o -
b r e u n a p r o p i e d a d q u e v a l e s o b r e 100 | •*•»__•*•, 7 a 2 p . ra. 
m i l pesos. T r a t o ú n i c a m e n t e c o n e l i n -
t e r e s a d o . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a l 
Sr . M a r t í n e z . T e j a d i l l o . 9 y 1|2 de 10 a 
12 a ra. t e l é f o n o A-7463. 
30884 2 a g . 
n 
P o r n o ser d e l g i r o se v e n d e u n a b o d e -
g a en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , en 2.300 
Garage con capacidad para 25 m á - ¡ d o 0 T e n n i s . J u a n a B u i t a g o . 
quinas, venta de alcohol y gasolina, 
2 a g 
J ^ N G A R A G E S E V E N D E E N E L M E -
c e r c a de 
c o n t r a t o . 
/ C O N S T R U C C I O N D E C A S A S . S I U S -
KJ t e d q u i e r e f a b r i c a r u n a casa, n o s -
o t r o s se l a f a b r i c a m o s . E l d i n e r o e n 
, casas -nunca se p i e r d e , l o m e j o r es f a -
p l a n o . K l d i n e r o en casas n u n c a ^se | b r j c a r casas , v é a n o s h o y raisrao. O b i s -
po . 31 y m e d i o , l i b r e r í a . N o o l v i d a r s e . 
30318 26 sp. 
r O N S T R U C C I O N D E C A S A S . S I U S -t ed q u i e r e f a b r i c a r u n a casa, n o -
s o t r o s se l a f a b r i c a m o s y le f i r m a m o s 
p i e r d e , l o m e j o r es f a b r i c a r casas . V é a -
nos hoj^ m i s m o . O b i s p o , 31 y m e d i o , l i -
b r e r í a . N'o o l v i d a r s e . 
30318 26 s p 
^ E V E N D E E N D A V I B O R A U N A 
O h e r m o s a casa, e s t i l o c h a l e t , r o d e a d a 
c u n 800 m e t r o s d e t e r r e n o . 
p o n e de 
r, c u a t r o 
u a r t o de 
i v a b o de 
c u a r t o y 
ne a l l a -
a les q u e 
l a casa . 
S a l u d y 
442 t i e n e f a b r i c a d o s , 
p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o < 
b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r c o n 1 
a g u a c o r r i e n t e , p a n t r y . c o c i n a , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a j e . T i ( 
do u n t e r r e n o c o n á r b o l e s f r u 
s i q u i e r e n p u e d e n f a b r i c a r u 
pues m i d e 7 p o r 40. I n f o r m e s : 
G a r v a s i o , F a r m a c i a . 
31133 a g 
BU N Q A D O W A P D A Z O S . — E N E L r e p a r t o B u e n R e t i r o c o n sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ ñ o i n s t a l a d o 
c o n c u a t r o p iezas , c o c i n a , p a n t r y y dos 
p o r t a l e s . V a l e $7.000 a p a g a r $1.000, 
de c o n t a d o y $100 m e n s u a l e s . T i e n e . Porvenir, botica. Víbora, todos los 
días, de 2 a 5. 
3 0 3 7 7 
UNA GANGA 
Se vende una casa espléndida por la 
mitad de su valor, fabricación de l a . 
de citarór^ está situada entre dos 
Avenidas, le pasa el carro por la puer-
ta, con portal, sala, espléndida gale-
ría cerrada de persianas y cristales, 
corredor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados, amplio garage, 
patio y traspatio. Se deja parte en 
hipoteca. Informan en Concepción y 
VEDADO 
Vendo dos parcelitas, una de 
13 por 22.66 y otra de 24 
por 22.66, en la calle 21, 
cerca de Paseo, a $32.00 
el metro. Se oyen contra-
ofertas razonables. Se acep-
tan cheques, azúcares y va-
lores en pago de parte del 
precio. Francisco Radillo. 
Oficios, 16, altos. De 2 a 4 
p. n.. 
30842 3 a g 
se vende por embarcarse su dueño. \ j ¡OT s i t i o de l a H a b a n a 
A una cuadra de Montes Díaz Amar-i Selasc?aín', c°n 11, *ftos d« ' „ 
^ / _ ! B u e n l o c a l . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e 
guras, 23' de 4 a 5 p. m. 
30921 4 a g . 
A E O S B O D E G U E R O S . S E . u n a e s q u i n a en J e s ú s d e l 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 -d 5. 
FACILITA D A E R O 
K n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t i 
d o s p u n t o s en l a H a b a n a y e 
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P n 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s e 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s cotls 
r i e d a d y r e s e r v a en 1*3» opera< 
l a s c o a t n , 34, a l t o s , U e 9 a 11. 
r ez . 
en t o -
R e p a r -
i m o s a 
•dores. 
10783 
V E N D E 
M o n t e . 
l e f a b r i c a r p r e p a r a d a p a r a es-
ent«;. E s t á so l a y su p r e c i o , 
n f o r m a n e n l a c a l l e R e y e s 1-B 
H e n r y C l a y , d e 11 a 1. N o c o -
3 ag . 
R a m ó n C i c r e . I n f a n t a 18. ( p a s a j e ) e n -
t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . T e l f . M - 4 0 0 1 . 
30207 A los que tengan checks o bonos de 
BODEGA EN EL VEDADO ¡cualquier Banco, no los vendan sin 
K n $T.0OO g r a n b o d e g a : v e n d e so lo de V e r m e , porque yo SC lo admito sin des-
c a n t i n a $40 g a r a n t i z a d o s a p r u e b a ; p r a n . , , _ _ » - . J „ i i _ r% 
l o c a l m o d e r n o , c a l l e d o b l e l í n e a . Figu-1C,lellt0' €n Pa80 de «o'ares de los Re-
r a s 7 3, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 de 
n u e l L l e n í n . 
Tengo dinero para colocar en hi-
poteca a buen tipo. Compro ca-
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L. 
Suárez Cáceres. Habana, 8 .̂ 
C640.-. 10d.-22 
MANUEL DE J . ACEVED0 
Notario Comercial 
Obispo núm. 59. Teléfono 
M-9036 
Compro y vendo cheques de 
todos los Bancos afectados 
en liquidación. Pignoro azú-
car y valores y tengo dinero 
para hipoteca, vendo casas 
y solares en la Habana y sus 
barrios. Compro acciones y 
Bonos de la Compañía Urba-
nizadora de la Playa de Ma-
¡ / ' A S I R E G A L A D O . E N $150. S E V E N -
r V , de u n p u e s t o d e f r u t a s , p o r n o t e -
n e r s u f i c i e n t e l o c a l p a r a v i v i r u n a f a -
m i l i a . I n f o r m a n , e n e l m i s m o . C e r r o , 
n ú m e r o 671 . 
3082S j j j p 
O S B E A X Z Z A i r Í T P B S C I O S 3 A B A T I -
O s i m o s . a r m a t o s t e s , c a j a d e h i e r r o , 
v i d r i e r a s , e tc . M u e b l e r í a y j o y e r í a R u l -
s á n c h e z . A n g e l e s J . l y E s t r e l l a 2j a l 
29. T e l f . A - 2 0 2 4 . 
30S73 n_a-g 
HO T E L . S E V E S - D E L A C A S A D E n u e v a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e 53 c u a r -
t o s b i e n a m u e b l a d o s , c o n t r a t o l a r g ó v 
p o c o a l q u i l e r . Se v e n d e b a r a t o y a l o s 
S U - partos Almendares, Alturas del Río 
1 Almendares, Buena VUta. A plazos y 
nanao. 
2986) 2 ag . 
a c i o n a l y E s p a ñ o l . D o y d o s c h e -
u n o de l E s p a ñ o l , p o r v a l o r de 1.800 i RESTAURANT, BUENO? ¡ aí^o;ta"d¡7dird7$ÍM"de"eífr7d¡ y l ^ 
S I S cUa?é. F e d e r Í C O P e r a z a ' R a y 0 y e l r e s t o a $15 o $20 a l m e s , p o d i e n d o ^ a r ^ ^ 
f a b r i c a r l o s d e m a d e r a O m a m p o s t e r í a . f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . P u e d e n d i -
I / i » f».—» u i i u J * ' r i g i r s e p o r c o r r e o a s u d u e ñ o . J u a n A l -
i n í o r m c s , J o s é r i ñ o n , M o t e l H a r d m g ; f o n s o . M á x i m o G ó m e z , 32, C o l ó n , Pro-
URGE LA VENTA 
de u n a m o d e g a en C a l z a d a V e n d e 7 0 1 n u i TI i _ l v i n n i a H»> 
pesos d i a r i o s . L a m i t a d d e c a n t i n a . 4 Crespo O U m . 9, Habana. Horas: de 30364 
a ñ o s de c o n t r a t o , o p a g a a l q u i l e r . T i e - 7 a 2 O m 
n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r - " , /v" " 
16 a g 
611 v a r a s de t e r e n o . I n f o r m a n : S u á r e z 
y M e n d o z a . A m a r g u r a , 23. — T e l é f o n o 
M-2812 . 
_ 3 0 8 8 l 2 a g . 
T > U K f > A 1 0 W _ ~ A _ P I . A Z O S . _ ^ - _ E N ftA 
JL> A v e n i d a de C o l m b i a . R e p a r t o O r l e n 
t a l . c o n 656.13 v a r a » de t e r eno . T i e n e 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o c i n a y dos p o r t a l e s . E l b a ñ o i n s t a -
l a d o c o n c a t r o p i ezas . $1.000 de c o n t a -
do y $100 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : S u á -
rez y M e n d o z a . A m a r g u r a , 2 3 . — T e l é -
f o n o M - 2 8 1 2 . 
30880 2 a g . 
Una casa. Se vende, Diez casi esqui-
na a Veintitrés, Vedado, acabada de 
edificar. Mide 50 por 6.50. Informan 
Misión, 4, altos, J . J . Higueras. 
30159 3 a g . 
1) U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E > de en l o m e j o r d e l C e r r o , u n t e r r e -
no q u e m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 
30 de f o n d o , t i e n e f a b r i c a d o u n a acce-
s o r i a y u n a n a v e q u e h a c e u n c o n j u n -
to de 220 m e t r o s l o f a b r i c a d o m i d i e n -
do l a n a v e 9 p o r 21 m t . H a y i n s t a l a -
do en l a m i s m a u n t a l l e r de c a r p i n t e -
r í a c o n l a s m á q u i n a s s i g u i e n t e s : u n 
c e p i l l o m o l d u r a g r a n d e , u n a s i e r r a c i r -
c u l a r , u n t o r n o , u n a e s p i g a d o r a , u n a p a 
r a t o de a f i l a r , u n p é n d o l o . u n t a l a d r o 
p a r a h i e r r o , u n m o t o r e l é c t r i c o m a r c a 
Ca. O.i E . L o m i s m o se v e n d e c o n m á -
q u i n a s q u e v a c í o . P a r a i n f o r m e s en l a 
m i s m a , c a l l e A u d i t o r e n t r e C l a v e l y Co-
cos, a l l a d o d e l a f á b r i c a de gaseosas 
L a Paz. D e 7 a 6. . 
26698 3 a g . 
VEDADO 
Vendo dos solares con fabri-
cación a una cuadra de dos 
calles con doble líneas, acep-
tando en pago de parte de su 
importe, Chaqués de todos 
los Bancos, Acciones de cual-
quier Compañía y azúcares. 
Francisco Radillo. Oficios, 
16, altos. De 2 a 4 p. m. 
i T E N C I O N ; G R A N N E G O C I O . S E 
jt\. v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de t a -
bacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a d e o c a s i ó n 
y u n n e g o c i o que d e j a m á s d e $500 a l 
m e s . en c a l l e c é n t r i c a . R a z 6 n : S . L i z o n -
do, B e r n a z a , 47. b o d e g a , de 7 a 8 y 
de 12 a 
30753 6 a g . 
30842 
OP O R T U N I D A D . P E R D I E N D O S500 de l a c a n t i d a d e n t r e g a d a , cedo e l 
c o n t r a t o de u n s o l a r en e l R e p a r t o A l -
t u r a s de A l m e n d a r e s . I n f o r m e s , p o r T e -
l é f o n o A-5502 . 
30371 . " 
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en t o d o s l o s b a r r i o s , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . B u e n c o n t r a t o . P a g a n p o -
co a l q u i l e r . N o c o m p r e n s i n v e r m e . 
2 9 5 4 8 3 0 3 3 3 3 a 
HIPOTECAS 
H i p o t e c a n c i n c o casas en l a H a b a n a ; 
d o s en San L á z a r o , u n a e n N e p t u n o , 
u n a en San J o s é y o t r a en A g u i l a . P a - i — 
/ C O M P R O L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
\ J i n t e r v e n i d o s de t o d o s l o s B a n c o s y 
C a j a s de A h o r r o s , y t e n g o a c c i o n e s de 
l a f á b r i c a de j a r c i a s de M a t a n z a s y p e -
t r o l e r a s de M é j i c o . T e l é f o n o 1-3353. D e 
1 a 3 y de 6 a 9 p . m . G a r c í a . 
19949 4 a g 
i n t e r e s a d o s e x p l i c a r é \ok m o t i v o s . T r a - T e n g o b u e n o s n e g o c i o s . I n f o r m a : F e - . K o d e l d iez a l doce de i n t e r é s s o b r e 1 / ; - r • , . v 
t o d i r e c t a m e n t e . P a r a d e t a l l e s A p a r t a d o | d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . m i s m a s . T r a t o d i r e c t o c o n R o m á n ¡ A L . U J O L Í N U K L o \¿\JL 1 tlNUAll 
264. H a b a n a . 
r 4 a g VENDO CAFES 
GR A N N E G O C I O . C O N P O C O D I N E -r o p o r t e n e r q u e h a c e r u n v i a j e a 
E s p a ñ a , se vende u n a c a r b o n e r í a b i e n 
s u r t i d a , a s i m i s m o c o m o ufv s o l a r en e l 
p r e c i o d e 2.500 pesos, e l s o l a r f a l t a de 
p a g a r 300 pesos m i d e 180 m e t r o s . I n f o r -
m a n en J . A b r e u y J . A l o n s o L u y a n ó 
b o d e g a de F é l i x G o n z á l e z . 
30674 1 a g 
i P R O V E C H E N E A O C A S I O N . S E 
xTL v e n d e u n a v i d r i e r a b a r a t a , c a s i r e -
g a l a d a , c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o y m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r t e n e r que, e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s F a c í T m a 
y C o r r a l e s , c a f é , d e 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr . M a n s o . 
30485 3 a g 
de t o d o s p r e c i o s y en t o d o s l o s b a r r i o s . I 
A p l a z o s y a l c o n t a d o . I n f o r m a n : R e i -
n a y R a y o . m 
TENGO SOCIOS 
p a r a b o d e g a s y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
con a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a z a , 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
M. FERNANDEZ 
V e n d o b o d e g a s , de t o d o s p r e c i o s y e n 
t o d o s l o s b a r r i o s y c a f é s en l a s m i s -
H e r e s . A m a r g u r a , 
n ú m e r o M - 3 5 0 6 . 
10134 
4 POR 100 
CHECKS INTERVENIDOS 0 LI-
BRETAS DE AHORROS EN 9 j l . 
D e i n t e r é s a n u a l sob re t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n dp De-
p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s 
b i e n e s q u e posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m . l a 
5 n . m . 7 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 . 
C6926 i n . 15 
LOS BANCOS ESPAÑOL Y 
NACIONAL 
Si Vd. desea invertir sus checks interve-
nidos con sólidas garantías para recibir 
el importe de lo invertido en cantidades 
s-.^ pagaderas por trimestres o semestres, 
Í J A Í n 0 ? h c A i ^ S o H h ^ 0 S QVTt ' r E N ' c o n i n t e r ® s Puedo pagarles sus cheeks, 
m a s c o n d i ^ o n e s . a ' p l a z o s y a l c o n U d o . j H o ^ q u e 0 escrfban0 v l e s ^ c o m e s t a r é m o s 90 por ciento de V a l o r . Duy garan-
I n f o r m a n R e i n a y R a y o , de 10 a 2 p. m . : i 0 q u e h a n de h a c e r n a r a r o b r a r - rTm * ' i i . , . . , v « " i a u 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . b i < £ r e m i t i m L X q u ^ ^ absoluta para l a inversión de rs-
Hoteles y Casas de Huéspedes M a n z a n a Ader5ó0mezar2C33a y * " c h f c k s . ***** ^ m f o r i w de 
de t o d o s p r e c i o s . Soy e l q u e m á s t e n g o _ 3 0 8 5 4 * a g _ | todos los pormenores del negocio. M. 
en v e n t a p o r e s t a r r e l a c i o n a d o c o n s u s ! / C H E Q U E S E I G O N . V E N D O V T V E R E S * Acevedo, notario Comercial. Con 
d u e ñ o s . T e n g o buenos n e g o c i o s . I n f o r - 1 y l i c o r e s , c o n t r a cheques D i e ó n a i n mitmt̂mm nk:.nn c o u 
ma, P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o p a r . A l f r e d o G a r c í a , B a y o n a - a l m a 0 t , C i l : a , 60 ü b l , P 0 num- ?S» alt0S. 
U é n y a - alrna ¡Deptos. 5 y 6 . Teléfono M-9036. 
4 a g . 1 30853 2 a g [ 29859 
30040 
a g 
• • • • i • 
^ A G I N ^ D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
—i m iiini 
Criada de mano. Se solicita una, 
blanca, para dormir en la colocación, 
que tenga informes y no sea recién 
llegada. Informan, calle I núm. 18, 
esquina a 11, Vedado. 
S e so l i c i ta c h a u f f e u r m e c á n i c o , d e 
m e d i a n a e d a d , que s e p a m a n e j a r 
m á q u i n a W i n t o n , c o n r e f e r e n c i a s 
d e b u e n a s c a s a s . B u e n sue ldo . P r e -
s e n t a r s e p o r la m a ñ a n a e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C £ N E C E S I T A N C O R S E S P O N S A L E S 
I O y Representantes, en cada ciudad y 
•pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744 South Mozart St., Chicago, 
E B . . U U . 
30228 25 oct. 
T E N D E D O R E S . S E DA BTCTENA CO-
| » misión a los que quieran vender en 
f plaza un inmejorable y acreditado ver» 
mouth. Informes Habana 175. 
:-!ii:.sr; ^ aí. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i e s . I n f o r -
m e s en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
>40 
31119 4 as 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
O Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Tie-
ne que dormir en la colocación. J e s ú s 
María, 119, altos. 
3U11 ' ag 
Se solicita una criada óe manos que 
sea trabajadora y entendida en la casa 
calle Dos entre Calzada y Quinta' al-
tos. Vedado. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
AV I S O I M P O R T A N T E . S E D E S E A saber el paradero de José Martín 
Fernández Tejeiro. que perteneció al 
Cuerpo de Orden Público a l final de la 
guerra, para ponerlo en posesión de un 
asunto. Dirigirse al señor José García. 
Realejo Bajo. Santa Cruz de Tenerife. 
Canarias. 
30831 5 ag 
t l l l S o ag 
O E S O L I C I T A "UNA C R I A D A ESFAÑO-
O la para ayudar a los quehaceres de 
una casa que son cuatro de familia. 
Informan Calada del Cerro S71, altos, 
entre Churruca y Primelles. 
31127 5 ag 
Í ~ I > É S E A TTKA M U C H A C H A P A R A 
criada. Ha de traer referencias. Si 
es lista, no importa sea recién llega-
r'da. J e s ú s María, 57. altos. 
31140 4 ag 
T 3 A R A E l i S E R V I C I O D E DOS S E S O -
X ritas st* solicita una criada que 
sepa cortar y coser y que tenga refe-
rencias. Tel. A-3165. Concepción, ,9, 
Cerro. 
30914 2 ag. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A v O -la para hacer la limpieza de una 
casa de corta familia y ayudar a cui-
dar una niña de dos años. (30, ropa 
limpia y uniformes. Concordia, 15, a l -
tos. 
30885 2 ag. 
V A R I O S 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L interior. $10.00 diarios; art ículo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina. Box 2417. Ha-
vana. 
30258 25 ag. 
\ T E N D E D O R E S . - S O L I C I T A N S E B I E N relacionados con los cafés , dulce-
rías y bodegas, para la plaza de la 
Habar^, que conozcan el ramo de pa-
pelería. Presentarse de 8 a 9 a. m. y 
de 2 a 3 p. m., en Escobar. 170. 
20762 6 ag 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
C A S A I G L E S I A S 
C A S A I G L E S I A S 
i G E N T E S Y V E N D E D O R E S H A C E N 
falta para vender a domicilio y es-
tablecimientos pantuflas de varias cla-
ses. Monserrate, 109. zapateía "'La E l e -
gancia". , 
30891 3 ag. 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2. 4. 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles. música religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atención especial a los 
pedidos del interior. Compostela, nú-
mero 48. Habana, entre übisptf y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 31 ae 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines. guitarras, mando-
linas, tango banjos. mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
i ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48. Habana, entre Obispo v Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31044 3! ag 
D I S C O S 
1 O E S O L I C I T A U N H O M B R E T R A B A -
1 O jador para limpieza de máquina,! 
portales y patioj Que presente las refe-
| remiias que tenga. Calle 21 y G, Vedado. I 
1 te léfono F-1313. 
I _ 3 1 ^ 5 ag 
1 . > U E N N E G O C I O P A R A U N A S E Ñ O -
\AJ ra que disponga de 400 pesos, in- i 
1 forman de 8 a 10. en Aguiar, 116 De- I 
partamento, 31. 
| "O'O 4 ag | 
S e so l i c i ta u n m e d i o d e p e n d i e n t e i 
I que h a y a t r a b a j a d o en el g i ro de 
r o p a h e c h a c o n p r e f e r e n c i a s . E n 
i B e l a s c o a í n , 2 2 . G r a n B a z a r A m e -
i rícano. 
37071 4 ag 
C E S O L I C I T A E N SAN N I C O L A S 142, 
O bajos, para salir fuera de la Haba-
na, una criada peninsular para limpie-
za de una casa. Si no es tá páctica en 
estos trabajos, que no se presente. 
30787 5 ag 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N F E N I N -sular para criada.' Sueldo veinte pe-
sos. San Rafael 72, bajos. 
30841 2 ag 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para habitaciones y coser; tie-
ne que ser práctica e inteligente, si 
no es inútil presentarse. Buen suel-
do. Calle 11, esquina a 4, Vedado. 
500 PESOS MENSUALES 
Podrá usted ganar gastando sólo 5 pe-
sos que lo hará dueño de un magní-
fico negocio. No mande dinero, pida 
informes solo por escrito a M. Batis-
te, San Lázaro 337, altos. Mande so-
bre franqueado con dirección puesta. 
30949 11 ag 
C E S O L I C I T A U N M E D I C O J O V E N 
O para un plaa de porvenir, que desee 
trabajar para un pueblo de la provin-
cia de Oriente. Informea personales, I . 
Criarte y Ce Angeles 36. 
31142 4 ag 
SO L I C I T O TODA P E R S O N A C DE tenga S100: le enseflño a retratar, 
y si quiere hacer de agente í n t w í n 
aprende, le doy $20 de sueldo, comida 
y comis ión , puede ganar m á s de $5 
diarios. También ariendo una fotogra-
fía por tener que ir a Canarias, o la 
vendo. Cuba, 44, de S a 5.—Rodrigue», 
fotógrafo. 
J O S 16 2 ag. 
MU C H A C H A S Q U E S E P A N C O S E R para hacer pantuflas de piel v 
otros trabajos, hacen falta en Mon-
serrate, 109, zapatería " L a Elegancia". 
30S31 3 ag. 
I, ' L P R O P E S O R L O R E N Z O DA C L A --i ses de inglés , comercial y taquigra-
fía inglesa a domicilio. Prado 113, te-
léfono M-5492. 
30006 9 ag. 
1 . 2 0 0 P E S O S 
para un excelente negocio que « s t á 
produciendo $20 diarios se solicita un 
socio que aporte $1.200, dándole l a 
cuarta parte de las utilidades, y pudien 
do administrarlo si lo prefiere, pues 
no necesita trabajar en el negocio. 
Unlfin y Ahorro, 30, entre Patria y Sa-
ravia. Cerro, de 1 a 4 y de 7 a 9 de la 
noche, x 
30767 2 ag. 
Danzones: T-a Bayamesa. Cielito Lindo, 
Me voy a Alemania. Tiburón. San Láza-
ro te acompañe. Kl güiro mágico. Los 
cuatro gatos. Canciones: L a bayamesa. 
Cielito lindo, Santa Cecilia, E l que a 
hierro mata. Naturaleza. Corresponden-
cia secreta. Mujer perjura. Abajo la ca-
ma hay gente, Zayas arrollaiido. Puntos 
guajiros: E l ajiaco de Liboiio, E l Na-
poleón Cubano, Discus ión del Congo y 
el chino. Recuerdos del Vaibauem, A mi 
madre. Fox Trots: Margi^, New and 
then, My man. Humming, M««,ii light. 
Opera: L a d^nna e mobil^. Questa o 
quela, Diquella pira. Hipólito Lázaro; 
Otello. E l Credo. Ruffo; Luccia. Escena 
de la locura. Tetrazzini: Bohemia, O soa-
ve fanchiula. Melba y Cara so; Tosca, 
Te Deum. Amato. Romeo y Julieta. Vals, 
Gall i -Curci; L a s campanas de San <;ins-
to. Caruso. Españoles : L a canción del 
soldado. Ballester: I na Noite, Mardo-
nes; Alborada de Veiga. Ballester; Los 
Paxarinos, Montañeta Asturiana, Dan-
za prima de Oviedo. Canto «de Avi lés , 
Cantares Aldeanos, Canto de Llanes, As-
turias. Canto de Oijón. Libardón. Diálo-
gos: Acebal en las trincheras. E l cho-
que, Acebal. L a últ ima rumba, Espigui; 
E l merenguero, Pous. 
H U B E R T O D E B L A N C K 
Reina. 34. Habana. Teléfono M-9375. 
Pianos, autopíanos , textos y piezas de 
müsica, cuerdas, fonógrafos, rollos y 
discos. 
30836 c ag 
W:E V E N D E U N A O R A P O N O L A C O -
j O lumbia. grande y nueva, en 25 pe-
. sos. Puede verse San Lázaro 337, a l -
tos. 
30950 5 ag 
C E V E N D E U N A U T O P I A N O N U E V O 
l O muy barato, de 88 notas caoba, con 
acción do perfecta repetición. Calzada 
i 90. Wdado, entre A v Paseo. 
31032 4 ag 
A T E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O D E 
> un mes de uso, tres pedales cuer-
das cruzadrs rolor caoba, estilo ele-
gante. Je sús del "Monte. 99. a todas ho-
ras. 
31033 4 ag 
MISCELANEA 
Aviso a los maestros de obras. Se de-
sean comprar materiales de fabrica-
ción, de segunda mano, tales como re-
jas para entrada de jardín, espejos 
de ventana floreados, puertas de ca-
lle, tejas, tubos de barro, banaderas, 
lavamanos y otros materiales útiles 
para cuarto de baño. Informan en 0' 
Reilly 80, altos, telf. A-4572. 
30967 4 ag 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos sont 
propagadores de enfermedades, su tran? 
quilidad exige la destrucción de ellos! 
1 N S E C T I O L acaba con moscas, CUCÍT 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L . ^lu. 
ralla, 2 y 4. Habana, 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
O nuevo, marca registrada "R. S. Ho-
vard". Informan en Inquisidor, 14, 
cuarto 19, 
30915 9 ag. 
A ^ E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O , D E 
» un mes de uso. 3 pedales, cuerdas 
cruzadas, gran sonido, garantizado. Sin 
comején. Industria, 9'4. De 11 a 1. Pre-
.cio de ocasión. 
! 30825 v ag 
I P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
Vendo 30 inodoros tanque bajo de 
porcelana a 35 pesos; 20 columnas 
de 120 frente y redondas, varios ta-
maños 50 vigas doble T de 8 pul-
gadas de 5.60 y de 7. Infanta y San 
Martín, N. Varas, Teléfono A-3517. 
30539 12 ag 
Vendo 50 mil losas de azotea, varías 
clases, 50 tanques de hierro, varios 
tamaños, propios para agua en las 
i azoteas. Infanta y San Martín, N. V a - , 
ras. teléfono A-3517. 
30r>3S 12 ag i 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L K 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fábrica de Tabacos Flor de Jorge. Ce 
sechados y elaborados en Vuelta Aba 
jo. Precios: Brevas a $50 millar; Lor 
dres, a 70 id. i d . : Cremas a 90 id. ic 
Coronas a 1.20 id. id . . Representant 
José Jorge, Xeptuno y Aguila, Pelet 
ría Deluxe, Habana. 
29920 ' 2 as . 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me 
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo po 
a' l l de ancho, con sus marcos de cae 
ba y persianas de cuatro hojas cae 
una. de cedro, y sus lúcelas . Todo ei 
magnificas condiciones. Informes: M. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
C423 30-d-23 
l / L L A V A D O D E S O M B R E R O S E S 
J_j arte que requiere conocimientos tí 
nicos y un esmerado gusto estét i to 
verdadero prófesional. L a fama de Lam-
parilla 39, es merecida, por eso triunfa 
A S P I R Á N T É S A C H A U F F E U R S 
$100 a', mes y m&s gana nn buen chao.! 
ffetir. Engiere a aprender hoy miímvj 
Pida nn folleto de instrucción, l í^ i t lv l 
Mande tres sellos de^a 2 centavos, ii? 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly, f San ^ 
lázaro. 249. Habana. 
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-
bana. Tel.fono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 27 ag 
O E V E N D E UN PIANO E N MUV B U E 
O ñas condiciones. Informes, San R a -
món, 19. bajos, entre Romay y Cerrada. 
30513 3 ag 
Remate de situación. Se rematan 50 
| mil pesos en materiales de construc-! 
jción, nuevos y usados especialmente, 
; propios para casas de campo, todo el I - ^ 
d i . « Infant. y S a . Martí. , N. Va-I RESTAURANTS Y FONDAS 
; ras, telefono A-3517. ' -
i 30ñ3: 12 ag \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ r m ^ m 
B U E N N E G O C I O 
^ E N D O U N P I A N O P R A N C E S D E 
V uso, propio para estudios, en $60. 
una máquina de coser singer, en $30. 
Informes en San Rafael y Aguila, ca-
fé, de 10 a 2. Juan Budo. 
30941 4 ag 
Vendo una planta para tostar toda • 
clase de granos, a mano y a máquina, j 
y vendo un tanqyte de 12 pies x6x4: otro 
de 20x7: otro de 20x10x4; 200 fluses ' 
de dos prendas y calderas verticales y 
horizontales, a mitad de precio. Apo-
daca. 61. Tel. A-0755.—Fernánde?!. 
30465 6 ag. 
V T E N C I O N , SEÑORES. E M P E D R A -
-TA-do 29, Se despachan cantidad parai 
la calle a 20 pesos. Cocinamos a la] 
Española y a la criolla; Empedrado. 29 i 
30882 3 ag I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D £ 
LA MARINA 
30741 Z ag. 
/ "RIADA D E MANO E N A 205, E N -
\ J tre 21 y 23, se necesita una que 
pueda presentar recomendación. Buen 
sueldo. Hora para tratar de la coloca-
ción de nuevo y media adiez y media 
de la mañana . 
30698 2 ag 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M C 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A del país , en casa del señor Morales, 
calle F , entre 13 y 15. Teléfono F-4490. 
30704 6 ag 
EN E S T R E L L A 23, A L T O S , S E SO- ' licita una muchachlta de 14 a 16 | 
años para ayudar a los quehaceres de I 
la casa. \ 
30144 — 3 i , a g - ' 
C R I A D O S D E M A N O ! 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
O no que sepa trabajar y tenga refe-
rencias. Ha de dormir fuera del aco-
modo. SuelJo $30.00 Habana, 91, altos. 
31114 4 ag 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
qulnaa de coser al contado o a piaros. 
( Llame al teléfono A-8381. Agente do §la 
¡ ger. Pío Fernánde». 
i 30965 31 ag 
C O C I N E L A S 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A B U E N A que ayude algo a la limpieza en la 
calzada de Josfls del Monte núm. 328, A 
altos. Si no es aseada que no se pre-
sente. . • 
31046 1 ag 
E " S O L I C Í T A Ñ 
para Van Antonio de los Baños y que 
nyuden a los quehaceres de la casa. I n -
forman, Estre l la núm. 53. 
9 ag 
S: 
«aiia mejor sueldo, con ment. .ra-
bajo ^ne en ningún otro oficio. 
MU. KSUJTL ie enseña a manejar y to-
do el ijecap'smo de los a u t o m ó T i l e s mo-
dernos. En i-orto tiempo usted puode 
obtener el título y una buena coloca-
ción. Ln Escuela de Mr. K E L L Y en la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
DOS C O C I N E R A S Hirector de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuesto^ a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar aus 
méritos. 
Se solicita una cocinera para casa de I 
comercio, que sepa cumplir con su I 
obligación. Informan en San Ignacio \ 
núm. 91. 
_ 31030 4 ag 
SE S O L I C I T A U N A ~ B U E N A C O C I N E - I raí y una manejadora, en Prado, 11, 
primer piso. 
30860 . 2 ag 
SE S O L I C I T A - U N A T ' C O C I N E R A P O R -mal y peninsular, sueldo 30 pesos. 
Real 31. a una cuadra del tren y un 
cuarto de hora de la Habana. Puentes 
Oramos, te léfono 1-1099. 
30984 4 ag 
Q B D E S E A U N A P E N I N S U L A R ^ Q U E 
O1 sepa cocinar y limpiar y que sea 
formal. Informan en Acosta, 75, ba-
jos. 
__30983 4 ag 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Snel-
¡O' do 25 pesos. Calle O, entre 17 y 19. 
3095S 4 ag 
M R . K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todo^ 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvfas del Vedado pasan por 
F U E N T E A L l 'AKQUE DE MACEO. 
A T E N C I O N 
I Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
' barnices de muñeca y de toda clase de 
i arreglo que necesiten sus muebles. 
| C r a n prontitud y esmero en todos los 
1 trabajos. Pase usted por esta BU casa. 
! Manrique, 90, o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
j s E R E A U Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
I por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
I primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190: de 
marquetería, de sala. $90; escaparates. 
$12. de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
¡ y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
| 30938 31 ag 
i T E N C I O N . S I U S T E D L L A M A A L 
J \ te léfono A-4094 le dejo sus mue-
i bles como nuevos por un precio insig-
nificante. Garantizo la especialidad en 
I barniz de muñeca y toda clase de repa-
¡ raciones. San José, 113, B. 
^ 30947 9 ag 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O MA-quinas tV coser, medio gabinete, dos 
' de ovillo certral con sus piezas y dos 
vibratoria Piden muy baratos a pre-
Cioa de s i tuación. Aprovechen ganga. 
' O'Relllv, 53, esquina a Aguacate, habi-
¡ tablón 4. 
j 5"9'-'2 6 ag. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O de cedro fino. Tiene muy poco uso. 
1 Se da por la mitad de valor, por tener-
| se que embarcar su dueño. Informan 
i en Obispo 84. 
( ' E V E N D E N J U E O O S D E C U A R T O Y 
O comedor, completo.i, fino estilo Lui s 
X V I de lo mejor que se fabrica en pla-
za, de caoba en blanco. También se bar-
niza en la misma a gu,sto del compra-
dor si lo desea. Ebanistería de F . Mu-
ñiz. Picota núm. 63. 
30778 7 ag 
J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R . UNA Mo-derna casi nueva, con cinta bicolor 
y garantizada, se vende en $55.00. Otra 
marca Smith Premier, en $35.00 es deH 
i VISO. S E V E N D E N TODOS L O S 
JTV enseres de un café-cantina, billar y 
vidriera de tabacos. Oficios y Obrapla, 
café. 
30640 • 8 ag 
/ 'AMAS, B A S T I D O R E S D E A C E R O 
vy importados, escaparates. fiambre-
ras y otros muebles, se liquidan al por 
menor por cuenta de fábrica, a precios 
bajlslmos, en Belascoaln núm. 56, 
30150 î ) ag. 
carro grande. Infanta letra 




SE V E N D E N U N J U E G O D E C U A R to. d 
AV I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E todas clases y tamaños y muebles 
de todas clases; una nevera esmaltada 
y otras varias más y armatostes y 
ue roble, compuesto de escapara-Í ü103 ,1^0 .^» >' utensilios para ca fé s y 
te. chlffonier. mesita. dos sillas y ca- fondas, dos burós uno sanitario. Pue-
ma de hierro, para una persona; cua- deí,„„v„e„rse en Apodaca a8 
tro sillones grandes para portal; un 
reloj de pared. Todo muy barato y en 
29992 9 ag. 
' magnifico" estado. Paseo, 276, entre 27 
y 29, VCedado. 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, S, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
30839 14 ag 
I L E G A R O N L O S P I L T R O S L E O N D E 
A-i Oro. Los mejores y más baratos. E l 
León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
. te, 2. entre Zulueta y Prado. Teléfono 
I A-7193. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se componen de todas clases. Teléfono 
M-9314. 
28275 11 ag 
V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D E 
O caoba, punzó. Tiene trece piezas. E s -
tá en muy buen estado. Se da muy ba-
rato, por no necesitarse. Puede verse 
en Belascoaln, 225, altos, casi esquina 
a Lealtad. 
S081 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-1 n / IACAITlTüDAC 
yas; todos los productos químicos son i 1V1UJ\¿U1 1 t K U u 
importados directamente. Servicio rá- p. . .n > 
pido de camiones a domicilio. T e l é f o n o ' D e r e i l l l d , Q6SQe $ ¿ 7 3 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar. 34,1^ ' ' ^'AP 
(ames^ Reina.) Habana. ^ j Líe p u n t o , desde ¿ . 4 5 
M — — • D e m u s e l i n a , d e s d e . . . , 3 . 2 5 
producto de varios remates, las vende- Muebles. Los compramos pagándolos | ^0 jnes ^ | 
Contadoras Nacional y Americana, — 
1 .00 
mos muy baratas, como todos los ar-'aiuy bien. Así mismo los tenemos Pa_ AJ L J 
h'culos de joyería y muebles. Lozadalra todos los gustos y los vendemos i 1 ™ 0 " 3 0 3 5 ' de^c¡e 
y Hno. Monserrate, 37-A. Villegas, 6. ™vy baratos. Antes do hacer ningún l e ñ e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
A TENDO E S C A P A R A T E G R A N D E , 
T de columnas y lunas alemanas, 
muy barato, en Someruelos, 44, baios 
30761 2 a j . 
C ' E V E N D E MUY B A R A T A , C A S I 
O nueva, una máquina fotográf ica Ko-
dack. de 5x7. Informan: Paula, 83. 
30903 2 ag. 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F i l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26. entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
O I L L A R E S . S E V E N D E N Y A C C E S O -
L f rios para los mismos. Viuda e hijos 
de J . Forteza. Refugio. 7, entre Prado 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164' 16 aír 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita t-omprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por ôco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas |50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer S4, bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
29881 
L A M I S C E L A N E A 
negocio sobre m,uebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Nepívno, 235 B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
27474 7 ag. Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, como Juegos de cuarto,. 
I de comedor, de sala y toda clase de ob- j 
¡ je tos relacionados al giro, precios sin 
I competencia. Compramos toda clase da¡ A | m _ r ¿ n J - mii#»Klí»<; v r»r4<;tamn« 
I muebles pagándolos bien También pres- ™ " i a c e n Q C mUCDICS y p r e s t a m o s 
tamos dinero sobre alhajas y objetos do 
Q E N S E C E I T A U N A S R A . D E M E -
O diana edad para cocinar y limpiar i 
a matrimonio sin niños; buen sueldo, i 
en Guanabacoa. Máximo Gómez. 41, fe-' 
rretaila, te léfono 5176. 
30988 4_ag ! 
8E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude en la limpieza. Svieldo 30 pe-
sos. Llamen al teléfono 1-3554. Puede 
dormir en la colocación. 
31065 i ag_ i 
Q Í T s Ó L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
O mediana edad para cocinar y ayu- i 
dar a la limpieza. Sueldo $3*? informe 
y ropa limpia. San Lázaro y Basarrate. 1 
31076 4 ag | 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sepa cocinar. Si no sabe, inú-
til que se presente. Buen sueldo. Carlos ' 
I I I y Montoro, la casa que es tá al la-
do del paradero de los tranvías del : 
Príncipe, en los altos. 
31105 4_ag ! 
PA R A C O C I N A R Y L I M P I A R L A C A sa a un matrimonio solo, se nece-; 
Bita una. criada. Sueldo, $30 y ropa' 
limpia. San Rafael, 147, altos, frente I 
al Parque de Trillo. 
30929 2_ag. i 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -ta una cocinera blanca que sepa | 
bien su obligación. Puede dormir en el I 
acomodo, si le conviene. Sueldo y de-
más particulares en Corrales h moder-1 
no, segundo piso, izquierda. 
30781 2 ag j 
S O L I C I T O C O C I N E R A P A R A T R E S 
O personas que ayude limpieza que sea ; 
aseada y sepa cocinar. No duerme en 1 
la colocación. Sueldo, 20 pesos. Infor-1 
man. Luz, 34, altos. 
30858 ' 2 ag ¡ 
SE ' S O L I C I T A " U N A P E N I N S U L A R para cocinar y ayudar a los queha- ¡ 
ceres de una casa chica de un matri- i 
monio Buen sueldo. Calzada 61, entre' 
Baños y D. 
30692 6 ag j 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra o cocinero de color en la casa ca-1 
lie 12 esquina a 15, chalet, Vedado. 
307(|> 2 ag 1 
S~ B S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A Y repostera, blanca, y una joven es- i 
pañola, criada de mano, para servicio j 
fino de comedor, ambas con buenas 
referencias y sepan cumplir sus obli-
gaciones. Para señora americana en I n -
genio, a pocas horas de la Habana. 
Sueldo; cocinera, 40 pesos y ropa limpia; 
criada, $30 ropa limpia y uniformes. 
Informan: calle G, número 66, bajos, por 
la mañana. 
C6525 5d.-30 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
Toda p e r s o n a , p o r I n e x p e r t a q u e sea . 
p u e d e g a n a r 10 pe sos d i a r i o s v e n -
d i e n d o los a r t í c u l o s q u e r e m a t a m o s . 
10.000 g rue sa s b o t o n e s d e n á c a r f i -
n o s , a 0.05 g r u e s a , 
r e s , a $3.00 g r u e s a . 
1.000 d o c e n a s p a ñ u e l o s h o m b r e , b l a n -
c o s , a 0.60 d o c e n a . 
1.000 d o c e n a s m e d i a s s e ñ o r a , m u s e -
500 d o c e n a s c o r b a t a s d e s e d a , c o l o -
l i n a , a \'.75 d o c e n a . 
1.000 d o c e n a s c a l z a n c i l i o s B . V . D . 
a 5.00 d o c e n a . 
400 c h a l e s de seda e n c o l o r e s , a 12 
pesos d o c e n a . 
400 d o c e n a s c a l c e t i n e s n i ñ o , o l á n , a 
1.20 d o c e n a . 
250 d o c e n a s c a l z o n c i l l o s l a r g o s , a 
6.00 d o c e n a . 
100 d o c e n a s - c a m i s o n e s b o r d a d o s , a 
0.45 u n o . 
100 d o c e n a s s a y u e l a s m a d a p o l á n , a 
0.45 u n a . 
100 d o c e n a s c a m i s o n e s c o n e n c a j e s , 
a 0.45 u n o . 
50 d o c e n a s c a m i s a s d e v i c r y , h o m -
b r e . 0.90 u n a . 
200 d o c e n a s c a m i s a s d e v i c h y , n i ñ o , 
0.50 u n a . 
Y e t c . e t c . e t c . 
G A L I A N O 17 
:;iOfio 4 ag 
valor, 
vasio. 
San Rafael, l lñ , esquina 
Teléfono A-4202. 
Ger-
\ V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
itén dejándolos como nuevos, especia-
hidad en barniz de muñeca, fino y es-
maltes y tapizados. Llame al Teléfono 
1A-8620 y al momento irán a verlos. 
I Nota, también compramos muebles. Pa-
gándolos bien. Xeptuno. 176. 
| 29935 2 ag 
LA O R I E N T A L , M U E B L E S Y JO-yas. Xeptuno 129. esquina a L e a l -
1 ta. E s t a casa vende todas sus existen-
! cias en un 50 por ciento m á s barato 
1 que ninguna otra por tener la mercan-
| ría comprada de estos tiempos. Hay 
' juegos de cuarto de caoba con mar-
I queterla, con escaparate tres cuerpos. 
¡ cama, coqueta, chiffonler, dos mesas 
¡noche y banqueta desde $575 los hay 
de cedro con marquetería y con las mis 
l ma"» piezas, desde $475. Igualmente los 
I hay desde $200, todos de cedro. Burós 
i de caoba que vallan $200 los damos a 
$80.00. Juegos de mimbre con cretona 
I desde $250. Sil lería de caoba, hecha en 
I el país, tenemos mejores precios que 
•nadie. Escaparates de cedro con dos lu-
| ñas biseladas a $60; igualmente los hay 
desde $35. las ventas nara el campo no 
¡ pagan embalaje. Dedicamos especial 
' atención a los muebles de encargo. Xo 
nlvi(#ir3e. Xeptuno. 129, esqpina a L e a l -
tad Teléfono A-0518. 
30648 8 «5 
PERGfeOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA fANTAION Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 





C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un tmen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nn folleto de instrucción, grati». 
Mand» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqn*>. « Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 24ft. Habana. • 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d s s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a r a i s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a ^ de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
N E C E S I T O D I N E R O 
Juego de cuarto de caoba, enchapado 
y bronces que vallan $1.200. hoy en 
$800. Juego de 8 piezas esmaltado, que 
val ía $800, hoy $525. Juegos de come-
dor y de sala. Lámparas de sala cuarto 
v comedor v demás muebles. L a Vénc-
ela. J e s ú s del Monte, 238. Tel. 1-3251. 
"iviL'S 4 ag 
1 I A Q U I N A S U E C O S E R , D E S I N O E B , 
XTi ovillo central, se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se vende a plazo y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921. 
con el ú l t imo adelanto para hacer cos-
turas finas. D . Schmidt. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8826. 
27618 12 ag 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos lue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
| cios dé verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r , otro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m a a b a r a t o v e n -
de . 
C10S 
L A P R I N C E S A 
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e - S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 ln<).-fl» 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición • Xeptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Jnegos de co-
medor. Juegos de reci t ídor, juego* de 
sala, sifones de mlmL/a. espeo- do -̂a-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burós, 
j escritorios de sefiora, cuadros do sala i 
-rxftv A > r . . rTAXTniy comedor, ¡«raparas de stla. comedor y l ANIMAS. 84. CA^I E S Q U N A A GALIANO cuart0 lflraparas de sobremesa, colam- I 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a . d e ( " E i ^ d e r e p a r a c i ó n de 
muebles en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c lase de t r a b a j o s 
por d i f í c i l e s que s e a n . Se e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
¡ e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
bles e n d e p ó s i t o . 
^ -:-00 6 ag. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gañirá. 
J O Y A S 
Rl quiere empeñar sus Joyas pa-se Dor 
Suárez 3. La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muv 
baratas por proceder de empeño Nc 
se olvide: " L a Sultann.-' Suárez 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
_ « W » I n - l g Jq 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s de 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a 5 
c a i i t a in ter ior , en b u e n estado 3 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 
altos. 
C 8070 17d-lB 
4 
H E V 1 L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con sa cuero y le 
tras, a «17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784. 
B I L L A R E S 
ñas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, s i l las butacas y esquine"? dora-
dos, poxta-raacetas esmaltados, vitrinas. 
LAMPARAS A PLAZOS 
Por solo un peso a la semana y sin ¡ roquetas, entremeses cherlones, adornos I 
L - i . . j . . i - i y figuras de todas cla>es. mesas corre-' J? 
fiador podra adquirir una lampara ale- dertis, iedondas y cundradas. relojes d*i 
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5610 Ind.-U Jn 
A V I S O 
j Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , dejándolos como nue-
j vos. .Especialidad en barnices de mu-
fieca y esmalte fino y en barnices de 
I piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
| vldos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Faotoría núm. 9. 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 
29110 16 aS 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 1» as 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a. Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ae 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y aille-
rti del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a "La Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Ñeptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
" L A V I C T O R I A " 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK''. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 Ind. 8 ab. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S , 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras 26 en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A . 
E S P E J O S , M O D E R N O S , 
nuevos, a $35. E n la Casa del Pueblo, 
trasladada a Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
2TS26 10 ag 
MAQUINAS D E SUMAR M A B A V I -llosas, sin mecanismo, suman, res-
t* i , multiplican y dividen a $15.00. L a 
¡ puede llevar en el bolsillo. Agente, 
i L u i s de los Revés . Obrapla, 32, por Cu-
Iba. Teléfono Á-lOCtí. 
29641 21 ag 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del pa í s de todas cía- • - ' 
ses. Sillones de mimbre de todos los /"^ j 
tipos en grandes cantidades. No ol-
vide y recuerde que esta casa está, en 
Monte. 92. 
27757 12 ag 
modernos nuevos, $100. en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
Mastache. -L vendemos exprimióores de fruta 
27S26 10 ag alemanes. Para el interior de la Isla, ¡ 
' r . . r , o"-"""-''" solamente 15 cent 
POR 80 C E N T A V O S , $1.20, Y SI.50,  
ag. 
CHANGA V E R D A D . S E V E N D E N : UNA T caja de caudales, $115; otra en $180 
otra, $200. otra en $500. otra $800 y 
dos contadoras baratas, una coclha de 
hiero como para fonda u hotel, $150 
Puede verse en Apodaca 58. 
29993 9 ag 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $1 9 5 
, « , • l ^ S T R A D A P A L M A ( A N T E S CONSU-
Legítimas con estuche y 6 hojas I L lado) 94 y 96. Prtotamos y a l m a - ! - I A CASA NUEVA 
. c i m n i f r e i i r n t i cén de muebles Los Tres Hermanos, Te-1 i i j 
Pídanlas a ARMY SUPPLlhd L l l | U l - léfono A-4775, ( irán rebaja en todas Se compran muebles usados, de to-
DATION.—' 
; 1 ANO A. V E N D O MAQUINAS. U N A «"emite agregando soja"'*"1*, T "nt^-
I T siiTTiar- «nrrnutrhs- 1 calcular Mon IV03 precio de cada uno. Kl León de 
S ; ? » W ^ ^ ' o ¿ d . ^ ^ Í 4 1 í m i : \OrÍ Ferretería > ; t r L e o c ^ 
gadas. Dejé la oficina: Villegas, 34. a ! j ^ i ^ ^I0"1-6: 2- entre Zulueta y Prado, 
todas horas. 
29637 6 ag MRECrXiE SUS M U E B L E S . SE COM-
_ ponen barnizafl, y esmaltan toda 
' clase de muebles. Llame a l Teléfono 
|I-1412. 
26793 3 ag 
NEW Y O R K 
C6329 
mm m n -i i- »T -i/wif sus existencias de muebles y prendas.) , • _ - f f - jMl„- _ ' , _, .„ • — .. 
Tnbune Buildmg No. 19251 compramos prendas y muebles. Damos das clases, pagándolos mas que ^ n - l D A Q T n N F R A S HIÑA A I P M A V A 
iOV V A l'Hnero sobre alhajas y objetos de va-1 ^ otro> Y lo mismo que los ven- , U N t l v A j , L U N A ALtOTAPiA, 
• .—Franqueo pagado ior. Módico interés. Se avisa a los que »1UD * . . H , , , muchas, modernas, a $lo, en la Casa 
ind 17 j l 
W A Q U Z N A S D E E S C R I B I R . C O M -
Í.TJL pra-venta-reparaclón y alquiler. 
Lui s de los Reyes. Dbrapla," 32, por Cu-
ba, Teléfono A-lOSlT 7 
5964Ó 21 ag 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América, Teléfono A-3970. 
hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
| a cualquier parte de la Isla.- Precios su-
? vencidos pasen a re- demos a modlCOS precios. Llame al riel Pueblo, trasladada a Figuras, 26. 
.entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
¡da de Mastache. ^^erL0co0nsauiSd0or)rT4a^ f r ^ e n t e ^ ' a Teléfono A.7974. Maloja. 112. 
E S C A P A R A T E S , M O D E R N O S , 
panadería E l Diorama. 
32006 10 ag. 
ÍJ O R POCO D I N E R O P U E D E COM-prar su batería de cocina de alumi-
( mámenle baratos. Se ponen vidrios en nio, que dura toda la vida. E l León de fábricas y a domicilio. Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en-
29689 21 ag. tre Zr iue tá »• Prado. 
1826 
con lunas, $75. Son nuevas, de cedro, en 
la casa del pueblo, trasladada a Figu-
10 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra de todas clases en 
ras, 26, entre Manr.que y Tenerife. L a | la Casa del Pueblo, trasladada a Figu 
Segunda de Mastache. ¡ras . 26. Teléfono M-9314. 
27826 10 ag I 29141 IG ag 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o e t o 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Te-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Sa S B S E A C O L O C A S XTHA M U C H A -cha peninsular de criada de mano o 
manepadora r a r a casa formal. Tiene re-
comendaciones. Informes, bol 11^ 
8102a ^ 4 A¿ 
^ A S S P A S O I i A ^ z : M E D I A N A edad 
desea colocarse de manejadora. Tie-
ne quien i%sponda por ella. Informas 
en Calzada de Jesúa del Monte, 563 bo-
dega. . ntr 
31020 4 a g _ 
f ^ N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\J locarse de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Da todas clases de reco-
mendaciones. Dirección: San Miguel, loS, 
31008 4 a° 
T^IÍA J O V E N . F E N I N S X 7 X A R Í ~ D E S E A 
U colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir. Informan: Cristo, 17. 
31018 5 ag 
X^NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ; colocarse ae criada de mano, para 
corta familia. Tiene buenas referencias. 
Informan: Vives, 170, altos. 
3J019 5 as 
M_ ATRXMONIO J O V E N S I N H I J O S , ccrr Inmejorables referencias, se 
ofrecen como cuidos o cosa análoga. I n -
forman calle 21 entre H e I , pregunten 
por Ciríaco. 
30978 i ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular de criada de cuarto*, j 
Sabe cosed a mano ya mlquinr. o de, 
comedor. Sabe enmplir con SM obliga-
ción. Informan en San Marianao y San 
Liázaro, bodega. Víbora. 
30774 3 ag 
D 
C R I A D O S D E M A N O 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-1 
do acostumbrado a servir en buenas | 
• •asas. Consulado y Refugio, bodega. A- ¡ 
6795 o en el F-1248. 
309-3 5_ag 
Se ofrece un joven de color para cria 
do de mano de casa particular. Es i 
práctico en el servicio' y tiene referen- j 
cias. Informan teléofno A-4028 de 7 ! 
a 12 y de l a 5. i 
30951 4 ag 
CRIADO 
Se ofrece uno bueno, que habla in-; 
glés, francés y español y tiene refe-i 
rencias del Automóvil Club, de Lon-
dres y otras. Es competente también 
como ayuda de cámara. Informan: 
Teléfono A-3070. 
6548 3 d. 31 i 
P A R A T ü Q ü 4 
P L A T O S D E C A R T O N 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c u c h a r a s de l a t a 
V A R I O S 
DE S E v \ C O L O C A R S E U N H O M B R E para limpieza de a lmacén, oficina 
o despacho. Tiene inmejorables referen-
cias de importantes casas que respon-
den por éL Informarán, Sol 12, acce-
o > 9 5 ag 
casa. Tiene buenas referencias de dts- T O V E N C I T O , T R A B A J A D O R , O F R E -
tinguidas familias que les ha trabajado. ; *J cese trabajos oficina. Office boy, me-
T 7 I 1 E C T R I C W E L D I N O . — S O L D A D O R 
- C J elécétrico, desea colocarse en el 
campo, en talleres o ingenios. Sabe 
trbaajar. Escr iban: Habana, calle E s -
pada. 47, Francisco García. 
30906 2 ag. 
D E A R T E M I S A 
Se prefiere de numerosa familia. Calle 
I 204. entre 21 y 23. Vedado. 
30952 4 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-la de mediana edad, casa de ma-
trimonio, corta familia. Santa Clara. 16, 
fonda. 
£09T>? 4_ag 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, en 
casa de moralidad. E l l a sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Sol, 8. 
31061 ' 4 ag 
T¿~DESEA C O L O C A R U N A B U E N A 
cri:ida de ma^o o para cocinar y Um | 
piar, siendo poca familia. Informan en j 
Sai,Ta Cla ia 16. te léfono A-lfe67t 
31060 ^ 4 ag ( 
O V E N ESPAÑOLA' S E D E S E A CO-
locar do criada ái mano. Lampari l la 
94. altos, pregunten por Fi lar . 
3 1054 4_agr 
R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular. E s t á 
acostumbrada aservir y tiene buenas 
recomendaciones. Obrapla, 84. altos. i 
31051 4 né 
JO V E N , ESPAÑOL, T R A B A J A D O R Y con buenas referencias, desea colo-
carse de criado. Informan: Teléfono 
A-4580. ' 
30832 2 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N criado de mano, muy práctico, sin 
pretensiones y con muy buenas refe-
rencias. También se ofrece un-mucha-
cho para cualquier trabajo. Habana, 
126. Tel. A-4792. 
30759 r 2 ag. 
X^ N A C O S T U R E R A D E S E A C O S E R ) en casa particular de 8 a. m. a 6 
p. m. Corto y hago toda clase de cos-
turas. San Miguel, 160. 
_309 | ) 4 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
O cho peninsular de jardinero. L láme-
se al te léfono M-5094. Perfecto. 
30936 4 ag 
buena§. referencias. 17 a ñ o s 
por 58.00 semanales. Rami -
6 ag. * 
C E 
O di 
D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
HO M B R E A C T I V O , E D A D M E D I A N A viajó España, trabajó en dos casas 
I en la Habana, conoce bien el mecanis-
! mo de información. Se ofrece sin pre-
tensiones para viajar cualquier art ícu-
lo u otro puesto como persona de con-
fianza. A. V . Cerro 602-B. Telf. 1-1412. 
30835 2 ag 
tero o limpieza de una casa. Tiene refe-
rencias. Escobar, 197. Teléfono A-5670. 
31110 4 ag 
Se ofrece dependiente con dieciseis 
años de práctica en el giro de ropa, 
J O V E ^ *?*,A*0^u? ORRKI!«:E P A - sedería, confecciones y peletería, en-
tF ra coser a domicilio, entiende toda | , v, , . ' ~ ; 
clase de costura y e s t á práct ica en ropa : contrándose capacitado para otro giro 
interior de caballero. Informan en Ce- M » f i i o 
rrales, 4, antiguo, de 2 a 6. I análogo, también como cobrauor. Ke-
31036 4 ag ferencias o garantía a entera satisfac-
T A E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A ci6n. Dirección José Ma. Fernández. 
l̂ r costurera para reparar ropa o re - ; _ , j i 
mendar y también hace nueva. Se coló- Egldo nums. 71 y 73. Ciudad. 
ca por días. Para m á s diríjase a L a m - j 31082 4 ag 
paridla núra. 84, cuarto núm. 39. o a l 
DE ANIMALES 
te léfono A-9735. 
31022 4 ag 
N U E V O S P R E C I O S * 
SE O P R E C E U N J O V E N D E C R I A D O O camarero, mucha práctica en el 
servicio. Tiene quien lo recomiende. I n -
formarán en Sol, 112; cuarto, 15. 
30665 2 ag 
C O C I N E R A S 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano española en casa de mo-




L' N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A ) edad desea co lócame de manejado-
r a para un niño chico, o para orlada "*io 
manos, para corta familia. Dirección: ^ 
Lucena núm. 10. 
3107D 4 ag ^ 
DE S E A C O L O C A R S E ^ U N A J O V E N peninsular de criada iie mano o ma-
nejadora. Cerrada del Faseo, 14, entreT 
Zanja y Salud. 
31 OSO 4_íig | 
( ^ E T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
V J española de criada o manejadora. 
Desea famit ía de moralidad. Da refe-
rencias de las casas donde ha trabajado 
y í'ibc cumplir con su oblieación. No 
tiene inoonvenier^to en sali»- al campo. 
Informan en la calle Quinta esquina a 
Vún.ero 6. 
311)84 4 ag | 
E S E A ^ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , | 
isleña, de manejadora o criada de 
mano, de mediana edad. Da buenas re-
ferencias. Muralla, 69. 
31103 5 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma- | 
nejadora. Informan en Tulipán, 23, za-
patería. 
31109 4 ag 
SC L I C I T Ú D . D E R E A - C O L O C A R S E ñña peninsular de criada de mano o ma-
nejadora Tiene (|uien responda por ella. 
Informan en Angeles núm. 47. 
g m g 4 a g _ 
U E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular de manejadora o de 
criada de manos. Sol, 94, informarán. 
30907 2 ag. 
E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A 
chas de criadas de mano o maneja-
doras; s;aben cu imflpcon su obliga-
ción. Informan: Ayesterán, núm. 9, te-
nería. Teléfono A-2535. 
30905 1 2 ag. 
¿ " I D E S E A T C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para criada. l in formarán en 
Paula, 83. Tel. M-9153. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A i en casa de moralidad, buena cocine-
ra peninsular y sin pretensiones nin-
gunas de mediana edad. Para informes 
San Miguel, 85, altos, moderno. 
31040 4 ag 
E ~ D E S £ A C O L O C A l T u N A C O C I N E -
ra, peninsular, de mediana edad, pa-
ra establecimiento o casa particular, de 
corta familia. Tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informa: Ca-
lle Gloria, 121. 
30995 4 ag 
^ J E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E ^ 
O ra, española, honrada y trabajadora. 
No recibe tarjetas. No duerme en la 
colocación. Informan: Empedrado, 9, en 
los altos del puesto. 
31012 4 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora de mediana edad, del 
país, entiende de repostería. Desea una 
casa fina. San Rafael frente al 13§4 
habitación núm. 2. 
30985 4 ag__ 
E S E A N COLOCAR£lE DOS M U C H A -
chas peninsulares de (cocinera y 
criada de mano saben cumpli>* con su 
obligación y tiene quien le garantice. 
Informan en Oficios, 13, hotel L a Gran 
Antllla. 
JOur.i 9 ag 
"NA SEÑORA E S P A D O L A D E M E -
J diana edad se desea colocar de co-
cinera. E s limpia yaseada y sabe coci-
nar blon. No duerme en la colocación y 
tiene muy buenos informes. Vive en 
la calle de Manrique núms. 55 y 81 al -
tos de la azct<#.. 
309.-19 4 "g 
Mil cartuchos, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 5 00 
i - i l cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado. 00 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 centavos, ?12.00 mil. 
Platos para giras, »3.S el 100. 
¿ a s o s para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolvar. 0 ' 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zajatos. etc 
C E 5 A R E 0 G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A ' 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es- , .r . J • • . 1 1 T¿ 
pañol de mediana edad, para cria-1 ne bastantes conocimientos del mioma 
do de limpieza o jardinero, tiene buenas ; inpló^ v alpn dp tenedur ía dp lihrn< 
referencias. Calle de Aguiar núm. 49. | t f5 .S y a l?0 at l enea"na ae UDros. 
te léfono a-0087. ! No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
D 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - . 
pañol de mediana edad, para por-1 fac1*"» vt este per iód ico . tero o criado.de hacer limpieza. Tiene E S C R I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O -toda clase de* referencias que s? le p i - ' R T -9 
dan. Industria núm.43, te léfono A-ol93. I ^ , , ^ 1 * ^ ° " práct ica de oficina, s 
3104• 4 ag licita empleo eñ casa de "comerc'o ^ I oficina, referencias comerciales. Dir i -
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E - ; girse a C. P. al Apartado 2245. Ha-
O ninsuhir. Kntiende algo de carpinte-, baña. 
ría. Para informes, diríjase a Univer 
sidad, 37, te léfono A-6495. 
31039 
2!)S68 4 ag 
T"N S E v O R D E M E D I A N A E D A D de-
Hl—_ 1 U sea colocarse de portero en bufete 
particular u oficinas. Entiende algo 
servicio domést ico. V a a l Vedado si fl 
ofrece. Tiene quien lo garantice. Cha-
cón 31. Informarán te léfono A-2554. 
30808 7 ag 
i 
N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E s -pañol, sin familia, _se ofrece para 
casa particular o de Jbmercio. Cocina 
muy bien. Si es buena casa. Tiene muy 
buenas referencias. Vives, 162. Te lé fo -
no A-358G. 
30649 i ag I 
I ( J E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S ^ 
IKJ tero, para casa particular. Cocina a 
la española y a la criolla. Tiene buenas 1 
¡referencias . Informn: Sol, 112; cuarto ' 
' número 15. 
30665 2 ag 
JO V E N . E S P A Ñ O L , B I E N E D U C A D O , social y moralmente; buen tipo de le-
tra, ortógrafo y mecanógrafo; conoci-
mientos de oficinas, francés y conta-
bilidad; muy buenas referencias; poco 
tiempo- en Cuba: desea horas nocturnas 
o trabajar todo el día. The Xeeded. Zu-
lueta, 32, Buffalo. 
31002 4 ag es tá p!áct ico en esto y tiene referen-
— ——————-— • -——•——— _—— cias. También es tá dispuesto para cria-
\ T E N C I O N . L A S E N O R A D E A G U A - 1 do a ir fuera si fuese necesario. Infor-
X X cate 82. que ofrecía sus servicios niarán en el te léfono M-3578. 
para cuidar enfermos, se ofrece para ¡ 30792 2 ag 
lo mismo en Cuba 24, segundo patio. 
30981 7 ag 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A^122 
Se venden para el mea de agosto 20€ 
vacas v novillas con sus crías, 50 año-
jos v áñojas y 132 toros y toretes. Se 
advierte que el que quiera efectuar di-
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valorea en fincas rús -
ticas, le será suficiente garantía para 
el negocio, según se convenga. Véase a 
su dueño, José Avio, en L a s Cañas, A r -
temisa, o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-» j l 
MAQUINARIA 
V E N Í A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1, 
114'* en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
JO V E N ESPAÑOL, S E R I O Y B I E N educado, recién llegado de New York 
desea trabajar en casa - comercial ame-
ricana para trabajos manuales o en ca-
PA R A H A C E R SUS T O L D O S , E N C E -rados y cortinas, llame a M. B u r -
gos. Tel . A-4017, Habana. 
30900 9 ag. 
JO V E N E D U C A D O Q U E H A B L A I N -g l é s y español, desea colocarse en 




30138 2 ai. 
C H A U F F E Ü R S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la española y criolla, cle-
sea casa moral. Tierte referencias. No 
gana menos de $30. Inl'ortnan,_^n Perse-
veran' ia. .';r>. íiltns. cntnula por Animas. 
310y0 . . 5 ag 
CH A U P P E U R M E C A N I C O , P E N I N S U -lar/ con buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado, solicita co-
locación. No tengo inconveniente en sa-
lir al campo. Informes en Santa Clara 
22, te léfono A-5764. 
30932_ 4 aK i 
CH A U P P E U R _ E S P A 5 } O L _ D E S E A CCT locarse en casa particular, tiene re-
ferencias. Informan calle 19 núm. 224 
teléfono F-4351, Vedado. 
309*5 5 ag 
^ H A U P P E U R ESPAÑOL, M E C A N I -
\ J co con inmejorables referencias, de-
sea trabajar en casa particular o de 
comercio. :)n pretensiones. Darán in-
formes en el Teléfono A-2073 o A-2079, 
de 1 a 7 p. m. Pregunten por J . A. 
30934 4 ag , 
1TNA J O V E N D E C O L O R , P R A N C E -) sa, hablando inglés y castellano, 
desea colocarse de manejadora o de 
criada de mano; entiende algo do cos-
tara. Sabe leer y escribir. Informes en 
Desamparado, 20, altos. 
30928 ^ 4 ag. 
T T N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
U locarse para corta familia. Sabe 
cocinar y limpi.-^-. No le importa salir 
de la Habana siendo buena la familia. 
Informa, calle Vapor núm. 20. 
31100 4 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra para casa particular o estableci-
miento. Informan: Inquisidor núm. 27. 
Cuarto número 11. 
31141 4 ag 
DE S E A N C O L O Q Í L R S E D O S E S P A -ñolas, una para la cocina y la otra 
para la llmpiea. Inforrftan «jn San Lá-
aro 201, bajos, habitación 22. No se 
coloca menos de $30, 
31134 4 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -pañol, de mediana edad, para ayu-
dante de chofer o para limpiar máqui-
, ñas. Industria yTrocadero, café, te léfo-
no M-2492. 
| J L Í H 7 4 a g _ 
C H A U P P E U R E S P A S O L C I N P R A C -
V^tica en la ciudad y en el manejo se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informan: Manrique 4P. telf. 
M-44!'6 
30971 ^ 4 ag 
SE O P R E C E P A R A T R A B A J A R D E las 7 p. m. hasta las 11 o doce de 
la noche, ya sea de escribiente, acomo-
dador de cines o cualquier otro traba-
jo. Informarán al te léfono F-5130. 
310S1 6 ag 
Q O L I C I T O P L A Z A D E E N C A R G A D O 
lO de a lgún departamento en casa de-' 
dicada al goro de automóvi les . Tengo 
conocimiento del rkmo así como en la 
plaza. Hablo y escribo español e in-
glés , lluego aviso a Bureau Industrial, 
A p a r \ d o 1503, para J . B. Doy refe-
rencias. 
E S E O C O L O C A C I O N P A R A E N C A R -
gado de una casa o de a lgún depar-
tamento. Tengo referencias y puede 
verme en Teniente Rey, S9, de 8 a 12 de 
la mañana. 
31056 4_ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio español, sin hijos, ¿i es para el 
campo, mejor. Kl sabe desempeñar el 
cargo de encargado de cualquier finca 
es hombre de campo o como partida-
rio es competente para toda clase de 
animales y todos los trabajos de cam-
po. K l l a sabe coser, planchar, bordar y 
cocinar. TambK-u se coloca solo, e igual 
se colocan para la capltad. Hotel K u -
vano, frente a la Termin?.!, darán ra-
zón. 
31123 í) ag 
SEd 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
quince años en bodega, fonda o 
botica. Sabe cumplir con su obligación. 
Informes, Calzada de J e s ú s del Monte 
302, por Santa EITiTSa, segunda acceso-
ria. 
30857 ' 2 ag 
J~ ~ O V E N ESFAñOL, H A B L A P R A N C E S y algo inglés , con conocimientos de 
contabilidad y Huena letra, desea colocor 
se en carpeta o de camarero en hotel 
de importancia. Llamen al te léfono nú-
mero M-4529. American Hotel Albany. 
30138 2 ag. 
SE V E N D E N C U A T R O M U L O S C H I -COS, en pareja o separados, con sus 
arreos. Se dan muy baratos. Vives, 135. 
Avelino González. 
»•« 2 ag 
COMPRO G A L L I N A S C A T A L A N A S . L a s pago bien. Escriban para avi-
so a Jenaro López. Apartado 23. Gua-
nabacoa. 
30326 4 ag 
l T N A S E Ñ O R I T A E D U C A D A S E ofre-
l j ce para cuidar enfermos en casa 
I particular. L a mismo de día que de no-
I che, o para hacer compañía a señora 
o señorita. No tiene inconveniente en 
salir afuera. Teléfono A-6933. 
30201 . v 3 ag. 
; Corresponsal, taquígrafo mecanógra-
fo en español, muy rápido, con larga 
experiencia y cohocim,ientos generales 
de oficina, interesa colocarse en em-
presa o casa comercia. Dirigirse a Jo-
| re López, Blanco, 6, Habana. 
' 30730 2 ag 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n grftn c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
M O L I A O S para Coc*, Cereales y pien-
so. Dinamos con motores de vapor acó - • 
piados de 3 y medio K.w. 70 Volts y 
35 K W . . 220 Volts. Un dinamo de 1 
K W . de 110 Volts con turbina de va-
por. Bomba centr í fuga de 10, con mo-' 
tor de vapor acoplado. Recortador gran-
de de dos carros. Un mil 250 pies de' 
cable de acero, de 2 y media pulgadas 
diámetro. Plancha cilindrica para ca-' 
misas, puños y aparato para cuellos. 
Trituradoras de piedra, de quijadas pa--
ra 150 metros. Rotatorias Austin n ú -
meros 3 y 2. Compresadores de aire con 
motores de explosión, directos. Motor 
de petróleo de 25 H. P. Metz. Moto-
res de vapor, horizontal y vertical, de 
40 y 8 H . P. Calderas de vapor Loco-
móvi l de 60 a 70 H. P. Otra de 45 H . P. 
Verticales de 25 y de 5 H. P. Ventila-
dores con motores e léctr icos acoplados, 
de 12 y 25 H. P. J . Bacarlsas, Inqui-
sidor, 35, altos. 
29903 2 ag. 
MO T O R E S M1ANUS. L O S M O T O R E S Mianus son los más resistentes y 
en el resumen son los que resultan. V é a -
se a L u i s Harty. Baratillo, 3, Habana. 
30313 i l ag 
PERDIDAS 
PE R D I D A . E N T R A N V I A D E L C E -menterio a la Playa o de la P laya 
a Es tac ión Carmelo, extravié cartera 
conteniendo tarjetas, recibos y papeles 
grado Masonería, únicamente ú t i l e s pa-
ra el interesado. Se agrradecerá devolu-
ción a F . A. De Wolff, O'Reilly c in-
cuenta. 
31026 1 4 ag 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A A L que entregue unas llaves en Aguila 
y Estrel la , Casa Azul, Sedería, que se 
extraviaron en la noche del viernes 29 
del pasado en el trayecto de Be lascoa ín 
Carmen, Teniente Rey, Reina, Gallano. 
Malcgón, Cuba, Santa Clara esquina a 
Inquisidor. 
31052 4 ag 
SE M R E X T R A V I O U N F E R R O Poin-ter, blanco con manchas carmelitas. 
Entiende por Fe l , al que informe dón-
de e s tá o lo entregue, será espléndida-
mente gratificado. Jesús del Monte' 
571. Telf. 1-1798. 
30784 4 ag 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -te al que entregue un reloj pulse-
ra de señora, rodeado de brillantes y 
con adornos de cristal mate. Trevejoj 
Aguiar 74, altos. 
29912 9 ag 
DOS MUCHACHOS D E S E A N C O L O -carse, uno de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio, 
Con muy buenas referencias de donde 
ha trabajado, y otro de sirviente de 
bufet o de laboratorio, también con 
muy buenas referencias. Informes: te-
léfono F-5538. 
30923 
E N S E Ñ A N Z A S 
ü ag. 
OE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , española, de criada de mano <• ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man, en Belascoaín, 3, departamento. 13. 
30826 3 ag 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-chas, españolas , de criadas de ma-
no o de cuarto o d«. mánejadoras de 
niño. Dir í janse a Inquisidor, 16, altos; 
departamenlo, 7. 
30829 8ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene buena referen-
cia. Informan: San Lázaro. 269, altos. 
30836 2 ag 
^ ' E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a española de mediana edad. Sabe 
cumplir con su obligación. Entiende de 
repostería. Desea buen sueldo. Tiene re-
comendaciones. Informes en San Láza-
ro esquina a Infanta, puesto \de frutas. 
30847 8 ag 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra. peninsular, di» mediana edad y 
mpy aseada. De buena honradez. Si es 
casa fina hace alguna limpieza. Desea 
familia de moralidad. Florida, 59, mo-
derno. 
30656 2 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R Y mecánico de Ford, y un ayudante, si 
hace fallta ajustar el motor, se hace en 
la Habana o en el campo para reparto. 
Saben todas las calles y pueblos. I n -
forman: San Ignacio, 24. altos, 17. Ga-
bino Romo. 
30821 2 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -feur en casa particular. Tiene bue-
nas referencias de las casas én que ha 
trabajado. Telf. A-0065. 
30867 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra española en casa de comercio, 
o particular. Informan: Habana 87, en-
trada por Lamparil la, cuarto núm. 10. 
3<7716 5 ag 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS mucha-chas en casa de moralidadñ. L levan 
tiempo en el país. Aguiar 32. 
••¡0859 ! L a B _ 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o! 
manejadora. Entiende bastante de e o s - ¡ 
tura. Informan en Santa Clara núm. 3. i 
30878 2 ag j 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano 
O manejadora. Tiene buenos informes 
de donde ha estado trabajando. Lagu-
nas número 89, altos. 
30634 2 ag i 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. No concurre por tar-
jetas. Informan: Vigía, 6, antiguo, 6 18, 
moderno. 
3059? 3 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española pkra habitaciones o para 
matrimonio sólo lleva tiempo en el país . 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias. Informan en A y 
15, núm. 139, Vedado. Teléfono F-5240. 
31045 4_ag 
OE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de cuarto. Sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man: Lamparil la, 68. 
30996 4 ag 
CO C I N E R O R E I ^ S T E R O J O V E N E S -pT.ñol,_f<e ofrece para casa particu-
lar o de comercio. 15 años del ramo. Eh 
hombre que só lo tiene referencias. V i -
ves, 102. Muy limpio en la cocina. Telf. 
A-SíSe. fonda no quiero. 
31027 4 ag 
DE S E A C O L O C A R S E * R U E N C O C I N E * -ro español en casa particular o es-
tablecimiento ocasa de huéspedes. Tie-
M imcna razón y es* muy limpio. Para 
más, diríjase a Lampari l la núm. 84, 
cuarto 39 o te lé fono A-9735. 
31021 _4 a g _ 
Ó B O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y 
O rc^ îero, FXiñol. cocina francesa, 
ameru-ana, criolla y española. Con bue-
nas referencias. Teléfono A-4645. 
:; 0 y < 4 _ag 
Í S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O , 
buen cocinero, con buena recomen-
dac ió / . Manrique núm. 174, bodega, dan 
razón. 
31938 4 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -feur. con excelentes referencias de 
la familia con quien todavía e s tá colo-
cado. No tiene vicios, y sabe manejar 
muy bien. Teléfono A-3069, de 8 a 12 
y de 6 a 9. 
30701 2 ag 
H A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
uno en casa de comercio, 5 años de 
¡práctica, conocedor de toda^ máquina. 
Informes: Teléfono F-1571.^Benjume-
da. 5. 
30439 2 ag 
r 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O B L A N -COR con referencias. Si dan casa, lla-
men al te lé fono 1-1015. 
30911 2 ag. 
T O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
•J carse para hacer limpieza de habi-
laciones; lleva tiempo en el p a í s ; en-
tlend'.- ingles. Se coloca lo mismo aquí 
que en el campe. Informes en Virtudes 
núm. 5. 
30963 5 ag 
^ÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
I locación de criada de cuarto o ma-
nejadora. Entiende algo de costura. E n 
casa de moralidad. No le importa ir a l 
campo y tiene recomendaciones. Infor-
marán en Santa Teresa y Manila, núm. 
3, primera accesoria. Cerro. ; 
31049 * ag _ 
y Ñ A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
i j se para enanos y coser: cose a m á -
quina y a mano en la misma hay quien 
se hace cargo de una limpieza por ho-
ras. Amistad, 136, cuarto 97. 
31069 4 ag 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , D E CO-lor, para casa de familia o estable-
cimiento y un criado de color, con bue-
nas referencias. Pagar viaje. Teléfono 
1-7166. 
30833 2 ag 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha, formal y con muy buenas refe- | 
rencias de las casas en que trabajó, pa-
ra cuarto o comedor. No tiene inconve-
niente en dormir fuera. Informan: Je-
sús María, 33, Ciudad. 
_ 31094 4 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N l Ñ -sular de mediana edad, para l im-
pieza de cuartos y reparar o coser. No 
tiene pretensiones. Monte, núm. 3. Te-
léfono A-3081. 1 
30926 2 ag, 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -dera recién llegada de España, con 
buena y abundante leche. Se puede ver 
su niño. Reconocida por la Sanidad. I n -
forman. Aranguren, 135, Reg la 
31042 4_ap_ 
L' N A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N S U -' lar. desea colocarse de criandera. 
Tiene bastante leche y buena. Certifi-
cado de Sanidad. Y se coloca por módico 
sueldo. También se coloca de maneja-
dora como de criada de comedor. Tie-
ne buenas referencias si las desean. In-
forman: Aguila. 116. letra A, habita-
clón, 122. 4 ag 
I^ N A E S P A Ñ O L A D E 22 A S O S ^ D E " -) sea colocarse de criandera. Tiene 
leche abundante. Informan Paseo núm. 
23-. Vedado. 
30975 4 ng. 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S F O -
Á ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten une permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno 93 y 95. Teléfono A-5690. 
31053 7 ag 
Experto contador español-inglés. ¿De-
sea usted arreglar sus cuentas, abrir 
o cerrar o revisar sus libros o cual-
quier otro trabajo relacionado con la 
contabilidad? Diríjase por informes al 
teléfono A-5390 o M-2927 y le dirán 
de persona seria que le garantiza un 
buen trabajo por haber tenido muchos 
años de práctica, como jefe de im-
portantes oficinas de comercio, Ban-
cos, ferrocarriles, material y Compa-
ñías de vapores. Precios módicos y 
mucha reserva. 
30997 4 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R M O D I ^ 
JL co precio. L leva contabilidad por ho-
ras. Teléfono M-5298. 
30993 11 ag 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D I R I G I D O POR L A S H E R M A N A S D E ZiA C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E No. 250 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi 
cá lmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, 
su proximidad al mar, junto con las 
de su Programa hacen de este colé 
docentes de la República. 
Además de los seis grados de en 
Comercio, Mecanografía, Taquigraf ía , 
bajo. Pintura, Corte y Bordados. 
Se admiten niñas internas, medio 
Hay además una Escuela-Jardín 
sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
numerosas e importantes asignaturas 
gio- uno de los mejores centros 
soflanza elemental se dan clases de 
Inglés , Solfeo, Piano, Mandolina, Di -
y tercio internas y externas, 
para parvulitos de tres a siete años. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
;;o'.»si alt. 30 ag 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 18 lecolo-
nes, de $6 a ^10. Conservatorio "Slcar-
do". A-7976: noches: de 8 1|2 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Krof. Wi l l iáms, instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
Í7094 4 ag. 
M I S S S O U T H 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
ing lé s a domicilio o en su Academia Tam 
blén enseña bailes de salón a señori tas . 
Alta moralidad. San Miguel, 134, altos. 
28497 14 JL 
C O L E G I O ' M A R I S T A ' , ( V I B O R A ) 
Los alumnos del curso pasado que de- I 
seen seguir sus estudios en el Colegio, , 
deben matricularse del lo. al 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá de las matr ículas desocupadas. 
30795 14 ag 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y C O S -tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
3Ó526 27 ag 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico. Precios baj ís imos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 6 sp. 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con t í tulo e Incorporada al Conservato-
rio Nacional, se ofrece para dar clases 
a domicilio en la Habana y Vedado. Di -
rigirse por correspondencia a Profesora 
de Plano, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
31028 9 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardy. profesor, graduado en Par í s : 
10 años de práctica. O'Reilly, 85. alto*. 
Clases a domicilio. Precios bajísunos. 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 ag 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTtT-ra, sistema Martí. Se ofrece para 
dar clases a domicilio. Espada, 1M, 
altos. 
29474 5 ag 
Í NA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A J dar clases de ing lés (Dyploma). K l 
Colegio, Neptuno, 109. Tef. M-1197. 
30908 . 9 ag. 
CL A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años. Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
30324 6 j l 
SEÑORITA G R A D U A D A . SEÑORITA graduada en la Escuela del Hogar 
se ofrece para dar clases de corte y cos-
tura, sistema Prats y Acmé, modela-
do en arcilla, macramé, lindo trabajo del 
que se hacen flores para bandas, toa-
llas, bolsas, etc., esmalte, pintura y es-
por cristales en colores, pintura orien-
tal, flores de cinta y muselina. Tam-
bién se hacen sombreros y zapaticos de 
punto tunecino. Horas de clases: de 1 a 
5 p. m. Teléfono 1-24 41. San Lázaro. 7, 
Víbora. Peña. 
21015 5 ag 
K NSE<tANZA P R E P A R A C I O N R A P I -J da para Bachillerato. A domicilio. 
Francés inclusive. Dirigirse a la Aca-
demia Santo Tomás. Teléfono A-6568. 
30414 9 ag 
A L G E B R A 
GRAN C O L E G I O CLAUDIO DUMAS 
Calle Serrano, esquina a Santa Irene 
( J E S U S D E L M O N T E ) 
Director propietario: José García 
y García > 
Enseñanza elemental y superior, pre-
paratoria ingreso en el Instituto y 
1 Xormal de Maestro^, Pedagogía , C6-
' mrecio e idiomas; Báchi l lerato, Meca* 
I nografía. Taquigraf ía "Pltman", Cal i -
grafía, piano. Mandolina, Dibujo y Pin-
¡ tura.—Además, preparatoria para el in-
I greso en la carrea de Veterinaria, asig-
• naturas de Derecho. Matemát icas supe-
riores. F í s i ca y Química.—Cuenta este 
¡ plantel con un soberbio edificio, situa-
do en el lugar m á s alto, sano y pinto-
resco de J e s ú s del Monte.—Nuestra en-
señanza es práctica, con métodos mo-
dernos y profesorado titular, espciali-
zado en el ramo de enseñanza a su 
cargo. Nuestros pupilos son atendidos 
y viven en familia, por lo que no echan 
de menos el calor de su hogar.—Cla-
ses de día y de noche para n iños y Jó-
venes de ambos sexos. 
30864 4 ag 
I N G L E S O 0 M E R C I A L Y P R A C T I C O . 
M E T O D O D I R E C T O ( E L D E L A R E -
F O R M A ) . E L S I S T E M A M A S E F I C A Z 
Y MODERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A 
G R A D U A D A E N L O N D R E S . 
Q O L I C I T O P L A Z A D E T E N E D O R D E 
O libros o cajero en casa seria. Hablo 
y escribo bien español e Inglés. Tengo 
referencias. Ruego aviso a Compañía 
Agrícola, Apartado 1536, para J . B . 
31074 « 4 ag 
E x p e r t o s t e n e d o r e s de l i b r o s 
con referencias comerciales, se ofre 
cen para levar libros por horas. Dir i 
girse a A. Aqueta, Peña Pobre, 15. 
30902 5 ag 
T ^NA SEÑORA ESPAÑOLA t í r ^ t í A J colocarse de Criandera. Tiene certi-
ficado de Sanidad con buena y abun-
dante leche. Su niña puede verse. Infor-
man en Santa Rosa l ía 2, entre E s t é v e z 
y Universidad. 
31104 6 ag 
SE O F R E C E : n tenedor de libros 
(partida doble y Banche); Mecanó-
grafo con referencias insuperables, 
cumplidor de su dfeber. Preferiría una 
casa fuerte y de trabajo. Llamen al 
Tel.. A-2935; pregunten por Rodil-
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 e 
^ - E S C R I T A I N S T R U I D A S E O F R E C E 
r n v x r ic K T I ^ I I T ^ I p Para hacerse cargo de n iños como 
" r K A I N L A i y A M b L A l j , L o r A N U L ; instin'tnz. También para acompañar a 
| señora y hacerse cargo de coser y toda 
clase de labores. Informan Colón, 40, 
Reparto L a s Cañas. 
30805 2 ag 
Aritmética, Algebra Geometr ía Trigo-
nometría. Fís ica, Química. Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
EstOdiese usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará, el programa oficial s in interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s l e antiguo y acreditado Colegio, 
I que por sus aulas han pasado alumnos . 
que ncy son legisladores de renombre, I 
médicos, ingenieros, abogados, comer- i 
ciantes, altos empleados de Banco, etc., | 
I ofrece a los padres de familia la se- , 
guridad de una sól ida instrucción para 
I el ingreso en los institutos y universi-
I dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está, situado en 
1 la espléndida Quinta San José, de Be- , 
'Ha Vista, que ocupa la m ^ z a n a com- | 
' prendida por las calles Pr imera Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
I la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
I cero. Por su mgní f lea s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandef aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar -
boleda, campos de sport ai estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. D i -
rección: Bel la Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
. 29666 6 ag 
PA R A A P R E N D E R E L I N G L E S , E L modo más rápido y práctico es em-
plear a una institutriz arpericana o v i -
vir con la fapnilia hablanno siempre el 
inglés. Una señorita graduada de Uni-
versidad de los Estadqs Unidos, recién 
I llegada a la Habana, quiere emplearse 
así con una familia cubana. Entiende 
í bastante el español. Dirección: San Mi-
| guel. 64. Te lé fono M-4664. 
30785 2 ag 
T A M B I E N G A R A N T I Z A M O S 
L A P E R F E C T A Y R A P I D A P R O -
N U N C I A C I O N . P U E S E M P L E A M O S L A 
F O N E T I C A , Q U E E S E L P R O C E D I -
M I E N T O MAS C I E N T I F I C O Y MO-
D E R N O P A R A L O G R A R E S E O B J E T O . 
S E E N S E Ñ A L A G R A M A T I C A I N -
D U C T I V A M E N T E : E L D I S C I P U L O 
O Y E . R E P I T E Y S E E J E R C I T A D E S -
D E E L P R I N C I P I O E N L A C O N V E R -
S A C I O N I N G L E S A . 
I M P O R T A N T E 
C O B R A M O S M E N O S V E N S E B A -
M O S M A S F R O N T O Q U E L A S D E M A S 
E S C U E L A S . 
D U R A N T E L A C R I S I S . 
PO R P O C O Q U E U S T E D G A N E , L E 
A L C A N A R A P A R A I N S T R U I R S E E N 
E S T A A C A D E M I A . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 35, B A J 0 3 
T E L E F O N O M-1036. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A ¿ A 
D O M I C I L I O 
P A R 1 S - S C H 0 O L 
guez. 
30918 ag. 
UNA J O V E N D E 22 AÑOS D E S E A CO locarse de criandera. Informes: 
Príncipe, 11-C. 
30278 , ^ ag , 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . Competente Tenedor de libros de im-
portante f i rma se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona fiscal. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
27487 7 ago. 
Si después de tres meses de clases us-
ted y a no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E G O M E Z . 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. Directora, señora M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da t í tulo. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
SEÑORITA. S E O F R E C E COMO pasan-te para un colegio; sabe de labores 
y ha desempeñado este cargo mucho 
tiempo. Preferir ía colífeio religioso aun 
qua sea Interno. Informan en Colón, 40, 
Reparto L a s Cañas. 
30804. 2 ag. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63f 
altos 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Z A Ñ A . 
H A G A S E I N G E N I E R O 
Arquitecto o Veterinario. No necesita 
ser bachiller. Preparación para el in-
frreso en la Escuela de Ingenieros y 
Veterinarios por el Programa Oficial. 
> Clases de día y de noche. Dr. S. C a -
I rreras, Santiago, 30, altos. A dos cua-
dras de la Escuela do Medicina. 
4 29713 6 ag. 
L A C R I S I S 
E S T A D E J A N D O C E S A N T E S A L O S 
E M i ' L E A D O S M A L P R E P A R A D O S Y 
A LOS Q U E NO T I E N B N CONOCI-
M I E N T O S P R A C T I C O - C O M E R C I A L E S . 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
¡ D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E f 
Y A C U D A A L A G R A N A C A D E M I A 
C O M E R C I A L J . L O P E Z . SAN NICO-
L A S , 35, BAJOS, T E L E F O N O M-1036 
Q U E E S E N TODA C U B A L A Q U E 
MAS P R O N T O Y M E J O R ENSEÑA L A 
C A R R E R A D E C O M E R C I O C O M P L E -
T A , P E R O E S P E C I A L M E N T E L A T A -
Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A , I R -
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CCIOM IMPRESIONES 
Un sujeto se apercibió, el otro día níbal de Mesa, ni para un Presiden-
que tenía hambre. Este es un feno- j te de Banco en suspenso, pero si un 
meno que suele ocurrir con frecuencia obrero o individuo del estado llano se 
y que es motivo de malas decisionesJ gasta dos pesos en una comida, ¿cuál 
aunque no de las peores, porque es-
tá probado que los grandes delitos 
provienen de causas accesorias y no 
primordiales. 
de la guerra, de Europa a América 
Méjico, el resto de la América cen-
tral así como la América del Sur, 
debe ser su jornal? Esta es, también, 
una originalidad mij^ de aquí y que 
nadie se había explicado nunca:cómo 
todo el mundo hace la misma vida sin 
Nuestro individuo estimó natura! diferencia de fortunas o categorías, 
que debía comer, y, naturalmente, na- j El "huésped desconocido" de "Los 
da más a propósito que una fonda o | Industriales" llegó a reunir trece cen-
restaurant Pero no tenía dinero y^avos, cantidad fatal y ridicula para 
• . i M * J J ; ¡ostentan, en su mayor parte, carac-como en esos lugares no se acostum-^Ia propina. I\o teniendo mas ame-,teresesp añoles * veu en Espaüa a 
bra a dar de valde. los alimentos, de|ro, mandó llamar al dueño. |la madre patria 
ahí que el punto de le hiciera reflexio- Vino el amo, entre malhumorado y 
natural brusco, pero con buenas in-
tenciones. Consideró el caso y lo en-
contró tan difícil como el arreglo de 
los créditos bancarios. 
Sin embargo tuvo una idea. 
DE VIAJE POR ESPAÑA DE UN 
SABIO ALEMAN 
El conocido sabio de Munich, Profesor Dr. Theodoro Paul recién llegado de su largo 
viaje por el Sur de España, después de haber dado en la Universidad de 
Madrid una serie de conferencias, tiene la bondad de remitirnos 
el siguiente articulo sobre sus impresiones en dicho pais 
• do recientemente el mejor matade- i rente a la reproducción de mis re-
ro de Europa, sólo comparable al de súmenes de conferencias. De gran 
iDresde. Importancia es para nosotros el he-
I Muy bien se conservan los cam- jcho de que el periódico más difun-
¡pos de experimentación agrícola y Idldo por España, el ABC. que «t pU-
¡las instalaciones de vinicultura que blica en Madrid, no desperdicia o^-
isirven no sólo para fines de ense- sión de fortalecer las relaciones en-
fianza y de ilustración de labrado- tre estos dos países. Un ccmpairlo-
-res y viticultores, stno también pa- ta nuestro, don Alfredo Demlani fué 
ra investigaciones científicas. Los ¡tan amable que me presentó al sub-
visitados por nosotros en Jerez, Vi- ¡director, señor don Alfonso R. Sta. 
llafranca del Panadés, Barcelona y ,María y al director de la sección de 
Reus, están dirigidos por persona- política extranjera, señor Azpeltua. 
lidades de grandes conocimientos De este modo pude convencerme de 
teóricos y de experiencia práctica 
Los Institutos est;n admirablemen-
ite Instalados, tienen ricas bibliote-
icas y laboratorios bien equipados. 
Los vinos de las trece regiones vi-
tícolas españolas son de muy distin-
tas especies. Además de los céle-
nar: 
Mas no lo pensó mucho, porque 
hay personas que cuando necesitan 
una cosa la toman sin grandes es-
crúpulos ni decisiones, aunque se tra-
te de lo que es de otro y de lo que Aquí por cualquier motivo, y hasta 
están obligados a respetar. Es increí- j sin mofivo alguno« se inicia una sus-
ble cómo la "finanza", con sus "evo-
luciones", "combinaciones", "crédi-
tos" y "balances" ha modificado el 
concepto moral de lo tuyo y lo mío. 
E l sujeto en cuestión, por una li-
gera reminiscencia de pudor, buscó 
una fonda democrática a los efectos 
del precio, y no advirtió el error por-
que en qué casa, y esto es una cosa 
singular, muy de este país: tan caro 
cobran en un figón como en el res-
taurant de primera categoría. Bien es 
verdad que en uno y otro apenas se 
diferencia el servicio. 
cripción. Haga usted una. 
—¿Con qué pretexto? 
— ¡Con el de salvarse usted de la 
cárcel¡ ¿Le parece poco?? 
—Eso no va a conmover al públi-
co—replicó con filosofía el sujeto. 
—Pues haga usted alguna cosa. 
¿Sabe usted bailar? 
— L a mazurka-
— Y a no se usa. Cante usted. Todo 
En-
luego haga 
el mundo canta mas o menos, 
tone unas canciones, 
una colecta. 
El hombre no vaciló más. Se 
Entró en "Los Industriales", quejgió a un sitio prominente: junto a la 
es una fonda pintoresca y cosmopoli-1 cantina- y comenzó a cantar " L a par-
ta, abierta toda la noche, que está en 
e Mercado del Polvorín, o séase en 
ese edificio interesante, vecino próxi-
mo al Palacio Presidencial y a lo más 
conspicuo de la Capital. 
Se sentó, a mantel agujereado pe-
ro limpio, y entre una concurrencia de 
todas razas y clases. Comió bien, sin 
tirarse, pero abundante y sabroso. 
Llegó la hora de la cuenta y se la 
trajeron después de largo rato, para 
demostrarle que había confianza y 
que aquello no se hacía por el dine-
ro. Se enfrascó en la lectura de unos 
.rasgos indescifrables que indicaban 
•algo misterioso, y, .al fin, sólo pudo 
comprender el total: Un peso ochen-
ta y cinco centavos. 
No era mucho para Don Han-
tida", que es vieja como e 
porque comienza así: 
"Aben-AmcL partir de Granada 
Su corazón desgarrado sintió..." 
Desgraciadamente el sujeto, si te-
nía buen apetito, en cambio estaba 
muy mal de voz. El auditorio, poco 
acostumbrado a esos conciertos. 
con la cual están 
idesde el siglo VI en estrechas rela-
ciones culturales y con la que. en 
tiempos no lejanos, manteníanse 
unidas más estrechamente aún, por 
lazos políticos y económicos. ;Cuán 
grande la riqueza de su suelo en 
tesoros de todas clases, y qué abun-
dancia de alimentos y pastos así co-
mo de otros productos ofrece este 
país tan variado en su estructura! 
¡Qué inmenso campo ofrecen, para 
industrias de todo género, las vas-
tas mesetas de este país, cuya in-
dustria está aún tan poco desarro-
llada! 
¡Fortuna para nosotros, hoy aban-
donados a merced de nuestros ene-
jmlgos, poder acercarnos a España, 
JA este país, con fisonomía propia y 
•rultivar su amistad! Pero, la amis-
jtad entre dos pueblos no se impro-
visa de la noche a la mañana. Ha-
ce falta ante todo una condición 
previa: a mutua simpatía. Y los 
españoles la tienen hacia nosotros. 
Ya la actitud neutral y hasta be-
névola que durante toda la guerra 
España adoptó ¡ara con nosotros 
(difícil de mantener por la presión 
de nuestros poderosos enemgios) es 
buena prueba de ello. Y en de-
mostración de que España perseve-
ra en esta actitud amistosa, aún 
después de nuestra desgracia, quie-
ro consignar algunos pequeños he-
chos de mi viaje. Cuando después 
de una larga travesía por toda Fran-
c i a por la línea Strasburgo—Paris 
mundo,!—Burdeos, l legué con mi compañe-
¡ro de viaje a Irún,.. estación de la 
frontera española, el oficial de 
Aduanas, al saber el objeto de nues-
tro viaje, nos dirigió estas amables 
palabras: " un gran honor para 
nosotros po saludar a V V . en 
suelo español. ' Y cuando subimos 
en el rápido para Madrid, un ca-
ballero de San Sebastián que viaje 
con nosotros hasta Alsásua nos ma-
nifestó, con frases entusiastas, y en 
diri-
ele-
„x. 1, M¿¿4¿á* , 1, ,lf..M J _ i , :_• , alemán bastante correcto, su admi-vo la protesta a la altura de la mju- racióil por Alemania 
na 
No quedabé 
seguir: ingresó en el Vivac. 
M O R A L E J A : 
E l abad, de lo que canta yanta. 
Refrán que enseña que cada uno de-
be sustentarse de su trabajo. 
LAS DENUNCIAS POR INFRACCION DEL REGLAMENTO 
D E IMPUESTO 
E l señor Secretario de Hacienda a rán a la misma copias certificadas de 
propuesta del Jefe de la Sección todos los documentos, escritos y 
Central de Impuestos del Empréstito otras pruebas que se vayan presen-
t a dictado la siguiente circular: (tando en dicho expediente por el de-
Por cuanto se ha notado que por anunciado o los funcionarios del lin-
ios Administradores de Zonas y Dis-j puesto. 
tritos Fiscales dejan de observarse i 5o.—Que una vez dictada resolu-
en repetidos casos las disposiciones y j c i ó n , condenatoria o absolutoria, los 
íormalidades que regulan la inicia-
ción, tramitación y resolución de los 
expedientes de denuncias que se con-
signan en los artículos 51 al 54, 68, 
70, 79 y 114 al 120 del Reglamen-
to del Impuesto Especial, interpre-
tadas y aclaradas en circulares y de- en la forma ordenada, consignando 
cretos de fechas 17 de abril y 2 dejen tantos Resultandos como sean ne-
noviembrfe de 1906; 12 de junio y cesarlos, los hechós consignados en 
22 de julio de 1907; abril 27, mayo 
16 y primero de junio de 1908; fe-
brero 10 de 1919 y febrero 14 de 
1911. 
Por cuanto ese procedimiento de 
permitirse su continuación podría ori-
ginar acaso cierto desconcierto in-
compatible con la seriedad que debe 
regular los actos de la Administra-
ción 
R E S U E L V E : 
i . — E n todas las actas de denun-
cias se consignarán por los funciona-
rios actuantes con toda claridad y 
todos sus detalles los hechos que es-
timen constitutivos de la infracción, 
y se citarán los artículos del Regla-
mento o disposiciones que se esti-
man infringidos, consignándose asi-
mismo los descargos del visitado, rei-
terándole que los presente con toda 
claridad y acompañando los docu-
mentos o copias certificadas de los 
que presentaron o sean necesarios en 
cada caso. 
2o.—Los Administradores al reci-
bir las denuncias, verán si se han 
cumplido por el funcionario denun-
ciante, los preceptos que se consig-
nan en la precedente regla, y de no) 
haberse cumplido ordenarán las dili-l 
gencias necesarias a ese efecto. 
3o.—Los Administradores dicta-
rán resolución dentro de los diez 
días de presentadas las denuncias, a 
menos que hayan de practicarse dili-
gencias imprescindibles para mejor 
proveer, en cuyo caso dará cuenta a 
esta Secretaría, Sección Central de 
Impuestos del Empréstito, de la cau-
sa que demora la resolución. 
4o.—Que a fin de formalizar la co-| 
pia de los expedientes de denuncia se 
lleva en la Sección Central de Im-
puestos, los Administradores remití-1 
y por nuestro 
esfuerzo durante la guerra: "¿Qué 
victoria es esa conseguida por nue-
tí oa mas que un camino, y jVe contra lino? ¡E1 espíritu ale-
fué el que el individuo tuvo que(mán es invencible!" Y cuando en 
un comercio de Madrid quise alqui-
lar una máquina de escribir y al 
principio se ofreciesen dificultades, 
cuando el dueño oyó que yo era ale-
mán me mandó inmediatamente la 
máquina al hotel y consideró inne-
cesarios los informes personales que 
yo le ofrecía. Sí, los españoles tie-
nen simpatía por nosotros. He po-
dido comprobarlo durante mi per-
manencia de ocho semanas en este 
hermoso y hospitalario país. Cosas 
parecidas he oído referir a perso-
nas pertenecientes a la colonia ale-
mana de Madrid y Barcelona, al 
cónsul alemán, a viajantes y a 
otros. "¡Auf Wiedersehen!" Nos 
decían niños y personas mayores en 
una pequeña estación de Andalucía, 
cuando el tren se se puso en marcha 
después de una larga parada. 
Si repasamos la Historia, puede 
decirse que entre España y Alema-
nia no hubo nunca serias diferen-
cias, a no ser el incidente de las 
Carolinas de 1885, rápidamente re-
suelto. Por consiguiente, entre am-
los países existen las condiciones 
más favorables para una buena amis-
tad. Nuestra tarea debe ser no sólo 
mantener las buenas relaciones con 
España sino fomentarlas con todos 
los medios a nuestra disposición. 
E n los primeros días de Febrero 
del presente año recibí de la Uni-
versidad de Madrid una invitación 
para que durante las vacaciones de 
Pascua diese allí conferencias sobre 
cualquier tema elegido por mí den-
tro de mi especialidad (Química 
farmacéutica y aplicada.) E n E s -
p a í a no hay vacaciones de Pascua 
Administradores remitirán copia cer-
tificada de la misma a la Sección 
Central de Impuestos de esta Secre-
taría, en la misma fecha en que se 
dictaren. 
6o.—Las resoluciones se razonarán 
acta que se estiman constitutivos de 
la infracción, las pruebas y descar-
gos exhibidas y expuestas por el de-
nunciado; y en tantos Considerandos, 
cuantos sean necesarios, los funda-
el curso dura desde lo. de Octubre 
hasta mediados de Mayo del siguien-
te año. Pero, en cambio las hay 
durante todo el verano a causa de 
los grandes calores. E l que tiene 
que ejercitar su actividad cient 
en un país extranjero, que sólo se 
mentos de derecho en que se basa la 
resolución dictada; sin que en nin-
gún caso de entre en otras considera-
ciones que no estén basadas en los 
hechos que figuraren en el expedien-
te. 
7o.—Cuando las resoluciones sean 
condenatorias, se notificarán inme-'conoce por la geografía y por algo 
diatamente a los multados, ya perso-^que de él se ha leído en los perió-
nalmente a los mismos o si no se les dicos y en el que no se conoce a na-
encontrare, a sus dependientes, fami- die personalmente, experimenta un 
liares o vecinos, y en estos casos con sentimiento extraño. Pero, la idea 
asistencia y firma de un vigilante de de contribuir en algo a las buenas 
la Policía; y en el caso de no ingre- relaciones con España en el terreno 
sarse la multa dentro de los tres díaslcientífico' * la esperanza de poder, 
de la notificación, se iniciará Incon-i»* mlsmo tiempo, ayudar a Alema-
tinente.el procedimiento de apremio. | ™ ^ n1uevo.s l ! ^ ! ^ ' ^ r t f J S Í 
8o.—Si el multado estableciere al-! íudl° de la^C1-:Cr""StH?iC¿aSfl a ," ^ f ñ > x . j ^ j i tenets. me hicieron dejar a un lado zada, se computarán dentro de logllt^eats'consideración peJrgonal( y en 
treinta días de plazo improrrogable, 
desde la fecha de la notificación in- la mañana del 2 5 de Febrero de 1921 subí con mi ayudante, señor 
clusive, hasta el de la entrada del doctor K u r t Taeufei en un vagón 
escrito de alzada; y al elevarse este 
a la Secretaría, se acompañarán con 
una copia de la resolución recurrida 
y la carta de pago comprobante del 
ingreso de la multa. 
Circúlese a los Administradores y 
Recaudadores de Contribuciones e 
Impuestos. 
Habana, julió 30. de l921. 
(O F . R . Acosta, 
Subsecretario de Hacienda. 
directo de Munich a Paris. Después 
de tres días de viaje, me vi agrada-
blemente sorprendido por varios 
compañeros españoles y otras per-
sonas del país que me dispensaron, 
en el mismo tren de Madrid, el más 
la simpatía de estas dos influyen-
tes personalidades hacia Alemania 
y expresarles mi gratitud, así cerno 
al Director propietario, señor don 
Torcnato Luca de Tena, porsoaali-
dad de gran prestigio en toda Espa-
ña. E l señor Demiani. de Leipzig, 
que vive hace ya muchos años 
el extranjero como periodista, ha 
j i habido sostener con BU fino tacto 
S l í o • \nlesilS™loues de Fi - ¡Mérlto de jerez ya conocidas en é l i t e s personalidades de Madrid. Los 
sioiogla, instalado por el Profesor extranjero) hay también vinos es- lectores del "Mnenchner Neueste 
don Juan Segxin, conocido prestí- t1,0 Ror^nñ» v RnrHpr,^ mift nii«-. tilo Borgoña y Burdeos que pue 
f, .̂n.o • • eQ, ^ ?.mania- , TRe(;̂ 10 den reemplazar a los franceses su educación científica en el Institu-|mucho8 d^ los cuales i 
L a 
casa Pedro Domecq y Compañía, 
Imuchos de los cuales positivamen-
otros - - - - - ^M? ^ son exportados a Francia. durante la guerra se dedi-
có allí a la enseñanza largo tiem-
po. L a Residencia que es también 
creación de la Junta es una casa 
además del os exquisitos vinos de 
postre, produce diferentes clases de 
coñac, que rivalizan con los mejores 
para estudiantes al estilo ingles. E s jfrancese8 y 80n de mucho consumo'repúblicas hispano-americanas, cam-
cuestionable la oportunidad de es--en el paÍ8 También se fabrica muy Ibio que ya el extranjero puede apre-
ta institución de la Junta, que deja buena Cerveza como la de la fábri- |ciar en el crecimiento de la capital 
dado a su nombre prestigio hacién-
dole conocido en toda España. De 
ello he tenido repetidas ocasiones 
de convencerme. E l ABC, el perió-
dico más importante de Madrid, pu-
blicó su retrato con motivo de uno 
de sus discursos, en forma de su-
plemento, y una carta de recomen-
dación que amablemente me propor-
cionó el Rector para mi viaje de es-
tudios por el Sur de España, me 
deparó en todas partes; y no sólo 
en las Universidades, buena acogida. 
E n el mlsmo tono cariñoso que mi 
recibimiento se desarrollaron mis ul-
teriores relaciones con mis colegas 
hispanos. Una muestra de hasta 
donde llevan los españoles su hos-
pitalidad es la invitación con que el 
Profesor don Obdulio Fernández, 
que estuvo en otro tiempo haciendo 
estudios especiales en Alemania, nos 
obsequió a mi ayudante y a mí, a 
un viaje a Toledo, distante unos 90 
km. de Madrid, en compañía del 
erudito escritor, inteligente en co-
sas de arte, don Virgilio Colchero 
redactor del importante periódico 
" E l Imparcial." Gran suerte para 
mí fué poder visitar la antigua ciu-
dad y sus admirables tesoros artís-
ticos con tales cicerones. 
Gracias al amable concurso de 
mis compañeros de Madrid y espe-
cialmente al Profesor don Obdulio 
Fernández, siempre dispuesto a pro-
porcionarme toda clase de colabora-
ción, y al que debemos entre otros 
importantes e interesantes trabajos 
su estudio sobre los fermentos de 
las simientes aceitosas, mis confe-
rencais, así como las prácticas de la-
boratorio, contra lo que yo espera-
ba se efectuaron sin tropiezo algu-
no. Para estas últimas, se puso a 
mi disposición, en el edificoi de la 
Facultad de Farmacia, el laborato-
rio del Profesor don José Casares y 
Gil, que precisamente se encontra-
ba en un largo viaje de estudios en 
Alemania (Munich.) Me complaz-
co en rendir público testimonio de 
gratitud a dicho señor, cuya fama 
como sabio ha rebasado los límites 
de su patria y que tanto ha hecho 
por la difusión en ella de la ciencia 
alemana. Le soy deudor no sólo 
de la amable cesión de su laborato-
rio, espacioso y bien equipado, sino 
también por lo mucho que me ani-
mó en mis preparativos de viaje. 
E n los ejercicios prácticos fui 
asistido por mi ayudante, que con 
admirable habilidad se adaptó a las 
nuevas circunstancias. Los estu-
diantes españoles llegan a la Uni-
versidad a los 16 y 17 años, por-
que los Institutos sólo tienen siete 
cursos. Para mis conferencias, da-
das en alemán, hice breves resúme-
nes en español, cuyos ejemplares hi-
ce repartir antes entre mis oyentes. 
Además me serví del encerado y del 
aparato de proyecciones con texto 
en castellano. Luego fueron repeti-
das las conferencias por secciones y 
en español por algunos jóvenes com-
pañeros, en cuya tarea debo agra-
decer el especial concurso de los se-
ñores don Enrique Moles, don Juan 
Negrín y don Antonio Madinaveltia. 
Así fueron casi vencidas las di-
ficultades lingÑísticas y pude dar 
expresión a las singularidades de la 
química superior alemana. 
Mis trabajos fueron recompensa-
dos inesperada y honrosamente pa-
ra mí por la invitación que me diri-
gió la "Sociedad de Química y Fí-
sica española" para que diera una 
conferencia. E n la solemne sesión 
que a este fin se celebró bajo la pre-
sidencia del general Aranaz y de 
don José Carracido, hice un resu-
men de mis trabajos sobre los fun-
damentos químicos de la doctrina de 
la desinfección y de la quimotera- .construidas de cemento y a los reci- Kahlbaum, de Berlín, E . Merck en 
pia. L a Sociedad me dispensó la ¡pientes revestidos de azulejos, se 'Darmstadt' Friedrich Baj'er y Co. de 
Nachrichten" le conocen por sus in-
teresantes crónicas acerca de todo 
lo que en España tiene algún inte-
rés para Alemania. E n estilo inge-
nioso y convincente nos ha descrito 
la gran renovación que se opera ac-
tualmente en la políteia ecoenómica 
española y en sus relaciones con las 
a los estudiantes absoluta libertad 
de movimientos. Sin embargo, en 
mis repetidas visitas a este estableci-
miento, dirigido por don Alberto 
Jiménez Fraud, yo he sacado la me-
jor impresión. He de consignar tam-
bién que un sabio alemán muy co-
nocido, natural de Regensburg, Dr. 
Hugo Obermaier ha recibido de la 
Junta gran apoyo en sus investiga-
ciones paleontológicas y prehistóri-
cas en la Península Ibérica, que le 
han permitido obtener muy impor-
tantes resultados. 
Como apéndice a mis trabajos cien-
tíficos en Madrid, emprendí, en in-
terés del centro alemán de quími-
ca aplicada a las subssistencias, que 
yo dirijo, un viaje de estudio de tres 
semanas, por aquellas regiones es-
pañolas (Andalucía y Cataluña) 
que por la fabricación y exportación 
de productos alimenticios, especial-
mente aceite y vino, merecen una 
atención especial. Entraba de lle-
no, en el campo de los trabajos del 
Instituto de investigaciones, el es-
tudiar los procedimientos empleados 
para la obtención, conservación y 
preparación de sustancias alimenti-
cias nacionales y extranjeras y de 
plantear las cuestiones químicas so-
bre fundamentos científicos y con 
el empleo de los medios auxiliares 
que ofrece la técnica. E n este via-
je me acompañó, además de mi ayu-
dante, el doctor Hugo Mastbaüm, 
químico de sustancias alimenticias. 
Antes había estado, largo tiempo, 
desempeñando un destino oficail en 
Lisboa, como químico del gobierno. 
Ahora vive en Madrid y posee gran-
des conocimientos y experiencia en 
el ramo especial de química de acei-
tes y vinos. Visitamos, entre otras 
ciudades, Córdoba, Sevilla, Jérez de 
la Frontera, Málaga ( Granada, V i -
llafranea del Panadés y Barcelona. 
Gracias a las buenas recomendacio-
nes que nos dieron, el Rector Carra-
cido, don Torcuato, Luca de Tena, 
Director del ABC, y el amable Di-
rector del Banco Alemán Transatlán-
tico, señor Ullmann, y a las pru-
dentes precauciones de los Cónsules 
alemanes, en todas partes hallamos 
ca muy buena creveza como la de 
la fábrica " E l Aguila" de Madrid, 
dirigida por un alemán. 
E n las Universidades de Sevilla, 
Granada y Barcelona, fuimos obje-
to del mismo buen recibimiento 
que en Madrid. Naturalmente lo 
que más nos interesaba eran los L a -
boratorios químicos y otros insti-
tutos científicos, así como las bi-
bliotecas. E n Granada nos dirigió 
amablemente el Decano Bernabé 
Dorronsoro, que dispone de un her-
moso laboratorio instalado a la mo-
derna; él mismo, en persona, quiso 
acompañarnos por los jardines de la 
Alhambra. E n Barcelona, después 
del solemne saludo del Rector, el 
Catedrático de Química orgánica, D. 
Antonio García Banús, que durante 
largo tiempo estudió en Zurich, nos 
enseñó los laboratorios instalados 
en los edificios de la Universidad. 
En general, en España se da menos 
importancia que en Alemania a las 
lecciones prácticas del Laboratorio. 
Parece queesto es un resto del an-
tiguo método escolástico, en el cual 
la enseñanza teórica y el libro des-
empeñan el principal papel. 
E n Barcelona, esta bella y gran 
ciudad de industria y comercio in-
ternacional del Mediterráneo, ter-
minó nuestra excursión por España, 
sembrada de muchas fatigas, pero 
de resultado muy satisfactorio en 
todos respectos. No hubiera yo 
creído poder sentirme ían a gusto 
en un país extranjero, sobre iodo 
a mi edad. Tanto a mi compañero 
de viaje como a mí, se n o í hizo 
muy penosa la despedida de este 
país característico, que permanece 
fiel a su tradicional fama de caba-
llerosidad y de hospitalidad sin lí-
mites. Casi a la fuerza emprendi-
mos el 18 de Abril del corriente el 
viaje de vuelta a Munich, que du-
ró tres días, por Cerbére-Toulouse-
Parls-Strasburgo-Kehl. Desde Bar-
celona a la estación inmediata nos 
acompañó un comerciante alemán 
establecido en España desde hace al-
gunos años. E n el curso de nuestra 
conversación le 
Madrid, en su actividad constructi-
va y en su vida internacional. E l 
proyecto de ley presentado a las 
Cortes por el Ministro señor lia Cier-
va, el 13 de Mayo de este año, im-
plica una reorganización fundamen-
tal de ela política general económi-
ca. Para la realización de este vas-
to plan se necesitan por lo menos 
de siete a ocho mil millones dt pe-
setas, y aunque este proyecto ha de 
encontrar muchas dificultades y exi-
ge largo tiempo para su ejecución, 
por de pronto demuestra la firmo 
voluntad de España de llegar a ocu-
par un puesto importante en la po-
lítica mundial. 
Debemos hacer constar el meri-
torio esfuerzo de la "Muenchner 
Neueste Nachichten," al publicar el 
periódico semanal en idioma espa-
ñol. Gaceta de Munich, que ha des-
pertado gran simpatía entre todas 
las clases de la población española, 
y que, según me han dicho, también 
en la América central y del sur ha 
sido bien recibida. Deseamos feliz 
éxito a esta empresa y que contri-
buya a fomentar las buenas rela-
ciones entre los países de habla es-
pañola. Y, ahora, después que nues-
tras esperanzas en el oriente han 
vacilado algún tiempo, debe ser 
nuestro lema: ¡Ex occidente lux! 
TEODOR PAUL. 
(De la Gecate de Munich.) • 
" E L N A V I O " 
I S M A E L S I E R R A , S. en C. 
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Nota de algunos precios: 
Arroz Canillas viejo, arro-
ba $ 2.25 
Arroz Valencia, arroba. . 2.0C 
Aceite Refino Sensat, lata 
9 libras 3.80 
Aceite Refino Sensat, ^ata 
4 y media libras 2.00 
Aceite Refino Balcells, la- 1 
ta, 23 libras 
pregunté si pensa- ¡Aceite Refino Balcells, la-ba volver a Alemania. "De Espa-
do el tren en Portbou pasó la fron-
tera experimentamos el sentimiento 
del que deja tras de sí una segunda 
patria. 
No puedo cerrar este artículo sin 
la mejor acogida. Los propietarios lfia no 8e vuelve" me contestó. Cuan 
de los grandes almacenes de vinos y 
de las fábricas de aceites, nos acom-
pañaban en persona o encargaban 
de ello a personas de su familia. 
Conocimos muchas cosas buenas y 
dignas de verse y se nos proporcio-
nó toda clase de datos, muestras, 
etc. Por esta causa recibí muchas 
valiosas excitaciones para trabajos 
científicos que serán de mucha uti-
lidad para España y Alemania. Las 
grandes industrias se hallan técnica-
mente a una gran altura y en ma-
nera alguna deben temer la com-
ta, 9 libras 
Aceite Refino Balcells, 4 
y media libras .„ 
Manteca, Lata de 17 l i -
bras 
Manteca, Lata de 7 libras. 
Papas Nuevas, arroba. 
9 . 00 
1.90 
mencionar a una serle de persona- Jamón Ferris, libras. 
lidades que incesantemente se han 
esforzado por fomentar los intereses 
alemanes en España y que nos han 
prestado su consejo y su concurso. 
E n este respecto aparece en primer 
lugar el E^nbajador de Alemania en 
Madrid, Freiherr Langwerth von 
Simmern, que siguió mis trabajos 
petencia alemana. Esto no quiere ¡con gran interés y fomentó por va-
decir que muchas de ellas no pue-
dan perfeccionarse, especialmente 
cuando la ciencia avance más. E n 
las fábricas de aceites de Carbonell 
y Compañía en Córdoba, y de Hijos 
de Luca de Tena, en Sevilla, vimos 
las prensas y maquinarlas para ex-
tracciones y filtros más modernas. 
E l transporte de los aceites y a los 
enormes depósitos de madera y ace-
rios estilos nuestro viaje de estu-
dios. ¡Hermosas horas, llenas de 
atractivo, las que pasé en la colo-
nia alemana de Madrid! Especial 
gratitud conservo hacia el represen-
tante dél Lloyd Norte alemán. Se-
ñor Ludwig von Drygalskl. Nuestra 
industria química ha recibido impor-
tante apoyo del señor Gustav Ree-
der. Como representante de varias 
ro y a las cuevas aún más grandes, ¡grandes fábricas, por el. la C. A. F 
alta distinción de nombrarme socio 
honorario. Más tarde me obsequia-
ron con un banquete al que, ade-
más del Rector, asistieron un grupo 
de personalidades eminentes y de 
antiguos estudiantes. 
efectúa casi exclusivamente por bom-¡Eiberfeld, se ha hecho acreedor a 
bas eléctricas, y el repeso y llena- nuestra gratitud al difundir el pres-
do en las grandes y pequeñas vasi- ¡tigio de la ciencia y del espíritu de 
jas de envío, por aparatos automá 
ticos. Los residuos del prensado 
de la oliva (orujos) así como to-
Madrid, además de la Universidad 'da clase de residuos, son reunidos 
que cuenta aproximadamente unos 
9.000 estudiantes, posee varias E s -
cuelas de Ingenieros, una Escuela 
de Comercio y una serie de estable-
cimientos científicos bien instalados 
y excelentemente dirigidos. Mere-
ce especial mención el Instituto de 
Alfonso X I I I , soberbio edificio al 
noroeste de la población que tiene 
una misión semejante a nuestro Ins-
tituto nacional de Sanidad. L a dis-
posición y la actividad científica de 
este Instituto son verdaderamente 
modelos. Un papel muy importante 
y especial desempeña la Junta para 
ampliación de estudios e investiga-
ciones científicas, organismo creado 
para el fomento de la enseñanza su-
perior y para la investigación cien-
tífica. Desgraciadamente tengo que 
renunciar a entrar aquí en más de-
talles sobre los grandes servicios y 
altos fines de esta institución, tan 
importante para el progreso espi-
ritual de España. Bajo la direc-
ción general de su Presidente Ramón 
y Cajal y del profesor secretario Jo-
sé Castillejo y Dnarte ha dado gran 
amistoso recibimiento. Con la mis- des frutos en el tiempo, relativamen-
ma amabilidad me saludó a la tar- Ite corto, que cuenta de existencia, 
de siguiente al Rector de la Univer- ha creado institutos de investiga 
B ! DIABI0 D E LA, K A B I . 
HA M «1 fmttéOmt 4e nay*r 
sidad. E n España, los rectores de 
las universidades no son nombrados 
como entre nosotros por un año, si-
no por tiempo indefinido. E l nom-
¡bramlento, por consiguiente, es de 
.grande importancia para la Univer-
jsidad Central y aún para todo el 
país, pues el grado de Doctor sólo 
en esta se recibe. E l Rector, don 
José Rodríguez Carracido, que re-
presenta la especialidad de la quími-
ca biliógica y que pertenece a la 
ción científica y realizado grandes 
iniciativas. Uno de sus fines más 
importantes es el mejoramiento de 
la segunda enseñanza por la crea-
ción de institutos distribuidos en 
nueve cursos. Excelente impresión 
me produjo el Instituto de investi-
gaciones físicas, instalados en el Pa-
lacio de la Industria y dirigido por 
un físico de fama mundial, don Blas 
Cabrera, en cuya sección físico-quí-
mica dirige el profesor don E n r i -
sin pérdida alguna y después refina-
dos. Todo aceite no aprovechable 
para usos domésticos, es elaborado 
para aceite de máquinas o jabón. 
L a cosecha anual de aceitunas en 
España, ascendió, durante los años 
1915-1919, a cerca de 17 millones 
de quintales métricos por término 
medio, con un rendimiento en aceite 
de unos tres millones de quintales-
métricos. Repartido este total en-
tre los 60 millones (aproximada-
mente) a que aciende la población 
alemana, recibiría cada individuo, ¡ 
mensualmente, cerca de una libra de 
aceite, y en España que tiene cerca i 
de 20 millones de habitantes, unas 
tres libras. ¡Qué desusado espec-
táculo ofrecían para nosotros, que 
tanto sufrimos durante la guerra \ 
por la sensible falta de grasas y de 
carbón, los enormes depósitos de do-
rado aceite que iguala casi al pro-
venzal y que también fué enviado a 
Francia, y los gigantescos bloques 
de jabón castellano, de deslumbran-
te blancura, que allí vimos! Un es-
tado de progreso semejante alcan-
zan los almacenes de vino. ; E n to-
das partes las más modernas ma-
quinarias, el orden más perfecto y 
la mayor limpieza! E n el Sur de 
España los vinos ,a pesar de los 
grandes calores, no se guardan co-
mo entre nosotros en bodegas sino 
en depósitos a flor de tierra. Su al-
ta graduación alcohólica les preser-
va de la descomposición. Esta mis-
ma simpática limpieza reina también 
en los mercados españoles, en las 
plazas, en las carnicerías, pescade-
rías y demás comercios de sustancias 
alimenticias. Madrid ha inaugura-
invención de Alemania, en cuanto htx 
sostenido, juntamente con las mer-
cancías destinadas a la industria, 
un rico depósito de^preparados quí-
micos y farmacéuticos para la ense-
ñanza así como para la investiga-
ción de la química y de la medici-
na. Personalmente, también le de-
bo el concurso prestado en lo refe-
Garbanzos Monstruos, l i -
bras ! . . . 












Habana, 2 de Enero de 1913 
Arturo Bosque. 
•Ciudad 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho, pe-
ro cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su preparado 
" G R I P P O L " y del que obtuve una 
muestra, experimentándole en mi 
persona, pues padecía de un catarro 
con una toz rebelde a todo tratamien-
to y que, aún si nterminar el pomo, 
ya estaba dominada. E s por lo tanto 
una buena preparación y que no ten-
go inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a usted haga pública 
esta recomendación, quedando de 
usted tenta s. s. 
Dr. José Fernández Llebrez. 
. . Sjc. División 19 
Nota —Ciudado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
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